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7FG 5|SFXG 5|YD lSZ6M 5|F%T YTF\ DFGJDGDF\ 5}6"TFGL EFJGF ÔU[ K[ VG[
;D:T ;\;FZ T[G[ V\WSFZDI ,FU[ K[P VFYL V:F¿DF\YL ;TDF\4 V\WSFZDF\YL 5|SFXDF\
VG[ D'tIDF\YL V5D'tI] HJFGL .rKFG[ T[ jIST SZ[ K[P 7FG 5FZ,F{lSS lNjI l:YlT K[P
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XF`JT VFG\NDI l:YZ ãlQ8 K[P lJ`JGL J{lJwI5}6" NXF 7FGDF\ V[STF 5FD[ K[P 7FG
5|F%T YTF\ VG[ STF" GFX 5FD[ K[ 7FG V[J]\ S\.S VF5[ K[ H[ V[S Ô6JFYL VF lJ`JG]\
AW]\ H Ô6L XSFI K[P J/L SC[JFI]\ K[ S[ 7FGG[ ;J"E}TM VFtD~5 YIF CMJFYL T[ ;J"+
V[STF Ô[GFZG[ XMS S[ DMC YTF\ GYLP
VFJ] \ ;J"GF CFN"~5 TtJ V[8,[ 7FG V[8,[ A|ï;FÙFtSFZP VF 5ZDTtJ
Vl:TtJDF+FGF VFWFZ~5 K[P AWF H lJZMWM T[GL 5|Fl%T YTF\ XDL ÔI K[P ;D:T
p5lGQFNŸ ;FlCtI VF A|ïDTtJG]\ :J~5 J6"JJFGF H 5|IF;M SZ[ K[P A|ïDGL lJXF/TF
DFGJlJRFZDF\ jIST SZJFGF 5|IF;M p5lGQFNMDF\ U\ELZ ZLT[ YIF K[P 56 VG]E}lT S[
;FÙFtSFZG]\ ;tI JF6LGL DIF"NFDF\ 5}6" 56[ jIST G H Y. XS[P VDIF"lNTG[ DIF"lNT
;FWGM S. ZLT[ ;DÔJL XS[ m VFYL JF6L VG[ DG HIF\ 5FK]\ 50[ K[P T[ A|CDTtJ K[
V[D SCI]\P 56 A|CDGL VlGJ"RGLITF V[ V7[ITF GYLP SFg8GF V7[IJFN SZTF
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a Man Happy. He Must Learn how to be happy
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zL lT,S VG];FZ GLlTGM lG6"I SZGFZ A[ 5\YM 5F`IFtI N[XMDF\ 5|Rl,T K[P
s!f V\TZFtDF 5Z VFWFZ ZFBGFZM VFlWN{JT 5\Y VG[ sZf AFæ WMZ6M 5Z VFWFZ
ZFBTM VFlW EF{lTS5\Y V\TZFtDF H]NL H]NL AFATM V\U[ G{lTS ãlQ8V[ ;FRFvBM8FGM
lG6"I VF5[ K[ T[ BZM CMI K[P V[D VF 5\Y DFG[ K[P 5Z\T] V\TZFtDFGF lG6"I 5Z
VFWFZ ZFBJFDF\ U[ZZ:T[ NMZJF. HJFGM ;\EJ K[ S[DS[ NZ[S DF6;GL 5|S'lT lEgG
CMJFYL T[DGM V\TZFtDF V[S ;ZBM VFN[X VF5TM GYLP JF:TJDF\ cV\TZFtDFc V[ DG]QI
DF+DF\ HgDHFT ZLT[ 50[,L lG6"I VF5GFZL XlST GYLP 5Z\T] T[ XlST DF6;[
lJS;FJJFGL CMI K[P ULTFDF\ A]lâG[ VFWLG ZCL ÒJG UF/JF SZTF\ VFtDFDF\ ZCLG[4
VFtD:J~5[ ÒJG UF/JFGL ;,FC V5FI[,L K[Ps!Zf
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VF\TZEFJGFG]\ DCtJ :JLSFZ[ K[P T[H ZLT[ U|LGGM VwIFtDJFN 56 ULTFGL GLlTEFJGFG[
D/TM VFJ[ K[ VG[ A|[8,[GF cDFZ]\ :YFG VG[ T[G]\ ST"jIc GM lJRFZ TM ULTFGF c:JEFJ
VG];FZ :JWD"TF 5F,Gc V\U[GF lJRFZG[ TNG D/TM VFJ[ K[Ps!$f
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V1FZ\ A|ï 5ZD\ :JEFJM0wIFtDD]rIT[ š
E}TEFJMàNJSZM lJ;U"o SD";l”Ÿ7To šš (P#
H[GM GFX GYL T[ V1FZ v 5ZDFtDF\4 V[D cC[ UFUL" ¦ VF V1FZ 5ZDFtDFGF
XF;GDF\ ;}I" VG[ R\ã lGID5}J"S ZæF K[4 V[ z]lT K[4 T[DF\ 5ZDFtDFG[ V1FZ SCIF K[P
‘VMlDtI[SF1FZ\ A|ï˜ s(v!#f V[ JFSIYL › G[ 56JG[ 56 cV1FZ A|ïc G]\ GFD
VF%I]\ K[¸  5Z\T] V1FZG[ c5ZDDŸc V[ lJX[QF6 HF[0[,]\ CMJFYL T[GM VY" 5ZA|ï lGZlTXI
V1FZ A|ï4 V[ H JWFZ[ IMuI ,FU[ K[4 T[GM VY" S[J/ › SFZ S[ 5|6J4 VF lJX[QF6
CMJFYL ,. XSFI GlC4 T[YL V[ 5ZA|ïGM H[ 5|tI[S XZLZDF\ 5|tISŸ VFtD VgTZFtD
ÒJEFJ K[¸ T[G]\ GFD :JEFJ K[ V[ :JEFJ H VwIFtD SC[JFI K[ TFt5I" VF K[ S[
VFtDF V[8,[ XZLZG[ VFzI AGFJL 5|tIS[ VFtDF56FYL ÒJEFJ[ H[ V\NZ ZC[JFJF/M K[
VG[ H[ VFBZ[ sV\T[ v 5lZ6FDDF\ K[J8[f J:T]TF 5ZDFY" A|ï K[ T[ TtJ :JEFJ K[¸
V[G[ H VwIFtD SC[ K[ V[8,[ S[ cVwIFtDc XaNYL V[GM H lGN["X SZJFDF\ VFJ[ K[P
‘E}TEFJMãJSZo˜ V[DF\ E}TMGM EFJ s:J~5 S[ ;¿Ff T[ E}TEFJ T[GM pNŸEJ V[8,[
pt5l¿ T[ cETEFJMNEJc K[¸  T[ E}TEFJMãEJ SZGFZM v E}TEFJMNEJSZ SC[JFI K[P
sCJ[f lJ;U" V[8,[ lJ;H"G v tIFU VYF"TŸ N[JMG[ sV[S VYJF VG[SG[f pN[ŸXLG[ RZ4
5}ZM0FX JU[Z[ sCJG4 SZJF IMuIf ãjIM sRLHF[f GM tIFU SZJM T[ VF lJ;U"vtIFUv~5
H[ I7 T[ H SD" GFDYL SC[JFI K[P VF ALH~5 S[ E}TDF\YL4 lJ;U"~5 I7YL4 J'lQ8
JU[Z[ ÊD J0[ :YFJZ H\UD ;J" E}T5|F6LVM pt5gG YFI K[Ps!f
IY{WF\l; ;lDâM0luGE":D;FtS]~T[0H"G š
7FGFluGo ;J"SDF"l6 E:D;FtS]~T[ TYF šš $P#*
C[ VH]"Go H[D p¿D ZLT[ 5|NL%T YI[,M VluG¸ .\W6 v ,FS0FG[ S[ A/T6G[
AF/LG[ BFB SZL GFB[ K[4 T[D 7FG~5 VluG ;J"SDM" AF/L BFB SZL GFB[ K[¸  V[8,[ S[
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T[G[ lGAL"H SZL GFB[ K[P H0D}/YL GFX SZL GFB[ K[ 7FG~5L VluG 5|tI1F ZLT[ SDM"G[
AF/L BFB GYL SZL XSTM4 T[YL VCL\ SC[JFG]\ TFt5I" VF K[ S[4 VF ;dIU 7FG ;J"
SDM"G]\ ALH ZlCT 56]\ SZJFDF\ SFZ6E}T AG[ K[P V[8,[ S[ SDM" 5MTFGF\ ;FZFGZ;F\ O/
p5HFJJFDF\ XlSTCLG AG[ V[J]\ sSFI"f 7FG SC[ K[P  H[ SD"YL XZLZ pt5gG YI]\ K[4 T[
SD"4 O/ VF5JFG[ 5|J'T Y. R}SI]\ K[4 T[GM GFX TM T[GF p5EMUYL H YX[P KF\NMuI
s&P!$PZf z]lT 56 VF H sVY" AMW[ K[Pf SC[ K[ cT[ lJäFG 5]~QFG[ tIF\ ;]WL H lJ,\A
K[ HIF\ 5|FZaW T[G[ KM0TF\ GYL4 TYF H[ SDM" 7FGGL pt5l¿ 5C[,F\ SZ[,F\ K[4 VG[ H[
SDM" 7FG YTF\GL ;FY[ ;FY[ SZ[,F\ K[4 T[D H J/L H[ SDM" VG[S HgDHgDF\TZDF\ SZ[,F K[
v T[ ;J" SDM"G[ 7FG~5 VluG AF/LG[ BFB SZL GFB[ K[ sOST 5|FZaW SDM"G[ GYL
AF/L XST]\fP sZf
XZLZ4 DG VG[ JF6L J0[ YTL lÊIF SD" K[P SD"GM ;\5}6" tUFU TM SM.YL Y.
XS[ V[D H GYLP SD"GF +6 5|SFZ K[P
5P!P!P ;\lRT SD" o\ "\ "\ "\ "
5}J" HgDG]\ V[S9]\ YI[,]\ SD"
5P!PZ 5|FZaW SD" o| "| "| "| "
5}J" HgDGF V[ SDM" S[ H[GF O/ VF56[ VF HgDDF\ EMUJL ZCIF KLV[ TYF
5Z\T] 5|FZaW SDM"GM GFX TM T[GF EMU äFZF H YFI K[P SD"O/ EMUJF. UIF 5KL
HIFZ[ 5|FZaWXlST ;DF%T Y. ÔI K[P tIFZ[ SD" 56 XF\T Y. ÔI K[P
5P!P# ;\RLIDFG SD" o\ "\ "\ "\ "
H[ VF HgDGF VF56[ SZL ZCIF KLV[P TtJ7FG äFZF ;\lRT SD"GM GFX TYF
;\RLIDFG SDM"G]\ lGJFZ6 Y. XS[ K[P VF l:YlTDF\ 5KL ÒJGGF :Y}/ TYF ;}1D A\G[
5|SFZGF XZLZGM V\T VFJ[ K[P 5lZ6FD[ lJN[C D]lST 5|F%T YFI K[P VF;lST5}J"S SZ[,F
SDM" H A\WG~5 lGJ0[ K[P V[JM ULTFGM DT X\SZG[ 56 DFgI K[P SD"YL lR¿X]lâ YFI
K[P VFtDF7FGLV[ 56 5ZM5SFZ DF8[ SD" SZJFG]\ CMI K[P X\SZFRFI" SC[ K[ S[ T] SD" SZ4
TFZ[ R}5 A[;L ZC[J]\ S[ SD"GM ;gIF; SZJM IMuI GYLP 5}J"Ô[V[ 56 SD" SZ,]\ CMJFYL4 T]\
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SD" SZ v T]\ VFtD 7FGL G CMI TM VFtDX]lâG[ VY[" VG[ VFtD 7FGL CMI TM
,MS;\U|CG[ VY[" SD" SZc SD"YL ÊDD]lST VG[ 7FGYL ;wJMD]lST D/[ K[P SD"V[ 7FGG]\
;FWG CM. T[ 7FG SZTF UF{6 :YFG[ K[P 5Z\T] DF6;[ SX]\ SD" SIF" lJGF CFY Ô[0L A[;L
ZC[JFG]\ GYLP TM TM T[G]\ 5lZ6FD VF/; VG[ 5|DFNDF\ H VFJ[P X]âlRT4 lGQSFD4 D]ST
5]~QFG]\ ÒJG VG[ VFRZ6 ;DFHG[ DF8[ VFNX"~5 lGJ0[ K[P ,MS;[JF V[ TM D]lSTGF
5YDF\ AFWS GlC 56 ;FWS K[P :JFDL lJJ[SFG\N4 ,MSDFgI l8,S VFlN GJLG
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AF{wWNX"GDF\ 5|DF6GL lJRFZ6F D]bItJ[ K[P T[ H ZLT[ gIFINX"GDF\ D]bItJ[ 5|DF6 VG[
J{X[lQFSDF\ 5|D[I T[D H IMUDF\ 5|DF6 VG[ ;F\bIDF\ 5|D[I V[D NX"GMGF\ HM0SF\ V[SD[SGF\
5}ZS AGLG[ ZC[,F\ K[ T[H 5|DF6[ DLDF\;F XF:+DF\ 5|DF6G]\ :YFG D]bItJ[ K[ VG[
J[NF\TNX"GDF\ 5|D[IG]\ :YFG D]bI K[P
ULTF4 p5lGQFNM4 A|ïD;}+M H[JF U|\YM 5|D[I DF+ A|CD5ZS 5|SFX O[\S[ K[ TM
J[NF\T5lZEFQFF4 V£{Tl;lwW4 TtJNL5 JU[Z[ 5|lÊIF U|\YM 5|DF6GF TFZTdIGM lJRFZ SZ[
K[Ps&f
X\SZFRFI"GF TtJ7FGDF\ TtJDLDF\;F VG[ 7FGDLDF\;F A\G[ JrR[ 3lGQ9 ;\A\W
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HMJF D/[ K[ VG[ A\G[ 5Z:5Z ;\A\lWT CM. V[SALHF 5Z B}A V;ZSTF" 56 GLJ0[ K[P
;TŸTtJGF ;\A\WDF\ X\SZ V[STTJJFN CM. T[D H T[ p5lGQFNMG]\ zwWFI]ST VG];Z6
SZTF CM. T[DGL 7FGDLDF\;FG]\ wI[I :JFEFlJS H £{TJFNG[ V;TF{QF5|N l;wWF\T TZLS[
lG~5JFG]\ TYF HUTG[ V;TŸ NXF"JJFG]\ ZCI]\ K[P J/L T[DGL 7FGDLDF\;FGL AFATDF\ T[VM
JF:TJJFNL CMJFGM T[DH TFlS"S I]lSTVM 5|tI[ VzwWF WZFJJFGM NFJM SZ[ K[P VFYL
T[DGF J[NF\TGM ;J" 5|YD l;wWF\T T[VM TS"GF GlC 56 VG]E}lTGF 5FIF 5Z :YF5[ K[P
X\SZGL 7FG DLDF\;FDF\ VF56[ A[ J:T] :5Q8 56[ V,U SZL ;DHJL HM.V[P V[S TM
IYFY" 7FGGF\ 5|DF6M TYF pNUDM (Sources) VG[ ALH]\ IYFY"TFG]\ :J~5 TYF T[GL
S;M8LP
5|DFTF4 5|DF64 5|D[I JU[Z[GL jIJ:YF ,MSjIJCFZ 5}ZTL K[4 5FZDFlY"S ãlQ8V[
TM VF ;J" jIJCFZMGM AF3 YFI K[P X\SZGF\ V[JF\ lJWFGM S[ c5|tI1F VFlN 7FGGF\ 5|DF6M
K[J8[ TM VlJWFG 1F[+DF\ H ;DFJ[X 5FD[ K[Pc V[G[ ;DHIF JUZ VF,MRSMV[ X\SZGL
7FGDLDF\;FG[ Unqualified irrationalism G]\ lAZ]N VF5L NLW]\ K[P 5Z\T] VCL\ EFJFY" V[
K[ S[ 7FGGF\ lJlJW 5|DF6M ãxI HUTDF\ TYF jIFJCFlZS ;¿F DF8[GF\ K[P A|ï 7FGLG[
TM 7FTF4 7FG4 TYF 5|DF6M JrR[GM SXM E[N H ZC[TM GYLP A|ïD7FGGL 5|Fl%T YTF\
XF:+MG]\ 5|FDF^I V8SL HFI K[P 5KL T[G[ DG J[NM V[ J[NM ZC[TF GYLP
IYFY" 7FG 5|lT ,. HFI T[G[ H ;FRF VY"DF\ 7FGG]\ ;FWG SCL XSFI GlC TM
YF\E,F £FZF 56 VJFHG]\ 7FG YFI V[D AG[P 5|tI1F VG[ VG]DFG 5|DF6 56 7FG
5|Fl%T DF8[GF\ ;A/ 5|DF6M K[P  X\SZ SIF\I 7FGGF\ ;FDFgI 5|DF6MGL Perversity GL
JFT SZTF H6FTF GYL HM S[ T[DGF 5Z V[JM VFZM5 K[ BZMP 5ZD ;TŸG]\ 7FG 5|F%T
SZJ]\ CMI TM VF56[ VG]EJG[ 5|DF6 TZLS[ :JLSFZJ]\ H 50[ K[P AFCI J:T]7FG DF8[
5|tI1F 5|DF6 H~ZL K[P 7FGDF\ V[STF K[ 56 lJQFIJ{lJwIG[ ,LW[ 5|DF6MDF\ VG[STF HMJF
D/[ K[P 7FGG]\ :J~54 5|Fl%T:YFG4 TYF T[GL IYFY"TFGL V\lTD S;M8L JP DF8[ X\SZ DF+
V5ZM1F VG]EJG[ H :JLSFZ[ K[P V[D SC[J]\ V[ V[DG[ VgIFI SZJF H[J]\ K[P 5|tI1F
VG]DFG4 z'lT TYF VG]EJ V[ ;tIGL S;M8LVM GYL 56 7FG5|Fl%T DF8[GF\ ;FWGM K[P
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A|CDG[ VM/BJFG]\ D}/ ;FWG TM J[NvXF:+ H K[P J:T]GF SFZ6 TtJGF
XMWGGL lJnF T[ XF:+P VF%T 5]~QF[ VF5[,L V[JL lJnFJF/]\ XF:+ H 5|DF6E}T U6FI
K[P J[N 5MT[ VGFlN K[ VYJF TM 5ZD[` JZYL lJZlRT K[ T[G[ SFZ6[ T[ J[N 5ZD 5|DF6
K[P V[8,[ T[ 5|DF6GM 5MTFGL ZLT[ VYJF TM ALHFGL ZLT[ AFW YTM GYLP
;tJ 7FG 5|U8 SZGFZF ;FWGMDF\ J[NFgTLVM +6 5|SFZGF\ 5|DF6MGM ;FWFZ6
ZLT[ :JLSFZ SZ[ K[P T[ 5|tI1F4 VG]DFG VG[ VF%TJRG VYJF XaN5|DF6P
c5|tI1Fc V[8,[ lGNM"QF sBFDL ZlCTf .lgãIMYL 5|DFN ZlCT AFCI lJQFIMG]\ YT]\
7FGP
cVG]DFGc T[ V[JF 5|tI1FYL lG6"I SZ[,F l,\U S[ C[T]JF/L cjIFl%Tc p5ZYL H
5|tI1F GlCP V[JF V7FT lJQFIG]\ YT]\ 7FGP
H[ lJQFIG]\ VF56G[ SNL 5|tI1F 7FG G YI]\ CMI T[JF lJQFIG]\I lJ`JF; SZJF
IMuI VG[ 5|DFN ZlCT V[JF VF%T 5]~QFMV[ VG]EJLG[ XaNMYL SC[,]\ VYJF ,B[,]\ CMI
T[JF XF:+YL YT]\ 7FG T[ XaN5|DF6P
X\SZJ[NF\TLVMGF DT[ 5|tI1F4 VG]DFG VG[ XaN £FZF VF56G[ 7FG D/[ K[P
VF56G[ H[ 7FG YFI K[ T[ AFCI J:T]VMG]\ YFI K[P DFGl;S l:YlTVMG]\ GlCPX\SZ
VFtD,1FL VFNX"JFNL GYL 56 T[ TFltJS S[ lGZ5[1F VFNX"JFNL K[P T[DGF\ DT[ 7FT
J:T]VM VFtDFGF\ 5F;F\ K[P VFtDF V\lTD CSLST S[ V\ltFD J:T]\ K[ VG[ T[ lJQFI VG[
lJQFILGL 56 5[,[ 5FZ HFI K[P
HF6JFGL lÊIF NZlDIFG VF56G[ :JTo 5|SFlXT 7FG D/[ K[P A]lwW HIFZ[ ZFU
VG[ £[QF J0[ 3[ZF. HFI tIFZ[ BM8]\ 7FG YFI K[P ;tI V[8,[ J:T]GF :JEFJ HM0[ ;];\UT
CMJ]\ T[P VG]EJ H[GL lJ~wW HFI T[ ;tI GYLP ;tIGL VFG]ElJS S;M8LVM jIJCFZ K[P
NFPTP HFU|T VJ:YFG[ BM8L 5F0[ K[P T[YL HFU|TGL T],GFDF\ VF56[ :J%GGM VG[
A|CDFG]EJGL T],GFDF\ HFU|TGM V:JLSFZ SZLV[ KLV[P
VFRFI"zLV[ A|CD;}+MDF\ VFtD7FG DF8[ XF:+G]\ 5|IMHG ATFJTF\ +6 5|SFZM
5Z EFZ D}SIM K[P s!f lJlWT\+ H[DF\ WD"XF:+4 GLlTXF:+4 ;DFHXF:+4 JP GM ;DFJ[X
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YFI[ K[P HIF\ VFN[X 5|DF6[ JT"JFG]\ CMI K[P sZf 5]~QF jIF5FZ Tg+ H[DF\ :GFG4 ;\:SFZ4
;eITF JP GF lGIDM 5]~QFGL :J[rKF 5Z VJ,\A[ K[P VG[ s#f J:T]Tg+ H[DF\ JF:TlJS
lJQFIG]\ IYFY" 5|tI1F 7FG ZC[,]\ CMI K[ H[D S[ VluGJF/F 5NFY"DF\ VluGGL A]lwW YJL4
T[DF\ :JrK\N J'lT SFDDF\ VFJTL GYLP T[ H ZLT[ 5ZDA|CDG]\ 7FG J:T]T\+ K[P T[DF\
:J[rKF S[ :JrK\N H[JL AFATM SFDDF\ VFJTL GYLP 5|tI1F JU[Z[ 5|DF6MGF lJQFI AG[, H[
J:T]VM K[ T[G]\ H[D 7FG YFI K[ T[H ZLT[ A|CDlJnF J:T]T\+ K[ V[8,[ T[ 5]~QF jIF5FZG[
VFWLG GYLP VFRFI"zLVF AFAT :5Q8 SZTF\ JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ wIFG S[ lR\TG HMS[
DFGl;S lÊIF K[ TM 56 5]~QFYL T[ SZJL4 G SZJL S[ é,8L ZLT[ SZJL V[D AGL XS[
K[4 SFZ6 S[ T[ 5]~QFT\+ K[P 7FG TM 5|DF6YL HgI K[ VG[ 5|DF6 V[8,[ H[JL ZLT[ J:T]
CMI T[JL ZLT[ T[ J:T]GM lJQFI CMI4 V[8,[ 7FGG[ DF8[ cSZJ]\4 G SZJ]\ S[ é,8L ZLT[ SZJ]\c
V[J]\ SF\. XSI GYLP SFZ6 S[ T[ S[J/ J:T]T\+ H K[P T[ lJlW T\+ GYL T[D H 5]~QFT\+
56 GYL ;dIS 7FG V[G[ SC[JFI S[ H[ V[S~5 CMI4 H[GM J:T] HM0[ TFNFtdI ;\A\W CMI
VG[ H[ J:T]GF :J~5G[ ,UT]\ CMI TYF ;TŸ J:T] £FZF lG6L"T CMI TYF T[GF lGIDG C[9/
5|F%T YT]\ CMIP I7 SZJM TM S[JL ZLT[ VG[ SIFZ[ SZJM V[ AFZFDF\ lEgG DT CM. XS[
SFZ6 S[ T[ lÊIF K[ VG[ lÊIF ;J"YF 5]~QF ;F5[1F K[ 56 VluG UZD K[ S[ 9\0M V[
AFZFDF\ DTE[N G ;\EJ[ SFZ6 S[ 7FG J:T]T\+ K[ ;J"7FGGF E\0FZ~5 J[NM 7F5S
informative K[ SFZS Creative GYLP :Y/4 SF/4 ;\HMUM JP 7FG DF8[ VlGJFI" 5}J"JTL"
BZF 56 7FGGF A\WFZ6DF\ T[VM 5|J[X 5FDTF GYLP 7FG TYF lÊIF JrR[ VF E[N K[P s*f
&P) 7FG A[ 5|SFZG] \ K[ ov[ | ] \ [[ | ] \ [[ | ] \ [[ | ] \ [
J'lT~57FG VG[ :J~57FG
&P)P! J'lT~5 7FG ov''''
J'lT~5 7FG VFJZ6 E\U SZ[ K[P V£{TJ[NFgT D}HA 7FG V[ VFtDFGM U]6
GYL 56 :J~5 K[P T[YL HIFZ[ J'lT~5 7FGG]\ SFD 5}Z]\ YFI tIFZ[ :J~5 7FG l+5]8L
s5|DFTF4 5|DF4 5|D[I JU[Z[f GM ,I SZL :J~5 VFG\N 5|U8 SZ[ K[P V[D 56 p5RFZYL
AM,FI K[P :J~5 7FG VG]UT :J~5 K[ 7FGYL V7FG lGJ'T YT]\ CMJFYL J:T]To
lJnFGF pNIYL H]NL SM. V7FGGL lGJ'lT GYLP
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&P)PZ :J~57FG ov
HIF\ ;]WL cC]\ SD" STF" K]\4c C]\ SD"GM O/ EMSTF K]\ V[J]\ 7FG ÒJG[ ZC[ K[P tIF\
;]WL T[G[ :J~5 7FG GYLP :J~5 7FG V[8,[ ccA|CD ;J" WD"YL4 ;J" lÊIFYL ;J" O/YL
5Z K[4 T[ STF" GYLP T[ EMSTF GYL C]\ 5MT[ H A|CD K]\cc VF AWF WDM" VgToSZ6GF K[P
VgIGF WD" attribute ;FY[ VgIGM XM ;\A\W m :J~5 7FGGF VEFJ[ T[ 5MTFG[ AwW
ÒJ DFGLG[ V<57FGL DFGLG[4 V<5XlSTDFG DFGLG[v5ZFWLG DFGLG[ N]oBL YIF SZ[ K[P
HIFZ[ T[G[ V[J]\ 7FG YFI K[ S[ cA|CD TM VFG\N :J~5 K[ VG[ C]\ :JI\ A|CD H K]\cP
tIFZ[ T[G[ VF`JF;G D/[ K[ VG[ 5|tI[S lGA"/TFYL T[ K}8L HFI K[P V£{TJ[NF\T D]HA
;DU| lJ`JG]\ VlWQ9FG A|CD K[P T[G[ :J~5 7FG 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P J'lT7FG
5MTFGM 5|F6 VF :J~5 7FGDF\YL D[/J[ K[P VG[ VF 5FZDFlY"S IF VG\T :J~5 7FGGF
5|SFX lJGF J'lT 7FGG]\ Vl:TtJ H ;\EJT]\ GYLP s(f
&P!_ 5ZM1F VG[ Vv5ZM1F 7FG ov[[[[
XF\SZJ[NFgTDF\ A[ 5|SFZGF\ 7FG ATFjIF\ K[P V[S c5ZM1F 7FGc VG[ ALH]
cVv5ZM1F 7FGc T[DF\ E[N V[ K[ S[ 5C[,FDF\ lJQFIGF Vl:TtJDF+G]\ 7FG YFI K[4 HIFZ[
ALHFDF\ T[G]\ lJX[QF ~5 56 7FG YFI K[P l;wWF\T ,[X ;\U|CDF\ SCIF 5|DF6[ 5ZM1F 7FG
S[J/ J:T]GL ;TF lJX[G]\ V7FG N}Z SZ[ K[ HIFZ[ 5|tI1F 7FG T[GF RMSS; :J~5 lJX[G]\
V7FG 56 N}Z SZ[ K[P c5ZM1F 7FG T[ DF+ DUHG]\ 7FG4 VD]S ;DH6 V[8,]\ HPc
cV5ZM1F 7FGc V[8,[ ;D:T VFtDF YSL 5|F%T SZ[,]\ 7FG4 VD]S ;DH6 DF+ GlC 56
V[ ;DH6G[ VG];ZL ;D:T VFtDFG]\ YJ]\ H[G[ VF V5ZM1F 7FGc VYF"TŸ VG]EJ YIM
K[P V[G[ V[ VG]EJGL ACFZ JW] SF\. H SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP 56 H[G]\ 7FG CÒ c5ZM1Fc
NXFDF\ K[ V[G[ 36]\ SZJFG]\ AFSL ZC[ K[P XF\SZJ[NFgTDF\ H[G[ c5ZM1F7FGc SC[ K[ V[ 56
;J"YF TS" v N,L, VYF"TŸ DUHGF jIF5FZ~5 GYL4 HMS[ V[DF\ DUHGF jIF5FZG]\ 5|FWFgI
CMI K[ BZ]\ HMTF\ 5ZM1F 7FG V[8,[ SFR]\ 7FG VG[ V5ZM1F 7FG 5ZM1F V[8,[ 5FS]\ 7FG
V[JM E[N 5F0JM JW] IMuI K[4 SFZ6S[ V5ZM1F 7FG 5ZM1F 7FGGL 5lZ5SJFJ:YF K[P
VFD 5ZM1F 7FG VG[ V5ZM1F 7FG V[S H 7FGGL A[ E}lDSFVM K[P
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c5|tI1Fc V[8,[ 5|lT + V1FP V[8,[ .lgãI VFU/ lJQFIG]\ p5l:YT YJ]\ V[JF
VY"JF/F c5|tI1Fc XaNG[ :YFG[ J[NFgTDF\ cV5ZM1Fc XaN JF5ZJFDF\ VFjIM K[P T[GM jIF5S
VY" K[P lJQFIG[ ;LW[ ;LW]\ U|C6 SZGFZ 7FG .lgãI 5|tI1F H CMI V[J]\ GYL NFPTP
ÒJFtDFG]\ ;LW[ ;LW]\ 7FG YFI K[P 5Z\T] T[ SM. VD]S V[S .lgãIYL U'lCT YFI K[ V[D
SCL XSFI GlCP VFYL 5|tI1F DF8[ Vv5ZM1F XaN p5I]ST K[P 5|tI1F VG[ 5ZM1F 7FG
;F1FLYL 5|SFlXT V\ToSZ6GL J'lT~5 K[P 7FG SM. .lgãI £FZF pt5gG YI]\ CMI S[ G
CMI TM 56 HM GLR[GL XZTM ;\TMQFFI TM 7FG Vv5ZM1F U6FIP
5|YD lJQFI IMuI V[8,[ S[ ;LWM ;LWM 7FT Y. XS[ V[JM CMJM HM.V[P NFPTP
8[A, V[JM ãxI S[ 5|tI1F IMuI lJQFI K[P 56 WD" V[JM IMuI lJQFI GYLP BZL ZLT[ VFG[
V5ZM1F 7FGGL 5}J"XZT G DFGTF\ DF+ V[ JFTGL ;}RS DFGJL HM.V[ V[ S[ AWL
J:T]VM ãxI IF .lgãI 5|tI1FUdI GYLP
ALH]4 lJQFI T[ ;DI[ lJWDFG CMJM HM.V[P GlC TM ãxI S[ 5|tI1F IMuI lJQFI
;LW[ ;LWM IF V5ZM1F ZLT[ 7FT Y. XSX[ GlCP VF SFZ6[ H VlJWDFG V[JF 8[A,G]\
VFJ6]\ :DZ6 8[A,G[ ;LW[ ;LW]\ S[ V5ZM1F ZLT[ U|C6 SZGFZ G U6L XSFIP
K[<,[ 7FTF VG[ 7[I JrR[ VD]S 5|SFZGM WlGQ9 S[ VF\TlZS ;\A\W ;WFJM
HM.V[P VFJM ;\A\W ;FWJFG]\ ;FWG K[ J'lT4 H[ AFCI lJQFIGF 7FG ;DI[ ACFZ V[8,[
S[ lJQFI 5|N[XMDF\ HFI K[P 5Z\T] ;]BN]oB VG]EJ H[JF VF\TlZS lJQFIMG[ HF6TL JBT[ T[
J'lT 5MTFGF pt5l¿ :YFGDF\ H ZC[ K[P AFCI lJQFIGF V5ZM1F 7FG IF 5|tI1FGM lJRFZ
SZLX]\ TM VF K[<,L XZTG]\ TFt5I" ;DHJ]\ ;Z/ YX[P
XF\SZDTDF\ V[D DFGL ,[JFDF\ VFJ[ K[ S[ 7FTF VG[ 7[I A\G[ V[SD[SYL N}Z K[
VYF"TŸ A\G[ H]NF H]NF 5|N[XMDF\ K[ VG[ A\G[ ;\A\W SZGFZ J'lT YM0F ;DI DF8[ A\G[G\]
;DFGFlWSZ^I VYF"TŸ ;CFJ:YFG[ l;wW SZ[ K[ V[D SCL XSFIP s)f
&P!! 5|tI1FGL lÊIFG] \ lJ`,[QF6 ov| ] \ [| ] \ [| ] \ [| ] \ [
VF56G[ AFCI J:T]GM H[ 5|tI1F YFI K[ T[GL 5|lÊIF lJUTJFZ VF 5|DF6[ K[P
VF56L ;D1F 50[,F 30FGM VF56[ 5|tI1F SZJM CMI TM VYF"TŸ T[ 30FG[ ;F1FFTŸ HM.G[
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H6FJM CMI4 tIFZ[ R1F] .lgãI £FZF T[ J'lT V\ToSZ6DF\YL GLS/LG[ 30FGF :Y/DF\ HFI
K[4 tIF\ T[ V\ToSZ6 J'lTG]\ 38FSFZ[ 5lZ6FD YFI K[4 V[8,[ S[ T[ 5MT[ 30FGF VFSFZ[
VFSFZ YFI K[P VF56F ;FDFgI jIJCFZDF\ 56 HIFZ[ VF56[ V[D SCLV[ KLV[ S[ cDG[
O,F6L J:T\]G]\ DG YI]\ K[c tIFZ[ T[GM XF:+LI C[T]\ 56 VF H K[P tIF\ V[ DGG]\ 38~5
YI[,]\ 5lZ6FD 38FSFJ'lT SC[JFI K[ V[ 38FSFZ J'lT 30FGL ;FY[ HM0FI K[ VG[ 5lZ6FD[
38 VJlrKgG R{TgI VG[ 38FSFZ J'lT VJlrKgG R{TgI A\G[ V[ N[XDF\ V[SFSFZ CMJFYL
VlEgG Y. HFI K[4 HIF\ lJQFI v R{TgI VG[ V\ToSZ6GL J'lTG[ :O}lT"DFG SZTF
R{TgIGM VE[N YFIP tIF\ 30M S[ cALHM H[ SM. lJQFI CMI T[GF 7FGG]\ 5|tI1F YFI K[P
5|tI1FGL VF 5|lÊIFG[ V[S ,F{lSS pNFCZ6 £FZF VF ZLT[ ;DHFJL XSFIP SM.
V[S 5F6LYL E[Z,M S}JM K[P T[GF\ SM; éTZ[ K[P VG[ V[ SM; EZF.G[ S}JFGF SF\9F p5Z
Y.G[ ACFZ GLS/[ K[ VG[ T[G]\ 5F6L S}JFGF YF/FDF\ 9,JFI K[P YF/FDF\YL V[ 5F6L
WMlZIF JF8[ Y. GFGL GFGL GLSM £FZF SIFZLVMDF\ HFI K[ VG[ SIFZLVMDF\ H. tIF\
O[,F.G[ T[G[ ;\5}6" VFJZL ,.G[ TNFSFZ AG[ K[P tIFZ[ T[G]\ S}JFDF\YL GLS/J]\ ;FY"S YFI
K[ V[H ZLT[ ;\:SFZ J0[ .rKF YFI K[4 T[ V\ToSZ6~5L S}JFDF\ éTZ[ K[4 tIF\YL J'lT~5
H/ ,.G[ T[ p5Z VFJLG[ S}JFGF YF/FDF\ J'lTvH/G[ 9F,J[ K[P tIF\YL H[G[ DF8[ V[ J'lT
GLS/[ K[ T[ :Y/[ 5CM\RF0GFZL GLS JF8[ T[ V[ lJQFI ;]WL 5CM\RLG[ T[G[ 5}6"56[ VFJZL ,[
K[ VF ;3/L lÊIFVM V[S H R{TgI J0[ YFI K[P 5Z\T] T[ H R{TgI V\ToSZ6GL ;CFIDF\
CMI tIFZ[ T[ GFD[ V[ J'lT ;FY[ HM0FI[,]\ CMI tIF\ J'lTvR{TgI4 HF6JFGF lJQFIG[ 7FT
YJF N[GFZ TZLS[ lJQFIvR{TgI4 7FG TZLS[ 5|DFvR{TgI4 7FTF TZLS[ 5|DFTF R{TgI .P
;\7FGM 5|IMU YFI K[P H[D S}JFG]\ 5F6L4 SM;G]\ 5F6L4 GLSG]\ 5F6L4 SIFZLG]\ 5F6L JP
XaN 5|IMU YFI K[ T[DP
VF56G[ 30FGM 5|tI1F V[ ZLT[ YFI K[ S[ VF56L R1F]\ .lgãI 38GF ;\;U"DF\
VFJ[ K[ VG[ 38FSFZJ'lTG]\ ~5 ,[ K[ T[ 38FSFZJ'lT 5FKL J/LG[ 5]Go V\ToSZ6DF\ 5|J[X[
K[ VG[ tIF\GF R{TgI ;FY[ T[ V[SFSFZ YTF\4 c30M HMIMc V[JL 5|TLlT tIF\ l:YZ YFI K[4
tIF\ lRTGM VC\SFZ WD" T[G[ U|C6 SZTF\ cD[\ 30M HMIMc4 C]\ 30M HMp\ K]\cc V[JL 5|DF
;FY"S YFI K[P p5FlW HIFZ[ V[S+ YFI K[P tIFZ[ tIF\ 5|DF GL5H[ K[P HIF\ T[ lEgG
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lEgG :Y/[ CMI4 tIF\ T[ p5FlWVMGM HF6GFZ TYF HF6JFGL J:T]G[ 5|DFTF VG[ 5|D[IG[
V[SALHFYL lEgG ZFB[ K[4 VYF"T 30M VG[ 7FGJ'lT V[S9F\ Y.G[ 7FG YFI K[P J[NFgTGL
5lZEFQFFDF\ V[D SCL XSFI S[ 38FJlrKggG R{TgI VG[ 38FSFZ J'lT VJlrKgG R{TgI
pEI4 V[SN[X:Y Y.G[ VlEgG AG[ K[P tIFZ[ 30FGM 5|tI1F YFI K[P
0MP NF;U]%TFGF DT[ p5Z H6FJ[, 5|tI1FGL 5|lÊIF T[G]\ 5'YSSZ6 J'lTVMG]\
AlCU"DG4 lJQFIMG[ J'tIFSFZ[ U|C6 SZJF .tIFlN lJUTJFZ RRF" X\SZFRFI" S[ 5Í5FNGF\
,BF6MDF\ HMJF D/TL GYLP SFZ6 S[ T[DGM D]bI VFXI 5|tI1FGL 5|lÊIFG]\ 5}6" 5'YSSZ6
SZJFGM GlC 56 5|tI1FGL lÊIFGL TtJDLDF\;FSLI AFH] ZH} SZJFGM CTMP s!_f
&P!Z V£{T J[NF\TGL 7FGDLDF\;FDF\ cJ'lTc GM bIF, ov{ [ \ \ \ '{ [ \ \ \ '{ [ \ \ \ '{ [ \ \ \ '
5ZM1F VYJF VFG]DFlGS 7FGG[ ;DHFJJF DF8[ V£{T J[NFgTDF\ cJ'lTcGM bIF,
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[ T[ HM.V[P J'lTV[ V\ToSZ6 GM 5|SFZ K[P VF V\ToSZ6G[ SM.JFZ
DG;4 A]lwW4 lJ7FG4 lRT4 CNI V[D lJlJW GFDYL VM/BFJFI K[P VF V\ToSZ6 V[
VFtDFGL p5FlW K[P cJ'lTc GF VF bIF,G[ :JLSFZJM H 50[ K[ SFZ6 S[ GlC TM AWL
J:T]VM SF\ TM C\D[X DF8[ 7FT H ZC[ K[P VYJF TM C\D[X DF8[ V7FT H ZC[ K[P H[GF
VJWFG VG[ VGJWFG 7FGGL CFHZL TYF U[ZCFHZL ;\EJ[ K[P T[ DG;Ÿ TtJ K[P
.lgãIMGM lJQFI ;FY[ ;\IMU YIM CMI TM 56 HM V\ToSZ6 A[ wIFG CMI TM
7FG ;\EJL XS[ GlCP 7FGFtDS4 lÊIFtDS TYF EFJGFtDS V[D AWL DFGl;S lÊIFVMG[
X\SZ[ V\ToSZ6GL J'ltVM TZLS[ VM/BFJ[, K[P V\ToSZ6 ;FY[ lGtI56[ HM0FI[, CM.
ÒJFtDF :J%GFJ:YFDF\ VFG\NGL VG]EJ SZ[ K[P c7FGc XaN £FZF X\SZ DF+ X]wW R[TGF
H GlC 5Z\T] T[ £FZF 5|[lZT V\ToSZ6GL J'lTVM V[JM VY" 56 SZ[ K[P VF ALHF VY"DF\
H[ c7FGc XaN 5|IMHFI[, K[ T[ ;\A\WDF\ H VF56[ 7FG pt5gG YI]\4 VãxI YI]\ V[D
SCLV[ KLV[ VG[ VF56F\ VG]EJDF\ VFJTF\ 5lZJT"GXL, TtJMG[ 56 T[DF\ H ;DFJ[X
YFI K[P ÒJFtDF S[ H[ X]wW 7FG :J~5 K[ T[ V\ToSZ6GL J'lTVM £FZF ;\;U"DF\ VFJTF
lJQFIG[ VJEFl;T SZ[ K[P VF X]wW R[TGFG[ J[NFgTLVM c;F1FLc VYJF ;F1FL 7FG SC[ K[
VG[ 7FGGF AN,FTF HTF 5F;FG[ T[VM cJ'lT7FGc SC[ K[P X\SZFRFI" SC[ K[ S[ ãlQ8 A[ K[P
V[S lGtI VG[ VãxI K[ VG[ ALÒ VlGtI VG[ ãxI K[P T[GL VF lGtI 5|F%T VG[
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XF`JTãlQ8 S[ H[ T[GM :JI\5|SFX~5 :JEFJ K[ T[ J0[ ãQ8F JF;GFVM TYF .rKFVMG[
HFU|T T[D H :J%GFJ:YFDF\ lGCF/[ K[P J/L ALÔ ;\NE"DF\ V[D 56 SCI]\ K[ S[ ãlQ8GL
DFOS z'lT 56 A[ 5|SFZGL K[P V[S VlGtI V[JL 1F[+[lgãIGL z'lT K[ VG[ ALÒ XF`JT
VFtD:J~5GL K[P
T[YL J'lTVM ;lCT V\ToSZ6G[ VJEFQI sH[ 5|SFlXT YFI K[ T[f VG[
ÒJFtDFGF 5|SFXG[ VJEF;S SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF VJEF;S VG[ VJEF:I JrR[GF
E[NG[ G 5FZBL XSJM V[ ZMlH\NF VG]EJGL JFT K[P 5|SFX T[ X]wW CM. H[ lJQFIG[ T[
5|SFlXT SC[ K[P T[G]\ ~5 U|C6 SZ[ K[P NFPTP lJQFI ,F, CMI TM T[ 5|SFX 56 ,F,
Z\UGM AG[ K[P V[JL H ZLT[ X]wW lR¿ 56 A]lwWGL J'lTVMG[ 5|SFlXT SZT]\ CM. T[
lÊIFXL, CMI T[JM EF; YFI K[ CSLSTDF\ TM lRTGL J'lTVM lÊIFXL, CMI K[P :JI\lR¿
GlCP VFtDF S[ H[ :JI\ 5|SFX~5 K[P T[DF\ SXL UlT S[ lÊIF ;\EJTL GYLP X\SZ V[
AFATG]\ B}A EFZ5}J"S :YF5G SZJF DFU[ K[ S[ VF56F ZMlH\NF VG]EJG[ 30TL
5lZJT"GXL, lR¿GL J'lTVM S[ 5|SFZM V[ T[GF lJQFIM K[ VG[ T[GF JUZ :D'lT S[
5|tIlE7F SX]\ XSI GYLP s!!f
&P!# XF\SZJ[NFgTDF\ z'lT4 TS" TYF VG]EJG]\ :YFG ov\ [ \ ' " ] ] \\ [ \ ' " ] ] \\ [ \ ' " ] ] \\ [ \ ' " ] ] \
X\SZFRFI"GL TtJDLDF\;FGF AFZFDF\ S[8,FS GFDF\lST lJ£FGM 56 VlTU\ELZ 56[
V[JF\ lJWFGM SZ[ K[ S[ X\SZFRFI"G[ HIFZ[ TS" S[ I]lST ;FD[ AFY EL0JFGL VFJ[ K[ tIFZ[
T[VM z'lT 5|DF6[GM VFzI ,[ K[ VG[ 7FGDLDF\;FG[ ,UTL ALÒ H~ZL AFATM 5|tI[ wIFG
VF5JFG]\ KM0L N[ K[P VFYL 8LSFSFZMGF DT[ XF\SZJ[NFgTGL 7FGDLDF\;F VF,MRGFtDS GYL
56 DTFU'CL S[ C9FU|CL :J~5GL K[P 0MP NF;U]%TF ,B[ K[ S[ X\SZ VFW]lGS VY"DF\
TtJ7FGG]\ lG~56 SZTF\ GYL 56 T[VM TM p5lGQFNDF\ lG~l5T VG[ H[D6[ VFwIFltDS
VG]EJ 5|F%T SZ[, K[P V[JF klQFVM £FZF 5|DFl6T ;DlQ8UT ;tIG]\ H lG~56 SZ[ K[P
0MI;G 56 SC[ K[ S[ A|CD;}+ 5ZGF XF\SZ EFQIDF\ 7FGDLDF\;F DF8[ H~ZL V[JL
5|DF6DLDF\;F HMJF D/TL GYLP J[NFgTGL TtJDLDF\;F DF8[ VgI 5|DF6MG[ GFD\H}Z SZL
X\SZ[ HF6[ S[ J[U/F H D}SL NLWF K[P V,A¿ VG]E}lT £FZF X\SZ TFltJS ;tI 5S0L 5F0[
K[P BZF 56 T[VM VD}T" TFlS"S N,L,M TYF J{7FlGS ;FlATLVM lJQF[ SM. HF6TF GYLP
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0MP A[,J[,SZGF DT[ X\SZ JFZ\JFZ jIFJCFlZS 5ZYL 5ZDFlY"S ãlQ8lAgN] 5Z S}NL
HTF H6FI K[ G[ TS"XF:+G[ V[S AFH] 5Z O[\SL N[ K[ VG[ HIFZ[ HIFZ[ T[DG[ 5MTFGF
V£{TJ[NF\T ;FD[ p9FJJFDF\ VFJTF TFlS"S JF\WFVMGM HJFA VF5JFGM 5|;\U 50[ K[P tIFZ[
tIFZ[ T[VM DF+ X]wWvXaNv5|DF6vz'lTGM H VFzI ,[TF GHZ[ 50[ K[P
p5ZGL 8LSFDF\ TyIF\; ZC[,M K[ TM 56 X\SZ z'lTG]\ DF+ V\WVG]SZ6 SZ[ K[
VG[ TS"G[ TÛG p,[B[ K[ V[D SCL XSFI GlC SFZ6 S[ T[DGL S'lTVMDF\ T[VMV[
z'lTJRGMG[ 56 TS" £FZF H VG]DMNG VF5[, K[ VG[ ;tIG]\ VFS,G SZJFDF\ z'lT4 TS"
TYF VG]EJ V[D +6[IG[ 5|DF6 TZLS[ :JLSFZ[, K[P VF56F 5|tI1F VG[ VG]DFGYL
30F. G[ A]lwW A|CDlH7F;FG[ DF8[ VlWSFZL YFI K[P VF56F V[JF ;tI7FGYL H
VF56M VlWSFZ l;wW K[P J/L XF:+MGM ;DgJI SZJFDF\ VF56F\ 5|tI1F VG[ VG]DFG
5|DF6M H ;A/ ;FWG K[P VF H TS" z'lTVMV[ 5MT[ 56 :JLSFIM" K[P z'lT 5MT[ 56
VG]DFGGM p5IMU SZ[ K[P `J[TS[T] VG[ pNF,S JrR[GM ;\JFN VFG]\ :5Q8 pNFCZ6 K[P
V[S,F z'lTGF ;DgJIDF\ H GlC 56 T[GF :5Q8 NX"GG[ T5F;L HMJFDF\ 56 VF56F
5|tI1F VG[ VG]DFG 5|DF6MGL ;CFI SF\. VMKL GYLP VFYL A|CD7FG 5|Fl%TDF\ 56
VF56F\ 5|tI1F VG[ VG]DFG 5|DF6M DNN~5 GLJ0[ K[P é,8F\ AWF\I 7FGDF\ VG[ XFaN
NX"GDF\I VF A\G[ 5|DF6MG[ H ;tIGL S;M8L SZJFDF\ IYFY" ;FWG TZLS[ :JLSFI" K[P
J/L HIF\ TS"GL V5|lTQ9F ZCL K[P tIF\ 56 T[ TM z'lTGF 5|tI1F VG]EJGM lTZ:SFZ
SZTF V[JF 5|tI1FGF V\S]XZlCT TS"GL H V5|lTQ9F SCL K[ VG[ T[ IMuI H K[ VG]DFG
HF[ 5|tI1FGL lJZ]wW CMI TM VG]DFG H tIFU SZJF IMuI K[P 5|tI1F GCL4 VG[ H[
VG]DFG ;J" 5|SFZGF VG]EJv5|tI1FGF VFzIFtDS V\S]XG[ G :JLSFZ[ T[ ;tI 5|DF6E}T
G H AGL XS[4 SFZ6 S[ tIF\ TM T[GL jIFl%T H NMlQFT YFI K[P z'lTGF 5|tI1FG[I
:JLSFZTF V[JF TS"GM tIF\ VGFNZ GYL H T[YL AP;}P !o!oZ GF EFQIDF\ A|CD7FGGF\
5|DF6MG[ lJRFZTF\ X\SZFRFI[" IYFY" H SCI]\ K[P S[ cHUTGF HgDFlNG]\ SFZ6 ATFJGFZF\
z'lTJRGMG[ lJQF[ 56 T[DGF VY"G[ N-LE}T SZGFZ J[NF\TGF JFSIYL lJZ]wW GlC V[JF
VG]DFG 56 5|DF6E}T CMJFYL T[GM lTZ:SFZ GYLP z'lTV[ 5MT[ H TS"GL ;CFIGM :JLSFZ
SIM" K[P z'lTG]\ JRG A|CD ;F1FFtSFZDF\ 5|tI1F 5|DF6 TZLS[ H :JLSFZFI]\ K[ VG[ V[JF
5|tI1FGM VGFNZ SZTF TS"GM 5|DF6 TZLS[ :JLSFZ G H YFI T[ VFJxIS K[P 56 T[YL
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VF56]\ VG]DFG 5|DF6 S[ 5|tI1F 5|DF6 A|ïNX"GDF\ IMuI ;FWG GYLP V[D SC[J]\ T[ TM
z'lTGF 5MTFGF H AMWGL lJZ]wW K[P VFRFI"zLG[ 5|DF6DLDF\;FGF lG~56DF\ H[8,M Z; K[
T[YL VlWS Z; T[GF 5|DF^IGL AFATDF\ K[P
VFtD7FGGL 5|Fl%T DF8[ z'lT4 TS" sI]lSTf TYF VG]EJ +6[IGL VUtI K[P
z'lTG[ 7FGG]\ :JTo5|DF6 DFGLG[ 5|lTQ9F VF5L K[P KTF\ TS" VG[ VG]EJGL 56 p5[1FF
GYL SZLP VlWSFZ E[N 5|DF6[ ;FWG E[N ZC[ T[ :JFEFlJS K[P KFgNMuI p5lGQFNDF\ SCI]\
K[ S[ DF6;[ DF+ ;tIGL H lH7F;F ZFBJL HM.V[P
VFRFI" X\SZGM 56 pN[ŸxI VF 5|SFZGL lH7F;F £FZF ;tIG]\ VG];\WFG SZJFGM
CTMP VF ;tIG]\ 5|SFXG SZJF DF8[ z'lT ;DY" 5|DF6 K[ z'lT TM 5|NL5GL DFOS ;tIG]\
5|SFXG SZ[ K[P ;tIGL 3MQF6F J0[ z'lT VF56F 5Z VG]Sd5F NFBJ[ K[P H[ VG]S\5FG[
X\SZ DFT':G[C ;FY[ ;ZBFJ[ K[P ;tIGF 5|S8LSZ6 DF8[ AC] 5|ItG SZJFGL H~Z K[ VG[
T[DF\ VFRFI" TYF XF:+MGL ;CFI AC] H~ZL K[P S[G p5lGQFNGF JFSIEFQIDF\ 56 SCI]\
K[ S[ VFUD T[DH VFRFI"GL DNN J0[ H V[SFtD EFJGM VG]EJ YFI K[P VCL\ VFUD
XaN z'lTGM 5IF"IJFRL K[P VFD 7FG ;FWGFDF\ z'lTG]\ 36]\ H DCtJ :JLSFZFI]\ K[P DF+
X\SZ H GlC 56 ;}+SFZ AFNRI6 56 5MTFGF DTGF 8[SF ~5[ z'lT5|DF6 :JLSFZ[ K[P
;J"7 VG[ ;J"XlSTDFG V[J]\ A|CD S[ H[ HUTGL pt5l¿4 l:YlT VG[ ,IG]\ SFZ6 K[ T[G]\
7FG DF+ J[NF\T XF:+MDF\YL H D/[ K[P J:T]To TDFD J[NF\T JFSIMDF\ VF H TFt5I"
VlE5|[T K[P VFRFI"zL SC[ K[ S[ 5}6" ;TŸ TZLS[ A|CD DF8[ 7FGGF\ SM. 5|DF6M GYLP T[D
H[ SC[JFI]\ T[ DF+ DGMZY K[P A|CD~5 VFlNGF VEFJYL 5|tI1F UMRZ GYL4 T[ H
5|DF6[ l,\U VFlNGF VEFJYL T[ VG]DFGGM 56 lJQFI GYLP WD"GL H[D T[ DF+ XF:+M
£FZF H ;DÒ XSI K[P XF:+ H V\tI 5|DF6 K[P V7FT 5NFY"G]\ 7FG SZFJJFG[ SFZ6[
GlC 56 VFtDF p5ZGF\ VwIFZMl5T ,1F6M N}Z SZJFG[ SFZ6[ H T[ 5|DF6 AG[ K[P
VlJnFSl<5T E[N N}Z SZJFGM J[NF\TGM C[T]\ K[P s!Zf
&P!#P! z'lT ov''''
cz'lTc T[ 5ZDFtDF 5F;[YL klQFVMV[ ;F1FFTŸ zJ6 SZ[,L K[P J[N IFG[ .`JZ
clGo`JFl;Tc prRF~5 7FGE\0FZ V[H cz'lTc K[P V[ J[N klQFVMV[ V\TZDF\ HMIM K[4 V[GM
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XaN ;F\E?IM K[4 5MT[ ZrIM GYL 56 5ZDFtDFV[ 5|U8 SIM" K[ V[JM klQFVMG[ VG]EJ
K[P VG[ T[YL V[G]\ ST"'tJ klQFVMG]\ 5MTFG]\ DGFT]\ GYLP 56 .`JZG]\ DGFI K[P ;\lCTF4
A|Fï6 VG[ VFZ^IS TYF p5lGQFNŸ V[8,F J{lNS SF/GF U|\YMGM z'lTDF\ ;DFJ[X YFI K[P
VF J[NM TYF p5lGQFNM T[ 5}6"TFG[ 5FD[,F VFtDFVMV[ S[8,F ;F1FFtSFZGL GM\W~5 K[P
SFSF SF,[,SZ SC[ K[ T[D klQFD}lGVMGF lS\DTL VG]EJMGL T[ JF;ZL s0FIZLf K[P A]lwW
J0[ p5HFJL SF-[,F\ XF:+M GYLP ÒJGDF\YL p5HFJ[,F VF,[BM K[P H[DGFDF\ ;tIG]\ TLJ|
EFG HFU|T CT]\ V[JF 5]^IFtDFVMGF VFwIFltDS VG]EJMGL V[ GM\W K[P V[ 5|DF6E}T
DGFI K[ V[G]\ SFZ6 S[ WD"GF 1F[+DF\ lGQ6FT V[JF 5]~QFMGF VG]EJM V[DF\ J6"JFI[,F K[P
J[NGL kRFVMDF\ HM VFtDNX"GGL h,S G CMT TM VF56[ T[G[ 5|DF6~5 DFGT GlC
J[NMDF\ H[ ;tIMGM VlJQSFZ YI[,M K[ T[ ;tIM VD]S XZTMG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM4
OZL VG]EJL XSFI K[P VFD J[N VYJF z'lT V[ A|CDNX"G IF ;F1FFtSFZGL GM\W K[P T[G]\
lJJZ6 GYLP V[8,[ z'lTG]\ 5|FDF^I V\lTD K[ 56 V[ VG]EJ IF ;F1FFtSFZG]\ H[ J6"G S[
lJJZ6 CMI K[ T[G]\ 5|FDF^I V\lTD GYLP A|CD ;F1FFTSFZG]\ SM. J6"G IF lJJZ6
K[J8G]\ GYL VG[ G CM. XS[P s!#f
&P!#PZ z'lT VG[ :D'lT ov' [ '' [ '' [ '' [ '
lCgN] WD"XF:+GF A[ lJEFUM K[P cz'lTc VG[ c:D'lTc 5ZDFtDF 5F;[YL
klQFD]lGVMV[ H[G]\ ;F1FFTŸ zJ6 SZ[,]\ K[ T[GL U6GF z'lTDF\ YFI K[ VG[ T[ cz'lTc
p5ZYL ;\EFZLG[ klQFVMV[ 5MT[ H[ ;FlCtI ZrI]\ T[ c:D'lTc SC[JFI K[P ;\lCTF4 A|FCD6
VG[ VFZ^IS TYF p5lGQFN V[8,F J{lNS SF/GF U|\YM T[ cz'lTc VG[ tIFZ 5KLGF ;\:S'T
SF/GF 5|lTlQ9T klQFD]lGVMV[ ZR[,F U|\YM T[ ;J" c:D'lTc T[ z'lTGF :DZ6 ~5 K[P H[
:D'lTG]\ JRG z'lTYL :5Q8 lJ~wW CMI T[G[ V5|DF6 U6JFDF\ VFJ[ K[P VFD z'lTG]\
5|FDF^I H V\lTD DGFI K[P
;tI V[S ;FJ"EF{D TtJ K[P T[ ;J"DF\ ZC[T] \ CMJF KTF\ N[X VG[ SF/GF
5lZJT"GXL, 5|EFJMYL 5Z ZC[ K[P AWF 5lZJT"GMGM ;\A\W AFCI VlEjIlSTVM ;FY[
K[4 VF\TlZS JF:TlJSTF ;FY[ GYLP AWL DFgITFVM 5|6Fl,SFVM VG[ lÊIFlJlWVM V:YFIL
VG[ 5lZJT"GXL, K[P cz'lTc VG[ c:D'lTc DF\ VFH V\TZ K[P z'lT ;tIGL ;LWL 5|[Z6F K[P
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V\ToSZ6DF\ T[ lJX]wW J'lT~5[ 5|U8 YFI K[P c:D'lTc V[ z'lTG[ VG];ZLG[ YI[,L AFæ
jIJ:YF K[P V[YL :D'lTDF\ 36F 5lZJT"GXL, AFæ EFJM E/[,F CMI K[P X]wW VFtDFVMDF\
V[8,M ;\ID4 l:YZTF VG[ J{ZFuI ZC[,F\ CMI K[ S[ T[VM ;tIGF IYFY" :J~5GF\ NX"G
SZL XS[ K[P 5Z\T] VF56F H[JF ,MSM TM ;tIG[ H]NF H]NF TS";\UT ~5MDF\ H HM.V XS[
K[P
X\SZ A|ï7FG DF8[ z'lTG[ H 5|DF6 TZLS[ DFG[ K[ XF:+ T[DG[ DG V\tIT
5|DF6 K[P z'lT VG[ :D'lT lGtI VFN[XM D/[ K[P DF+ XaN ;D}CDF\YL GlCP TZLS[
5|DF6E}T K[P ZFDFG]H 56 VF AFATDF\ X\SZ HM0[ ;\DT K[P 5Z\T] X\SZGF DT[ HIF\ ;]WL
V[StJ 5|F%T G YFI tIF\ ;]WL H XF:+ A\WGSFZS K[P
Sl5, VG[ 5T\Hl, H[JF\ :D'lTSFZM 5|tI[ AC]DFG G CMJF KTF\ X\SZFRFI"G[
5|6Fl,SF 5|tI[ DFG GYL V[D SC[J]\ E},EI]" U6FX[P T[VM V[D DFG[ K[ S[ VF56G[ H[
NxIDFG GYL T[ VF56F 5}J"HMG[ NxIDFG CT]\ VG[ T[VM VF56G[ R[TJ[ K[ S[ J[NM VG[
A|Fï6 U|\YM H[ klQFVMV[ 5MTFGF VgTZFG]EJGL XlST J0[ 5RFjIF CTFP T[DG]\ DF5G
VF56L ;LlDT XlSTVM J0[ G YJ]\ HM.V[P .lTCF; VG[ 5]ZF6M JP TM VF56L N-LE}T
5|6Fl,SFVMG[ ;FRJL ZFBJFG]\ SFI" SZ[ K[P DF8[ tIFHI GYLP
tJNXL" klQFVMG[ ,FU[ K[ S[ T[DGF 5MTFGF VG]EJM V[ 5ZFt5ZGL GHZMGHZ
YI[,L hF\BL K[P VYJF TM 5ZEFZL ;\E/FI[,L T[GL JF/L K[P T[YL T[VM DFG[ K[ S[ V[
VG]EJM DF6;GL 5MTFGL 5|J'lTG[ ,LW[ YTF GYL 56 T[ VST' "S K[P V5F{Z]QF [I
Impersonal K[P T[DG[ ,FU[ K[ S[ V[ JF6L T[DG[ 5ZDFtDF 5F;[YL ;\E/F. K[P HM S[
5ZDFtDF 56 V[ ;}STMGM STF" GCL\ 56 5|6[TF SC[JFI K[P K[S K[J8 ;]WL 5'YSSZ6 SZL
HMTF\ ,FU[ K[ S[ J[NGM STF" SM. 5]~QF K[ H GlCP J[N DG]QIGL 5|J'lTG]\ 5lZ6FD GYLP
56 J[N T[GF T[ ~5DF\ SFID ZC[TF CMJFYL T[GFDF\ V[S 5|SFZG]\ clGtItJc K[P V[D DGFI
K[P
;FWG RT]Q8I J0[ ;d5gG ;FWS A|ï lH7F;FGM BZM VlWSFZ K[P A|ï V[ T[GL
VFwIFltDS 5F+FG]\ ,1I K[P HM S[ A|ïGF :J~5G]\ 5}6" 7FG TM ;FWGFGF V\T[ H XSI
K[P 5Z\T]= T[GM VFEF; VF56G[ ;FWGF DFU" 5Z 5|[ZJF DF8[ H~ZL K[P A|ïGF :J~5G]\
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5|FZ\lES 7FG VF56G[ z'lT £FZF H 5|F%I K[P V[8,F DF8[ H zJ64 DGG VG[
lGlNwIF;GGL H[ ;FWGv5Zd5ZF J6"JL K[ T[DF\ zJ6G[ 5|YD :YFG VF5[,]\ K[P VwIFtD
;FWGFDF\ z'lTG[ J[NF\T[ V[8,]\ AW]\ DCtJG]\ :YFG VF5[,]\ K[ S[ V[GL ;FD[ S[8,FI[ VF,MRSM
X\SZFRFI" 5Z ~l-JFNL Dogmatic CMJFGM V1F[5 D}S[ K[P HM S[ X\SZFRFI[" VG[S :Y/MV[
VgI ;FWGMGF D}<IGM 56 :JLSFZ SIM" K[ KTF\ cDF+ z'lT £FZF H VFtD7FG XSI K[Pc
V[JL plSTVM X\SZFRFI"GL S'lTVMDF\ JFZ\JFZ VFJTL CM. VF,MRSMGF VF
VF1F[5DF\ 5|YD ãlQ8V[ ;tIGM V\X H6FI K[ H[ VlJR/ ;tIG[ VF56[ 5|tI1F IF
VG]DFG VFlN 5|DF6M J0[ HF6L XSTF GYLP T[ VF56G[ J[NM £FZF 7FT YFI K[P
5FZDFlY"S ;¿F DF8[ XaN 5|DF6 K[P 5Z\T] jIFJCFlZS ;TFGF ;\A\WDF\ TM VFRFI"zL
5|tI1FGM 56 :JLSFZ SZ[ K[P
J[NGF 5|6Fl,SFUT VY"G]\ DCtJ K[P VF AFATDF\ X\SZ klQFD]lGVMGF k6L K[P
5Z\T] T[VM DF+ 5F\l0tI5}HF SZTF GYL4 5|6Fl,SF V[8,[ X\SZG[ DG DF+ D'To5|FI
bIF,MGL 5]G~lST H GYLP lYAMGM X\SZ 5Z VFZM5 K[ S[ T[ 5MTFGF TtJ7FGGF
lG~56DF\ D]ST G CMTF 5Z\T] z'lT S[ H[G[ T[VM 5lJ+ DFGTF T[GF 5|6Fl,SFUT A\WGDF\
HS0FI[,F CTF VG[ T[DF\ ;]WFZM JWFZM SZJF SZTF\ T[D6[ DF+ T[G[ jIJl:YT ~5 H
VF%I]\ VG[ EFQIZrIF\ v V[ VFZM5G]\ SX]\ DCtJ GYLP SFZ6 S[ X\SZG[ DG DF+ XaNMG]\
SX]\ D}<I GYLP z'lTVMGM VFWFZ DFGJGL D}T" S[ GSSZ VG]E}lTVM K[P ZFDFG]H 56
X\SZGF ãlQ8SM6G[ ;DÒ XSIF GYL VG[ VFYL 5lZ6FD[ T[D6[ X\SZG[ VgIFI SIM" K[P X]\
z'lT VG[ 5|tI1F 5Z:5Z lJ~wW K[ m A\G[ JrR[ ;\3QF" YFI tIFZ[ 5|FDF^I SMG]\ U6J]\ m
JP 5|` GMGF ;\A\WDF\ ZFDFG]HGF DT[ X\SZ V[D DFGTF H6FI K[ S[ 7FG 5|Fl%TGF ;FWGGL
ãlQ8V[ HMTF\ z'lT VG[ 5|tI1F 5Z:5Z lJ~wW K[ VG[ T[DGL JrR[ HIFZ[ ;\3QF" éEM YTM
H6FI tIFZ[ DF+ z'lTG[ H V\lTD 5|DF6 DFGL 5|tI1FG[ GU^I DFGJ]\ ZFDFG]HGF DT[
X\SZ V[D DFG[ K[ S[ z'lTDF\ S[8,FS lJWFGM A|CDG]\ lG~56 SZ[ K[ VG[ S[8,FS ãxI
HUTG]\ lG~56 SZ[ K[P T[DF\ ALHF SZTF\ 5C[,F 5|SFZGF\ lJWFGM JW] lJ`J;GLI K[P z'lT
TYF 5|tI1F ;\A\WL VF WFZ6F H ZFDFG]HGF DT[ X\SZG[ VFU/GM Z:TM T{IFZ SZL VF5[
K[4 VG[ 5lZ6FD[ X\SZ VF HUTG[ E|FDS TYF JF:TlJS ÒJGG[ S~6FYL EZ5}Z
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VlGrKGLI CF\;L ;DFG DFG[ K[P ZFDFG]HGF VF DTG[ 0MI;G H[JF VFW]lGS lJJ[RSMV[
5]GoÒ"lJT SIM" K[P 0MI;G TM DF+ H}GM NF~ GJL XLXLDF\ EZ[ K[ V[8,]\ HP T[GF DT[
DF+ V[STFG]\ H Vl:TtJ K[ VG[ lJlJWTF TM E|FDS K[ V[ H J[NF\TGM D}/UT p5N[X K[P
ZFDFG]H S[ 0MI;G X\SZGF bIF,G[ ;DÒ XSIF GYLP Vl:TtJlJQFIS VG[ D}<IlJQFIS
ãlQ8lA\N]GM E[N H~Z X\SZG[ :JLSFI" K[ VG[ 5|tI1FGM 5|YD HM0[ TM p5lGQFNGM l£TLI
HM0[ ;\A\W K[P s!$f
&P!#P# TS" VYJF I]lÉG]\ :YFG ov" ] ] \" ] ] \" ] ] \" ] ] \
7FG v ;FWGFDF\ TS" VYJF I]lÉG]\ 56 DCtJG]\ :YFG K[P VF AFATDF\ X\SZ
GFUFH]"G H[JF TFlS"S SZTF\ HZF 56 VMKF éTZ[ V[D GYLP 5MTFGF TS"~5L X:+YL T[
lJZMWLVMG[ DCFT SZ[ K[P 5Z\T] TOFJT V[8,M K[ S[ GFUFH]"GGM VFXI T[DGL SFlZSFVM
HMTF\ DF+ ;D:T 5NFYM"GF prK[NGM H6FI K[ HIFZ[ VFRFI" X\SZGL TS"vIMHGF z'lT
;\DT A|CDGF 5|lT5FNG VY[" K[P TS" £FZF 56 V£"T7FG 5|F%T Y. XS[ K[P T[VM TS"G]\
DCtJ VG[ T[GL DIF"NF A\G[YL ;]5lZlRT K[ T[VM A]lwWGL DIF"NF:JLSFZ[ K[P KTF\ 5MTFGF
l;wWF\TMG[ A]lwWYL S;L HMJF ;FD[ JF\WM p9FJTF GYL V[ V[DGL BF; lJX[QFTF K[P z'lT
TYF :D'lT 56 VF J:T]G[ 8[SM VF5[ K[P V[S AFH]YL V[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ cVF DlT
TS"YL D/L XS[ T[D GYLc TYF cH[ J:T]VM VlRgtI K[ T[G[ lJQF[ TS"GM p5IMU G SZJMc
VG[ ALÒ TZO cH[ DF6; J[N VG[ :D'lTGM J[NXF:+G[ VlJZMWL V[JF TS" J0[ D[/ A[;F0[
K[ T[ H WD"G[ HF6[ K[P ALHM SM. HF6TM GYLc V[D SCI]\ K[P
X\SZFRFI" 5MTFGF U|\YMDF\ SM. 9[SF6[ TS"4 TM J/L SM. HuIFV[ z'lT V[D A\G[G]\
EFZ5}J"S ;DY"G SZ[ K[P DF8[ T[ A\G[ JrR[GM ;\A\W TYF T[ 5|tI[ X\SZGM ãlQ8SM6
;DHJM H~ZL K[P z'lTJRGMG]\ T[D6[ V[8,L CN[ ;D5"G SI]" K[ S[ T[D6[ 5MTFG[ TM DF+
8LSFSFZ H U6[, K[P TM SM.JFZ J/L T[D6[ TS"G[ z'lTYL 56 Rl-IFTM NXF"jIM K[P A|ï
7FG DF8[ S[J/ TS" 5IF"%T K[ S9M5lGQFNGL 8LSFGF 5|FZ\EDF\ 5|YD TS"G]\ B\0G SZLG[ T[VM
H6FJ[ K[ S[ VF 7FG TS" £FZF 5|F%T YT]\ GYLP 5Z\T] VCL X\SZ cTS"c GM VY" DF+ cX]QS
TS"c SZTF\ CMI V[D H6FI K[P TS"G[ HM lGZ\S]X56[ JT"G N.V[ TM UD[ T[ S<5GF SZL
XSFIP UD[ T[ VG]DFG 5|tI1F H[8,]\ A/JFG GYL SFZ6 S[ 5|tI1FGL U[ZCFHZLDF\ VG]DFG
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56 XSI GYLP J/L VG]DFG V[ 5|tI1F 5Z H VFWFlZT K[ VCL\ DCtJGM 5|` G V[ K[ S[
A|ïGF 7FG DF8[ TS" 5Z VFWFZ ZFBL XSFI S[ S[D m X\SZFRFI" VF 5|` GGM p¿Z cCFc
T[DH cGFc V[D A\G[ 5|SFZ[ VF5TF H6FI K[P T[VM A|ïG[ TS" J0[ 56 HF6J]\ XSI K[
V[D DF\0ŸSISFlZSF EFQIDF\ SC[ K[4 V[YL é,8]\ A|ï :J~5ZlCT CM. T[G[ VG]DFG S[ TS"
£FZF HF6L XSFI GlC SFZ6 S[ l,\U S[ C[T]GL U[ZCFHZL CMI K[P V[D 56 A|P;}P EFQIDF\
SC[, K[P
TS" S[ I]lST £FZF A|ï ;TŸ K[P V[J]\ 7FG VF56G[ SNFR ,FW[ 56 T[ lRTŸ K[ S[
VFG\N K[ T[ AFZFDF\ lG6"I SZJFDF\ TS" VF56G[ DNN SZJFDF\ ;O/ GLJ0TM GYLP VFYL
H X\SZ SC[ K[ S[ A|ï 7FG DF8[ TM :JFG]E}lT H 5|FDF^I U6L XSFI T[D K[P S[J/ TS"
S[ H[G]\ :J~5 K[TZFD6]\ K[P T[G[ VFRFI"zL T[DGL S'lTVMDF\ 5|DF6 TZLS[ ,[TF GYLP A|ï
SFZ6GL RRF"DF\ TS" SZTF\ z'lTG[ T[D6[ 5|DF6 DFG[,F K[P VFYL H T[VM ;F\bI4 gIFI4 JP
GL 8LSF SZ[ K[P SFZ6 S[ T[D6[ DT[ VF NX"GM z'lT 5|FDF^IGM :JLSFZ SZ[ K[ KTF\
CSLSTDF\ TM A]lwWJFN 5Z H VFWFZ ZFBL DF+ p5DF S[ ãQ8FgTGF A/[ SFZ6GF :J~5G[
VG]DMNG VF5[ K[P DT,A S[ X\SZ AFæ SFZ6M TYF 5lZA/M 5Z JW] EFZ D}SJFG[
AN,[ VgToVG]EJ 5Z JW] EFZ D}S[ K[P VF56F VFgTlZS :J~5G[ VM/bIF JUZ AW]
lGQO/ K[P
TS" £FZF UD[ T[ lJQF[ ;FlAT SZL XSFI TS" z'lT 5Z VFWFlZT CMJM HM.V[P
:D'lT 56 z'lT 5Z VFWFlZT CMI TM H U|FCI DFGJLP J/L jIlSTVMGL A]lwWDF\ E[N
CM.G[ V[S jIlSTGM TS" VgI jIlSTGF TS" £FZF N}Z SZL XSFI K[P TS" :JI\ VF56G[
lGlüT wI[I ;]WL ,. HTM GYLP JF:TlJS ;tIMG]\ lGZFSZ6 SZJF DF8[ E}T4 ElJQI
T[DH JT"DFGSF/GF TFlS"SMG[ V[S9F SZJF XSI GYLP TS"GL DIF"NF K[P TS" VG[ EFJGF
JrR[ E[N NXF"JTF\ SFSF SF,[,SZ ,B[ K[ S[ v cTS"DF\ XMI" GYLP TS"DF\ JLI" GYL4 TS"DF\
SFI"5|[ZS ;FC; GYLP TS"DF\ tIFU GYL4 TS" lGZ\TZ HFU|T ZC[ K[P T[YL T[GL VF\BM TZ
ZC[ K[P TS" VlT ;FJWFG CMI K[P T[YL VlTTS" 5]~QFFY" lJCLG AG[ K[ VG[ 36LJFZ T[
lGN"I AG[ K[P V[S,M TS" DG]QIG[ :JlCTJFNL AGFJL VWMUlTGL BF0DF\ GFB[ K[P TS"GF
CFYDF\ S[J/ J{xI WD"GF\ +FHJF\ H CMI K[P
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AF{lwWS 7FG VF56G[ SM.JFZ K[TZ[ K[ 56 B~\4 SFZ6 S[ :JI\ A]lwW V[SFSL
5\U]\ K[P 7FG V[8,[ DG VG[ .lgãIM £FZF VJ,MSG SZLG[ T[GF p5ZYL A]lwWGL DNN J0[
VG]DFG SZJ]\ T[ V[JM VY" VF56[ ;FDFgI ZLT[ SZLV[ KLV[P 5Z\T] VF56L .lgãIMG[
VUMRZ V[JM VFtDF VJ,MSG S[ TS"GF 5lZ6FD~5 GL5HTF 7FG J0[ HF6L XSTM GYLP
VF56[ TM HF6GFZG[ HF6JM K[4 HMGFZG[ HMJM K[ H[ DF+ SMZL A]lwW £FZF XSI GYL
T[DF\ TM 5|7FGL H~Z ZC[ K[P
TS"I]ST N,L,M TYF jIFJCFlZS A]lwWGL 8LSF SZJF KTF\ X\SZFRFI" TS"G[ 5|lTQ9F
56 VF5[ K[P TS" lJ~wW N,L,M ZH} SZ[ K[ KTF\ 56 T[VM TS"GL VlGJFI"TFYL JFS[O K[P
T[VM HF6[ K[ S[ TS"G]\ B\0G SZJF DF8[ 56 :JI\ TS"GM H VFzI ,[JM 50[ K[P VFYL
TS"GL 5|lTQ9F l;wW YFI K[P J/L 5Z:5Z lJZ]wW z'lTJRGMG]\ lGZFSZ6 SZL T[DF\YL ;tI
XMWJF DF8[ TYF T[GF\ V[SJFSITF ,FJJF DF8[ 56 TS"GL VFJxISTF GSFZL XSI T[D
GYLP J/L4 V[S jIlSTGF TS"G[ VgI jIlSTGF TS" £FZF SF5L XSFI TM V[GM VY" V[ YIM
S[ TS" 5|FDF^I WZFJ[ K[P VFtDv5ZL1FF V[ TS"G]\ ,1F6 K[P TS"G[ DFGLV[ GlC TM T[G]\
5lZ6FD ;\XIJFNDF\ S[ 5KL V7[IJFNDF\ H VFJ[P
H[G[ N}Z SZJF DF8[ 56 5FKM TS"GM H VFzI ,[JM 50[ K[P z'lTJFSIM £FZF 56
TS"GL 5|FDFl6STF l;wW SZJFDF\ VFJ[, K[P lGZ]STDF\ TS"G[ klQF SCIM K[P TS" VF56G[
SM. lGlüT wI[I 5|lT ,. HJFDF\ ;O/ G GLJ0[ TM T[ IYFY" TS" GYL V[D DFGJ]\P
8}\SDF\ TS"GF A[ 5|SFZ 5F0L XSFIP s!f X]QS TS" VYJF ;FJwI TS" VG[ sZf X]wW TS"
VYJF lGXNI TS" v H[ £FZF VF56G[ IYFY" 7FG D/L XS[ K[P VFYL X\SZ V[ :JLSFZ[
K[ S[ S[8,LS AFATMDF\ TS" VJxI 5|FDFl6S K[P
J[NFgTGM l;wWF\T VFD S[J/ S<5GF4 EFJGF S[ 5|D[IMGM lJQFI AGL ZC[TM GYLP
5Z\T] ÒJGDF\ H[G[ VtI\T VFJxIS V[JL GSSZvJF:TlJS E}lDSF SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[GM
:5X" SZGFZ J[NFgT K[P c5lüDDF\ lO,;}OL OST A]lwWGF 5'YSSZ6GM4 A]lwWGM H SMZM
lJQFI U6FIK[P ;DgJI SZJF DF8[ VG[ JUL"SZ6YL 5wWlTAwW SZJF DF8[GL H[ V[S
A]lwWGL ,FU6L éEL YFI T[GF VFWFZ[ H[ SM. S<5GFGF A/[ S[ 5|D[IM lGlüT SZJFGF
A/[ H[ H[ DFgITFVM éEL SZJFDF\ VFJL CMI4 T[GF VFWFZ[ T[ lO,;}OL NMZJFI K[P
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S]NZTGF\ SFIM"GL V\NZ 5|J[XLG[ T[ lO,;}OL VFüI"HGS V\TZãlQ8 S[/J[ K[P 5Z\T] D'tI]GL
KFIF~5 AG[,L BL6DF\ Y.G[ VF56L ÒJGIF+FGF 5|JF;DF\ DFU"NX"G VF5JFGL XlST T[
U]DFJ[ K[P s!5f
&P!#P$ VG]EJ ov]]]]
X\SZFRFI[" z'lTG[ TYF VgI XF:+MG[ E,[ V\tI 5|DF6 TZLS[ DFG[,F\ K[4 TM 56
VgJ[QF6 VG[ TS"GF lJlXQ8 :YFGYL T[VM VGlE7 GYL KTF\ 56 T[VM VG]E}lT~5
5|DF6 5Z B}A H EFZ D}S[ K[ VF VG]EJ TS"YL 5Z K[P 56 TS"YL lJZ]wW GYLP
VFtD;'lQ8G]\ 7FG V5ZM1F ZLT[ YFI K[ T[ J:T] 5Z p5lGQFNMV[ EFZ D}SIM K[P
WD"lH7F;FDF\ z'lT JU[Z[ 5|DF6 K[P 5Z\T] A|CDlH7F;FDF\ T[J]\ GYLP z'lT VG[ VG]EJ
A\G[ VCL\ 5|DF6 TZLS[ ;\EJ[ K[P SFZ6 S[ A|CD7FGGM VFWFZ VG]EJ K[ VG[ T[ lJQFI
TZLS[ Vl:TtJ WZFJTL J:T] K[P VG]EJDF\ 5lZ5}6" YT]\ A|CD7FG VlJnFG[ N}Z SZT]\
CM. DM1FGF ;FWG~5 VG[ .lrKT O/ VF5GFZ]\ DFGJFDF\ VFJ[, K[P H<5 T[DH lJT\0FG[
X\SZFRFI"GF I]lÉv1F[+DF\ SX]\ DCtJG]\ :YFG GYLP
7FG V[ S[J/ z'lT S[ I]lÉ £FZF 5|lT5FlNT DFgITF GYLP A|ïGL VG]E}lT VG[
V[ 7FGv;FWGFG]\ ,1I K[P VG[ VF ;FwIGM VG]EJ V[ H ;FWGG]\ V\lTD RZ6 K[P
VFRFI"zL clJJ[SR}0FDl6c DF\ SC[ K[ S[ A\WG DM1F4 ;\TMQF4 lR\TF4 T\N]Z:TL4 E}B VG[ TZ;
JU[Z[G[ 5MT[ H HF6L XS[ K[4 ALHFG[ TM VG]DFGYL H T[GL BAZ 50[ K[P J[NGL H[D
U]~VM 56 DF+ T8:Y ZCLG[ H 7FG VF5[ K[P DF8[ ;DH] DF6;[ .`JZ[ S'5F SZ[,L
A]lwWYL H VFtDTtJGM VG]EJ SZL ;\;FZ;FUZ TZL HJMP
5ZD ;tIG]\ NX"G IF ;F1FFtSFZ SM. 56 DF6;YL SZL XSFI V[D K[P DF+ T[
DF8[GL G{lTS T[DH VFwIFltDS T{IFZL Ô[.V[P ;NFRZ6 EI"]\ VG[ VC\SFZ D]ST ÒJG V[
VF DF8[ 5}J" T{IFZL ~5 K[P X\SZFRFI" 56 V[ AFZFDF ;\DT K[ S[ VF VG]EJ 5|F%T
SZJFGL K}8 ;C}G[ K[4 KTF\ AC] YM0F T[ 5|F%T SZ[ K[P 56 H[ SM. T[ 5|F%T SZJF .rK[
K[ VG[ T[G[ DF8[ 5|ItG SZ[ K[ T[G[ V[ 5|F%T Y. XS[ K[P 5ZDFtDF YM0LS lJlXQ8
jIlSTVMG[ JLH/LGF hASFZF H[JL 7FGGL YM0LS 1F6MDF\ :J%GM S[ VJFH JF8[ NX"G N[ K[P
V[JF lJRFZ ;FY[ X\SZFRFI"G[ ;DEFJ GYLP
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E[NZlCT V[JF VF V5ZMÙ VG]EJDF\ VFtDF V[SZ; AGL ÔI K[ VG[ ;\;FZ
Ô[0[ T[GM jIJCFZLS ;\A\W 5KL ZC[TM GYLP 7FGG]\ O/ 5|tIÙ VG]JEGF ~5DF\ 5|F%T YFI
K[P T{TZLI p5lGQFN EFQIDF\ 56 VFRFI"zL V[ VG]E}lTGL prRTFG]\ lNuNX"G SZFjI]\ K[P
;FWS VF VJ:YFDF\ 5ZDFMrRTtJGM VG]EJ SZ[ K[P 7FGvlJ7FG ;lCTGM VF VG]EJ
K[P 7FGGM lJX[QF~5[ VG]EJ SZJM T[G[ X\SZ lJ7FG SC[ K[ T[ H lGlüIFltDSF A]lâ K[P
DGMDG SMX p5Z lJ7FGDI SMX SC[,M K[ T[ VCL\ GM\WJ]\ Ô[.V[ z'lTV[ V[8,[ S[ J[N[
J6" J[,] G[ TS" VG]DFGFlN 5|DF6YL l;â SZ[,]\ ;tI VF56F ÒJGGF TFZ[ TFZ[ J6F.
HJ]\ Ô[.V[P H[ VFtDXlSTV[ J[N ;ZÔjIF T[ XlSTGM S\.S V\X[ VF56[ :JFG]EJ äFZF
D[/JJM Ô[.V[P H[D >lgãIM J0[ YTF 5|tIÙ 7FG 5ZYL VF56[ ;'lQ8G[ lJQF[ bIF,
AF\WLV[ KLV[P T[D V5ZMÙ VG]EJ IF ;FÙFtSFZ äFZF D/[,F 7FG 5ZYL .`JZ VYJF
5ZA|ï lJX[GL S<5GF 30LV[ KLV[P ;tIG]\ NX"G VYJF ;tIGM VG]EJ V[ EFJGFGM
pä[S GYL S[ DGGL SMZL S<5GF GYLP 56 DG]QIGF ;DU| jIlSTGM4 T[GM ;S, VFtDFGM
5ZA|ï ;FY[GM VwIFtDIMU K[P VF 5|SFZGF VFwIFltDS VG]EJG[ ACFZGF ALÔ SM.
5|DF6GL H~Z GYLP SFZ6S[ T[ TM :JTol;â K[P IMUL T[G[ ;\XWG SF/DF\ X]â :J~5[
VG]EJL XS[ K[P ;MÊ[8L;[ 56 VF 5|SFZGF VJ6"GLI VG]EJGL JFT SZ[,L K[ VG[ %,[8M
56 H[ V5ZMÙ ãlQ8 J0[ X]EG]\ VF\S,G YT]\ CMI T[G[ Ineffable VJ6"GLI S[ VjIFbI[I
VFG\N SC[ K[P X\SZ 56 A|ïFG]EJG[ VjIFjI[I SC[ K[P 5lüDGF DCDL ;\T %,Ml8G;
V[8,F DF8[ TM 5ZD ;FWGFG[ cV[SFSL E6L V[SFSLG]\ p0IGc SC[ K[P
DF6; HIFZ[ 5MTFGF V\TZDF\ H p\0L 0}ASL DFZ[ K[ tIFZ[ T[G[ H[ V[S c5ZD
5NFY"c D/[ K[P T[G[ 5KL T[ ;J"DF\ 56 5FD[ K[P VFJL V[SF\lTS ,UGL lJQF[ SALZ SC[ K[ S[
‘D{\ ,UF p; ˆS;[ ˆS EIF ;A DF\CL4
;A D[ZF4 D[\ ;AGSF4 TCF¥ N};ZF GF\CL˜4
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s!*f
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s!(f
.N\ T] T[ U]æTD\ 5|J1IFdIG;}IJ[ š
7FG\ lJ7FG;lCT\ IHŸ7FtJF DM1I;[0X]EFTŸ šš )P!








&P!&P :JT o 5|FDF^IJFN ov||||
sZ!f
Vä{T J[NF\T D]HA 7FG V[ DF+ :JI\5|SFX H GCL 5Z\T] :JTo5|DF6 56 K[P
7FGG]\ :JT o 5|DF^I :JLSFIF" JUZ ;tIGL BZL VG[ p5IMUL V[JL S;M8L 5|F%T SZJL
XSI GYLP  VF AFZFDF\ XF\SZJ[\NFgT DLDF\;F Ô[0[ 5}6" 56[ ;\DT K[P o 5Z\T] 7FGGM
:JTo5|DF^IGM l;âF\T BF; SZLG[ G{IFlISM äFZF B}A 8LSFG[ 5F+ AgIM K[P ;F\bISFZM
DFG[ K[ T[D 7FGG]\ 5|FDF^I TYF V5|FDF^I V[ 7FGGF UlE"T S[ V\TUT" ,1F6M GYLP
5Z\T] 7FGG]\ 5|FDF^I S[ V5|FDF^I TM 7FG AFæ V[JL XZTM äFZF GSSL YFI K[4 V[D
G{IFlIS[ SC[ K[ 7FG H[J]\ pt5gG YFI K[ S[ TZT H T[ IYFY[" K[ S[ VIYFY" T[ Ô6L
XSFT]\ GYLP 7FGGL IYFY"TF S[ VIYFY"TFG]\ EFG TM 7FG pt5gG YIF 5KL YM0F ;DI[
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VF VlE5|FIYL VF `,MSDF\ EUJFG[ +6 5|`GMGF ÊDXo lG6"I SIM" K[P VF
5|SFZ ALÔ `,MSDF\ 56 +6 5|` GMGF TYF +LHFDF\ V[S 5|` GGM lG6"I YIM K[P
V[JM T[DGM lJEFU K[P VlC\IF A|ïXaNYL lG~5FlWS A|ï H lJJlÙT K[4
;M5FlWS GYLP VF ZLT[ 5C[,F 5|` GM HJFA VF5[ K[P VÙZ H[ 1FlZT slJGQ8f
G CMI VYF"TŸ VlJGFXL VYJF H[ AWFDF\ jIF%T CMI VYF"TŸ ;J"jIF5S z]lTG[
cC[ UlU" ¦ A|Fï6 ,MSM VF V1FZG[ V:Y}/ VG[ VU]6 ATFJ[ K[P VF ZLT[
VFZ\E SZLG[ JrRDF\ C[ UFlU" ¦ VF VÙZGF XF;GDF\ H ;}I" VG[ R\ãDF\
VFSFXDF\ 8SIF K[P T[DGFYL V,U ALHF[ SM. ãQ8F GYLP JU[Z[ lJRFZ SZLG[
V\TDF\ C[ UlU" ¦ RMÞ; VF V1FZDF\ H VFSFX VMTv5|MT K[P VFGFYL V,U
ALHF[ SM. ãQ8F GYLP VF ZLT[ p5;\CFZ SæM K[P H[ AWL p5FlWVMYL ZlCT4
;J"+ XF;G SZJF JF/F4 VjIFS'T VG[ VFSFX5I"gT ;\5}6" 5|5\rRG[ WFZ6 SZJF
JF/M TYF VF XZLZ VG[ .lgãI;\WFTDF\ T[DGM ;F1FL lG~5FlWS R{TgI K[P
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CMI K[ VF cG CLlTc YL SC[ K[P VlC\IF clCc C[tJY"S K[ 5|l;wWFY"S GYL lC
5:DFTŸ4 VlHT[lgTã .lgãIJX\ 5|F6L V[S 1F6 56 SM. 56 ;DIDF\ SD"GF
lJGF ZCL XSTF GYLP C\D[XF J{lNS4 JF,F{lSS4 SDF"G]Q9FGDF\ jIF5'TlRT ZC[ K[P
VF Sæ\]4 VF SZ[ K[4 VF SZJ]\ K[P V[8,F DF8[ VF8,L ;FDU|L V[Sl+T K[P AFSLGF
DF8[ VF jIF5FZ SZ[ K[ JU[Z[ lR\TFYL lR¿ jIFS]/ ZC[ K[P SD" O/ SFDGFYL H
SZJFDF\ VFJ[ K[ VF O,FYL" X]wW lR¿ GYL CMI XST]\P V[8,F DF8[ O/ TtSD"~5
;gIF; T[DG[ GYL YTMP
VlJ£FG SD" lJGF S[D GYL ZCL XSTM m SFZ6 V[ K[ S[ 5|F6LDF+
lRTX]lwW ZlCT K[ VFD 5ZFWLG CMI K[P H[DG]\ lR¿ X]wW K[ T[ H :JT\g+ K[
VgI AWF 5|S'lTYL 5ZTg+ K[P 5|S'lT H[ .rK[ K[ T[ SZ[ K[P 5|S'lTGF
;tJvZHvTD V[ +6 U]6 K[ V[ 5|S'lTYL pt5gG YFI K[P
V[D G SCM S[ V[ +6[I U]6M lGtI K[ T[DGL pt5l¿ SIF\ m pt5l¿G]\
TFt5I" VlEjIlSTYL K[P V[Tlt+U]6FtDS H TM 5|S'lT K[ 5KL 5|S'lTYL
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SZL SD["lgãIMYL I]ST T[ 5}J" HgDDF\ DGGL X]lwWG[ DF8[ SD" GYL SIF"P DF8[
lGtISD" SZM lGITYL lGtISD"GM ,FE S[D YFI K[P SFd5SDM"GF lJWFIS JFSIDF\
lJlWG[ pÛ[xI O/GM ;\A\W lGIDYL ZC[ K[ IYF c:JU"SFDM IH[Tc JU[Z[ VlC\IF
:JU"SFDGM pÛ[xISZ IMUG]\ lJWFG K[P H[ :JU"G[ .rK[4 T[ IMU SZ[4 IMUlJlWGF
pÛ[xIDF\ :JU"G]\ O/ z]T K[P V[8,[ VF SFdI SD" K[ VG[ H[ SD" lJWFIS
JFSIYL pÛ[xIF\;DF\ O/FEFJ lGIT K[P cVCZCo;gwIFD]5F;LTc JU[Z[ tIF\ X]lR
lJlCTSF,ÒlJtJS[ pÛ[XIYL lGtISD"GM ;gwIFG]\ lJWFG K[4 V[8,[ pÛ[xIF\;DF\ O/
EFJ CMJFYL tIF\ lGITJFSI K[ V[ lJlCT ;gwIF lGITSD" K[P VFD4
VluGCM+FlN zF{T lGtISD" K[P VFD H[ 5\RDCFI7 VFlN SD" K[ T[DGL
lGtISD"YL 5|l;lwW ,MSMDF\ K[ T[DG[ SZM 5]QDNY"DF\ DwID5]~QF CMI K[P VFD4
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lGlNwIF;G SZJ]\ VFDF\YL H[DG]\ HIF\;]WL VFRZ6 SI"]\ K[P tIF\ ;]WL H T[ A|ïF
V{SI lJQFlIGL A]lâYL ;\IMU Y. HFI K[P VYF"TŸ T[YL T[G[ ;FWG ;D]CMGL
5|Fl%T Y. HFI K[P S[J/ T[DGL 5|Fl%T H GYL YTL 5Z\T] 5KL T[DGL 5|Fl%TG[
VGgTZ T[ E}Io VlWS VYF"T 5|F%T SZ[, E}lDYL VFU/GL E}lDSF ;\5FNG SZ[
VG[ ;\l;lâ V[8,[ DM1FG[ DF8[ 5|ItG SZ[ K[P TFt5I" V[ K[ S[ T[ DM1F 5I"gT
E}lDSFG[ ;\5FNG SZ[ K[P cTDFZM 56 5lJ+ VG[ zLDFGMGF S]/DF\ IMUEQ8
HgD YIM K[P VFD 5}J" JF;GFG[ SFZ6[ TG[ VGFIF; H 7FG 5|F%T Y. HX[Pc
VF ;}lRT SZJFG[ DF8[ cC[ S]~G\NGc VF ;\AMWGYL DM8F 5|EFJXF/L S]~GM
p<,[B SIM" K[P
EUJFG Jl;Q8GF JRGDF\ 56 VF VY" VlEjIST YIM K[P H[D
zLZFDÒ 5}K[ K[ cEUJFG ¦ 5C[,L4 ALÒ VYJF +LÒ E}lDSF 5Z VF~- Y.
DZ[,F 5]~QFGL S[JL UlT CMI K[ mc VFGF 5C[,F ;FT E}lDSFVMGL jIFbIF SZ[,
K[P T[DF lGtIFlGtI\ J:T] lJJ[S 5}J"S V[lCS VG[ VFE]lQDS lJQFI EMUYL
J{ZFuI TYF XD4 ND4 zâF4 lTlTÙF VFD ;J" SD" ;\gIF; JU[Z[ 5}J[" YJF
JF/L H[ DM1FGL .rKF K[ T[ X]E[rKF GFDGL 5C[,L E}lDSF K[P VYF"TŸ V[ ;FWG
RT]Q8I ~5 ;\5lT K[P T[GF 5KL U]~GL 5F;[ H. J[NFgT JFSIMGM lJRFZ SZJF
~5 ALÒ E}lDSF K[ T[G[ zJ6 DGG ~5 ;\5l¿ 56 SZL XSLV[ KLV[P 5KL
zJ6 VG[ DGGYL 5}6"To lGQ5gG Y. TtJ7FGL lGo;lgNuWTF~5F TG DGGF
GFDGL +LÒ E}lDSF VYF"TŸ lGlNwIF;G ;\5l¿ K[P RMYL E}lDSFTM TtJ
;FÙFtSFZ H K[P TYF 5F\RDL4 KõL VG[ ;FTDL E}lDSFVM ÒJG D]lSTGF
VJFgTZ E[N H K[P V[JL 5C[,F +6 VwIFIDF\ jIFbIF SZJFDF\ VFJ[,L K[P T[DF\
RMYL E}DSFG[ 5|F%T Y. DZ[,F 5]~QFG[ ÒJGD]lSTGM VEFJ ZC[JF KTF\ 56
T[DG[ lJN[C DM1FDF\ SM. ;\N[C GYLP VFYL VFU/GL E}lDSFVMG[ 5|F%T YI[,M
5]~QF TM ÒlJT ZC[JF KTF\ 56 D]ST H K[P 5KL T[DGL lJN[CD]lSTGF lJQFIDF\
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s5f VjIJ;FlIIMGL jIJ;FIFtS A]lwW S[D GYL CMTL4 5|DF6 TM A\G[
DF8[ ;DFG K[ H[ J[N JFSIYL jIJ;FIlIIMG[ T[ A]lwW YFI K[ T[ J[NJFSIMYL
VjIJ;FlIIMGL T[ A]lwW GYL CMTLP VFDF \ X] \  SFZ6 K[ m SFZ6
5|lTAgWSAFC]<I K[P VF SC[ K[P cIFlDDFDŸc JU[Z[ +6 `,MSMYL SD"SF\0G[ lJ£FGŸ
H[ VF SD"SF\0JF6LG[ SC[ K[ T£FSIMtSO,ZFUJFXLE}T VFD TN5CTlRTJF/FG[
jIJ;FItDS A]lwW GYL CMTL VF VgJI K[4 VF c:JFwIFIM0wI[TjIoc4 VF
VwIIGlJlWG[ lJQFI~5YL 5|l;lwW kU4 IH]o ;FD,1F6F+IL S[JL K[P 5]lQITFDŸ
v H[ O}, 5,F;G[ ;DFG ;NF ZD6LI K[P 5lZ6FD 5Z ãlQ8 G VF5JFyL ALHF
J'1FMYL JWFZ[ 5,F; H[D ;FZF 5|TLT YFI K[p T[D VF K[ 5,F; lB,JFYL
JWFZ[ ;]\NZ N[BFI K[P 5Z\T] T[DF\ 5]Q5 H CMI K[ O/ GCL\ VFD O/ JUZG]\ K[P
VFYL ;NF ZD6LI K[ DF+ HMJF DF8[ K[ ;NF ZD6LItJDF\ C[T]\ K[P ;FwI4 O/4
;FWG SD"4 Tt;A\W v p5FIMI[JEFJ VG[ O/GL ;FY[ VFtDFG[ :J:JFlEEFJ
JU[Z[G]\ 5|lT5FNG K[ TYF O/ 56 ;FlTXI K[P GFG]\vDM8]\ K[ lGZlTXI V[8,[
H[GFYL p¿D G CM. XS[ VYF"TŸ ;JM"¿D 5}6" O/ 56 S[D GYL m cHgDc JU[Z[
HgD4 SD" VG[ O/ V[ +6[I G[ VF5JF JF/L K[P VFtDFGM HgD VE}tJF EJG
TM GYL CMTM4 VFD cV5}J"XZLZ[lgãIFl£ ;\A\Wc SCIMP XZLZ[lgãIFlN ;\A\W
ÒJG5I"gT ZC[ K[P TlgGlDTS HgD jIJCFZF5lT5lZCFZFY" cV5}J"c SCIM
pt5lTGM 1F6DF\ V5}J" XZLZFlN;\A\W K[ VFU/ 5}J" XZLZFlNGM ;\A\W K[ V5}J"
XZLZFlNGM GlCP V[8,[ T[ NMQF GYL4 HgDFWLG H SD" K[p S[D S[ SDF"G]Q9FGDF\
TT5}6" VG[ VFzDGF\ VlEDFG lGIT lGlDT K[P A|Fï6MG]\ H[ lJlCT SD" K[P
T[DG]\ A|Fï6FlEDFGL H SZ[ K[ VFD 1Fl+I4 J{xI4 X]ãVFlNDF\ 56 lGID K[P
VFzD IMuI SD" VFzDFlEDFGL H SZ[ K[4 VgI GCLP VF VlT:5Q8 K[
SDF"WLG O/ K[4 H[ H[J]\ p¿D4 DwID SD" SZ[ K[4 T[ V[J]\ O/ EMUJ[ K[P O/
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YFI K[P VYF"TŸ SD" H A\WG K[P D]D]1F] V[GFYL D]ST YJF .rK[ K[P C]\ 56 D]D]1F]\
K]\ 5KL DFZF DF8[ lJ5ZLT p5N[X S[D4 D]lST .rKFYL SD" SZJ]\ V[ TM lJ5ZLT
K[P
cI7FYF"TŸc VF cI7M J{ lJQ6]c JU[Z[ z]lTYL I7XaNFY" VlC\IF lJQ6]
EUJFG K[P cI7oVY"o 5|IMHG I:I TTŸ4 T:DFTŸc 5ZD[` JZG[ VFZFWGFY" H[ SD"
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DG[ VlTlZST H[ SD" YFI K[ T[ A\WG K[P VF T[ :D'lTGF
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O/GL 5|Fl%T YFI K[ VF SC[ K[ v cCQ8FGc JU[Z[YL 5Z,MSDF\ H[ O/ :JUF"lN
CMI K[ T[ 5FZ,F{lSS K[P H[ O/ VF ,MSDF\ H EMUFY" D/[ K[ T[DG[ V[C,F{lSS
SC[ K[P I7FlNYL A\G[ O/GL 5|Fl%T YFI K[P
.Q8 .rKFlJQFI EMU;FWG 5X]4 VgG4 ;]J6"4 ZHT VFlN VF5,MSMG[
N[JTF VF5X[ S[D m VF5 ,MSMG[ I7DF\ N[JTFVMG[ ;gT]Q8 SIF" K[ N[JTF k6L
ZCL XSTF GYL T[ B]A HF6[ K[ S[ cS'T[ R 5|lTST"jID[QF WD"o ;GFTGo
lJQFI5|Fl%T TN]5EMUG]\ ;FDyI" VF5 ,MSMDF\ N[JFWLG H K[P DG]QI N[JTFGM
k6L K[P H[ DG]QIG[ N[JTFVMG[ EMU;FWG VF SFDGFYL VF%I]\ K[ S[ VF I7DF\
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s(f A|ïFÒGF VFN[XYL 56 V[ lGl`RT K[ S[ VlWSFZLVMV[ SD" SZJ]\
HM.V[ I7 XF:+;lCT SD" ;D]NFIG]\ p5,1F6 K[ cT[G[ ;C JT"T[ ClTc ;CI7F
JM5;H"G:5c VF ;]+GL ;CGF :YFGDF\ lJS<5YL c;c VFN[X YFI K[P VTo;I7Fo
VF VF A[ 5|IMU ;FW]\ K[ 5}J"S<5DF\ 5|HF A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VF +6[IG[
;'lQ8 SCIF X]\ SCIF m VF I7YL VG[ :JFzDMlRTWDM"gFF VG]Q9FYL 5MTFGL
J'lwW SZL p¿ZM¿Z ;D'lwWGM JWFZM SZM T[GFYL J'lwW S[D YFI m VF
I7GFtDS WD" VF5 ,MSMG[ .Q85|N K[ H[ HM.V[ K[ T[ O/ T[ VF5X[ T[YL VF
VF5 ,MSMG[ DM8L SFDGF K[P 56 A|ïF S[J/ SFdII7M H c.Q8W]S GYL SCL
ZCIF VgIYF clGtIc SDM"GM ;\U|C GCL YFIP SFdISD"GM cDF SD"O,C[T]E}"oc VF
JRGYL 5|lTQF[W CMJFYL T[DGM 5|;\U H GYLP 5Z\T] lRTX]lwW ;d5FNS SDM"GM
H VlC\IF VJxI ST"jItJ[G p5N[X K[P H[DG[ G SZJFYL lR¿X]lwW YTL GYL4
SZJFYL lR¿X]lwW YFI K[P VFD I7 XaNG]\ VFJxIS SDM"I ,1FIFY"S DFGLG[
lGtISDM"GM 56 ;\U|C SIM" K[P 5Z\T] T[ .rKLTO/ VF5TF GYL VgIYF T[DF\
56 Sd5tJF5l¿ Y. HFI K[P 5|WFG O/GM lGN["X TN]t5lT AMWS JFSIMDF\ GYL
V[8,F DF8[ T[G[ VO/ SCIF K[P lGtISD" G SZJFYL 5F5 YFI K[P SZJFYL 5F5
YT]\ GYL4 5F5 N]oBG\] SFZ6 K[ 5|tIJFI5lZCFZ £FZ N]oB D]lST O/ lGtISDM"GM
K[P H[D SF\8FJF/L E}DLDF\ RF,JFYL SF\8M JFUJFG]\ N]oB YFI K[P VF VlE5|FIYL
SFDW]S T[ 56 K[P VF 5|HF5lTGM VlE5|FI K[P WD";}+SFZ VF5:T,V[ 56
SCI]\ K[ cTWY[t5FlNc JRG p5Z HM.V[ VF JRGGM VY" 5C[,F SCL R}SIF K[
H[D O,FY" VF\AFG[ ,UFJJFYL KF5F4 U\WL4 O/ YFI K[ T[D WD" SZJF/FG[ VY"
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s)f NZ[S 5|F6L VgGYL pt5gG YFI K[ VG[ VgGGL pt5l¿ JZ;FNYL
YFI K[ VG[ JZ;FN I7YL YFI K[ VG[ I7YL pt5gG YFI K[P
N[JVFNL SD" G SZJFYL 5F5 5FD[ K[ VG[ I7YL 5F5 DF\YL D]lST D[/
JL XSFI K[P S[J/ 5MTFGF DF8[ H VgG 5SFJ[ K[P EMHG 5F5 CMI K[P
5|HF5lT V[ SC[ K[ S[ H[ VlWSFZL K[ T[G[ lGtISD"G]\ VG]Q9FG SZJ]\ HM.V[P
DF+ 5|HF5lTGF JFSIYL H SD" SZJ]\ HM.V[ VF JFT GYLP 5Z\T]
;\;FZRÊGL 5|J'lTG]\ SFZ6 K[P T[DG[ G SZJFYL HUTRÊ RF,X[ GCLP VF DF8[
56 VF SD" VJxI OZH K[P
s!_f VgGYL 5|F6L YFI K[P VgGG]\ EMHG ,[JFYL lJI" pt5gG YFI K[P
JLI"YL 5|F6LVMGL pt5l¿ YFI K[P VFtDFGL pt5l¿ YTL GYLP T[ TM lGtI K[
VG[ JZ;FNYL VgGGL pt5l¿ YFI K[P
T[ TM SFdI SD" K[P T[GM ;DFJ[X lGtISDM"DF\ YTM GYL lGtISD"YL
JZ;FNGL pt5l¿ YFI K[P VF lJQFIDF\ 5|` G K[P
AZFAZ K[ V[ TM VF5 DFGM KM S[ SD"HgI V5}J"YL JZ;FNGL pt5l¿
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s!Zf HM .lgãIFZFD GYL 5Z\T] 5ZDFY"NXL" 7FG K[P T[ HURÊ5|JT"S SD"
GYL SZTM TM 56 T[DG[ 5F5 ,FUT]\ GYLP S[D ¦ T[ S'TS'tI K[P T[ 5MTFGF AWF
ST"jIM SZL R}SIM K[P .lgãIFZFD 5]~QF DF/F4 R\NG DF\H VG]EJ SZ[ K[ VG[
ptDM¿D VgG 5FGYL T'%T CMI K[P T[DF\H 5MTFG]\ ;F{EFuI DFG[ K[P 3M0F4
CFYL4 ;MGF4 RF\NL D/TL ZC[4 XZLZDF\ ZMU G CMI S[DS[ ZMUL XZLZG[ ;]B
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s!#f V£{TFtDNX"GYL £{TlJQFIS 7FGGM p5DN"G CMJFYL lJQFIMGM 56
p5DN"T CMI HFI K[P T[ V[ H GYL4 TM T[GF £FZF ;]B[rKF S[D K[ m
;\:SFZFtDGF VG]J'T CMJFYL 56 THHgI ;]B VFtDF;]BYL HgD[ K[P VFYL T[
56 lJQFI;]BGL SFDGF SZTF GYL ZFHI;]BEMSTF lE1FF;]BG[ RFCTF GYL T[
:5Q8 K[ VFtDFG\NDF\ 1F]£FG\N V\ToE}"T K[P
H[JL ZLT[ ZlT4 T'l%T VG[ T'lQ8 £{TDF\ CMI K[P VFtDjIlSTlZSTJ:T]GL
VEFJNXFDF\ H[D VFtDF H S[J/ :JI\ 5|SFX ZC[ K[ VG[ 7FGL 5MTFG[ :JI\
5|SFXFG\N:J~5 DFG[ K[P TM VFtDFZlT4 VFtDT'l%T4 VFtDT'lQ8 S[D CMI K[P ZlT
T'l%T JU[Z[ 5NFY" H GYL TM VFtDZlT S[D SCL XSFI K[ m
;tI K[ VlC\IF VGFtDlJQFIS ZlT T'l%T U'CLT K[P VFYL VF{5RFlZS
5|IMU K[P cVFtDZlTo VFtDT'tI VFtDlG T]Q8 .tIFlNc VF 5|SFZGF SYGULTFDF\
DF\ GYLP 5Z\T] z'lTDF\ 56 V[D H SCI]\ K[ S[ cVFtDÊL0 VFtDZlToc JU[Z[
V[SFSFZG[ VG]SQF"6 SZ[ K[P VgI A[DF\ V[SSZF K[ S[J/ T'%TDF\ RSFZ K[ VF VY"
56 5}JM"¿Z A]lwWJl1FT K[P VFYL RSFZ V[SFSFZ B[\RJFG[ DF8[ K[ VG[ B[\RJF
cVFtDgI[J T'%Toc VF VY"GM AMW SC[ K[ S[ H[ SM. DG]QI VFJL ZLT[ K[ T[
S'TS'tI K[P A|Fï6tJFlN ,FEYL SM. S'TS'tI GYLP
VFtDT'%T VlC\IF RSFZ V[JSFZFG]\SQF"XFY" K[ 56 cVFtDgI[J R ;gT]Q8oc
VlC\IF RSFZ S[D tIF\ TM V[SFSFZ :JTo K[P
VlCIF ;D]rRIFY"4 ZlT4 T'l%T4 T]lQ8GM ;D]rRI K[ V[JSF ;D]rRI VY"
GYLP VFNX" 7FGLG[ SM. 56 SD"DF\ VlWSFZ GYL4 S[D m SD" VlWSFZDF\ C[T]\4
T[ O/GL SFDGF VG[ lJlWlGQF[WDF\ zwWF V[ A\G[ TtJ7FGLVMDF\ GYL A\G[G]\
D}/ V7FG K[P T[DGM ;DU|GFX YJFYL C[T]tJEFJYL SM. ,F{lSS J{lNS SD"
SZJFGM GYLP
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s!$f lGoz[I; SD" ;FwI S[D GYL m p5Z zlT HMJMP lGtI DM1F
VlGtISD"YL GYL YTF V[JSFZYL 7FG ;FwI 56 5|IMHG GYLP VFtD~5
lGoz[I; H[ lGtI H 5|F%T K[P V5|Fl%T K[ S[J/ V7FG TtJ7FGYL H GQ8 YFI
K[P HIFZ[ V7FG TtJ7FGYL C8FJL lNW]\ tIFZ[ VFtD7FGL DF8[ V[J]\ SM. 5|IMHG
ZCI]\ GYL H[G]\ SD";FwI S[ 7FG ;FwI CMI V[NX 7FGLVM 5|tIJFI5lZNFZFY"
SD"G]\ VG]Q9FG SZJ]\ HM.V[P T[GF 5Z SC[ K[P cGFc V[DP lGtISD" G SZJFYL A[
5|SFZGM VY" YFI K[ V[S TM ,MSMDF\ lG\NF VG[ 5|tIJFI 5|Fl%TP V[ A\G[YL
7FTLVMG[ SM. DT,A GYL SFZ6 S[ T[ ,MSlG\NF:T]TLYL pNF;LG ZC[ K[ VG[
5|tIJFI YTM H GYL p¿ZF6"YL ;J"+ p55l¿ SC[ K[ H[ SFZ6YL VFtDJ¿FVM
A|ïFlNJ'1FFgT AWF E}TMDF\ SM. 5|IMHGGM SM. ;\A\W GYL V[8,[ SM.
E}TlJX[QFVM G[ ,.G[ lÊIF;FwI 5|IMHG GYLP VF JFSIFY" K[P VFtD7FGLVM
S'TFS'TYL SM. 5|IMHG GYLP z]lT 56 V[D H SC[ K[P VFU/ 56 V[DG[ DM1F
G CMI V[JL EFJGFDF\ ;DY" GYL VF SYGGL lJwGlJJFZ6FY[" 56 N[JTFVMGL
VFZFWGFGL V5[1FF GYLP :JI\ N[JTF lJwG SZJFYL lGJ'T K[P .NX A|ïJ[TF ;FT
E}lDSFE[NGYL lG~l5T K[P VYF"TŸ 7FGLGL ;FTE}lDSFVM K[P Jl;Q8HFG[ ;FT[I
E}lDSFVMG]\ lG~56 SI]" K[P lGtIFlGtIJ:T]lJJ[S5]Z:;Z O,5I"gT DM1F[rKF 5|YD
E}lDSF K[P U]Z]GL GHFS H.G[ J[NF\TJFSI lJRFZzJ6DGGFtDS ALHF E}lDSF K[P
T[D lGlNwIF;GGF VeIF;YL DGG[ V[SFU| CMJFYL ;}1DJ:T]U|C6IMUItJ +LHF
VJ:YF K[P VF +6[I E}lDSF ;FWG~5 K[P TDG[ IMUL HFU|TVJ:YF SC[ K[P
SD[ S[ E[NYL HUTG]\ EFG YFI K[ SCI]\ K[P ccE}lDSFl+TIgtJJ[T£FD HFU|lNlT
l:YTDŸcc VF 5]:TSDF\ VE[N[G VF V55F9 K[P ALHF 5]:TSDF\ E[N[G VF X]wW
5F9 K[P tIFZ5KL J[NFgTvJFSIYL lGlJ"S<5 A|CDFtD{S5SF ;F1FFtSFZ RMYL E}lDSF
K[P  O/~5 K[P ;tJF5lT~5F K[P T[DG[ :J%GFJ:YF SC[ K[P ;\5}6" HUT lDyIF
~5GL :O}l8T CMI K[P V£{TGL l:YZTF V[YL £{TGM GFX YJFGL ;\;FZG[ :J%G
;DFG HMJ[ K[P IMULVMGL VF RMYL VJ:YF K[P T[ IMUL A|ïJ[TFVMDF\ z[Q9 K[
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s!5f A|ïFÒGF VFN[XYL 56 V[ lGlüT K[ S[4 VlWSFZLVMV[ SD" SZJ]\
HF[.V[P I7 XF:+ ;lCT SD" ;D]NFIG]\ p5,1F6 K[P cT[G ;C JT"T[ ClTc
;CI7F cJM5;H"G:Ic VF ;]+YL ;CGF :YFGDF\ lJS<5YL c;c VFN[X YFI K[
VTo4 ;I7Fo VF A[ 5|IMU ;FW] K[P 5}J"S<5DF\ 5|HF4 1Fl+I4 J{xI VF +6[I
;'lQ8 SCIF X]\ SCIF m VF I7YL VG[ :JFzDMlR¿WDM"GF VG]Q9FGYL 5MTFGL
J'lâ SZMP p¿ZM¿Z ;D'lâGM JWFZM SZL T[DFYL J'lâ S[D YFI m VF I7GFtDS
WD" VF5 ,MSMG[ .:85|N K[P H[ HF[.V[ K[ T[ O/ T[ VF5X[P T[YL VF VF5
,MSMG[ DM8F SFDGF K[P 56 A|ïF S[J/ SFdI7M H c.Q8W|]Sc GYL SCL ZæFP
VgIYF clGtIc SDM"GM ;\U|C GCL YFIP SFdISD"GM cDF SD"O, C[T]E}"o c 
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s!&f X]E O/ VF5GFZ I7 S[JM CMI K[ m
SF/FgTZDF\ 56 :JFDL ;[JF CMI K[P VF VlE5|FIYL HJFA VF5[ K[ S[
VF I7YL VF5 ,MSM N[JTFVMG[ lG:JFY" äFZF VF5LG[ 5lZT'%T SZMP VF5 ,MSM
V[ 5lZT'%T SZ[,F N[JTFVM JZ;FN ;D'lâ4 VgI4 VFlNYL VF5G[ T'%T SZX[P
SFZ6[ I7MYL ;\T'Q8 N[JTFVM JZ;FN SZ[ K[P VG[ WFgIGL pt5l¿ YFI K[P
;]lE1FYL 5|HF JW[ K[ T[ l;â VY" K[ T[ 5|SFZ[ VF5 N[JTFVMG[ VF5M VG[
N[JTFVM VF5G[ VF5[ T[JL ZLT[ 5Z:5Z VF5LG[ VF5G]\ VG[ N[JTFVMG]\ A\G[G]\
S<IF6 YFIP N[JTFVM I7YL T'%T YFI VG[ VF5P ,MSM :JU"GFDG]\ 5ZDz[I:SZ
N]oBMYL GCL D/[,] ;]B 5FDMP
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s!*f J[N WD"DF\ 5|lTlQ9T K[P T[GFYL 5|S'lTDF\ X]\ ,FE YIMP VF 5|` GM HJFA
cV[JDŸc JU[Z[YL SC[ K[P ;J" 5|YD lGtIlGNM"QF J[NGM VFlJEF"J 5ZDFtDFYL YIM4
J[NYL SD"G]\ 7FG YFI K[P T[JL ZLT[ J[N ;lCT SD"GF VG]Q9FGYL WD"GL pt5lT
YFI K[P WD"YL D[3D^0,GM 5FN]EF"J YFI K[P JZ;FN äFZF VgGGL pt5l¿ YFI
K[ VgGYL E}TMGL pt5¿L 5KL 5C[,F E}TMGM SD" lGtI lGNM"X J[NYL VFlJE}"T
YFI K[P VF 5|SFZ[ 5ZD[` JZYL RF,T]\ ;\;FZRÊ H[ ;J" HUTG]\ lGJF"CS K[ VF
RÊ VG];FZ H[ VG]Q9FG GYL SZTF\ T[ VWFI]\ K[P T[DG]\ VFI]QI VWFI] K[P H[DS[
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s!(f I7SFZ6 E}T SD"G]\ SFZ6 A|ï J[N K[P A|ï J[N 5|DF6 K[P NZ[S 5|F6L
VgGYL pt5gG YFI K[ VG[ VgGGL pt5l¿ JZ;FNYL YFI K[ VG[ JZ;FN
I7YL YFI K[ VG[ I7YL pt5gG YFI K[P N[JVFNL SD" G SZJFYL 5F5 5FD[ K[
VG[ I7YL 5FI DF\YL D]lST D[/JL XSFI K[P S[J/ 5MTFGF DF8[ H VgG 5SFJ[
K[ T[ EMHG 5FI CMI K[P 5|HF5lT V[ SC[ K[ S[ H[ VlWSFZL K[ T[G[ lGtISD"G]\
VG]Q9FG SZJ]\ HF[.V[P DF+ 5|HF5lTGF JFSIYL H SD" SZJ]\ HF[.V[4 VF JFT
GYLP 5Z\T] ;\;FZRÊGL 5|J'lTG]\ SFZ6 K[4 T[DG[ G SZJFYL HUTRÊ RF,X[ GCL\4
VF DF8[ 56 VF SD" VJxI OZH K[P VgGYL 5|F6L YFI K[ VgG EMHG
,[JFYL lJI" pt5gG YFI K[P JLI"YL 5|F6LVMGL pt5lT YFI K[P VFtDFGL pt5l¿
YTL GYL T[ TM lGtI K[ VG[ JZ;FNYL VgGGL pt5l¿ YFI K[P
T[ TM SFdI SD" K[ T[GM ;DFJ[X lGtISD"DF\ ;DFJ[X YTM GYLP
lGtISD"YL JZ;FNGL pt5l¿ YFI K[ VF lJQFIDF\ 5|`G K[ AZFAZ K[ V[ TM
VF5 DFGL KMS[ SD"HgI V5}J"YL JZ;FNGL pt5l¿ YFI K[P VF gIFI
VluGCM+FNL SD"DF\ 56 ,UFJMP VluGDF\ XF:+MST ZLlTYL VF5[,L VFC]lT
;J"G[ 5CM\R[ K[4 ;]I"YL JZ;FN YFI K[4 JZ;FNYL VgG VG[ VgGYL 5|HF pt5gG
YFI K[P
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s!)f DFZF SD" SZJFYL ,MS;\U|C S[JL ZLT[ YFI VYFTŸ ,MSM 56 SD" ;\U|C
XF DF8[ SZ[ m H[ z[Q9 5]~QF SZ[ K[ T[DG]\ VG];Z6 ALHF ,MSM 56 SZ[ K[P
T[DG[ SC[ K[ cITŸc JU[Z[YL 5|WFG 5]~QF4 z[Q9 5]~QF z[Q9 ZFHFVM H[ H[ SD" SZ[
K[P H[ X]E S[ VX]E CMI TM 56 T[ SD" ALHF ,MSM SZTF ZC[ K[P
XF:+ HF[. VXF:+LI lXQ8FRFZMG[ KM0LG[ XF:+LI lXQ8FRFZ H S[D
GYL SZTF\ m
lXQRFZ VFRFZMDF\ lG6F"IS K[P TYF zF[Q8tJ 5|lT5l¿DF\ 56 lXQ8FRFZ
H lG6F"IS K[P z[Q9 jIlÉT ,F{lSS S[ J{lNS H[DG[ 5|DF6 DFG[ K[ ,MSM 56
T[DGL VG]J'lT SZ[ K[P T[ 56 T[DG[ 5|DF6 DFG[ K[P :JT\+ 5|DF6FgTZ DFGTF
GYLP VFJL 5lZl:YlTVMDF\ T]\ 5|WFG ZFHF KM TFZ]\ ,MSM ;\Z1FFY" SD" ST"jI H
K[ S[DS[ 5|WFG VG];FZ ,MSM jIJCFZ CMI K[P 5|WFG ,MSM H[JF jIJCFZ SZ[ K[
T[DGF VG]IFIL 56 T[JM H jIJCFZ SZ[ K[P VF gIFI ,MSMDF\ 5|l;â K[P
(P( ,MS;\U|C ov\ |\ |\ |\ |
GD[ 5FYF"l:T ST"jI\ l+QF] ,MS[QF] lSŒG š
GFGJFºDJFºjI\ JT" ˆJ R SD"l6 šš #P@@
sZ_f VFDF\ C]\ 56 ãQ8F\T K]\ T[D SC[ K[P C[ 5FY"4 5'YF5'T VH]"G DF8[ SF\.
56 ST"jI GYLP DF8[ SM. 56 SD"O/ D[/JJFGL .rKF GYL S[ VFJxISTF GYL
TM 56 C]\ SD"DF\ 5|J'¿ ZC]\ K]\P SD" SZJFDF\ T] DFZM ;\A\WL K[ V[8,F DF8[ DFZ]\
VG];Z6 SZP
sZ!f lGQO/ ,MS;\U|CFY" VF5G[ SD" G SZJF HF[.V[P VF 5|`GGF HJFADF\
SC[ K[ SD" DFZF DF8[ lGQO/ sO/ ZCLTf K[P TM 56 ALHF ,MSMGF lCTFY"[ C]\
SD" SZ]\ K]\P VF5GF SD" SZJFYL ALHFG]\ lCT S[D YFI m HF[ C]\ VF/X KM0LG[
SNL SD" G SZ]\ TM C[ 5FY" SDF"lWSFZLVM DG[ z[Q9 ;DHFG[ DFZF VFRZ6G[
p¿D DFGLG[ T[VM AWL AFH]VMYL DG[ VG];ZX[P
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sZZf A|ïÒ7F;]G[ 56 7FGlGQ9F 5|F%TFY[" VG[ zJ6 DGG lGlNwIF;G[ DF8[
;J"SD" tIFU,1F6 ;\gIF; JUZ K[P S[J/ 7FGLG[ H SDF"GlWSFZ K[ V[ AFAT
GYLP 5Z\T] lJZST 7FGFYL"G[ 56 VGlWSFZ K[P C]\ lJZST 7FGFYL" K]\ DFZF DF8[
SD" tIFU K[ VF VH]"GGL VFX\SFGM 1Fl+IMG[ ;\gIF;DF\ VlWSFZ GYLP VF
5|lT5FNGYL EUJFG lGZFSZ6 SZ[ K[ SD" JU[Z[YL ZFHFHGS4 H[ z'lT4 5]ZF6MDF\
1Fl+I lJäFG K[P T[ AWF SD"tIFUGF JUZ SD"GL ;FY[ H zJ6FlN;FwI
7FGlGQ9FZ]5 l;lâVMG[ 5|F%T SZL K[ HF[ VF SFZ6 K[ TM T]\ 56 1Fl+I KM S[
lJäFG KM4 SD" SZJFG[ IMuI KMP V\lTD 5FN:Y VC"l; GM ;\A\W VlC\;FIF
lJJl1FT K[P p¿Z 5NGM 5}J"DF\ ;\A\W VG]QF\U VG[ 5}J"5NGM p¿ZDF\ ;\A\WG[
VG]J'lT SC[ K[P VF XF:+ ;\A\W K[ VC"l; p¿ZDF\ K[ 5}J"DF\ 56 T[DGM ;\A\W
VFJxIS CMJFYL VF ;\A\WG[ VFG]QF\lUS SC[ K[P ‘A|ï6 .lT z]lT˜
‘ZFHF ZFH;}I[G :JZFHISFDM IH[[T˜
‘RtJFZo VFzDFo A|Fï6:I˜ 
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‘IYF ZFHF TYF 5|HFo˜
sZ#f SD" VG]Q9FGYL H ,MS;\U|C SZJM HF[.V[ TtJ7FGM5N[XYL GCL4 T[DF\ X]\
SFZ6 K[P VF X\SFG]\ ;DFWFG SZ[ K[ ‘G A]lâE[NDŸ˜







sZ$f VlC\IF lJäFGM VG[ VlJäFGMGF SDF"G]Q9FG ;DFG CMJF 5Z 56





sZ5f H[ SFZ6YL T]\ V[JM 7FGL GYL S[ 5Z\T] SDF"lWS'T H D]D]1F] H KM VF
VXST O/.rKF JUZ C\D[XF ST"jI SFI" H[ IFJHÒJ z'lT ZlCT K[P cTD[T\
J[NFG]JRG[G A|Fï6 lJlJlNQFlgTc JU[Z[ z]lTYL VFtD7FGDF\ lJlGI]ST SD" lGtI
G{lDlTS SD" ;FZL ZLT[ SZMP XF:+FG];FZ SD" ;\5FNG SZMP O/DF\ VXST
.`JZ;gT]Q8IY" SD" SZTF 5|F6L ;tIX]lâ VG[ 7FG 5|Fl%T äFZF 5ZD DM1FG[
5|F%T SZ[ K[P T[ 5]~QF ;t5]~QF K[4 ALHF GCLP VF VlE5|FI K[P
sZ&f VF 5|SFZ V7FGL 7FGL A\G[GF SDF "G ]Q9FG ;DFG K[P DF+
ST"'tJFlElGJ[; VG[ TNEFJYL A\G[DF\ lJX[QF ATFjIF 7FGLG[ O/SFDGF VG[
ST'"tJFlEDFG GYLP VF O/G[ DF8[ VF SD"G[ C]\ SZ] K]\4 VF VlE5|FIYL SD"XL,
V7FGLG[ O/ SFDGF VG[ ST"]tJFlElGJ[X VF A\G[ K[P VF 5|I]ST lJX[QF A\G[DF\
SæM K[P V7FGL D]D]1F] 56 :JSDM"G[ EUJFGDF\ V5"6 SZ[ VG[ O/ SFDGF
tIFU SZ[P VF VD]D]1F] 5]~QFGL V5[1FF lJX[QF SC[ tIFZ[ V7 VH]"GGF DF8[ SD"




sZ*f ZFÔGL VF7FG]\ 5F,G G SZJFYL H[D 5|HFHGMDF\ EI N[BFI K[P VG[
H[JL ZLT[ 5|J'T YFI K[P ZFHFGL V;}IF SZL T[DGF XF;GG[ VlTÊD GYLP SZTF
T[JL H ;S, ,MS C[ GFY4 VF5GL VF7FG[ EIYL 5F,G S[D GYL SZTFP
V;}5F 5}J"S T[DG[ VlTÊD ÊD[ SZ[ K[ VG[ AWF 5]~QFFY";FWG VF5GF XF;GG[
5|lTS]/ S[D YFI K[ m VF X\SFG]\ ;DFWFG SZ[ K[P
c;NXDŸc JU[Z[YL 5}J"HgDS'T4 WDF"WD"4 7FG[rKFlN ;\:SFZ 5|S'lT K[ T[
JT"DFG HgDDF\ VlEjIST Y.G[ AWFYL A/JFG CMI K[P T[DF\ 5|DF6 z]lT K[
T[DG[ p5Z HF[JMP 5}J"HgDDF\ H[D WDF"WD"7FGFlN CMI K[ VG[ TNŸG]~5 JF;GF
5IF"I ;\:SFZ CMI K[ VF HgDDF\ V5}J" XZLZ[lgãIFlN ;\A\W VlEjIST YFI K[
T[DG[ 5|S'lT SC[ K[P T[JL ZLT[ 5|Fl6IMGL R[Q8F CMI K[ U]6NMQF7 56 5|S'lTGM
VlTÊD GYL SZL XSTF D}BF"GL JFT H XL ¦
VlC\IF 7FGJFGYL VFtD7FGL lJJl1FT K[ VF TFt5I"YL A|ïJ[TF SæFP
A|ï7FGLGM jIJCFZ 56 lJlWlGQF [WG[ 5|lTS}/ CMI K[P V[DF
‘5`RFlNlE |`JFlJX[QFFTŸ˜
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‘S[GFl5 N[J[G ClNl:YT[G IYF lGI]STM0l:D TYF
SZMlD˜
sZ(f VF ;S, 5|F6L 5|S'lTG[ JXLE}T Y.G[ T[JL ZLT[ H R[Q8F SZ[ K[ VF
DFGL ,.V[ TM ,F{lSS J{lNS .Q8FlGQ8 5|Fl%T 5lZCFZG[ DF8[ ‘:JU"SFDF\IH[T˜ G
S,HH\ E1FI[TŸ4 HJlZTo 5YIDZGLIFTŸ G ;5F"I V\U]l, wWFT˜ 
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‘5|S'lT IFlgT E}TFlG lGU|Co lS\
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sZ)f 5ZJFlN ;FWFZ6 :JFEFlJS ZFUä[QF 5|I]ST 5|S'lTG[ C8FJL XF:+L H SD"
SZJ]\ HF[.V[ HF[ VF VF5GF p5N[XGM ;FZ K[ ST"jIFT"jI 5Y 5|NX"S XF:+G[ H[
VlWSFZL GYL T[ 5X]5lÙ JU[Z[ :JEFJTo :JlCT ;FWG E1F6FlNDF\ 5|J'T CMI
K[ T[DGL 5}JF"HFT 5|S'lT H 5|J'lTlGJ'lTG[ lGIg+6 SZ[ K[P EUJFGGL V[
V;LD NIF K[ S[ IxJFlNGL 5|J'lTG[ V[D lGIlg+T SIF" K[ S[ T[DGF ÒJG
lGJF"CG[ DF8[ :J5|S'lTjIlTlZSTGL VFJxISTF H GYLP DG[ VG[ 5X]VMGL
5|S'lTGM lJX[QF 5lZRI GYL 56 UFI v A/NGL 5|S'lTGM YM0M 5lZRI K[P T[
HIFZ[ SIFZ[S ALDFZ YFI K[ TM EMHG KM0L N[ K[ VG[ SM. 56 l5|I J:T]
T[DGL ;FD[ ZFBLV[ ;}\WLG[ KM0L N[ K[ VG[ BFTF GYLP V[D +6 RFZ lNJ;
;]WL HF[I]\ K[P ;FZ] CMJFYL 3F; BFI K[P JU[Z[ VG[S VNE}T XlST BFGv5FGGF
lJQFIDF\ K[ kT]SF,FlEUFDL T[ DG]QI H[JM GYL TM 56 T[ VFCFZ4 lGäF4 EI4
D{Y]GFlNDF\ 5}6" lGIlg+T K[ T[JM H DG]QI 56 jIJCFZ SZ[ TM 5ZJFlNYL
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T[D6[ .rKF SZL S[ DFZ[ :+L YJ]\ T[DG[ SFDGF YJFYL H :+L AGL U.4 5KL
V[G[ 5]+ ;\TFG YI]\ VF 5|SFZ[ .rKF CMJFYL ;\TFG 56 YIFP ;\TFG YJFYL
ãjIGL VFJxISTF Y. V[S,F DF8[ ãjIGL SFDGF SZLP ãjI 56 5|F%T YI]\P ãjI
,FEG]\ O/ ;FW] SD" SZ[ K[ V[8,F DF8[ ;\S<5 SIM" S[ ;FW] SD" SZ]\4 JU[Z[ TFt5I"
V[ K[ S[ H[D :J%GFJ:YFDF\ 5]~QF V[S,M H ;}J[ K[P VF l:YlTDF\ :J%GDF\ S<5GF
YFI K[P S[ Z[,UF0L 5Z R0[P Z[,UF0LDF\ AWF IFl+S CFHZ CMI K[ HCFH 5Z
R0JFGL .rKF Y. HCFH ;D]ã AWF :J%GDF\ ãxI CFHZ CMI K[P JF:TlJS T[
K[ GCLP 5Z\T] T[ ;DI[ S<5GFYL AW] N[BFI K[P T[DGF p5IMUYL ;]B 56
D/[ K[ T[ ;DI[ T[DG[ C]\ IMuI H ;DH[ K[ 56 HFUJFYL V;, TtJGL
HF6SFZL 5|F%T YFI K[ S[ VF AW] SF<5lGS CT]P V;,L GCLP VFD ;\;FZ
NXFDF\ ÒJG[ S<5GFG];FZ VG[S 5NFY" p5,aW YFI K[P 5Z\T] T[DGL JF:TlJSF
5Z lJRFZ SZJFYL :JFl%GS ;DFG H V[ 56 l;wW YFI K[ T[DGM lGJT"S
VFtD;F1FFtSFZ VG[ Z[,GM lGJT"S HFUZ6 K[4 JU[Z[ zL EUJFG SC[ K[ S[
VGY" DFU"DF \ A/YL 5|J 'T SZJFJF/FG[ H[ T [ 5}KI] \  K[ T [ VF AW] \
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s!f VlC\IF VH]"GGL I]wW~5 :JWD"DF\ :JEFJYL pt5gG YI[,L 5|J'lT 56 A[ 5|SFZGM
DMC VG[ T[DG[ SFZ6[ pt5gG YI[, XMSYL ZMSF. U. K[4 V[8,F DF8[ T[DG[ A[ 5|SFZGF
DMCG]\ lGZFSZ6 SZJ\] VFJxIS K[P T[DF\ 5C[,M DMC H[ ;FDFgI ZLT[ AWF 5|F6LVMDF\
HMJF D/[ K[P VF CTM S[ H[ VFtDF :JI\5|SFX4 5ZDFG\N :J~5 VG[ ;\;FZGF AWF
WDM"YL V;\U K[P T[DF\ :Y}/v;}1D A[ 5|SFZGF XZLZ VG[ T[DGL SFZ6E}T VlJnF VF
+6 p5FlWVMGF VlJJ[SG[ SFZ6 lDyIFE}T ;\;FZGL 56 ;tITF VG[ VFtDWD"TF JU[Z[
EF;G[ DF8[ CTMP ALHM DMC I]wW~5 :JWD"DF\ lC\;F JU[Z[GL AC],TFG[ SFZ6 VWD"tJGM
EFJ YIM CTMP H[ V;FWFZ6 ~5YL S~^FF JU[Z[ NMQFMG[ SFZ6 VH]"GG[ H YIM CTMP VF
ZLT[ +6[I p5FlWIMGF lJJ[S £FZF X]wW VFtD :J~5GM AMW 5C[,F DMCG]\ lGJT"S K[P H[
AWFG[ DF8[ ;DFG K[ VG[ lC\;F JU[Z[YL I]ST CMJF KTF\ 56 :JWD" CMJFG[ SFZ6 I]wWDF\
VWD"tJGM VEFJ AMW YFI4 VF ALHF DMCGL lGJ'lTG]\ SFZ6 K[P H[ lJX[QF ~5YL
VH]"GYL H ;\A\W K[P XMS TM 5MTFGF SFZ6MGL lGJ'lTYL H N}Z Y. HFI4 V[8,[ T[G[ DF8[
SM. ALHF ;FWGMGL V5[1FF GYLP VF VlE5|FIYL zL EUJFG ÊDXo T[ A\G[ E|DMGM
VG]JFN SZTF SC[ K[P
ccDFZF DF8[ V[ DZL HFI VG[ T[DGF lJGF FDFZF ZFHIv;]BM JU[Z[YL 56 X]\
5|IMHG K[Pcc V[JF VY"JF/M ‘NQ8J[D\ :JHG\ S'Q6˜ JU[Z[ JFSIMYL T]\ A]lwWDFG
Y.G[ 56 VlJRFZLI XMS SZLG[ VIMuI 5MTFGF ;lCT ELQDvãM6 JU[Z[GF DF8[ lGZgTZ
XMS SZ[ K[P 5Z\T] VF VlJRFZL5GF lJQFIDF\ lJRFZLIGM E|D 5X] JU[Z[DF\ 56 ;FDFgI
ZC[JFG[ SFZ6 TFZF H[JF DCFG 5\l0TG[ DF8[ VG]lRT H K[P V[J]\ T[G]\ TFt5I" K[P TYF
‘S]T:JF SxD,lDN\ lJQFD[ ;D]5l:YFDŸ˜  JU[Z[ DFZF JRGMYL ccDFZFYL VF plRT
VFRZ6 YI]\ K[Pcc V[JM lJRFZ lJRFZ D/L HFI TM 56 VFD :JI\ DF[8M A]lwWDFG Y.G[
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CMJFYL H ccC]\ :Y}/ K]\4 UF[ZF K]\4 HFTF K]\4 JU[Z[ 5|tI1F 5|lTlTIMGL 5|FDFl6STF VAFlWT
ZCL XS[ K[P VF DF8[ N[C VG[ VFtDFGM 5FY"SI S[J]\ CM. XS[ K[P TYF 5FY"SI CMJFYL
56 T[DGL HgDvDZ6 CLGTF S[D l;wW Y. XS[ K[P S[D S[ ccN[JNT pt5gG YIM4
ccN[JNT DZL UIMcc V[ 5|TLlTIMYL N[CGM HgD VG[ GFXGL ;FY[ VFtDFGM HgD VG[ GFX
56 plRT H ZC[ K[P V[JL VH]"GGL JWFZ[ VFX\SF SZJFYL EUJFG SC[ K[P
lJ`J D\0,DF\ ZC[,F AWF E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG N[C VF VFtDFGM H K[P
V[8,F DF8[ V[ N[CL K[P lJE] CMJFG[ SFZ6[ V[S H VFtDFGM ;D:T N[CMYL ;\A\W CMJFYL
AWFGL R[Q8F Y. XS[ K[P V[8,F DF8[ 5|tI[S N[CDF\ VFtDFGL V,UTF CMJFDF\ SM. 5|DF6





s$f VFtDFGF lGtItJ VG[ lJE]tJGF lJQFIDF\ TM VDFZM lJJFN GYLP 5Z\T] 5|tI[S
XZLZDF\ ;DFG~5YL T[ V[S H lJnDFG K[ V[ VDG[ ;CG YTM GYLP J{X[lQFvU6
VFtDFG[ A]lwW4 ;]B4 N]oB4 .rKF4 £[QF4 5|ItG4 WD"4 VWD" VG[ EFJGF ;\7S GJ lJX[QF
U]6JF/F4 lGtI VG[ lJE] DFG[ K[P VF 51FG[ G{IFlIS VG[ DLDF\;S JU[Z[ 56 DFG[ K[P
;F\bIJFlNVMG]\ U]6UFG CMJFDF\ VFYL DTE[N CMJF KTF\ 56 VFtDFG[ 5|tI[S XZLZDF\
V,U DFGJDF\ SM. lJZMW GYLP GlC TM AWF VFtDFVMGF ;]BvN]oB JU[Z[GM V\NZMV\NZ
UM8F/M CMJFGM 5|;\U p5l:YT Y. HFIP VF 5|SFZ ELQDF JU[Z[YL V,U C]\ HIFZ[ lGtI
VG[ lJE] 56 K]\ TM 56 ;]BvN]oBYL ;\A\WJF/F CMJFG[ SFZ6 ELQD JU[Z[ A\W]VMG[
N[CGM lJK[ŸN YJF KTF\ DG[ ;]BGM lJK[ŸN VG[ N]oBGM ;\IMU S[D G CMI m VFD4 DFZM
XMS VG[ DMC VG]lRT GYLcc V[JM VH]"GGM VlE5|FI lJRFZ SZL EUJFG l,\UN[CGF
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s5f V\ToSZ6 ;]BvN]oB JU[Z[GM VFzI K[P V[8,F DF8[ STF"vEMSTF CMJFG[
SFZ6[ T[G[ R[TG 56 DFGJM HM.V[P TYF T[YL V,U T[G[ 5|SFXS EMSTFGF lJQFIDF\ TM
SM. 5|DF6 56 GYL4 V[8,F DF8[ T[G[ GFDDF+DF\ lJJFN YX[P HM T[G[ DFGJDF\ 56 VFJ[
TM A\WvDM1FG[ lJlEgG VlWSFZ6DF\ CMJFYL VF5l¿ YX[P S[D S[ ;]BvN]oBGM VFzI
CMJFG[ SFZ6[ V\TSZ6 TM AwW K[P TYF T[YL ZlCT CMJFG[ SFZ6[ VFtDF D]ST K[cc VF
VH]"GGL X\SFG]\ lGZFSZ6 SZJFG[ DF8[ EUJFG SC[ K[P
ccVlC\IF VF 5]Z]QF :JI\ HIMlT YFI K[Pcc VF z]lTGF VG];FZ :JI\ 5|SFX ~5YL
5MTFG[ 5MTF :O]ZLT CMJFJF/M  H[ 5]~QFGF H[ ccT[ VF 5]~QF ;D:T N[C~5 5lZVMDF\
ìNIGL V\NZ ZC[JFJF/M K[ ccV[JL SM. J:T] GYLP H[ VFYL VFrKFlNT G CMI VG[ V[JL
56 SM. J:T] GYL H[ V[GFYL -\SF. G CMIcc VF z]lTGF VG];FZ 5}6" CMJFG[ SFZ6[
N[C~5 5]ZLDF\ XIG SZJFJF/F K[ TYF H[ ;]BvN]oB ;DFG K[ v H[ lGJ"SFZ :JI\ HIMlT
:J~5GF DF8[ VGFtD ~5YL 5|SFxI CMJFG[ SFZ6 ;]BN]oB ;DFG K[ VlC\IF ;]BN]oBG]\
U|C6 V\ToSZ6GF ;D:T 5lZ6FDMG[ p5,l1FT SZJJF DF8[ K[ S[D S[ A|ïJTFGM VF lGtI
DlCDF K[ S[ T[ SD"YL G TM JW[ K[ VG[ G TM 38[ K[P VF z]lTG[ A|CDJ[TFG[ J'lwW VG[
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TM ;tI H K[P V[JL l:YlTDF\ XLTM-6 JU[Z[ ;]BvN]oBGF SFZ6MGF VFJJF KTF\ T[DGM
EMU VlGJFI" CMJFG[ SFZ6[ TYF ;tI ;\;FZGF 7FGYL lJGFX G Y. XSJFG[ SFZ6 SM.
5|SFZGL lTlT1FF CMI XSX[ VG[ S[D T[ DM1F 5FDJFG[ IMuI CX[ m
V[JL JFT GYL4 S[D S[ ;FZF £{T 5|\5rI VFtDFDF\ Sl<5T H K[P V[8,F DF8[
VFtDFGF 7FGYL T[DGM GFX YJM ;\EJ H K[P H[D S[ ;L5DF\ Sl<5T RF\lNGM4 ;L5GF
7FGYL GFX Y. HFI K[P
CJ[ VH]"GGL JWFZ[YL V[JL VFX\SF SZLG[ ccVFtdF VG[ VGFtDFGL 5|TLlTDF\ SM.
V\TZ G CMJF KTF\ 56 VFtDFGF ;DFG VGFtDF ;tI S[D GYL VYJF VGFtDFGF ;DFG

















s*f  V[J]\ H[ ;TŸ K[ T[GF 7FGYL E[8 CMJF KTF\ TM 5lZlrKgGTFGL 5|Fl%T YX[P
VF DF8[ T[G[ 7FG :J~5 H DFGJF HM.V[ VG[ T[ 7FG:J~5TF 56 VFwIFl;S G CMJL
HM.V[4 GCL TM ;TŸ GF H0TFGL 5|Fl%T YX[P VF ZLT[ VGFwIFl;S 7FG:J~5 ;TŸ WFT]
slÊIF5Nf GM VY" CMJFG[ SFZ6[ TYF cc38 7FG pt5gG YI]\cc 387FG GFX 5FdI]\cc VF
ZLT[ T[DGL 5|TLlT CMJFG[ SFZ6 pt5l¿ VG[ GFXJF/F CMJF HM.V[P VFJL ZLT[ ccC]\ 38G[
HF6]\ K]\cc V[JL 5|TLlT YJFG[ SFZ6 7FGGL ;FzITF VG[ ;lJQFITF 56 l;wW YFI K[P
V[JL l:YlTDF\ :O]Z6GL N[X SF/ J:T] 5lZlrKgGTF CMJF KTF\ :O]Z6~5 ;TŸGL N[X SF/
J:T] 5lZlrKN X}gITF S[D CMI XS[ m V[JL VH]"GGL JWFZ[ VFX\SF SZJFYL EUJFG SC[
K[P
H[DGM N[X4 SF/ VYJF J:T]YL 5lZrK[N CMI T[ lJGFXL v 5lZlrKgG SC[ K[P T[
:ã]5 :O]Z6G[ TM T]\ T[YL lJ,1F6 VlJGFXL VYF"TŸ AWF 5|SFZG[ 5lZrK[NYL X}gI ;DHP
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s!!f cT[ DZTM GYL4 DFZL XSTM GYLc V[JL 5|lT7F SZL cDFZL XSTM GYLc T[G]\
p5FNG TM SZL VF%I]\ CJ[ ccDFZTM GYLPcc T[G]\ pt5FNG SZLG[ p5;\CFZ SZ[ K[P
H[GM GFX YJFGM :JEFJ GYL V[JM VlJGFXL VYF"TŸ GFX~5 V\lTD lJSFZYL
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s!f TYF v AWF VYF"TŸ A|ïDF\YL ,. :YFJZ 5I"T 5|F6L ;D]NFIGM VFtDF
CMJFG[ SFZ6 C]\ T[DGF ìNI v A]lâDF\ 5|J[X SZ[,M K]\ H[D S[ cT[ VF ÒJ VlC\IF 5|J[X
SZ[,M K[c TYF cVF ÒJ~5YL 5|lJQ8 YJFDF\ GFD v ~5MGL lJEFU SZ]\ K]\Pc VF
z]lTVMYL l;â YFI K[ VFD DG[ VFtDF~5 C[T]YL H 5|F6LVMG[ IYF IMuI :D'lT v VF
HgDDF\ 5C[,F VG]EJ SZ[,F\ lJQFIMYL ;\A\W ZFBJFJF/L J'lT TYF IMlUIMG[ HgDFgTZDF\
VG]EJ SZ[,F lJQFIMYL 56 ;\A\W  ZFBJFJF/L J'lT YFI K[P TYF DFZF H lJQFI VG[
.lgãIGF ;\IMUYL YJFJF/]\ 7FG YFI K[P IMlUIMG[ TM N[X VG[ SF/YL jIJlCT lJQFI
;\A\WL 7FG 56 YFI K[P VF ZLT[ H[DG]\ lR¿4 SFD4 ÊMW VG[ XMS JU[Z[YL jIFS]/ K[PT[G[
V5MCG v :D'lT VG[ 7FGGM ,F[5 56 DFZFYL H YFI K[P
VF ZLT[ 5MTFGL ÒJ~5TFG]\ J6"G SZL A|ï~5TFG]\ 56 J6"G SZ[ K[P .lgãI
JU[Z[ N[JTFVMGF 5|SFXS ;D:T J[NM äFZF 564 ;JF"tDS CMJFG[ SFZ6 C]\ H HF6JF IMuI
K]\4 H[D S[c VFtDFG[ H .gã4 lD+4 J~6 VG[ VluG SC[ K[P T[ ;]\NZ 5F\BM JF/M lNjI
U~0 K[P T[DG[ VluG ID VG[ 5JG 56 SC[ K[P VF ZLT[ V[S CMJF KTF\ 56 A|FCD6
,MS  T[DGF VG[S 5|SFZYL J6"G SZ[ K[Pc VF D\+ J6"YL 56 l;â YFI K[P cVF H
;D:T N[JTF~5 K[c VF z]lTYL 56 VF 5|DF6LT YFI K[P C]\ H J[NF\TS'T4 J[N jIF;
JU[Z[ ~5YL J[NFgTY"GF ;\5|NFIG]\ 5|JT"S K]\P4 S[J/ V[8,]\ H GCL\ C]\ H J[NJ[TF 56 K]\
VYF"TŸ SD"SF\04 p5F;GFSF\0 VG[ 7FGSF\0DI D\+ VFD A|ï6~5 AWF J[NGF VY"G[
HF6JFJF/M 56 C]\ H K]\ VFD cC]\ A|ï6GL 5|lTQ9F K]\c VF AZFAZ H SCI]\ K[P
sZf VF ZLT[ ;M5FWLS VFtDFG] \ J6"G SZL 1FZ VG[ V1FZ XaNMYL SCL
HFJFJF/L SFI" VG[ SFZ6~5 A\G[ 5|SFZGL p5FlWVMGF\ lGQF[W äFZF EUJFG VH]"G 5Z
S'5F SZLG[ +6 `,MSYL lG~5FlWS X]â VFtDFG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P
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,MSDF\ v ;\;FZDF\ 5]~QFGL p5FlWJF/M CMJFYL c5]~QFc XaN äFZF SC[JFJF/L
V,U v V,U ;D]NFI~5DF\ SC[,F VF A\G[ 5]~QF K[P T[ SM6 K[ m VF 5Z SC[ K[ 1FZ
VG[ V1FZ H[ 1FlZT K[ T[ 1FZ VYF"TŸ lJGFXL SFI"ZFlX V[S 5]~QF K[P TYF H[ 1FlZT GYL
YTM T[ V1FZ VYF"TŸ lJGFX ZlCT sALHF[ 5]~QF K[Pf 1FZ ;\7S H[ 5]~QF K[ EUJFGGL
DFIF XlST~5 ALHF sV1FZf 5]~QF T[DGL pt5l¿G]\ ALH K[P VF A\G[ 5]~QFMGL jIFbIF
EUJFG :JI\ H SZ[ K[P 1FZ ;\5}6" E}T VYF"TŸ S}8 K[ DFIF K[4 H[DGM ALHF[ VY" JRG
56 K[P T[ VFJZ6 VG[ lJ1F[5 A[ XlST~5YL l:YT S}8:Y v EUJFGGL DFIF XlST ~5
SFZ6 p5FlW ;\;FZGL ALH~5 CMJFYL VG\T CMJFG[ SFZ6 cVÙZc SC[JFI K[P
SM. ,MSM c1FZc XaNYL VR[TG JQF" ATFJLG[ ‘S}8:YM01FZ prIT[˜ 
s#f VF ZLT[ GFDGF lGJ"RGG]\ 7FG CMJFDF\ O/ ATFJ[ K[P
V;D}- cVF S'Q6 SM. DG]QI H K[Pc VF 5|SFZGF DMCYL ZlCT H[ 5]~QF DG[
.`JZGF p5I"]ST GFD lGJ"RGGF äFZF cVF .`JZ H K[c VF ZLT[ 5C[,F jIFbIF SZ[,F
5]~QFM¿D ~5YL HF6[ K[P C[ EFZT ¦ T[ ;J"lJTŸ4 DG[ ;JF"tDFG[ HF6[ K[P VF DF8[ T[
;J"7 K[P ;J" EFJYL VYF"TŸ 5|[D ,1F6 ElSTIMUYL DFZ]\ EHG ;[JG SZ[ K[P VFD
5C[,F H[ HIF\ K[ S[ cH[ SM. DFZM VjIlERFZL ElSTIMuIYL ;[JG SZ[ K[ T[ VF U]6MG[
;dIS4 5|SFZYL 5FZ SZLG[ A|ïtJ 5|Fl%TGF IMuI Y. HFI K[4 T[ AZFAZ H K[P TYF
V[JM H[ SC[ K[ S[ cC]\ A|ïGL 5|lTQ9F K[c T[ TM VFYL 56 I]lST I]ST K[P
X]E SFI"GF VFZ\EDF\ S]X/ 5]~QFM ¦ H[ lRNFG\N :J~54 D[3GL v YL ÊFlgTJF/F4
J[NJFSIMGF\ ;FZE}T A|HJF/FVMGF ìNIGM CFZ4 7FGL 5]~QFMGF DF8[ ;\;FZ ;FUZGM 5FZ
VG[ E}EFZG[ pTFZJFG[ DF8[ JFZ\vJFZ\ VJTFZ ,[JFJF/M K[ VCM ¦ VF T[HG[ JFZ\vJFZ\
EHG SZMP
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s$f VF ZLT[ C[ VGW v C[ lGNM"QF ¦ VF  VwIFIDF\ ;\1F[5YL D[\ AW] H U]CI¿ v
ZC:ITD XF:+ H SCL NLW]\ K[P VF HF6LG[ H[ SM. sTFZF l;JFIf ALHF[ 5]~QF CX[ T[
56 A]lâDFG VFtD7FGJFGŸ Y. HX[ VG[ H[D6[ AWF H S'tI SZL ,LWF K[4 H[DG[ SM.
VgI S'tI SZJFGF ZæF GYL V[JM S'tIS'tI Y. HX[P lJlXQ8 IMlGDF\ pt5gG YI[, A|ïGF
DF8[ H[ S\. ST"jI K[4 EUJ¿tJG]\ 7FG CMJFYL T[ AW] SZ[,]\ Y. HFI K[4 VG[ SM. 56
ZLT[ ST"jIGL ;DFl%T YTL GYLP V[JM T[DGM VlE5|FI K[P VFD TFt5I" V[ K[ S[ EFZT ¦
T]\ TM p¿D S]/DF\ pt5gG YI[,M KM VG[ :JI\ 56 NMQF ZlCT KM4 VF DF8[ T]\ 5MTFGF
S]/ VG[ 5MTFGF H U]6MG[ SFZ6 VFYL HF6LG[ S'T S'tI Y. H.XP V[DF\ TM SC[J]\ H X]\
K[ m
s5f V[JL JFT K[P VF DF8[ T] 5MTFGF 5]+G[ DF8[ lJHI JU[Z[GL ;\EFJGF tIFU
SZL N[ V[J]\ SC[ K[P
VlC\IF H[ I]lWQ9ZGF 51FDF\ IMU[` JZ v ;D:T IMUl;lâVMG[ .`JZ ;J"7 ;J"
XlSTDFG EUJFG S'Q64 ESTMGF N]oBMG[ B[\RJFJF/F zL GFZFI6 K[ VG[ HIF\ WG]W"Z
5FY"4 UF\0LJ WG]QIWFZL VH]"G VYF"TŸ GZ K[ tIF\4 T[ GZvGFZFI6 äFZF VlWlQ9T
I]lWlQ9ZGF 51FDF\ zL4 ZFH,1DL4 lJHI4 X+GF 5ZFHIYL YJFJF/M ptSQF"4 E}lT4
p¿ZM¿Z ZFH,1DLGL J'lâ VG[ GLlT4 gIFI S[ W|]J VJxI EFJL K[P W|]J lJX[QF6G[ ;J"+
VgJI K[ V[JL DFZL DlT lGüI K[P VFD 5]+GF lJHIGL J'YF VFXF KM0LG EUJFGYL
VG]U'CLT VF ,1DL JU[Z[GF EFUL 5F\0JMYL ;\lW H SZL ,[ V[JM T[DGM VlE5|FI K[P
!_PZ ;]B N]oBDF\ ;ZBL J'lT ov] ] \ '] ] \ '] ] \ '] ] \ '
s&f AWFH VGYM"GL 5|Fl%TGM C[T]E}T VFD S<IF6DFU"G]\ 5|lT51FL VF VtI\T
SQ8DI NMQF DM8L Sl9GTFYL N}Z YJFJF/M K[P VFD D]D]1F]G[ VtI\T 5|ItG 5}J"S VF lGJ'T
SZJF HF[.V[P VF ZLT[ V[DGL lGJ'lTGF DF8[ lJX[QF ItGG]\ lJWFG SZJF DF8[ SC[ K[P
N[BFJFJF/M4 ;F\E/JFJF/M VG[ :D'lTDF\ VFJJF/M 5MTFG[ VG]S]/ VG[ ;]BGF
C[T]E}T lJQFIMDF\ H[ T[DGF U]6FG] ;\WFGGF VeIF;JX ZFUFtDS UW"4 VlE,FQFF4 T'Q6F
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; IMUL A|ïlGJF"6\ A|ïE}TM0lWUrKlT šš %P@$
s*f SFD VG[ ÊMWGF J[UG[ ;CG SZJFYL H D]STL Y. HFI4 V[JL JFT GYL
5Z\T] H[ V\To AFæ lJQFIMGL V5[1FFGL ZlCT :J~5E}T ;]B K[ V[J] H[ V\To;]B K[
VYF"TŸ AFæ lJQFIHlGT ;]BYL ZlCT K[P T[ AFæ4 ;]BGM VEFJ S[D K[ m VF 5Z SC[ K[
‘VgTZFZFDo˜ 
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s(f VF ZLT[ lÊIF VG[ SFZSMGF U]6E[NYL l+lJWTF ATFJL CJ[ V/WF `,MSYL
T[DGF O/ ;]BGL l+lJWTFGF lJQFIDF\ 5|lT7F SZ[ K[P
HIF\ v H[ ;DFlW;]BDF\ VeIF; v VlT 5lZRT CMJFYL H DG]QI ZDTF v
5lZT'%T YFI K[P lJQFI ;]BGF ;DFG T]Z\T H T'%T Y. HTM GYL4 TYF H[DF\ ZD6
SZ[,M T[ ;\5}6" N]oBGF V\TG[ ;J"YF 5|F%T SZL ,[ K[P VYF"TŸ VF ;]B lJQFI;]BGF ;DFG
V\TDF\ DCFG N]oB~5 YTM GYLP
I¿CU|[ lJQFlDJ 5lZ6FD[0D'TM5DDŸ š
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!_P* I7EFJGF VG[ ;]BJFNL GLlTXF:+ o[ ][ ][ ][ ]
VlE;gWFI T] O,\ NdEFY"Dl5 R{J ITŸ š
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!!P(P! ;DtJGL +6 VJ:YFVM
!!P(PZ ;DTF V[ ;D~5TF GYL
!!P(P# 7FG VG[ lÊIFXL,TF
!!P(P$ 7FGIMU VG[ lGJ'lT
!!P) z[I;
!!P!_ p5IMlUTFJFN
!!P!! SD"l;wwF\T TYF ;\S<5 :JFT\È
!!P!Z X]E TYF VX]E SFI"
5|SZ6 v !!||||
SD"4 7FG VG[ G{lTSTFGF ;\NE"DF\ ULTF VG[ X\SZFRFI"" [ { \ " \ [ \ "" [ { \ " \ [ \ "" [ { \ " \ [ \ "" [ { \ " \ [ \ "
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5|SZ6 v !!||||
SD"4 7FG VG[ G{lTSTFGF ;\NE"DF\ ULTF VG[ X\SZFRFI"" [ { \ " \ [ \ "" [ { \ " \ [ \ "" [ { \ " \ [ \ "" [ { \ " \ [ \ "
!!P! SD"" "" "
s!f ;F\bI[ A]lwWo G]\ V[8,[ S[ 7FGDFU"G]\ lG~56 SIF" AFN zLS'Q6 VH]"GG[
IMU[ A]lâo GM V[8,[ S[ SD"IMUGM p5N[X VF5[ K[ VCL\ IMU GM VY" 5FT\Hl, IMU
GYLP 5T\Hl,V[ IMUGM VY" IMUlz¿J'l¿lGZM3o V[JM SIM" K[ VG[ DGG[ l:YZ SZJF
DF8[ H]NF H]NF p5FIMG]\ lG~56 SI]" K[ V[G[ S[8,FS C9IMU 56 SC[ K[ VCL\ IMU
XaNGM VY" K[ H GlCP X\SFZFRFI"G[ DT[ ;F\bI V[8,[ 5ZDFY"J:T]lJJ[SlJQFI\ 7FGDŸ
VG[ IMU V[8,[ Tt5|F^tI]5FI[ lGo;0]TIF âg£CF65}J"SDŸ ."`JZFZF3GFY[" SD"
IMUo VFD4 X\SZFRFI"G[ DT[ 7FG 5|F%T SZJFGF p5FI TZLS[ VGF;ST EFJ[ ;]BN]oB
JU[Z[ âF\âMGM GFX SZL .`Z 5|Fl%TY[" SDM" SZJF\ T[ VF 5|SFZGF\ SDM" 7FG 5|Fl%T ;]WL H
SZJFGF CMI K[ V[D X\SZFRFI" H6FJ[ K[ VG[ 7FG 5|F%T YIF 5KL ;3/F\ SDM" tIÒN.
;\gIF;U|C6 SZJFG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P DFGJGL V[S V[S lÊIF SD";\I]ST CMI K[ V[8,[
SDM"GM tIFU SM. 56 SF/[ XSI GYLP DF8[ O/FXFGM tIFU SZL lGQSFD EFJ[ SDM" SIM"
SZJF\ T[ H SD"iFMU VG[ T[ 7FG 5|Fl%T 5KL 56 VFRZJFGM ZC[ K[P
ULTFSFZ[ 5MT[ IMU XaNGM 5|:T'T VY" ULTFDF\ VF ZLT[ :5Q8 SIM" K[P ;DtJ\
IMU prIT[ š VG[ IMUo SD";] SF{X,DŸ š VYF"TŸ SD"IMUDF\ ;FWSGL A]lwW
;D YJL HM.V[P ;]BN]oB4 HI5ZFHI4 CQF"XMS JU[Z[ £\ãM DF6;G[ 5L0[ K[P VF ãgãMYL
p5Z p9LG[ DF6;[ lGQSFD EFJ[ SD" SZJF\ HM.V[P CQF"4 HI S[ ;]B DF6;G[ AC[SFJL G
D}S[ VG[ XMS4 5ZFHI S[ N]oB DF6;G[ pl£gU G AGFJ[4 DF6; ;]B S[ N]oBGL l:YlTDF\
;DFG EFJ VG]EJTM YFI V[G]\ GFD H IMU ;FZF\ S[ BM8F\ SDM" DG]QIG[ AF\W[ K[P ;FZF
SFD SZJFYL 5]^ I 5|F%T YFI VG[ BM8F SD" SZJFYL DF6;G[ 5F5 YFIP 5]^ I VG[ 5F5
O/ VF%IF lJGF ZC[ GlCP 5]^ IYL :JU" 5|F%T YFI HIFZ[ 5F5YL GZS D/[P :JU" S[ GZS
DM1F DFU"DF\ AF\WS GLJ0[ K[P SFZ6 S[ :JU"G]\ ;]B 56 lRZ\ÒJL CMT]\ GYLP 5]^ IGM 1FI
YTF\ DF6;[ OZL D'tI],MSDF\ VFJJ]\ 50[ K[P VFYL DM1FGL .rKF ZFBGFZ jIlSTV[ SD"GF\
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A\WGM GFX SZJM 38[ VF A\WGMGM GFX SZJF DF8[ DF6;[ O/xFFGM tIFU SZJM HM.V[P
O/GL VFXF ZFbIF lJGF VGFXST EFJ[ YI[,F\ SDM" DG]QIG[ AF\WTF\ GYLP V[8,[ SDM"
SZJF KTF\ V[ SD"GF\ A\WGMYL D]ST ZC[JFGL H[ S]X/TF V[G]\ GFD IMUP VFD4 ULTFSFZG[
DT[ IMU XaN VtI\T :5Q8 K[P ULTSFZ 5|FZ\EGL H SD"IMUG]\ DCtJ NXF"J[ K[P
sZf SD"GF :J~5DF\ H V,UTF 50[,L K[P V[ lEgGTFG[ 5MQF[ K[ SD"YL STF"
5MTFG[ lÊIFHUTYL V,U ;DH[ K[P D}/E}T ZLT[ SD" N]oBN 56 K[ KTF\ SD"IMU V[D
SC[ K[ S[ SDM" H D]lSTNFTF 56 K[P SD" ä{T EFJ ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[ HIFZ[ VF56]\ ,1I
TM Vä{TG]\ K[P V[8,[ ä{T EFJGFGF 5MQFS SDM"G]\ V£{TGL VG]E}lTDF\ SM. :YFG GYL V[D
;DHJFDF\ VFJ[ K[P VFYL H zL lT,S SD"IMUGL RRF"G[ DF5F;'lQ8GF ä{T5ZS 5|N[XDF\
VFJJF ;DFG U6FJ[ K[P
5|Rl,T bIF, V[JM K[ S[ VlTXI 5|J'lT S[ HaAZ lÊIFXL,TFG[ SD"IMUG]\ GFD
V5FI K[P VF E|FDS ;DH U[ZZ:T[ NMZGFZL K[P SD"IMU V[ VFJL 5|J'lT GYLP HaAZ
lÊIFXL,TF V[ ZHMU]6G]\ ,1F6 K[P T[DF\ RF\R<I CMI K[4 HIFZ[ SD"IMU V[ ;DtJ5}6"
5|J'l¿IMU K[P ZFH; 5|J'lT VF\W/L K[ HIFZ[ SD"IMU V[ DCFG VFwIFltDS ,1I 5|lT
,. HGFZ lJJ[SI]ST 5|J'lT K[P
J/L4 VlTXI jIJCFZJFNL J,6 WZFJT]\ VFW]lGS DFG; cclGQ9F5}J"S OZH5F,G
SZJ]\cc S[ cc;DlQ8lCTFY[" SM. 5|J'lT CFY WZJLcc T[G[ SD"IMUG]\ Zl/IFD6]\ GFD VF5[ K[P
;DFH;[JF VG[ DFGJlCTG[ ;JM"5ZL U6GFZ VF lJRFZ 56 ULTFGM SD"IMU GYL H
SFZ6 S[ EFZTGL 5|HFG]\ DFG; ;DlQ8 VY[" jIlSTGF lCTGM tIFU SZGFZ]\ S[ T[G[ UF{6
U6GFZ]\ ZCI]\ GYL V[8,[ S[ zL VZlJ\N H6FJ[ K[ T[D EFZTGL WFlD"S lJRFZ6F VG[
VFwIFltDS XMWGF pNŸ[XM pNFTŸ jIlSTtJ 5Z EFZ N[GFZF ZCIF K[P VF ãlQ8V[ SD"IMU
56 VFBZ[ TM jIlSTtJGF lJSF;GM H lGID CM. jIlSTJFNL l;wWF\T K[P V,AT4 T[DF\
;DlQ8lCT 56 H/JFI K[ BZ]\ KTF T[G]\ V\lTD ,1I jIlST VFwIFltDSTFGL 5|Fl%TG]\ K[P s#f
H[GM GFX GYL T[ V1FZ v 5ZDFtDF\4 V[D cC[ UFUL" ¦ VF V1FZ 5ZDFtDFGF
XF;GDF\ ;}I" VG[ R\ã lGID5}J"S ZæF K[4 V[ z]lT K[4 T[DF\ 5ZDFtDFG[ V1FZ SCIF K[P
‘VMlDtI[SF1FZ\ A|ï˜ s(v!#f V[ JFSIYL › G[ 56JG[ 56 cV1FZ A|ïc G]\ GFD
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VF%I]\ K[¸  5Z\T] V1FZG[ c5ZDDŸc V[ lJX[QF6 HF[0[,]\ CMJFYL T[GM VY" 5ZA|ï lGZlTXI
V1FZ A|ï4 V[ H JWFZ[ IMuI ,FU[ K[4 T[GM VY" S[J/ › SFZ S[ 5|6J4 VF lJX[QF6
CMJFYL ,. XSFI GlC4 T[YL V[ 5ZA|ïGM H[ 5|tI[S XZLZDF\ 5|tISŸ VFtD VgTZFtD
ÒJEFJ K[¸ T[G]\ GFD :JEFJ K[ V[ :JEFJ H VwIFtD SC[JFI K[ TFt5I" VF K[ S[
VFtDF V[8,[ XZLZG[ VFzI AGFJL 5|tIS[ VFtDF56FYL ÒJEFJ[ H[ V\NZ ZC[JFJF/M K[
VG[ H[ VFBZ[ sV\T[ v 5lZ6FDDF\ K[J8[f J:T]TF 5ZDFY" A|ï K[ T[ TtJ :JEFJ K[¸
V[G[ H VwIFtD SC[ K[ V[8,[ S[ cVwIFtDc XaNYL V[GM H lGN["X SZJFDF\ VFJ[ K[P
‘E}TEFJMãJSZo˜ V[DF\ E}TMGM EFJ s:J~5 S[ ;¿Ff T[ E}TEFJ T[GM pNŸEJ V[8,[
pt5l¿ T[ cETEFJMNEJc K[¸  T[ E}TEFJMãEJ SZGFZM v E}TEFJMNEJSZ SC[JFI K[P
sCJ[f lJ;U" V[8,[ lJ;H"G v tIFU VYF"TŸ N[JMG[ sV[S VYJF VG[SG[f pN[ŸXLG[ RZ4
5}ZM0FX JU[Z[ sCJG4 SZJF IMuIf £jIM sRLHF[f GM tIFU SZJM T[ VF lJ;U"vtIFUv~5
H[ I7 T[ H SD" GFDYL SC[JFI K[P VF ALH~5 S[ E}TDF\YL4 lJ;U"~5 I7YL4 J'lQ8
JU[Z[ ÊD J0[ :YFJZ H\UD ;J" E}T5|F6LVM pt5gG YFI K[P s$f
IY{WF\l; ;lDâM0luGE":D;FtS]~T[0H"G š
7FGFluGo ;J"SDF"l6 E:D;FtS]~T[ TYF šš $P#*
C[ VH]"Go H[D p¿D ZLT[ 5|NL%T YI[,M VluG¸ .\W6 v ,FS0FG[ S[ A/T6G[
AF/LG[ BFB SZL GFB[ K[4 T[D 7FG~5 VluG ;J"SDM" AF/L BFB SZL GFB[ K[¸  V[8,[ S[
T[G[ lGAL"H SZL GFB[ K[P H0D}/YL GFX SZL GFB[ K[ 7FG~5L VluG 5|tI1F ZLT[ SDM"G[
AF/L BFB GYL SZL XSTM4 T[YL VCL\ SC[JFG]\ TFt5I" VF K[ S[4 VF ;dIU 7FG ;J"
SDM"G]\ ALH ZlCT 56]\ SZJFDF\ SFZ6E}T AG[ K[P V[8,[ S[ SDM" 5MTFGF\ ;FZFGZ;F\ O/
p5HFJJFDF\ XlSTCLG AG[ V[J]\ sSFI"f 7FG SC[ K[P  H[ SD"YL XZLZ pt5gG YI]\ K[4 T[
SD"4 O/ VF5JFG[ 5|J'T Y. R}SI]\ K[4 T[GM GFX TM T[GF p5EMUYL H YX[P KF\NMuI
s&P!$PZf z]lT 56 VF H sVY" AMW[ K[Pf SC[ K[ cT[ lJäFG 5]~QFG[ tIF\ ;]WL H lJ,\A
K[ HIF\ 5|FZaW T[G[ KM0TF\ GYL4 TYF H[ SDM" 7FGGL pt5l¿ 5C[,F\ SZ[,F\ K[4 VG[ H[
SDM" 7FG YTF\GL ;FY[ ;FY[ SZ[,F\ K[4 T[D H J/L H[ SDM" VG[S HgDHgDF\TZDF\ SZ[,F K[
v T[ ;J" SDM"G[ 7FG~5 VluG AF/LG[ BFB SZL GFB[ K[ sOST 5|FZaW SDM"G[ GYL
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AF/L XST]\fP s5f
X\SZFRFI" VG];FZ SDM" lR¿X]lâGF\ ;FWG~5 K[ jIJCFlZS E}lDSFV[4 7FG
5|Fl%T YTF\ ;]WL SDM" VFJxIS K[P 56 7FG S[ 5ZDFY" ãlQ8GM pNŸI YTF\ H[D ;}I"GM
5|SFX VFJTF\ V\WSFZ VF5MVF5 GFX 5FD[ T[D SDM" GF; 5FD[ K[P 7FG5|Fl%T 5KL SF\.
ST"jI ZC[T]\ GYL4 7FGL XZLZ WFZ6 SZL HIF\ ;]WL ZC[ tIF\ ;]WL XZLZlGJF"C 5}ZTL
R[Q8FVM H DF+ T[ SZ[ K[P X\SZFRFI" VG];FZ ,MS;\U|CFY[" 56 7FGLV[ SX]\ SZJFG]\ CMT]\
GYLP J/L T[DGF ã- DTFG];FZ SDM" DM1F 5|Fl%T SZFJL XS[ GlCP 7FG lJGF D]lST G
D/[ VG[ 7FG D[/JJF DF8[ DF6;[ RT]Y" VFzD~5 ;\gIF; ,[JM H HF[.V[ V[JM T[DGM
DT CTMP
VF lGJ'lTJFN lJRFZ ;FD[ zL lT,S SC[ K[ S[ SD"IMU V[ jIF5S l;âF\T K[ SD"
VG[ 7FG lJZMWL GYL 56 SFdI SDM" 7FGGF\ lJZMWL K[P lGQSFD SD" 7FG5|Fl%T ;FY[
;];\UT K[P 7FG V[ ;J"DF\ V[S ;¿F~5 A|ïGL VG]E}lT CMI TM 7FGL 5]~QF ,MS;\U|CFY["
SD" SZTM ZC[ T[GFYL A|ïEFJGFG[ S[ V[STtJGL lGQ9FG[ SM. CFlG 5CM\RTL GYLP 7FG V[
:JFY" GYLP 7FGM¿Z lGlQÊITF 7FGLG[ :JFYL" DF6; H[JM NXF"JL VF5[ K[P VFD zL lT,S
VG];FZ 7FGL DF8[ SDM"  VFJxIS K[P VG[ ULTFDF\ HIF\ HIF\ cIMUc XaN J5ZFIM K[
tIF\ tiFF\ T[GM VY" clGQSFD SD"IMUc H K[P
lGJ'lT VG[ 5|J'lTGF VF V[SF\UL VFNXM" BZ[BZ TM ULTFGF lJRFZGL H S\.S
lJS'T ZH]VFT SZGFZF K[P A\G[ lJRFZMDF\ V<5F\X[ ;tI K[P 56 SM. 56 DT ;\5}6"56[
ULTFGF EFJG[ jIST SZTM GYLP
cSDM" DF+ lRTX]lâGF\ H ;FWGM K[c V[JM XF\SZDT ;J"YF VG]lRT K[P J/L4
7FG VG[ SD" :JEFJYL H V[SALHFGF lJZMWL K[ V[ lJRFZ 56 IMuI GYL VF ;\NE"DF\
ULTFGM H V[S `,MS HF[.V[ TM H[GFYL VF 5|F6LVMGL 5|J'lT YFI K[ VG[ H[GFYL VF
;3/]\ jIF%T K[ T[ c5Z:5ZDFtDFG[ 5MTFGF\ SDM" J0[ 5}ÒG[ DG]QI l;lâG[ 5FD[ K[c VCL\
:5Q8 ZLT[ HF[. XSFV[ S[ .`JZGL ;J"jIF5STF VG[ SD" A\G[ V[S ;FY[ ZCL XS[ K[P
7FG5|Fl%T AFN SDM" V8STF\ GYL CF SD" V7FGD},S jIJCFZ K[ V[D ;DÒV[ TM
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7FGLG[ V[JF\ SDM" SZJFGF\ CMTF\ GYLP 7FG5|Fl%T V[ é5HFUZ6 K[ X\SZFRFI" 7FGGF\
:J~5 VG[ EFJGL ;\5}6" HF/J6L SZJFGM C[T] WZFJTF SM. SD" H[JL
V7FGD}<FS jIJCFlZS 5âlT 7FGNXFDF\ G ;\EJ[ V[J]\ H6FJ[ K[P CSLST[4 7FG V[8,[
SDM"GL jIFJCFlZS E}lDSFG[ :YFG[ 5FZDFlY"S ãlQ8GM pNI 7FGluG SDM"G[ AF/L GFB[ K[
V[GM VY" V[ H K[ S[ jIJCFlZS ãlQ8G[ :YFG[ T[ GJLG ãlQ8 VF5[ K[P 7FGGL ãlQ8V[
;}I"GM 5|SFZ VFJTF\ H V\WSFZ GFX 5FD[ K[ V[ BZ]\ 56 V[ ;FY[ V[ 56 E},J]\ HF[.V[
S[ 5|SFX VF5JM V[ ;}I"GL V[S 5|J'lT K[P ;}I" SNL VF 5|J''lT KM0TM GYL DF8[ H T[ ;}I"
U6FI K[P V[S H ZLT[4 7FG 56 5|J'lTZlCT NXF GYLP 5|SFX VF5JM V[ ;}I"GM H[D
:JEFJ K[P T[D 7FGL DF8[ XZLZ WFZ6 SZJ]\P V[ H 5|F6LDF+FGF lCTFY[" YTL DCFG 5|J'lT
K[P VFD BZ[BZ HF[.V[ TM X\SZFRFI" VG[ lT,SGF DTMDF\ VF ãlQ8V[ SM. TOFJT H
GYLP 7FGLG[ SDM" ZC[TF\ GYL V[ H[8,]\ ;FR]\ K[ T[8,]\ H ;tI V[ 56 K[ S[ 7FGL 5MTFGL
:JFEFlJS NXFDF\ SNL 5|J'lT KM0TM GYL 7FGM¿Z 5|J'lTG[ X\SZFRFI" cSD"c SZL XSTF GYL
VG[ lT,S T[G[ cSD"c H U6JFGM VFU|C ZFB[ K[P VFD VF A\G[ lJRFZMDF\ BZ[BZ SM.
TFltJS lJZMW N[BFTM GYLP VF ZLT[4 SD"G[ DF+ lRTX]lâG]\ ;FWG DFGJF 5FK/
X\SZFRFI"GM VFXI 7FG ãlQ8GL DC¿F HF/JJFGM H K[ VG[ VF56[ V[ HF[I] \ S[
7FGNXFDF\ 56 SDM" V[S VY"DF\ ;\EJ[ K[P ;\1F[5DF\ 7FGLG[ V7FGLD},S SDM" ZC[TF\ GYL
KTF\ 7FG V[ :JEFJUT lJ`JlCTFY[" 5|J'lT H K[P VF A\G[ lJRFZM JrR[ DF+ XFlaNS
lJZMW CMI V[J]\ H ,FU[ K[P VFYL H4 zL VZlJ\N H6FJ[ K[P cc5MTFGF :JWD"DF\ ZCLG[ H
5}6"TF DF8[ 5|ItG SZJM HF[.V[4 56 T[ ÒJGDF\ ZCLG[4 SD"GL V\NZ4 GlC S[ ÒJG VG[
SD"GF 1F[+GL ACFZcc J/L4 ccDFGJDF\ 5|E]GL ;FY"STF4 ÒJGDF\ 5|E]GL ,L,F V[ A\G[
VFNX" 5}6"TFGF V\XM K[Pcc
!!PZ 5\R DCFI7 o\\\ \
5\RDCFI7 AFAT[ ULTF VG[ X\SZ A\G[ :JLSFZ[ K[ S[ 5\RDCFI78YL H VF
;DU| ;'lQ8G]\ ;H"G YFI K[ VG[ RF,[ K[P
X\SZ SC[ K[ S[ E1F6 SZ[,F VgGDF\YL ZST VG[ JLI" pt5gG YFI K[ VG[ ][DF\YL
5|tI1F 5|F6LVM pt5gG YFI K[ JZ;FNYL VgGGL pt5l¿YFI K[ VG[ I7YL J'lQ8 YFI
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K[ VluGDF\ J[NMÉ lJlWYL CMD[,L VFC]lT ;}I"G[ D/[ K[ ;}I"YL H H/GL J'lQ8 YFI K[P
J'lQ8YL VgG YFI K[ VG[ VgGYL 5|HF pt5gG YFI K[P
lÊIF~5 SD"G[ T]\ J[N ~5 A|CDYL pt5gG HF6 V[8,[ S[ SD"GL pt5ltG]\ SFZ6
J[N K[ V[D ;DHJ]\ J/L J[N GFDG]\ A|CD K[ T[ V1FZ 5ZA|CD 5ZDFtDFYL pt5gG YI]\
K[ VFYL V[ VlJGFYL 5ZA|CD 5ZDFtDF J[NG]\ SFZ6 K[ J[N~5 A|ï ;F1FFTŸ 5ZDFtDF
GFDYL VM/BFTF VlJGFXL 5]~QFGF HF6[ lGo`JF; H[ 5[9[ pt5gG YFI K[P T[YL T[ ;J"
VY"GM 5|SFX SZGFZ K[ VG[ T[YL ;J"UT K[ V[8,[ S[ T[YL A|ï ;J" 9[SF6[ UI[,]\ K[ VG[
;J" jIFIL ZC[,]\ CMJF KTF\ I7lJlWDF\ 5|WFG 56[ D]bItJ[ CMJFYL V[ A|ï ;NFG[ DF8[
I7DF\ ZC[,]\ K[P
VgGFàJlgT E}TFlG 5H"gIFNgG;dEJo š
I7FàFJlT 5H"gIM I7o SD";D]àJo šš #P!$
HIFZ[ ULTF SC[ K[ S[ ;'lQ8RÊ R,FJJF I7 R,FJJM HM.V[ I7GF H]NF H]NF
5|SFZM K[P A|ïI7 N[JI74 l5T'I74 E}TI7 VG[ DG]QII7 VF 5F\R DCFI7M K[P DF6;[
VMKFDF\ VMKF VF 5\RDCFI7M TM SZJFH HM.V[ ;'lQ8RÊG[ DF8[ ULTFSFZ SC[ K[ VF
;'lQ8RÊ I7 RF,[ TM H RF,[P
ULTF A|ïI7 £FZF J[N Z1F6 VG[ ;\:S'l¿GF Z1F6GL JFT SZ[ K[ VG[ ;DU|
;'lQ8GL HF6JJL DF8[ VF A|ïI7 SZJM HM.V[ T[DH H6FJ[ K[P
ALHF I7 £FZF N[JGF SFIM " SZJF V[8,[ N[JI7 VF I7 £FZF ,MSMDF\
N[JtJ,FJJFGL JFT SC[ K[P
VFHGM VFW]lGS DFGJ DF+ I\+ AGL UIM K[ DF+ SFI" 5FK/ NM8 D]SL K[P
5Z\T] T[GFDF\ N[JtJ GL EFJGF GYLP .`JZG[ XMWJF E8S[ K[P 5Z\T] 5MTFGL H V\NZ N[J
K[ T[G[ T[ HM. XSTM GYL VG[ T[G[ XME[ T[J]\ JT"G SZTM GYLP VF AFAT ULTF N[JI7
£FZF ATFJJF DFUTF CMI T[D H6FI K[P
ULTF +LHFI7 £FZF 5Z\5ZFZ1F6GL JFT SZ[ K[ VG[ VF ;'lQ8 RÊ R,FJJF DF8[
SC[ K[P
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RMYF I7 £FZF ;J"+ EUJFG K[ T[YL ;J" ÒJ ;'lQ8V[S H K[ T[DF\ DG]QI
T[DH ;J" HFTSMGL JFT SCL K[P V[8,[ S[ DF+ DFGJ T[ H 5|[D SZJM T[JM EFJ ZC[,
GYL 5Z\T] E}TI7 £FZF ;DU| HFTSMG[ 5|[D SZJFGL JFT ULTFSFZ SC[ K[P H[DG[ VG]~5
V[S ãQ8F\T GM\W] K]\P DCFEFZTGF I]wW 5|;\U[ I]wW D[NFGDF\ 8L8M/LGF .\0FGL Z1FF SZJF
DF8[ -F, -F\SLG[ T[DGL Z1FF SZJFDF\ VFJL H[ AFAT ATFJ[ K[ S[ DF+ DFGJZ1FF GCL
5Z\T] ;DU| HFTSF[ DF8[ AFAT ATFJ[ K[P
tIFZ5KLGF I7DF\ DF6;DF\ ZC[,F DFGJG[ 5}HI DFGJ]\ VG[ T[GL J'lwW SZJL
DG]QIDF\ +6 J:T] VFJxSI K[P s!f S'T7TF sZf EFJDITF VG[ s#f SD" 5|J6TF
HIFZ[ jIlST ÒJGDF\YL VF +6 JFTM RF,L HFI K[ tIFZ[ DG]QItJ BTZFDF\ VFJL HFI
K[P 5|tI[S jIlSTDF\ VF JFTM ,FJJFG[ DF8[ VG[ CX[ TM JWFZJFG[ DF8[ VG[ JWL CX[ TM
T[ lNjI ATFJJF DF8[ VlJZT 5|ItG SZJM4 VFG] GFD DG]QII7P T[JL H ZLT[ V[S
DG]QIG[ ALHF DG]QI TZO 5|[DYL VG[ VFtDLITFYL HMJFG]\ lX1F6 VF5J]\ S'T7 A]lwWYL
I7M SZLG[ T[DF\ HM lGQSDFDTF ,FJXM TM T[GL ;]\UW H S\. H]NL VFJX[P
I:tJFtDZlTZ[J :IFNFtDT'º  DFGJo š
VFtDgI[J R ;gT]Q8:T:I SFI"\ G lJnT[ šš #P!*
G{J T:I S'T[GFYM" GFS'T[G[C S G š
G RF:I ;J"E}T[QF] Sl NY"jIF5FzIo šš #P!(
VFD ULTFSFZ I7 £FZF ;'lQ8GF ;\RF,GGL JFT SC[ K[ T[H JFT ULTF 56 I7
£ZF ZH} SZ[ K[ VG[ I7 YL H VF ;'lQ8GL 5Z\5ZF VlJZT RÊ UlTXL, ZCL XS[ T[D
K[ T[JM ATFJJFGM 5|ItG SC[ K[P
!!P# ,MS;\U|C o\ |\ |\ |\ |
HF[ C]\ SD" G SZ]\ TM ,MSl:YT s,MSM 8SL XS[ T[f DF8[ SZJFDF\ VFJTF\ SDM"GM
VEFJ Y. HJFYL VF ;J" ,MSM GFX 5FDL HFI VG[ C]\ J6";\SZGM STF" YFp T[ ZLT[
sSFZ6 J0[f VF 5|HFGM C]\ GFX 56 SZGFZM YFp V[8,[ TM 5|HFGL p5Z VG]U|C SZJF
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5|J'¿ YI[,M H C]\ T[ é,8M T[DGM GFX SZJFJF/M AG]\ VF AW]\ DG[ s.`JZG[f VG]~5
GYL¸ KFHT]\ GYL IMuI GYLP
HF[ T]\ S[ SM. ALHF[ DFZF H[JL S'TFY" A]lâJF/M VFtDJ[TF CMI TM V[G[ 56
5MTFG[ DF8[ ST"jIGM sTMf VEFJ Y. HFIP ST"jIGL sTMf H~Z G ZC[ KTF\ ALHF 5Z
VG]U|C SZJFG[ V[8,[ S[ ALHF 5Z S'5F SZJFGF C[T]YL 56 SD" SZJF\ HF[.V[P s!5f
C[ EFZT ¦ S[8,FS V7FGL DF6;M H[D cVF SD" O/ DG[ D/X[c V[JL A]lâYL
SD"DF\ VF;ST Y. SD" SZ[ K[P T[D VFtDJ[¿F lJäFG 7FGLV[ 56 VF;lSTZlCT Y. SD"
SZJF\ HF[.V[P VFtD7FGL V[GL 5[9[ XF DF8[ SD" SZ[ K[P sV[D 5}K[f TM ;F\E/P V[
,MS;\U|C SZJF .rK[ K[ sT[YLfP
V[JL ZLT[ ,MS;\U|C SZJFGL .rKFJF/F DG[ s5ZDFtDFG[f VYJF ALHF H[ SM.
VFtD7FGLG[ ,MS;\U|C l;JFI ALH]\ S\. 56 ST"jI GYL ZCI]\ T[ VFtD7FGL DF8[ VF
p5N[X VF5[ K[P
C[ 5FY"¸  +6[ ,MSDF\ DFZ[ SF\. 56 ST"jI GYL¸ SFZ6 S[ GlC D[/J[,]\ sV[J]\ SF\.
DFZ[f D[/JJFG]\ GYL4 TM 56 C]\ SD"DF\ 5|J'T K]\ HP 5|J'T ZæF H SZ]\ K]\ HF[ C]\ SNFlRTŸ
VF/; KM0L ;FJWFG Y. SDM" G SZ]\ TM C[ 5FY" ¦ VF DG]QIM DFZF VYF"TŸ z[Q9GF
DFU"G[ ;J" 5|SFZ[ VG];Z[4 DFZF z[QGF DFU"G]\ ;J" 5|SFZ[ VG]SZ6 SZ[P s&f
ULTF ,MS;\U|C AFAT[ GLR[ 5|DF6[GM DT WZFJ[ K[ ,MS;\U|C V[8,[ ,MSMG[ E[UF
SZJF T[JM VY" YTM GYL 5Z\T] cc,MSMGL pgGlT YFI VG[ T[DGM 5]~QFFY" l;wW YFI V[JF\
S'tIM SZLG[ T[DGL 5F;[YL 56 V[JF S'tIM SZFJJF V[G]\ GFD ,MS;\U|Ccc ,MS;\U|CDF\ TD[
S[8,F ,MSMG[ SFI"5|J6 SIF" V[ D}/ 5|` G K[ S[8,F ,MSMG[ TD[ GRFjIF4 S[8,F ,MSM C:IF
VG[ S[8,F ,MSM E[UF YIF V[GM S\. H VY" GYLP DF6;DF\ HAZN:T jIlSTtJ CMI4 T[G]\
5]^ I VG[ TI CMI4 TM T[G[ 5lZ6FD[ ALHF DF6;M SFD SZJF DF8[ pEF YFIP
VF56[ k]lQFVMG[ 5}ÒV[ KLV[ V[G]\ SFZ64 k]lQFVMV[ ,MSMG[ SD"5|J'¿ SIF" CTF\P
H[ DF6; :JI\ lGlQÊI CMI4 VG[ H[ ALHFG[ 56 SFD[ ,UF0L XSTM G CMI T[ DF6;
,MSM ;\U|C SZ[ K[ T[D G SCL XSFIP VFH[ TM ,MS;\U|CGM VY" ,MSMG[ E[UF SZJF V[ H
Y. UIM K[P T[YL VFH[ AWF H ZFHSLI G[TFVM ,MSMG[ ;FZ]\ ,FU[ V[J]\ AM,[ K[P T[DGL
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VFH]AFH] ,MSM E[UF YFI K[ 56 V[G[ X]\ ,MS;\U|C SC[JFI m l;G[DFGL G8L 5FK/
S[8,FS ,MSM E[UF YFI K[ ¦ SM8 lJ:TFZDF\ V[SFN G8L S\. BZLN SZJF VFJ[ TM 5M,L;G[
jIJ:YF SZJL EFZ[ 50[ K[ T[VM SC[ K[ S[ ccSM. ZFHSLI G[TF VFJJFGM CMI TM VD[
0ZTF GYL VD[ ,MSMGF 8M/F\G[ SFA]DF\ ZFBL XSLV[ KLV[P 56 E},[R]S[ HF[ V[SFN G8L
VFJL R0[ TM VDG[ JFCGjIJCFZGL jIJ:YF HF/JJL 56 D]xS[, 50[ K[c VF S[8,M DM8M
,MS;\U|C SC[JFI ¦ 56 ULTFSFZ SC[ K[ S[ VF ,MS;\U|C GYLP 7FGL 5]~QF[ ;FRM
,MSM;\U|C SZJM HF[.V[P s*f
VFD ULTF VG[ X\SZ ,MS;\U|CGL AFAT[ 56 ;DFG lJRFZWFZF WZFJTF CMI
T[J]\ N[BFI K[ VG[ A\G[ SC[ K[ S[ jIlSTV[ 5MTFGF DF8[ S\. SZJFG]\ AFSL G CMI V[8,[
5MT[ ;\5}6" CMI TM 56 ALHFGF DF8[ 56 SD" SZJ]\ HM.V[P H[ AFAT ULTF VG[ X\SZ
A\G[ H6FJ[ K[P
36L JBT jIlSTG[ 5|`G YFI S[ CJ[ DFZ[ SMGF DF8[ X]\ SZJ]\P tIFZ[ jIlSTV[
ALHFGF DF8[ V[ 56 SM.56 5|SFZGF :JFY" JUZ SFI" SZJFG]\ SC[ K[ VG[ SM. 56
O/GL VFXF ZFbIF JUZ ALHFG[ DNN SZJFG]\ SC[ K[P ALHFG[ pEF SZJFG]\ SC[ K[ ALHFG[
7FG VF5JFG]\ SC[ K[ jIlST HIFZ[ ALHFG[ DF8[ ;DFHGL DF8[ S[ ;DU| HFTSM DF8[ SFI"
SC[ K[ T[ ,MS;\U|C K[ EUJFG 56 SC[ K[P DFZ[ SX]\ H D[/JJFG]\ AFSL ZC[T]\ GYL KTF\
C]\ DF+ ,MS ;\U|CFY[" 5|J'T K]\ ALHFG[ T[H VF5JF DF8[ WD" DF8[ ZFHI DF8[ 56 5|J'T
YJ]\ HM.V[P
V[8,[ S[ X\SZ VG[ ULTF A\G[ ;\gIF; WFZ6 SZL A[;L ZC[JFGL JFT SZTF GYL
5Z\T] SD"DF\ 5|J'T ZCL ,MS;\U|Y[" 5|J'T ZCL SFI" SZJFGL AFATDF\ ;CDT YTF CMI T[J]\
HM. XSFI K[ VG[ ;FY[ V[ 56 HM. XSFI K[ S[ SD"DF\ VFXlST ZFBJFGL GYL V[8,[ S[
C]\ VF SFI" SZ]\ K]\4 ccC]\ ,MSMG[ A[9F S~4 C]\ ;DFH G[ DNN SZ]\4 C]\ ZFHI G[ DNN SZ]\4
DFZF SFZ6[ VF ;FY[ pE]\ YI] T[JM EFJ DGDF\ pEM YJM HM.V[ GCL VG[ DNN SZJFGL
JFT T[ ,MS;\U|C K[P ,MSMG[ DNN SZL TDFZ[ lCZM AGJFG]\ GYL S[ TDFZ[ N[J AGJFG]\ GYL
V[8,[ S[ H[ TD[ SFI" SZM KM VG[ H[GF DF8[ SFI" SZM KM T[GM EFJ TDFZF DGDF\ pEM
YJM HM.V[ GCL\P H[D S[ I]wW D[NFGDF\ EUJFG H AW]\ SZ[ K[P T[ VF56[ HF6LV[ KLV[P
KTF\ T[ ;J[" VH]"G £FZF SZFJ[ K[ I]wWG]\ O/ VH]"GG[ VF5[ K[ VH]"GG[ pEM SC[ K[ VG[
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I]wWDF\ 5|J'T SZ[ K[ VFD ;J" 5MT[ SZTF\ CMJF KTF\ 5MT[ HF6[ SX]\ H SZTF\ GYL T[JM
EFJ DGDF\ CMJM HM.V[P VF AFAT 5Z lJX[QFEFZ VF5[ K[P
!!P$ ;F\bI lGQ9F o\ \\ \
VFD TM ;DU| ULTFDF\ H]N[ H]N[ VG[S :Y/[ cA]lwIMUc XaN J5ZFIM K[ KTF\
ULTFGM ALHM VwIFI VFGL JWFZ[ RRF" SZ[ K[P zL DF\S0 VG];FZ ALHF VwIFIGF $*
YL 5# `,MSMDF\ VF l;wWF\T ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P V[ 5C[,F\ VF H VwIFIDF\
;F\bIlGQ9F 56 J6"JJFDF\ VFJL K[P T[GM 56 A]lwWIMU ;FY[ BF; ;\A\W K[P zL VZlJ\N
VG];FZ4 A]lwWGF\ A[ SFIM" K[P s!f 7FG VG[ sZf ;\S<5
;F\bIlGQ9F V[ 7FG K[ VG[ IMUlGQ9F H[G[ VF56[ A]lwWIMU SCLV[ KLV[ T[
;\S<5 ;FY[ ;\S/FI[, K[P zL lJGMAF SC[ K[ T[D4 ;F\bI V[ XF:+ K[ VG[ IMU V[ S,F
K[P XF:+ VG[ S,F D/[ V[8,[ ÒJGDF\ ;]D[/ :Y5FI K[P
VH]"G[ I]wW~5L ST"jI5F,GGM .gSFZ SZLG[ A]lwWGF VlGüIGM H[ 5lZRI VF%IM
T[GF lGJFZ6 DF8[ DFGJHFlTGF DCFG G[TFV[ H[ 5|ItGM SIF" T[GL X~VFTDF\ TM
p5lGQFNMGF H lJRFZM HMJF D/[ K[P V[ H ;F\bIlGQ9F T[DF\ XZLZGL G`JZTF VG[
VFtDFG]\ VDZtJ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[P AF<IFJ:YF4 IF{JG4 J'wWFJ:YF JU[Z[GL H[D H
ALHF N[CGL 5|Fl%T 56 YFI K[P XZLZGFX V[ XMSGM lJQFI S[D AG[ K[ m H[ VF56]\
:J~5 K[ T[ VFtDF TM SNL GFX 5FDTM GYLP HgD VG[ D'tI] VFtDFG[ GYLP V[GF ;]WL
VF56F\ lC\;S X:+M 56 5CM\RL XSTF\ GYLP 5F6L H[G[ 5,F/L G XS[ 5JG H[G[ ;}SJL
G XS[4 VluG H[G[ AF/L G XS[ T[ VFtDF K[P Ò6" J:+M O[\SL H[D DG]QI GJF J:+M
WFZ6 SZ[ T[D VF VFtDF Ò6" XZLZMG[ KM0L GJF\ XZLZM WFZ6 SZ[ K[P V[DF\ XMS SZJFGM
SM. VY" GYLP J/L4 DFGL ,.V[ S[ VFtDF HgD[ K[ VG[ D'tI] 5FD[ K[P TM 56 T[GM XMS
SZJM jIFHAL GYLP SFZ6 S[ HgD[,M lGl`RT56[ D'tI] 5FD[ K[ VG[ DZ[,F lGl`RT 56[
HgD[ K[P ;D:T E}T;'lQ8 5|YD VjIST CMI K[P 5KL jIST YFI K[ VG[ V\T[ OZL
VjIST AG[ K[Pc VFDF S\.S V\X[ p5lGQFNMGF H lJRFZMG[ VFWFZ[ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[
S[ A\W]HGMGF ;\ElJT D'tI]GF EIYL XMS SZJM jIFHAL GYLP
J/L :JWD"GL ãlQ8V[ 56 I]wW SZJ]\ V[ VH]"G DF8[ H~ZL CT]\ HgD[ VG[ SD["
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1Fl+I V[JM VH]"G H[ VFJF\ TM VG[S I]wWM VF 5C[,F\ ,0L R}SIM CTMP VG[ ClYIFZM
R,FJJF\ V[ H[G[ DF8[ ZDT ;DFG CT]\4 T[6[ TM VFJ]\ I]wW HM. CZBFJ]\ HM.V[P
EFuIXF/L 1Fl+IM H :JU"GF B]<,F £FZ~5 VFJ]\ I]wW D[/J[ K[P 1Fl+I TZLS[ T[G]\ ST"jI
,0L ,[JFG]\ K[P J/L4 V[S JLZ IMwWF TZLS[ VH]"GGL 5|lTQ9F VG[ I]wW G SZJFGM T[GM
lG6"I TM T[G[ ANGFDL VG[ GFDMXL H VF5[P VSLlT" V[ 5|lTlQ9TG[ D'tI]YL 56 EIFGS
K[P sVFD :JWD"G]\ EFG SZFJLG[ 56 VH]"GG[ I]wW DF8[ 5|[lZT SZJFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIMP 56 VFDF\G]\ SF\. H VH]"GG[ V;Z SZL XST]\ GYLP s(f
X\SZJ[NF\TLVMGF DT[ 5|tI1F4 VG]DFG VG[ XaN £FZF VF56G[ 7FG D/[ K[P
VF56G[ H[ 7FG YFI K[ T[ AFCI J:T]VMG]\ YFI K[P DFGl;S l:YlTVMG]\ GlCPX\SZ
VFtD,1FL VFNX"JFNL GYL 56 T[ TFltJS S[ lGZ5[1F VFNX"JFNL K[P T[DGF\ DT[ 7FT
J:T]VM VFtDFGF\ 5F;F\ K[P VFtDF V\lTD CSLST S[ V\ltFD J:T]\ K[ VG[ T[ lJQFI VG[
lJQFILGL 56 5[,[ 5FZ HFI K[P
HF6JFGL lÊIF NZlDIFG VF56G[ :JTo 5|SFlXT 7FG D/[ K[P A]lwW HIFZ[ ZFU
VG[ £[QF J0[ 3[ZF. HFI tIFZ[ BM8]\ 7FG YFI K[P ;tI V[8,[ J:T]GF :JEFJ HM0[ ;];\UT
CMJ]\ T[P VG]EJ H[GL lJ~wW HFI T[ ;tI GYLP ;tIGL VFG]ElJS S;M8LVM jIJCFZ K[P
NFPTP HFU|T VJ:YFG[ BM8L 5F0[ K[P T[YL HFU|TGL T],GFDF\ VF56[ :J%GGM VG[
A|CDFG]EJGL T],GFDF\ HFU|TGM V:JLSFZ SZLV[ KLV[P
VFRFI"zLV[ A|CD;}+MDF\ VFtD7FG DF8[ XF:+G]\ 5|IMHG ATFJTF\ +6 5|SFZM
5Z EFZ D}SIM K[P s!f lJlWT\+ H[DF\ WD"XF:+4 GLlTXF:+4 ;DFHXF:+4 JP GM ;DFJ[X
YFI[ K[P HIF\ VFN[X 5|DF6[ JT"JFG]\ CMI K[P sZf 5]~QF jIF5FZ Tg+ H[DF\ :GFG4 ;\:SFZ4
;eITF JP GF lGIDM 5]~QFGL :J[rKF 5Z VJ,\A[ K[P VG[ s#f J:T]Tg+ H[DF\ JF:TlJS
lJQFIG]\ IYFY" 5|tI1F 7FG ZC[,]\ CMI K[ H[D S[ VluGJF/F 5NFY"DF\ VluGGL A]lwW YJL4
T[DF\ :JrK\N J'lT SFDDF\ VFJTL GYLP T[ H ZLT[ 5ZDA|CDG]\ 7FG J:T]T\+ K[P T[DF\
:J[rKF S[ :JrK\N H[JL AFATM SFDDF\ VFJTL GYLP 5|tI1F JU[Z[ 5|DF6MGF lJQFI AG[, H[
J:T]VM K[ T[G]\ H[D 7FG YFI K[ T[H ZLT[ A|CDlJnF J:T]T\+ K[ V[8,[ T[ 5]~QF jIF5FZG[
VFWLG GYLP VFRFI"zLVF AFAT :5Q8 SZTF\ JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ wIFG S[ lR\TG HMS[
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DFGl;S lÊIF K[ TM 56 5]~QFYL T[ SZJL4 G SZJL S[ é,8L ZLT[ SZJL V[D AGL XS[
K[4 SFZ6 S[ T[ 5]~QFT\+ K[P 7FG TM 5|DF6YL HgI K[ VG[ 5|DF6 V[8,[ H[JL ZLT[ J:T]
CMI T[JL ZLT[ T[ J:T]GM lJQFI CMI4 V[8,[ 7FGG[ DF8[ cSZJ]\4 G SZJ]\ S[ é,8L ZLT[ SZJ]\c
V[J]\ SF\. XSI GYLP SFZ6 S[ T[ S[J/ J:T]T\+ H K[P T[ lJlW T\+ GYL T[D H 5]~QFT\+
56 GYL ;dIS 7FG V[G[ SC[JFI S[ H[ V[S~5 CMI4 H[GM J:T] HM0[ TFNFtdI ;\A\W CMI
VG[ H[ J:T]GF :J~5G[ ,UT]\ CMI TYF ;TŸ J:T] £FZF lG6L"T CMI TYF T[GF lGIDG C[9/
5|F%T YT]\ CMIP I7 SZJM TM S[JL ZLT[ VG[ SIFZ[ SZJM V[ AFZFDF\ lEgG DT CM. XS[
SFZ6 S[ T[ lÊIF K[ VG[ lÊIF ;J"YF 5]~QF ;F5[1F K[ 56 VluG UZD K[ S[ 9\0M V[
AFZFDF\ DTE[N G ;\EJ[ SFZ6 S[ 7FG J:T]T\+ K[ ;J"7FGGF E\0FZ~5 J[NM 7F5S
informative K[ SFZS Creative GYLP :Y/4 SF/4 ;\HMUM JP 7FG DF8[ VlGJFI" 5}J"JTL"
BZF 56 7FGGF A\WFZ6DF\ T[VM 5|J[X 5FDTF GYLP 7FG TYF lÊIF JrR[ VF E[N K[P s)f
ULTF ;F\bIlGQ9 £FZF VFtDVDZtJGL JFT SZ[ K[ VG[ ;DHFJ[ K[ S[ XZLZ
GFXJ\T K[ T[YL T[GM XMS SZJM HM.V[ GCL\P 5Z\T] VFtDF H ;tI K[ T[D ULTF
;F\bIlGQ9F £FZF ;DHFJ[ K[P H[G[ 5F6L 5,F/L XST]\ GYLP 5JG ;]SJL XSTM GYL VG[
VluG AF/L XSTM GYL T[JM VlJGFXL K[ VG[ T[H ;tI K[ VF AFAT ATFJ[ K[P
X\SZ 56 5MTFGL 7FG lJX[GL ;DH £FZF ;DHFJ[ K[ S[ ;tI7FG VlJnFGF
1F[+DF\ ;DFJ[X 5FD[ K[ VlJnFGL JW]\ ;DH D[/JL H~ZL K[ VlJnF £FZF X\SZ V[D
;DHFJJF DFU[ K[ S[ T[ 5ZD 7FG K[P HIFZ[ jIlST H]NF H]NF ;FWGM £FZF 7FG 5|F%T
SZ[ K[ tIFZ[ T[ V\lTD 7FG GYL V[8,[ S[ T[ lDyIF K[ VFD VlJnF V[ 7FG GL 5ZSFQ9F
K[ H[ V\lTD K[ T[ ATFJJGM 5|IF; X\SZ SZ[ K[P
VFD ULTF VG[ X\SZ ;F\bIlGQ9F £FZF VF G`JZN[CGL p5Z VFtD7FGGL ;DH
VF5JFGL 5|IF; SZ[ K[P
HIFZ[ p5ZãlQ8V[ HM.V[ TM ULTF VG[ X\SZ VFtD7FGGL AFATDF\ H]NF 50TF
CMI T[D ,FU[ K[ 5Z\T] V\lTD ãlQ8V[ HM.V[ TM T[VM VF AFATDF\ 56 ;DFGTF
WZFJTF CMI T[D HM. XSFI K[P
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c;F\bIlGQ9Fc ~5[ ZH} YI[,F lJRFZM VH]"GG[ SF\. V;Z SZL XSTF GYL KTF\
V[G[ ,LW[ V[ lJRFZMG]\ DCtJ VMK]\ YT]\ GYLP BF; SZLG[ VFtDFGF VDZtJGL lJRFZ6F
;DU| ULTFXF:+GF lJRFZDF\ 36]\ H DCtJ5}6" :YFG WZFJ[ K[P VF lJRFZ 5ZYL H
cA]lWIMUc GM lJRFZ pÛEJ[ K[P zLS'Q6 VFYL H ULTFDF\ VF TASS[ SC[ K[P ccVF TG[
;F\bIlGQ9FGL JFT SZL CJ[ A]lwWIMU ;F\E/P VF IMUG[ SFZ6[ SD" A\WG ZC[T]\ GYLPcc
VG[S 5|SFZGF EI JrR[ hh}DTF DF6;G[ VG[ X\SFYL 5MTFGL l:YlT lJX[ lR\TF
;[JTF DF6;G[ tIFZ 5KL ;F\tJG VG[ 5|[Z6FGM V[S DCFD},M ;\N[X VF5JFDF\ VFjIM K[P
zL VZlJ\N VG];FZ VF JRGM V;FWFZ6 lC\DTEIF"P V6 VG[ S[J/ lGüIJF/L BFTZL
VF5GFZF\ K[P ULTF SC[ K[ ccVF IMUWD"DF\ VlEÊDGM GFX YTM GYL VG[ 5|tIJFI sNMQFf
56 GYLPcc VF WD"G]\ :J<I VFRZ6 56 DM8F EIYL ARFJ[ K[P
VFRFI"zLV[ A|CD;}+MDF\ VFtD7FG DF8[ XF:+G]\ 5|IMHG ATFJTF\ +6 5|SFZM
5Z EFZ D}SIM K[P s!f lJlWT\+ H[DF\ WD"XF:+4 GLlTXF:+4 ;DFHXF:+4 JP GM ;DFJ[X
YFI[ K[P HIF\ VFN[X 5|DF6[ JT"JFG]\ CMI K[P sZf 5]~QF jIF5FZ Tg+ H[DF\ :GFG4 ;\:SFZ4
;eITF JP GF lGIDM 5]~QFGL :J[rKF 5Z VJ,\A[ K[P VG[ s#f J:T]Tg+ H[DF\ JF:TlJS
lJQFIG]\ IYFY" 5|tI1F 7FG ZC[,]\ CMI K[ H[D S[ VluGJF/F 5NFY"DF\ VluGGL A]lwW YJL4
T[DF\ :JrK\N J'lT SFDDF\ VFJTL GYLP T[ H ZLT[ 5ZDA|CDG]\ 7FG J:T]T\+ K[P T[DF\
:J[rKF S[ :JrK\N H[JL AFATM SFDDF\ VFJTL GYLP 5|tI1F JU[Z[ 5|DF6MGF lJQFI AG[, H[
J:T]VM K[ T[G]\ H[D 7FG YFI K[ T[H ZLT[ A|CDlJnF J:T]T\+ K[ V[8,[ T[ 5]~QF jIF5FZG[
VFWLG GYLP VFRFI"zLVF AFAT :5Q8 SZTF\ JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ wIFG S[ lR\TG HMS[
DFGl;S lÊIF K[ TM 56 5]~QFYL T[ SZJL4 G SZJL S[ é,8L ZLT[ SZJL V[D AGL XS[
K[4 SFZ6 S[ T[ 5]~QFT\+ K[P 7FG TM 5|DF6YL HgI K[ VG[ 5|DF6 V[8,[ H[JL ZLT[ J:T]
CMI T[JL ZLT[ T[ J:T]GM lJQFI CMI4 V[8,[ 7FGG[ DF8[ cSZJ]\4 G SZJ]\ S[ é,8L ZLT[ SZJ]\c
V[J]\ SF\. XSI GYLP SFZ6 S[ T[ S[J/ J:T]T\+ H K[P T[ lJlW T\+ GYL T[D H 5]~QFT\+
56 GYL ;dIS 7FG V[G[ SC[JFI S[ H[ V[S~5 CMI4 H[GM J:T] HM0[ TFNFtdI ;\A\W CMI
VG[ H[ J:T]GF :J~5G[ ,UT]\ CMI TYF ;TŸ J:T] £FZF lG6L"T CMI TYF T[GF lGIDG C[9/
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5|F%T YT]\ CMIP I7 SZJM TM S[JL ZLT[ VG[ SIFZ[ SZJM V[ AFZFDF\ lEgG DT CM. XS[
SFZ6 S[ T[ lÊIF K[ VG[ lÊIF ;J"YF 5]~QF ;F5[1F K[ 56 VluG UZD K[ S[ 9\0M V[
AFZFDF\ DTE[N G ;\EJ[ SFZ6 S[ 7FG J:T]T\+ K[ ;J"7FGGF E\0FZ~5 J[NM 7F5S in-
formative K[ SFZS Creative GYLP :Y/4 SF/4 ;\HMUM JP 7FG DF8[ VlGJFI" 5}J"JTL"
BZF 56 7FGGF A\WFZ6DF\ T[VM 5|J[X 5FDTF GYLP 7FG TYF lÊIF JrR[ VF E[N K[P
A]lwWIMU AFAT[ ULTF VG[ X\SZ GF DTM D/TF VFJ[ K[P
H[D S[ ULTF A]lwWIMU £FZF VFtD7FGGL JFT SC[ K[P VF 7FG prR SM8LG]\ K[ H[
5|F%T YIF 5KL ALH]\ S\. 5|F%T SZJFG]\ ZC[T] GYL T[ V[S AFAT ATFJ[ K[ VG[ ;FY[
ALHF AFAT V[ 56 ATFJ[ K[ S[ VFtD7FG 5|F%T SIF" 5KL S\. SZJFG]\ AFSL ZC[T]\ G
CMJF KTF\ A[;L ZC[JFG]\ GYLP lÊIF TM SZJFGL H K[ V[8,[ S[ T[ 7FGG[ 5|SFXLT SZTF\
ZC[JFG]\ K[ VG[ T[DGM 5|SFX ALHFG[ VF5JFGM K[P V[8,[ S[ T[G[ lÊIFXL, ATFJJFG]\ ULTF
EFZ 5}J"S SC[ K[P
VFJLH ZLT[ X\SZ 56 VFtD7FGGL JFT SZ[ K[P 7FGGF H]NF H]NF 5|SFZ ATFJ[
K[ VG[ SC[ K[ S[ VFtD7FG V[ H z[Q9 K[ SFZ6 S[ T[ 7FGGL prR SM8LG]\ 7FG K[P VF
7FG V[ ;dIS 5|SFZG]\ CMI K[ VG[ T[GM J:T]HM0[ TFNFtdI ;\A\W CMI K[ VG[ T[ C\D[XF
;tI CMI K[P
VFD ULTF VG[ X\SZ A]lwWIMU £FZF VFtD7FG GL JFT SZ[ K[P
!!P& A]lwWIMUGL DIF"NF o] "] "] "] "
A]lwWIMUGL DIF"NF V[ K[ S[ T[ J[NF\TGF ;J" :5XL" EFJ ;]WL 5CMRTM H GYLP
ULTFDF\ ;F\bIGF\ pDNF TtJM p5ZF\T cJ[NF\Tc GL EFJGFVM 56 IMuI ZLT[ ;DFJ[X 5FDL
K[P VF 5|SZ6GF 5|FZ\EDF\ VF56[ c7FGc lJX[ lJRFZL UIFP J[NF\TGL V[ 7FG EFJGF X]\
A]lwW £FZF H VG]EJJFGL K[ m VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ AïGL jIF5STFJF/]\ 7FG
A]lwWHgD GYL 56 VG]E}lTHgI K[P A]lwWIMUGL ;LDFVM V[ jIF5S 7FGNXFG[ 5MTFDF\
;DFJL XS[ T[D GYLP VFYL H VF 5|SZ6DF\ cA]lwWIMUc G[ 7FGIMUGF 5}JFÅU TZLS[
VF56[ lJRFZL KLV[P l:YZ5|7F £FZF 5ZD;TFGL jIF5S ;DTF VG[ ;J"UT V[STFGM
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EFJ VG]EJJF VF56[ T{IFZ AGLV[ KLV[P
VF AWF SFZ6M;Z A]lwWIMU H ULTFGM D]BI 5|lT5FW DT K[ V[JM zL DF\S0GM
lJRFZ IMuI GYLP CF4 A]lwWYL 5Z ZC[,L XlSTG[ 56 HM T[VM A]lwW H ;DHTF CMI TM
T[DGM DT S\.S JWFZ[ jIF5S AG[ BZMP KTF\ ULTFGM ;DU| VFRFZWD" TM V[DF\ 56
lGlN"Q8 YTM GYLP VFYL zL DF\S0 ULTFGF V[S VtI\T DIF"lNT lJRFZG[ T[G]\ ;D:T U6L
,[ K[ V[D VF56[ SC[J]\ 50X[P
VFD KTF\4 ULTFGF ;DU| VFRFZWD"DF\ A]lwWIMUG]\ :YFG VtI\T DCtJG]\ K[P V[
JFT lGlJ"JFN K[P V[ DF8[GL ;F{YL DM8L BFTZL ULTFDF\ H 50[,L K[P l:YT5|7GF\ ,1F6M
VF5TF\ ULTF SC[ K[P cclJQFIMG]\ sSD"O/G]\f wIFG SZGFZF T[DF\ VF;É YFI K[4 VF
XlSTYL SFDGF VG[ SFDGFYL ÊMW S[ 1FME HgD[ K[P ÊMWYL lJJ[SCLGTF4 T[GFYL :D'lTGM
GFX VG[ :D'lTGFXYL A]lwWGM GFX TYF H[GL A]lwW GFX 5FD[ T[ DFGJL ;\5}6" GFX 5FD[
K[P
VFGM Ol,TFY" V[8,M H K[ S[ lGQSFD SDF"RZ6 DF6;GM VlWSFZ K[ 56 H[
lGQSFD ZC[TM GYL T[ GFX 5FD[ K[P ALÒ ZLT[4 A]lwWIMU V[ 5|tI[S DFGJLGM VlWSFZ K[
56 H[ V[ VlWSFZ GYL EMUJTM T[ GFX 5FD[ K[P VFYL JWFZ[ cA]lwWIMUcGL DC¿F ALÒ
XL CM. XS[ m s!_f
TS" S[ I]lST £FZF A|ï ;TŸ K[ V[J]\ 7FG VF56G[ SNFR ,FW[ 56 T[ lRTŸ K[ S[
VFG\N K[ T[ AFZFDF\ lG6"I SZJFDF\ TS" VF56G[ DNN SZJFDF\ ;O/ GLJ0TM GYL VFYL
H X\SZ SC[ K[ S[ A|ï 7FG DF8[ TM :JFG]E}lT H 5|FDF^I U6L XSFI T[D K[ S[J/ TS"
S[ T[G]\ :J~5 K[TZFD6]\ K[ T[G[ VFRFI"zL T[DGL S'lTVMDF\ 5|dFF6 TZLS[ ,[TF GYLP
A|CD SFZ6GL RRF"GF\ TS" SZTF\ z]lTG[ T[D6[ 5|DF6 DFG[,F K[ VFYL H T[VM
;F\bI4gIFI JP GL 8LSF SZ[ K[P SFZ6 S[ T[DG[ DT[ VF NX"GM z]lT 5|FDF^IGM :JLSFZ SZ[
K[ KTF\ CSLSTDF\ TM A]lwWJFN 5Z H VFWFZ ZFBL DF+ p5DF S[ ãQ8F\TGF A/[ SFZ6GF
:J~5G[ VG]DMNG VF5[ K[P DT,A S[ X\SZ AFCI SFZ6M TYF 5lZA/M 5Z JW]\ EFZ
D}SJFG[ AN,[ VgTo VG]EJ 5Z JW] EFZ D}S[ K[P VF56F VFgTlZS :J~5G[ VM/bIF
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JUZ AW]\ lGQO/ K[P
A]lwWIMUGL DIF"NFDF\ ULTF VG[ X\SZ H6FJ[ K[ S[ A]lwWYL S[ TS" V[ V\lTD
7FG VF5L XSTF GYLP 5Z\T] VFYL T[ GSFDF GYLP SFZ6 S[ 7FG D[/JJFGF 5FIFDF\ T[
50[,F K[P
VFD KTF\ T[GL DIF"NFV[ K[ S[ T[ V\lTD S1FFG]\ VFtD7FG GYL 5Z\T] VFtD7FG
D[/JJFDF\ ;CFIE}T YFI K[ T[ ATFJL XSFI K[P
!!P* 7FG ov
ULTF VG];FZ SD" ;FWG VG[ 7FG ;FwI K[ v 5lZ6FD K[4 cAWF SDM"GL
5lZ6lT 7FGDF\ YFI K[Pc  VCL\ :5Q8 HM. XSFI T[D K[ S[ H[ SD"GF\ 5lZ6FD~5 K[ T[
H ULTFGL ãlQ8DF\ 7FG K[P lGQSFD SDF"RZ6 lJGF DF+ A]lwWGF lJ,F;~5[ DF6; H[ ZLT[
XF:+MGF\ ZC:IM HF6[ K[ T[G[ p5lGQFNMGL H[D H ULTFDF\ 56 DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\
GYLP ;DU| jIlSTtJGF ;lCIFZF 5|IF;G]\ 5lZ6FD 7FG K[P DF+ A]lwWV[ 5|F%T SZ[,
;FDU|L 7FG GYL V[ GI]" 5F\l0tI K[P VFH AFAT JWFZ[ :5Q8 SZTF\ ULTF SC[ K[P
cc5|l6IFT4 5lZ5|` G VG[ ;[JF V[ +6 £FZF 7FG D/[ K[P  VCL\ 5|l6IFT £FZF CNŸIGL
GD|TFG]\4 5lZ5|`G £FZF AF{lwWS lH7F;FG]\ VG[ ;[JF £FZF ;DU|TIF lÊIFXL,TFG]\ ;}RG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF +6[IG]\ ;\I]ST 5lZ6FD 7FG K[P VFW]lGS lX1F6v5|6Fl,SFDF\
lÊIFXL,TFGF TtJGM TM VEFJ H JTF"I K[P 5lZ6FD[ lX1FFYL" H[ D[/J[ K[ T[ TÛG
V5lZ5SJ4 V[SF\UL VG[ V5}6" CMI K[P VFG[ H ,LW[ VFHG]\ lX1F6 5|,MEGM ;FD[
jIlSTG]\ Z1F6 SZGFZ A/JFG X:+ AGL XST]\ GYLP V[ DMC pt5gG SZ[ K[P 56 DMCGM
5|lTSFZ SZJFGL XlST pt5gG SZT]\ GYLP ULTF TM SC[ K[4 cc7FG D[/jIF 5KL SNL DMC
pt5gG YTM GYLPcc V[8,]\ H GlC 56 DCF5F5L 56 7FG J0[ 5F5YL D]ST YFI K[P
VFGM VY" TM V[JM YFI S[ 5F5SDM" SIF" SZJF\ VG[ 7FGYL T[GM GFX SIF" SZJM ¦ X]\
5F5LVM DF8[ VFJL TÛG ;C[,L ZLT ULTF VF5[ K[ m V[J]\ GYL4 VF VlT;FC;EIF" XaNM
7FGGL DC¿F ;}RJ[ K[P 7FG V[ l:YZ NXF K[P 7FG VluG K[ 5|SFXGL CFHZLDF\ V\WSFZ
8SL XS[ GlCP VluGGL pQ6TF 5F;[ XLT 8SL XS[ GlCP V[JL H ZLT[ 7FGãlQ8GF pNI
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;FY[ H ZFU4 £[QF4 DMC VFlN 5F5D},S J'lTVMGM TtSF/ GFX YFI K[P HIF\ 5lJ+TF K[
tIF\ Dl,GTF ;\EJ[ H GlCP VF lJ`JDF\ 7FG H[J]\ 5lJ+ ALH]\ SF\. H GYLP zwWF
Tt5ZTF VG[ ;\ID J0[ 7FG D[/JL XF\lTGF VlWSFZL AGFI K[P
J'lT~5 7FG VFJZ6 E\U SZ[ K[P V£{TJ[NFgT D}HA 7FG V[ VFtDFGM U]6
GYL 56 :J~5 K[P T[YL HIFZ[ J'lT~5 7FGG]\ SFD 5}Z]\ YFI tIFZ[ :J~5 7FG l+5]8L
s5|DFTF4 5|DF4 5|D[I JU[Z[f GM ,I SZL :J~5 VFG\N 5|U8 SZ[ K[P V[D 56 p5RFZYL
AM,FI K[P :J~5 7FG VG]UT :J~5 K[ 7FGYL V7FG lGJ'T YT]\ CMJFYL J:T]To
lJnFGF pNIYL H]NL SM. V7FGGL lGJ'lT GYLP
HIF\ ;]WL cC]\ SD" STF" K]\4c C]\ SD"GM O/ EMSTF K]\ V[J]\ 7FG ÒJG[ ZC[ K[P tIF\
;]WL T[G[ :J~5 7FG GYLP :J~5 7FG V[8,[ ccA|CD ;J" WD"YL4 ;J" lÊIFYL ;J" O/YL
5Z K[4 T[ STF" GYLP T[ EMSTF GYL C]\ 5MT[ H A|CD K]\cc VF AWF WDM" VgToSZ6GF K[P
VgIGF WD" attribute ;FY[ VgIGM XM ;\A\W m :J~5 7FGGF VEFJ[ T[ 5MTFG[ AwW
ÒJ DFGLG[ V<57FGL DFGLG[4 V<5XlSTDFG DFGLG[v5ZFWLG DFGLG[ N]oBL YIF SZ[ K[P
HIFZ[ T[G[ V[J]\ 7FG YFI K[ S[ cA|CD TM VFG\N :J~5 K[ VG[ C]\ :JI\ A|CD H K]\cP
tIFZ[ T[G[ VF`JF;G D/[ K[ VG[ 5|tI[S lGA"/TFYL T[ K}8L HFI K[P V£{TJ[NF\T D]HA
;DU| lJ`JG]\ VlWQ9FG A|CD K[P T[G[ :J~5 7FG 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P J'lT7FG
5MTFGM 5|F6 VF :J~5 7FGDF\YL D[/J[ K[P VG[ VF 5FZDFlY"S IF VG\T :J~5 7FGGF
5|SFX lJGF J'lT 7FGG]\ Vl:TtJ H ;\E/JT]\ GYLPs!!f
ULTF SC[ K[ S[ DF+ A]lwWV[ 5|F%T SZ[, ;FDU|L V[ 7FG GYL 5|l6IFT4
5lZ5|` G VG[ ;[JF V[ +6 £FZF 7FG D/[ K[ T[ +6[I GL ;\I]ST 5lZ6FD V[ 7FG K[
VG[ 7FG 5|F%T YIF 5KL SNL DMC pt5gG YTM GYLP VF lJ`JDF\ 7FG H[J]\ 5lJ+ ALH]\
SF\. H GYL zwWF Tt5ZTF VG[ ;\ID J0[ 7FG D[/JL XF\lTGF VlWSFZL AGFI K[ 7FG
ElSTGL 5}J" XZT K[4 7FG V[ lGQ9F K[4 DF+ NX"G GYLP 7FG 5ZDFtDF ;DFG K[4 T[GM
SM. l5|I GYL S[ Vl5|I 56 GYL4 7FGL 5ZDFtDF GYL 5Z\T] 5ZDFtDF ;DFG H~Z K[P
X\SZ 7FGG[ VF 5|DF6[ ;DHFJ[ K[P X\SZ 7FG G[ J'lT~5 7FG VG[ :J~557FG
YL ;DHFJ[ K[ cc:J~5 7FG V[8,[ A|ïcc :J~57FGGF VEFJDF\ ÒJ V<57FGL K[P
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;DU| lJ`JG]\ VlWQ9FG A|CD K[P
XF\SZJ[NF\TDF\ 56 5ZM1F7FG VG[ Vv5ZM1F 7FG V[D A[ 5|SFZ ATFJ[ K[P 5ZM1F
7FGDF\ lJQFIGF Vl:TtJG]\ 7FG YFI K[P 5ZM1F 7FG DF+ A]lwWG]\ 7FG VF5[ K[ VG[
V5ZM1F 7FG V[ prR SM8LG]\ K[P
VF 5|DF6[ H X\SZ ccC]\ A|ï K]\cc T[D SC[ K[ T[GM SC[JFGM EFJFY" V[ K[ S[ T[
V5ZM1F 7FG WZFJ[ K[P
HIFZ[ ULTFDF\ 56 7FGG[ 5ZDFtDF ;DFG SC[ K[ VG[ X\SZ 56 VFD H SC[
K[ DF8[ VF AFAT[ A\G[DF\ lJRFZM ;DFG H6FI K[P T[D VF56[ SCL XSLV[ KLV[P
!!P( ;DtJ o
CJ[ ;DtJ V[ H 7FG CMI TM 5|YD ãlQ8V[ TM V[ 36]\ H ;Z/ ,FU[ K[P 5Z\T]
HZF ê0F6YL HMTF\ H6FX[ S[ ;DãlQ8 S[/JJL V[ V[8,L AWL ;C[,L JFT GYLP lJ`J
VFB]\ J{lJwI;EZ K[P H]NL H]NL J:T]VM VG[ jIlSTVM VF56G[ VG]S}/ S[ 5|lTS}/4
Z]lRSZ S[ VZ]lRSZ CMJFYL T[DGF TZO UDF S[ V6UDFGL 5|lTlÊIF VF56F :JEFJDF\
ã- ZLT[ H0FI[,L CMI K[P VF H VF56L ãlQ8 AG[ K[ VG[ VF HUTGF NZ[S DG]QIDF\
5MTFGF :JEFJG[ SFZ6[ J:T]VM VG[ jIlSTVM 5|tI[ VHF6TF 56 V;DFG 5|lTlÊIF
pÛEJTL H CMI K[P VFD CMJFYL H WD"XF:+M H[G[ 7FG SC[ K[ T[GL 5|Fl%TGM ;J"G[
VlWSFZ CMJF KTF\ V[ ;J"HG;],E GYLP AWF\ T[ 5|F%T SZL XSTF GYLP 7FG V[ N}gJIL
ãlQ8G]\ VFD}, 5lZJT"G K[P T[GL 5|Fl%TGL 5|lÊIF 56 36L H ,F\AL K[P
5|SFX\ R 5|J'l¿\ R DMCD[J R 5F^0J š
G £[lQ8 ;d5|J'¿FlG G lGJ'TFlG SF¢Ÿ1FlT šš !$P@@
;tJU|6G]\ SFI" 5|SFX K[4 ZHMU]6G]\ SFI" 5|J'lT K[ VG[ TDM U]6G]\ SFI" DMC K[P
V[ AWF HIFZ[ ;FZL ZLT[ lJQFIEFJYL pt5gG YTF CMI4 tIFZ[ T[ T[DGM £[QF SZTM GYL4
;FZF\X V[ K[ S[ DG[ VF TFD; lJRFZ S[ VG]EJ VFjIM4 DF8[ C]\ D}- K]\4 DMCDF\ 50L
UIM K]\ VYJF ZFH;L N]oBDI 5|J'lT pt5gG Y. K[4 T[YL C]\ ZHMU]6 J0[ 5|JtIM" K]\4
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T[YL C]\ DFZF :J~5YL Rl,T VYF"TŸ E|Q8 YIM K]\ VG[ V[ ZLT[ C]\ :J~5YL Rl,T YIM
CMJFYL DFZL VF N]oBDI l:YlT K[ VG[ 5|SFXDI ;FlÀJS U]6 DG[ lJJ[SL56] VF5L
;]B ;FY[ HM0GFZM AGL DFZ]\ A\WG SZ[ K[4 VF 5|DF6[ U]6G[ G VM/UL UI[,M ;dIS
7FG H[G[ GYL YI]\4 V[JM DG]QI 5|SFX4 5|J'lT JU[Z[GM £[QF SZ[ K[4 56 H[ DG]QI U]6MGL
5FZ UI[,M U]6FTLT K[4 T[ ;J" 5|F%T YIF\ CMI4 ;J" U]6MGF\ SFI" 5|J'T YIF\ CMI4 TM
56 T[GM £[QF SZTM GYLP T[JL ZLT[ ;FlÀJS4 ZFH;L VG[ TFD;L DG]QI HIFZ[ ;FlÀJS4
ZFH;L S[ TFD;L EFJM 5MTFGL 5|J'lT JU[Z[ 5|tI1F VG]EJJF/L lGJ'T YFI K[4 tIFZ[ T[GL
.rKF SZ[ K[4 T[D SF\. VF U]6FTLT DG]QI lGJ'T YI[,F U]6MGL 5|J'lT S[ SFI"GL .rKF
SZTM GYLP VF AWF ,1F6M ALHF HM. XS[ V[JF\ GYL4 tIFZ[ T[ lRCŸGM T[ 5MT5MTFG[
BAZ 50[ V[JF\ :J;\J[W K[4 SFZ6 S[ 5MT5MTFGF DGDF\ pt5gG YI[,F £[QF S[ .rKFG[
ALHM GYL HM. XSTM
CJ[ U]6FTLT 5]~QF S[JF VFRFZJF/L CMI K[ V[ 5|` G pTZ SC[ K[P
pNF;LGJNF;LGM U]6{IM" G lJRFNIT[ š
U]6F JT"gT .tI[J IM0JlTQ9lT G[ùT[ šš !$P@#
H[D pNF;LG 5]~QF SM. 56 51FG]\ VJ,\AG SZTM GYLP T[D T[JF H EFJYL
U]6FTLT YJFGF p5FI~5 DFU"DF\ l:YT YI[,M H[ VFtD7FGL v VFtDlJN ;\giF;L K[P T[
U]6M J0[ lJJ[S7FGGL l:YlTDF\YL R,FIDFG YTM GYL4 V[H AFAT pTZFW"DF\ :5Q8 SZ[
K[4 SFI"vSFZ6 V[8,[ XZLZ TYF .lgãIM VG[ lJQFIM~5[ AG[,F U]6M 5Z:5Z V[SALHF
;FY[ ZC[ K[4 jIJCFZ SZ[ K[ V[D ;DÒ H[ ZC[ K[ VG[ R,FIDFG YTM GYL4 56
VlJR/ EFJYL :J~5DF\ l:YT ZC[ K[4 T[ U]6FTLT SC[JFI K[4 V[JM EFJFY" K[4 VCL
:YFWFT] ;FY[ VJ ,FUTF\ T[ VFtDG[5N AGL T[GF jIFSZ6G[ VG];ZL ccVJlTQ9T[cc V[J]\
~5 AG[4 5Z\T] V[D SZTF\ K[\NME\U YJFGM EI ZC[TM CMJFYL ccVJlTQ9T[cc G[ AN,[
ccVlJlTQ9lTcc JF5I]" K[4 V[D ;DHJ]\ VYJF TM IM0JlTQ9lT GL HuIFV[ IMG]lTQ9lT
5F9F\TZ K[4 V[D ;DÒ ,[J]\P
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;DN]oB;]Bo :J:Yo ;D,MQ8FxDSFßRGo š
T]<Il5|IFl5|IM WLZ:T]<IlGgNFtD;\:T]lTo šš !$P@$
H[ ;]BN]oBDF\ ;DFG K[ V[8,[ N]oB VG[ ;]B H[G[ ;DFG H6FI K[4 H[ :J:Y
V[8,[ 5MTFGF VFtD:J~5DF\ l:YT K[4 H[ ;D,MQ8FxDSF\RGH K[ VYF"TŸ DF8LG]\ -[O]\4
5yYZ VG[ ;MG]\ H[G[ ;DFG K[4 H[ T]<Il5|IF l5|I K[ VYF"TŸ l5|I VG[ Vl5|I H[G[ ;DFG
K[4 H[  WLZ V[8,[ A]lwWDFG K[4 H[ T]<IlGgNFtD ;\:T]lT K[ V[8,[ S[ H[G[ 5MTFGL lG\NF
VG[ :T]lT ;DFG K[4 V[JM IlT U]6FTLT SC[JFI K[P
DFGF5DFGIM:T]<I:T]<IM lD+FlZ51FIMo š
;JF"ZdE5lZtIFUL U]6FTLTo ; prIT[ šš !$P@%
DFG VG[ V5DFG4 ;tSFZ VG[ lTZ:SFZDF\ H[ ;DFG V[8,[ lGlJ"SFZ ZC[ K[4 H[
lD+ VG[ X+]51FDF\ ;DFG4 E[NEFJ G ZFBJFJF/L K[4 HMS[ SM. SM. TM 5MTFGF
VlE5|FI;YL TM pNF;LG CMI4 5Z\T] ALHFGF VlE5|IFYL T[VM HF6[ lD+ S[
X+]51FJF/F CMI V[D H6FI K[4 DF8[ VF U]6FTLT G[ TM X+]51F v lD+51F ;DFG H
K[4 V[D SCI]\ K[4 T[DH T[ ;J" VFZ\EMGM tIFU SZJFJF/M K[P ãQ8vN[BFI V[JF\ VG[
VãQ8 G N[BFI V[JF O/ DF8[ SZJFDF\ VFJTF SDM"G]\ GFD VFZ\E K[4 V[JF ;J" VFZ\E
THJFGM H[GM :JEEFJ K[4 T[G]\ GFD ;JF"ZdE5lZtIFUL K[ V[8,[ S[ S[J/ XZLZ WFZ6
SZJF DF8[ H[8,F\ VFJxIS SDM" K[4 T[ SDM" l;JFIGF\ ;J" SDM"GM ;J" 5|SFZ[ tIFU SZL
N[GFZ K[4 T[ U]6FTLT SC[JFI K[P
‘pNF;LGJTŸ˜ V[ `,MSYL X~ SZL U]6FTLTo ; pRIT[ ;]WL H[ H[ ;J"
,1F6M S[ jIJCFZM SCIF K[4 T[ ;J" jIJCFZM HIF\ ;]WL 5tG SZL U]6FTLT A|CDl:YlT
;\5FNG SZJFGL l:YlTDF\ CMI4 tIF\ ;]WL TM T[G[ VG]Q9FG SZJFG[ VYF"TŸ VFRFZJFG[ IMuI
H K[4 5Z\T] H[ D]D]1F] v ;\gIF;LGF4 U]6FTLT A|CDFJ:YF 5FdIF CMJFYL4 VF ;J"
;FWG~5 jIJCFZM l:YZ Y. R}SIF K[P T[FJ U]6FTLT ;\giF;LGF TMV[4 V[G[ H[ VG]EJDF\
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VFJGFZF\ ,1F6M AGL HFIK[4 CJ[ V[ +6 U]6MG[ ;gIF;L S[JL ZLT[ VM/\UL HFI K[4 T[
5|` GGM p¿Z VF5[ K[P
DF\ R IM0jIlERFZ[6 El¾TIMU[G ;[JT[ š
; U]6Fg;DTLtI{TFgA|ïE}IFI S<5T[ šš !$P@&
VG[ H[ ;\giF;L VYJF SD"DFUL"4 ;J" E}TMGF ìNIDF\ VFzI SCL ZC[,M C]\
5ZD[`JZ GFZF6I K]\ T[ DG[ SCL jIlERFZ G 5FD[ V[JF VjIlERFZL ElSTIMU J0[
VYF"TŸ S[ T[ lJJ[SvlJ7FG~5[ ElSTIMU J0[ H[ DFZL ;[JF SZ[ K[4 T[ p5Z SC[,F U]6MG[
VM/\UL A|ïE]JG D[/JJFG[ A|ï~5 YJFG[ XlSTDFG YFI K[4 VYF"TŸ A|ïE]JG DM1F DF8[
IMuI VlWSFZL AG[ K[P VF VGgI ElSTIMU EUJFGGF VG]U|C~5L 5|;FNYL pt5gG
YFI K[
VFD ULTF VG[ X\SZ ;DtJGL AFATDF\ ;DFG VlE5|IF ZH] SZTF\ HMJF D/[
K[P
!!P(P!  ;DtJGL +6 VJ:YFVM o
;DtJGL 5|YD S1FF ÒJGYL 5,FIGJ'lT ;}RJ[ K[ V[G[ VGF;lST S[ J{ZFuI
56 SCL XSFIP zL VZlJ\N T[G[ cTFD; ;DTFc SC[ K[P ;\;FZDF\ N]oBM S[ NMQFMG]\ NX"G
DFGJDGDF\ H[ u,FlG S[ lGZFXF pt5gG SZ[ K[P T[ VF 5|SFZGM EFJ[ K[P CJ[ 7FGL HM
DF+ J{ZFuIJFG CMI TM ;D:T ;\;FZ 5|tI[ T[ ;DtJ WZFJL G H XS[P lJ,F;GF
VlTIMU S[ VlTEMUDF\YL VF J,6 éE]\ YFI K[ V[D zL VZlJ\N SC[ K[P KTF\ VF
J'lTGL p5IMlUTF VMKL YTL GYLP DFGJ:JEFJ V;TŸ S[ lDyIFDF\ H ;TŸ S[ BZFA56]\
H]V[ K[P VF56F\ VFSQF"6M4 ,ME VG[ ,F,R VFDF\YL H HgD[ K[P V[GL CFHZLDF\ 7FGNXF
;\EJ[ GlCP V[GM 5}6"To tIFU .rKGLI CM. ULTF ;DtJ 5|Fl%TGL 5|FYlDS XZT TZLS[
T[G[ :JLSFZ[ K[P ULTFGL 7FGNXF 5,FIGJFNL GYL KTF\ ;DtJ éwJ"E}lDSFGM U]6 CMJFYL
T[GL 5|Fl%T VY[" lGdG ;F\;FlZS lJQFIM TZOGL VGF;lST V[S H~ZL XZT K[P VFYL ULTF
VF 5|SFZGF ;DtJG[ 56 5MTFG[ IMuI :YFG[ :JLSFZ[ K[P
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DF+ VGF;lST 7FGLG[ V5[l1FT ;DtJ VF5L XS[ GlCP VFYL ALÒ VJ:YFV[
ULTF cT5:JLGL ;DA]lwWcGM VFNX" ZH} SZ[ K[P zL VZlJ\N V[G[ ZFHl;S ;DTF SC[ K[P
ULTF SC[ K[ cl:YZ A]lwWJF/M4 DMC lJGFGM VG[ A|ïDF\ ZC[,M 7FGL l5|I 5FDL CQF"
5FDTM GYL VG[ Vl5|I 5FDL p£[U 5FDTM GYLPc  J/L4 cXZLZ K]8JF 5C[,F\ H[ DG]QI
SFD VG[ ÊMWGF J[UG[ VCL\ H ;CG SZJF ;DY" K[ T[ IMUL K[P VG[ T[ VCL\ ;DTFGF[
H VFNX" ZH} YIM K[P T[ lTlT1FFEFJ V[8,[ S[ ;]B N]oB4 l5|IvVl5|I VFlN £gNM 5|tI[
;DTF S[/JJFGM K[P VGF;lST CMI KTF\ DFGJ:JEFJ HF6[ VHF6[ RFCJFG]\ VG[
Vl5|IG[ lTZ:SFZG]\ KM0TM GYLP :JFEFlJS ZLT[ H VF ;DtJ G SC[JFI VG[ T[YL VG]S}/
VG[ 5|lTS}/ A\G[ 5|tI[ ;DFGTFG[ VF ALHM VFNX" ZH} YIM K[P
;DtJGF VF VFNX"DF\ 5,FIGJFN GYL 56 5|lTSFZ K[ 7FGL ;]BN]oB VFlN £\£M
TZO ;DTF S[/JL XS[4 56 T[DG[ VF5TF\ ZMSL XS[ GlCP SFZ6 S[ 5NFY"DF+ ;FY[ VF
EFJM ;\S/FI[,F H K[P 7FGL J:T]HUT VG[ ;DFH ÒJGYL Vl,%T TM ZCL XS[ GlCP
VFYL VFBZ[ T[6[ V[JM EFJ S[/JJM 50[ K[ H[DF\ ;3/F\GM ;\5S" CMJF KTF\ T[GFYL
pÛEJTF CQF"vXMS 7FGLGL ;DTFG[ Rl,T G SZ[P ;\;FZvEMuI 5NFYM" JrR[GL VF ;DTF
;}1D VG[ HZF D]xS[, K[P
+LÒ S1FFV[ ;DTF V[ VF\TZãlQ8 S[ ;DHGF 5lZ6FD~5 CMI K[P zL VZlJ\N
VG];FZ lJRFZS4 TtJãQ8F S[ klQFGL VF ãlQ8 ;FltJS ;DTF SC[JFI K[P VF S1FFV[
jIlST X~VFTYL H lGtI VG[ VlGtI 5NFYM"GM lJJ[S WZFJTL CMI K[P N]gIJL 5NFYM"
1Fl6S CM. ;FR]\ ;]B S[ XF`JT VFG\NGL 5|Fl%T SZFJL XSTF\ GYL VFJL ;DH WZFJGFZ
:JEFJYL H éwJ"DF\ 5|lTlQ9T CMJFYL X~VFTGL A[ S1FFVM V[GFDF\ 5C[,[YL H CMI K[P
AF{lwWS ;DH S[ SFDGFVM VG[ VFJ[UM 5Z A]lwWG]\ lGIDG VF ZLT[ ;FltJS ;DTF V5["
K[ VCL\ HM. XSFX[ S[ AF{lwWS 7FG 56 VFtD;F1FFtSFZ H[JF prR ,1I WZFJT]\ CMI TM
ULTF T[G[ DCtJ VF5[ K[P ULTF SC[ K[ cVFJM DF6; éwJ" J0[ lGdG GM pâFZ SZGFZM
CM. T[ lGdGG[ éwJ"GM lD+ AGFJ[ K[Pc  T[ A]lwWDFG K[ S[DS[ .lgãIM VG[ lJQFIMGF
;\A\WYL p5HGFZF EMUM N]oBGF\ SFZ6~5 CMI K[P VG[ A]lwWDFG 5]~QF T[DF\ ZD6 SZTM
GYLP  cA|ï lGNM"QF VG[ ;DFG CM. VFJM ;DNXL" DG]QI lJnF VG[ lJGII]ST A|Fï6DF\4
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UFIDF\4 CFYLDF\ VG[ R\0F,DF\ ;DFGEFJJF/M CMI K[P J/L4 clJSFZZlCT4 7FGlJ7FGYL
T'%T4 lHT[lgãI4 DF8LG]\ -[S]\4 5yYZ VG[ ;MGFG[ ;DFG U6GFZM T[ IMUFã- SC[JFI K[P
X\SZFRFI"GL TtJDLDF\;FGF AFZFDF\ S[8,FS GFDF\lST lJ£FGM 56 VlTU\ELZ 56[
V[JF\ lJWFGM SZ[ K[ S[ X\SZFRFI"G[ HIFZ[ TS" S[ I]lST ;FD[ AFY EL0JFGL VFJ[ K[ tIFZ[
T[VM z'lT 5|DF6[GM VFzI ,[ K[ VG[ 7FGDLDF\;FG[ ,UTL ALÒ H~ZL AFATM 5|tI[ wIFG
VF5JFG]\ KM0L N[ K[P VFYL 8LSFSFZMGF DT[ XF\SZJ[NFgTGL 7FGDLDF\;F VF,MRGFtDS GYL
56 DTFU'CL S[ C9FU|CL :J~5GL K[P 0MP NF;U]%TF ,B[ K[ S[ X\SZ VFW]lGS VY"DF\
TtJ7FGG]\ lG~56 SZTF\ GYL 56 T[VM TM p5lGQFNDF\ lG~l5T VG[ H[D6[ VFwIFltDS
VG]EJ 5|F%T SZ[, K[P V[JF klQFVM £FZF 5|DFl6T ;DlQ8UT ;tIG]\ H lG~56 SZ[ K[P
0MI;G 56 SC[ K[ S[ A|CD;}+ 5ZGF XF\SZ EFQIDF\ 7FGDLDF\;F DF8[ H~ZL V[JL
5|DF6DLDF\;F HMJF D/TL GYLP J[NFgTGL TtJDLDF\;F DF8[ VgI 5|DF6MG[ GFD\H}Z SZL
X\SZ[ HF6[ S[ J[U/F H D}SL NLWF K[P V,A¿ VG]E}lT £FZF X\SZ TFltJS ;tI 5S0L 5F0[
K[P BZF 56 T[VM VD}T" TFlS"S N,L,M TYF J{7FlGS ;FlATLVM lJQF[ SM. HF6TF GYLP
0MP A[,J[,SZGF DT[ X\SZ JFZ\JFZ jIFJCFlZS 5ZYL 5ZDFlY"S ãlQ8lAgN] 5Z S}NL
HTF H6FI K[ G[ TS"XF:+G[ V[S AFH] 5Z O[\SL N[ K[ VG[ HIFZ[ HIFZ[ T[DG[ 5MTFGF
V£{TJ[NF\T ;FD[ p9FJJFDF\ VFJTF TFlS"S JF\WFVMGM HJFA VF5JFGM 5|;\U 50[ K[P tIFZ[
tIFZ[ T[VM DF+ X]wWvXaNv5|DF6vz'lTGM H VFzI ,[TF GHZ[ 50[ K[P
;DtJGL 5|YD S1FF ÒJGYL 5,FIGJ'lTG]\ ;}RG SZ[ K[P DFGJLVMDF\ H[ lGZFXF
pt5gG YFI K[ T[ VFJF 5|SFZGL CMI K[P VG[ lGZFXFV[ VlT EMU SZJFYL pt5gG YTL
CMI K[P ,ME4 DMC VG[ VFSQF"6M VFDF\YL H HgD 5FDTF CMI K[P HIF\ ;]WL ,ME DMC
VG[ VFSQF"6 CMI K[ tIF\ ;]WL 7FGNXF pt5gG YTL CMTL GYLP
DFZF VGFXlST 7FGLV[ V5[l1FT ;DFG VF5L XS[ GlCP VFYL ALÒ VJ:YFV[
ULTF ccT5:JLGL ;DA]lwWcc GM VFNX" ZH} SZ[ K[P ccl:YZ A]lwWJF/M4 DMC lJGFGM VG[
A|ïDF\ ZC[,M 7FGL l5|I 5FDL CQF" 5FDTM GYL VG[ Vl5|I 5FDL p£[U 5FDTM GYL
VG]S}/ VG[ 5|lTS}/ A\G[ 5|tI[ ;DFGTF G[ ALHF VFNX" TZLS[ ZH} SZ[ K[P
+LHF S1FFV[ ;DTF V[ VF\TZãlQ8 S[ ;DHGF 5lZ6FD~5 CMI K[P AF{lWS ;DH
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S[ SFDGFVM VG[ VFJ[UM 5Z A]lwWG]\ lGIDG VF ZLT[ ;FltJS ;DTF VY[" K[P VFD ULTF
;DtJGL +6 S1FFV[ ATFJ[ K[ VG[ +LHF S1FFG[ prR SM8LGL DFG[ K[P
T[JL H ZLT[ X\SZ 56 +6 S1FFV[ ATFJ[ K[P ULTF H[D 5|YD A[ S1FF SZTF\
+LÒ S1FFG[ prRSM8LGL ATFJ[ K[ T[JL H ZLT[ X\SZ 56 A[ S1FFVM SZTF\ +LHF S1FF
JWFZ[ DCtJ5}6" ATFJ[ K[ VFDKTF\ X\SZ VG]E}lT £FZF TFlS"S ;TIMG[ 5S0L ZFB[ K[P T[J]\
DF,}D YFI K[P
!!P(PZP  ;DTF V[ ;D~5TF GYL[[[ [
CJ[ VF 7FG V[ ALHF XaNMDF\ VFtD;F1FFtSFZ 56 K[P VG[ 5ZDFtDNX"G 56
K[P VFD4 ;DTF V[ H 7FGG]\ 5|WFG ,1F6 K[P ULTFDF\ 5|lT5FlNT VwIFtD WD"G]\ CFN" 56
V[ H K[P 56 5|` G V[ K[ S[ VF ;DtJ X]\ ;J"+ ;D~5TFG]\ NX"G K[ m ALHF XaNMDF\4
X]\ ;DtJJF/M 7FGL TFltJS ãlQ8V[ V[SALHFYL lEgG V[JF 5NFYM" VG[ lJQFIMGM E[N
5FZBTM H GYL m HM V[D H CMI TM VF56[ SC[J]\ HM.V[ S[ ULTF H[G[ 7FG SC[ K[ V[
JF:TJDF\ UF\056 K[P 5ZDFtDFV[ VF56G[ lJlJW Z\UM HMJF DF8[ A[ VF\BM VF5L K[P
SM. DF6; VF56L VF\BMG[ V[JL AGFJL N[ S[ VF56[ AW[ DF+ ;O[N Z\U H HM. XSLV[
TM V[ ãlQ8G[ VF56[ ;FZL ãlQ8 G H SCLV[P
VF56[ SC[J]\ HM.V[ S[ ;DTFGF[ VF VY" GYL H V[8,]\ H GlC 56 VF 7FGG[
VgI lJnFVM ;FY[ 56 RMSS; 5|SFZGM ;\A\W K[P T[G[ HMJFYL VF l;wWF\TGL UCGTF
VG[ jIF5STF A\G[GM bIF, VFJX[P
V\U|[Ò EFQFFDF\ Equity VG[ Equality V[JF A[ XaNM 5|Rl,T K[P ;FDFlHS
ÒJGDF\ ;DFGTFGL lCDFIT SGFZFVM 56 5}6" ;DFGTFGL lCDFIT GYL SZTF\ Equity V[
5}6" ;DFGTF K[P ;D~5TF K[ v J{lJwIGF VEFJJF/L ;DFGTF K[ HIFZ[ Equality V[
J{lJwI5}6" ;DFGTF K[P ULTFDF\ 56 VF56[ ;DTF £FZF VF ALÒ AFATG[ H ;DHJFGL
K[P JF:TJDF\ 7FGIMU V[ VJ{Z S[ V£[QGM l;wWF\T K[ V[ VFBZ[ TM jIlSTUT ãlQ8 K[
VF ãlQ8 ;'lQ8G[ 5MTFGL H~ZT 5|DF6[ AN,JFGL OZH 5F0TL GYLP HUT H[ K[ T[ H
ZC[ KTF\ 7FGL T[DF\ CFN"~5[ ZC[,L V[STFGM ;TT VG]EJ SZ[ K[P H[GL ãlQ8DF\ V£{T
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l:YZ YI]\ V[ SMGM £[QF SZ[ VG[ SMGFYL DMlCT YFI m ;J"DF\ c:Jc VG[ c:Jc DF\ ;J"G[
HMGFZ HM ZFU VG[ £[QF DMC VG[ W'6F 5FDTM CMI TM T[ 5MT[ H 5MTFGM £[QF SZGFZ S[
RFCGFZ U6FIP VF T[GF DF8[ XSI H GYLP VF ZLT[4 lGJ{IlSTS AGFJDF\ ;J"
jIlSTVMDF\ v VlEjIlSTVMDF\ 5MTFGF jIlSTtJGM v VFtDEFJGM lJ:TFZ SZJFGM CMI
K[P V[ VF\TZ;DH S[ jIlSTGL V\UT ãlQ8 CMI K[P VF H SFZ6YL ULTFGM ;DU|
VwIFtD WD" jIlST,1FL S[ jIlSTJFNL K[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ jIlSTDF\ H 7FGãlQ8GM
pNI YTF\ ;DlQ8 7FGDI AGX[ HUTGF AWF H ;FJ"l+S WDM" HIFZ[ 5}6"To jIlSTJFNL
AG[ tIFZ[ H T[ ;FRF VY"DF\ ;FJ"l+S WDM" AG[ K[P
J/L4 EF{ltFS lJ7FGM4 ;FDFlHS ;\A\WM 5Z E[NãlQ8 5Z VJ,\lAT GLlTXF:+4
;F{\NI"XF:+ VFlN lJnFVM 56 VF 5ZD7FGGF DFU"DF\ VJZMWS GYLP HIF\ VF 5ZD7FG
,1I~5 K[P V[JM EF{lTS lJnFGM4 GLlTGM S[ VgI SM. 56 lJQFIGM VeIF; GSFDM GYLP
H[D SM. lJXF/ KAL3ZDF\ H]NL H]NL B]ZXLVM V[JL ZLT[ UM9JJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[JL
50NF 5Z IMuI ZLT[ HM. XSFIP VgI TDFD lJnFVM KAL3ZGL B]ZXLVM H[JL K[ HM T[
50NF 5ZGF lR+G]\ IMuI ZLT[ NX"G SZFJL XS[ TM V[ p5IMUL K[P VFD H]NL H]NL
lJnFVMGF ;\NE"DF\ 56 VF ;DTF~5 7FGNXFG[ ;DHTF\ T[GM VY" J{lJwI ;lCTGL
;DTF V[JM YFI K[P
,F{lSS VYJF jIFJCFlCS 7FGG[ clJnFc GFD H VF5JFGM .gSFZ SZJFGL S[8,FS
,MSM JFT SC[ K[ SFZ6 S[ T[DGF DT[ V\lTD VYJF 5FZDFlY"S ãlQ8V[ ,F{lSS 7FG T[ 7FG
H GYLP 56 S[J/ V[S 5|SFZG]\ V7FG H K[P VYJF TM DF+ VlJnF K[P VFYL V[S X\SF
;CH pNŸEJ[ K[ S[ VF 5|SFZGM DT A|ïG[ HF6JFGL XSITFGM H GSFZ SZLG[ X]\ V[S
5|SFZGF V7[IJFNG]\ H :YF5G SZ[ K[ m TM T[GF ;DFWFG VY[" V[D SCL XSFI S[ A|ïGL
lGQ5|5\R S<5GF VG];FZ A|ï V[ 7FGGL DIF"NFG[ T[G\F ;FWGMYL 5Z K[P T[GFYL VTLT K[
T[ SFZ6[ A|ïG[ HF6L XSFT]\ GYL T{TZLB p5lGQFN SC[ K[ T[D JF6L VG[ DG T[G[ 5|F%T
SZL XSTF\ GYL A|CD :Jv:J~5[ V7[I K[ .XFQFlGQF K[ VFYL H VF JFT :5Q8
;DHFJJF HTF\ A|ïG[ lJQF[ V[SALHFYL lJZ]wW J6"GM VF5[,F\ K[P 5Z\T] VF AWF 5ZYL
56 VF56G[ V[D TM G H SCL XSLV[ S[ J[NF\T V7[IJFNG]\ 5|lT5FNG SC[ K[P T[DF\ A|ïG[
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HF6JFGL XSITFG[ .gSFZ SZJFDF\ VFjIM GYL T[G]\ TFt5I" DF+ V[ H K[ S[ VF56[
A|ïG[ HF6L XSTF GYL V[ BZ]\4 56 VF56[ A|ï AGL XSLV[ BZF4 VFYL TM D]\0S
p5lGQFN SC[ K[ S[ ccH[ A|ïG[ HF6[ K[ T[ A|ï AGL HFI K[P VF 5|SFZGL H[ ;JM"rR
l:YlT K[ tIF\ ;]WL 5CM\RJFG]\ H[ ;FWG K[ T[G[ cclJnFcc SC[ K[ VFYL H SCI]\ K[ S[ ‘;F
lJnF IF lJD]¾TI[˜
SM. V[D X\SF p9FJ[ S[ VF 5|SFZGL lJnFYL ,FE XM m TM T[GF p¿Z~5[ SCL
XSFI S[ A|ïlJnFV[ TM lCgN] :YFG[ VG[S ;\S8MDF\YL TFI]" K[ VG[S 5ZFÊDMG[ HgD
VF%IM K[P A|ïlJnF V[8,[ DFZL XF:+L ;\giFF;LVMDF\ S[ I]lGJl;"8LGF TFlS"SLDF\ H[ V[ GFD[
VM/BFT] SF\.S VF56[ HM.V[ KLV[ V[ GlC4 5Z\T] H[ 5|FRLG DClQF"VMDF\ CT]\ VG[ H[6[
;D:T lCgN]:TFGDF\ VFI"EFJGF lJ:TFZL H[ A]wWN[JDF\ CT]\ S[ H[ X\SZFRFI"DF\ CT] T[
V,F{lSS ;tJG]\ GFD A|ïlJnF K[P J/L SM. V[D N,L, SZ[ S[ A|ïlJnF E,[ p5IMUL
CMI 56 T[ GLZ; K[ TM V[GM p¿Z V[ S[ V[ GLZ; ,FUJFG]\ SFZ6 VF56M V[GL p5Z
V\TZGM 5|[D GYL V[ H K[P V[ GLZ;TF BZ]\ HMTF\ lJQFIGL GYL4 56 VF56L H K[[P ;J"
Z;G]\ 5|EJ:YFG VG[ lGWFT H[ A|ïV[GF ;\A\WL H[ lJnF T[ GLZ; S[D CM. XS[ ¦ KTF\
CÒ SM. V[D N,L, SZ[ S[ A|ïlJnF H VXSI K[ TM T[G[ V[D HJFA VF5L XSFI S[
A|ïlJnF V[S lJ,1F6 7FG K[4 VXSI 7FG GYL VF56F VF\TZÒJGDF\ VG[ A|Fæ
lJ`JDF\ H[ U]- ;tI ZC[,]\ K[ V[G[ HF6JFGL T[ lJnF K[P
VF 7FGG[ ALHF XaNMDF\ VFtD;F1FFtSFZ 56 K[ VFD ;DTF V[H 7FGG]\ 5|WFG
,1F6 K[ 5Z\T] ;DTF V[ ;D~5TF GYL SFZ6 S[ HUTDF\TM VG[S 5|SFZG]\ J{lJwI HMJF
D/[ K[P VF J{lJwIG[ H GFA]N SZL GFBLX]\ TM ;]\NZTF\ ZC[ H GCL\P VFJL ZLT[ J{lJwIG[
GFA]N SZJFG]\ 56 GYL 5Z\T] J{lJwIDF\ V[STFG[ HMJFGL JFT VCL SC[JFDF\ VFJL K[ HIFZ[
jIlSTDF\ Vã{T :YFl5T YFI tIFZ[ T[ SMGFYL DMCLT YX[ m 5Z\T] T[GM VY" J{lJwI
;lCTGL ;DTF V[JM YFI K[P
V[ H ZLT[ X\SZ 56 A|CDlJnF £FZF VF AFAT ;DHFJ[ K[ S[8,FS SC[ K[ S[
A|CDlJnF VXSI K[P A|CDlJnF V[S lJ,1F6 7FG K[P VXSI 7FG GYL VF56F
VF\TZÒJGDF\ VG[ AFCI lJ`JDF\ T[ U]- ;tI ZC[,]\ K[P T[D ATFJ[ K[P
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!!P(P#  7FG VG[ lÊIFXL,TF[[[ [
X\SZFRFI" H6FJ[ K[ S[ DM1F SF\. SD"HgI GYLP DM1F TM 7FG J0[ H 5|F%I K[P
7FGG[ VG[ SD"G[ 5}J" ;D]ãGF VG[ 5lüD ;D]ãGF DFUM"DF\ H[JM lJZMW K[ T[JM lJZMW
K[PPP VlJSFZL VFtD:J~5[ CMJFGF VG]EJG]\ V[S H lGlüIJF/]\ lR\TG SIF" SZJ]\ T[
7FGlGQ9FP 7FG VG[ lGJ'lTG[ V[SALHF ;FY[ HM0JFG]\ J,6 36F WDM"DF\ HMJF D/[ K[P
RLGGM TFvVM WD" ,M S[ AF{wWMGM CLGIFG ;\5|NFI ,M S[8,F\S p5lGQFNMGM 7FG DFU"
H]VM S[ zLDNŸ X\SZFRFI"GM ;\gIF; WD" H]VM V[ AWFDF\ VF56G[ V[SH JFT HMJF D/X[
S[ 7FG V[ H ÒJGG]\ ;J":J K[P VG[ 7FG D[/JGFZG[ SM. 56 5|SFZG]\ SD" ZC[T]\ GYLP
VF56[ V[ E},L H.V[ KLV[ S[ 7FG V[ 5|SFX K[P 5|SFX SNL 5|SFlXT SIF" lJGF ZCIM K[
BZM m HZF lJRFZ SZLX]\ TM H6FX[ S[ c5|SFX~5 CMJ]\c V[ 56 V[S lÊIF H K[P ULTFGL
lJX[QFTFV[ K[ S[ T[DF\ V[D EFZ5}J"S H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 7FGIMUL SNL ;lÊI AGTM
GYLP AGL XSTM GYLP VF V\U[ zL VZlJ\N H6FJ[ K[ S[ 5}6" IMUL SF\. 5MTFGF
VFwIFltDS V[SF\TGF V[SN\0L DC[,DF\ lJhGDF\ A[;LG[ VFtDF 5Z lR\TG SZGFZM V[SFSL
5]Z]QF GYLP 56 VG[S XFBFVMJF/F\ ;J" SDM"G[ SZJFJF/M HUTGF lCTG[ BFTZ4 HUTDF\
5|E]G[ BFTZ SD" SZGFZM CMI K[P ULTF SC[ K[4 ccH[ SD"DF\ VSD"G[ VG[ VSD"DF\ SD"G[
H]V[ K[ T[ DG]QIMDF\ A]lwWDFG K[ T[ IMUL K[ VG[ T[ ;J" SD" SZGFZM CMI K[P  VFGM
VY" V[ K[ S[ 7FG5}J"S SD" SZGFZG[ ST"'tJFlEDFG VFlN DIF"lNT J'l¿VM CMTL GYLP T[YL
T[ ;TT lGQSFDEFJ[ VG[ 5ZDFtDFGF V[S ;FWG TZLS[ SDM" SZTM CMJF KTF\ ccC]\ SF\. H
SZTM GYLcc V[D DFG[ K[P 7FGL SD"ZlCT CMTM GYL 56 STF"56FGF EFJ lJGFGM CMI K[P
5ZM1F VYJF VFG]DFlGS 7FGG[ ;DHFJJF DF8[ V£{T J[NFgTDF\ cJ'lTcGM bIF,
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[ T[ HM.V[P J'lTV[ V\ToSZ6 GM 5|SFZ K[P VF V\ToSZ6G[ SM.JFZ
DG;4 A]lwW4 lJ7FG4 lRT4 CNI V[D lJlJW GFDYL VM/BFJFI K[P VF V\ToSZ6 V[
VFtDFGL p5FlW K[P cJ'lTc GF VF bIF,G[ :JLSFZJM H 50[ K[ SFZ6 S[ GlC TM AWL
J:T]VM SF\ TM C\D[X DF8[ 7FT H ZC[ K[P VYJF TM C\D[X DF8[ V7FT H ZC[ K[P H[GF
VJWFG VG[ VGJWFG 7FGGL CFHZL TYF U[ZCFHZL ;\EJ[ K[P T[ DG;Ÿ TtJ K[P
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.lgãIMGM lJQFI ;FY[ ;\IMU YIM CMI TM 56 HM V\ToSZ6 A[ wIFG CMI TM
7FG ;\EJL XS[ GlCP 7FGFtDS4 lÊIFtDS TYF EFJGFtDS V[D AWL DFGl;S lÊIFVMG[
X\SZ[ V\ToSZ6GL J'ltVM TZLS[ VM/BFJ[, K[P V\ToSZ6 ;FY[ lGtI56[ HM0FI[, CM.
ÒJFtDF :J%GFJ:YFDF\ VFG\NGL VG]EJ SZ[ K[P c7FGc XaN £FZF X\SZ DF+ X]wW R[TGF
H GlC 5Z\T] T[ £FZF 5|[lZT V\ToSZ6GL J'lTVM V[JM VY" 56 SZ[ K[P VF ALHF VY"DF\
H[ c7FGc XaN 5|IMHFI[, K[ T[ ;\A\WDF\ H VF56[ 7FG pt5gG YI]\4 VãxI YI]\ V[D
SCLV[ KLV[ VG[ VF56F\ VG]EJDF\ VFJTF\ 5lZJT"GXL, TtJMG[ 56 T[DF\ H ;DFJ[X
YFI K[P ÒJFtDF S[ H[ X]wW 7FG :J~5 K[ T[ V\ToSZ6GL J'lTVM £FZF ;\;U"DF\ VFJTF
lJQFIG[ VJEFl;T SZ[ K[P VF X]wW R[TGFG[ J[NFgTLVM c;F1FLc VYJF ;F1FL 7FG SC[ K[
VG[ 7FGGF AN,FTF HTF 5F;FG[ T[VM cJ'lT7FGc SC[ K[P X\SZFRFI" SC[ K[ S[ ãlQ8 A[ K[P
V[S lGtI VG[ VãxI K[ VG[ ALÒ VlGtI VG[ ãxI K[P T[GL VF lGtI 5|F%T VG[
XF`JTãlQ8 S[ H[ T[GM :JI\5|SFX~5 :JEFJ K[ T[ J0[ ãQ8F JF;GFVM TYF .rKFVMG[
HFU|T T[D H :J%GFJ:YFDF\ lGCF/[ K[P J/L ALÔ ;\NE"DF\ V[D 56 SCI]\ K[ S[ ãlQ8GL
DFOS z'lT 56 A[ 5|SFZGL K[P V[S VlGtI V[JL 1F[+[lgãIGL z'lT K[ VG[ ALÒ XF`JT
VFtD:J~5GL K[P
X\SZFRFI" H6FJ[ K[ S[ DM1F SF\. SD"HGF GYL DM1F TM 7FG J0[ H 5|F%T YFI K[
VlJSFZL VFtD:J~5[ CMJFGF VG]EJG]\ V[S H lGlüIJF/]\ lR\TG SIF" SZJ]\ T[ 7FG
lGQ9FP
7FGIMUL SCL VlÊI AGTM GYL ;J" SDMG[ SZJFJF/L HUTGF lCTG[ BFTZ4
HUTDF\ 5|E]G[ BFTZ SD" SZGFZM CMI K[P
ccH[ SD"DF\ VSD"G[ VG[ VSD"DF\ SD"G[ H]V[ K[ T[ DG]QIMDF\ A]lwWDFG K[ T[ IMUL
K[ VG[ T[ ;J" SD" SZGFZM K[P
SD"^ISD" Io 5xI[NSD"l6 R SD" Io š
; A]lâDFgDG]QI[QF] ; I]¾To S't:GSD"S'TŸ šš $P!(
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!!P(P$P  7FGIMU VG[ lGJ'lT[ '[ '[ '[ '
ALÒ ãlQ8V[ lJRFZTF\ 56 VF56[ VF H lG6"I 5Z 5CM\RLV[ KLV[P cc1F[+ VG[
1F[+7G]\ 7FG V[H 7FG K[P V[JL 7FGGL jIFbIF VF%IF AFN 7FGGF\ ,16M ;}RJTF\
ULTFDF\ S[8,F\S V[JF TtJM NXF"JFIF\ K[ S[ H[G[ ,LW[ 7FGIMU VG[ ;\gIF; V[S K[ V[J]\
VF56G[ ,FU[ H[DS[ V[SF\T 5|N[XG]\ ;[JG4 HG;D}CDF\ V5|LlT JU[Z[ AFATM 5ZYL
7FGNXF lGJ'lT 5ZFI6TFGM H lGN["X SZ[ K[ V[D H6FIP CSLSTDF\4 VF ,1F6M VlÊITF
NXF"JTF\ H GYLP 7FGL V[SF\Tl5|I CMJM HM.V[4 SFZ6S[ 5MTFGL EFJGFVMG]\ ;TT lR\TG
SZJF V[SF\T H~ZL K[ 56 HG;D}CDF\ V5|LlT v VZlT :5Q8 v 56[ V[D H ;}RJ[ K[
S[ 7FGL HG;DFHYL TÛG V,U ZC[TM GYL 56 HG;D]NFI DF8[ T[ pt;]S CMTM GYLP
36F V[JF DF6;M 56 HMJF D/[ K[P H[VM 5MTFGL prR EFJGFVM VG[ 7FG
HG;DFHDF\ VtI\T 5|RFlZT SZJFGL ,F,;FJF/F CMI K[P VFJF ,MSM H[D JWFZ[ ;D]NFI
H]V[ T[D JWFZ[ 5|O ]l<,T AGTF CMI K[P :5Q8 K[S [ ;DFH S[ ;D]NFI DF8[GL
5|LlTvZlTJF/M VFJM DF6; BZF VY"DF\ 7FGL GYLP 5}6" VGF;lÉ S[ lGQSFDGFGM VY"
V[ H K[ S[ SXFGL SFDGF G CMJLP 56 HG;D}CDF\ V5|LlTJF/M HG;}DCYL V/UM H
ZC[ K[ V[J]\ ULTFDF\ SIF\I 56 SC]\ GYL ULTFGL ãlQ8DF\ 7FGL cc5|J'T YI[,FGM £[QF G
SZGFZ VG[ lGJ'¿ YI[,F\G[ G .rKGFZMcc CMI K[P VFD SFDGFDI 5|J'lT VG[ ;\5}6"
lGJ'lT V[ A\G[ K[0FVM JrR[ ULTFGM c7FGDI 5|J'lTc GM VFNX" 50[,M K[P
;DFlCT V\To SZ6JF/M ;DFlWNXFDF\ l:YZ ZC[,M VG[ ;J" 9[SF6[ ;DFG
ãlQ8JF/M IMUL ;J"E}TM s5|F6LVMfDF\ 5MTFGF VFtDFG[ ZC[,M sH]V[ K[f VG[ ;J"E}TMG[
V[8,[ A|ïFYL T[ :T\A 5I"\T s9}\9F ;]WL GFGL DM8L ;J" RLHF[ DF\f ;J" 5|F6LVMG[ VFtDFDF\
V[STF 5FD[,F\ N[B[ K[P VG]EJ[ K[P VCL\ ;J" 9[SF6[ ;DFGãlQ8GM VY" VF K[ S[ ;J"
5|F6LVM A|ïFYL DF\0L :YFJZ v R[TGZlCT H0 5NFYM"4 H[ V[S v ;DFG GYL4 56
lEgG lEgG 5|SFZGF\ lJQFD K[¸ T[ ;J["DF\ IMULG[ ;D V[8,[ lGlJ"X[QF sHIF\ lJX[QF56]\
TOFJT GYL 56 ;DFGT K[ T[f A|ï VG[ sV[ ;J"[GFf VFtDFGF V[SI~5 NX"G sV[STFf
GM VG]EJ YFI K[P sVYF"TŸ A|ïF\YL :T\A IY"T lEgG lEgG H6FTF\ 5|F6LVM 5NFYM"
JU[Z[ K[4 T[ ;J"DF\ VFtDF~5 A|ï H K[4 V[JM V[G[ VG]EJ VFJ[ K[¸ T[YL T[ ;J"+
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;DNXL" SC[JFI K[Pf ;J"+ VFtDF V[S H K[P V[J]\ VFtDFGL V[STFGF NX"G s7FGfG]\ O/
SC[JFDF\ VFJ[ K[P s!Zf
lGJ'lT DFU"GF 5]Z:STF" X\SZFRFI" 5MT[ 56 V5FZ 5lZzDL H CTFP X]\ T[ 7FGL
G CMTF m EUJFG A]wW lGJF"6 5ZGF VlWSFZL CMJF KTF\ HIF\ ;]WL ;\5}6" DFGJHFlT
D]lSTGL V[ D\lH,[ G 5CM\R[ tIF\ ;]WL 5MT[ lGJF"6 GM VFG\N ,[JFG]\ 8F/[ K[ ¦ S[JM pDNF
lJRFZ ¦ JF:TJDF\ H[ ;J"DF\ V[S 5ZDFtDFG[ H H]V[ K[ T[ ;JF"Y[" S\.S SIF" lJGF ZCL
XS[ H GlC HM ZlC XS[ TM ;DHJ]\ HM.V[ S[ T[ ;J"DF\ 5ZDFtDFG[ HM. XSIM GYLP
J/L ULTF SC[ K[ ccNMZDF\ Dl6GL H[D DF/FDF\ VF ;J" 5ZMJFI[,]\ K[P cc
D¿o 5ZTZ\ GFgIltSl”ŸRNl:T WGýI š
DlI ;J"lDN\ 5|MT\ ;}+[ Dl6U6F .J šš *P*
ULTFGM DT X\SZG[ 56 DFgI K[ SD"YL lR¿X]lwW YFI K[P VFtD7FGLV[ 56
5ZM5SFZ DF8[ SD" SZJFG]\ CMI K[ X\SZFRFI" SC[ K[ S[ ccT]\ SD" SZ TFZ[ R]5 A[;L ZC[J]\ S[
SD"GM ;gIF; SZJM IMuI GYLP
!!P) z[I; o[ [[ [
DFGJ ÒJGGF V\lTD 5|F%tFjI S[ z[I;GL jIFbIF SZT]\ lJ7FG V[8,[ GLlTXF:+4
z[I; 5|tI[ SI]\ JT"G NMZL HFI K[ T[GF WMZ6M 56 GÞL SZ[ K[P JF:TJDF\ T[ VFRZ6
;FY[ ;LWL ZLT[ ;\S0FI[,]\ GYL T[ JT"GGF\ WMZ6GM  ;{âF\lTS VeIF; K[P J/L D}/E}T
ZLT[ T[ ;FDFlHS lJ7FG K[P ;DFHDF\ J;TF DFGJLGF JT"G V\U[ H ;FRFvBM8F56FGM
lJRFZ éEM YFI K[P J/L4 GLlTGM VFNX" GLlTGF jIJCFZGF 1F[+GL ACFZ 56 CM. XS[P
A|[0,L H[JF GLlTXF:+GF 5FzFtI lJäFGM VFJM DT NXF"J[ K[P DF6; TM VD]S G{lTS
lGIDM 5F/[ K[¸  5Z\T] SIF\ WMZ6MG[ VFWFZ[ VG[ S. ZLT[ T[ lGIDM 30JF V[ GLlTXF:+G]\
SFI" K[ :JFEFlJS ZLT[ H DF6;G[ DF+ G{lTS lGIDM 5F/JFDF\ H GlC 5Z\T] T[ S. ZLT[
30FI K[ T[ HF6JFDF\ 56 ~lR CMI K[P
VF ãlQ8V[ HF[TF ULTF V[S GLlTXF:+GM U|\Y 56 K[ lGQSFD EFJ[ SDF"RZ6
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SZLG[ T[GF äFZF D]lST S. ZLT[ 5|F%T YFI T[ ULTFDF\ NXF"JFI]\ K[P ULTFG[ J[NF\TGM U|\Y
DFGL J[NF\TDF\ GLlTG[ :YFG G CM. XS[ T[YL ULTFDF\ 56 GLlTXF:+ GYL V[D SC[JFDF\
VFJ[ K[ 5Z\T] zL lT,S H6FJ[ K[ S[ ULTF4 J[NF\T VG[ GLlTGM ;]D[/ S. ZLT[ YFI T[
ATFJ[ K[P
VFD4 J[NF\TG[ GLlT ;FY[ ,[JFN[JF GYL V[ lJRFZG]\ BM8F56]\ 56 ULTFGF p5N[ŸX
5ZYL :5Q8 AG[ K[4 GLlTGF 1F[+DF\ H GLlTG]\ ,1I G CM. XS[¸  GLlTGF 1F[+YL 5Z H T[
CM. XS[P VF lJRFZ GLlTGL SM. 56 ;];\UT lJRFZWFZFDF\ HF[JF D/[ K[ c5Z\T] GLlTYL
5Zc VGLlT H CMI VJL NC[XT VF56G[ GLlTGF JT"/GL ACFZ 5U D}SJF N[TL GYL4
cGLlTYL 5Zc V[8,[ G{lTSTFGF\ VtI\T prR lXBZM 5Z VF~- YJ]\¸  T[ VGLlT CM. XS[ H
GCL4 GLlT H[GM :JEFJ AGL HFI T[ VGLlTDFG GlC 5Z\T]] ;FRM GLlTDFG U6FI VFD
CMJFYL ULTFGL VFwIFltDS HFU'lT 5Z EFZ D}STL lJRFZWFZFG[ GLlT XF:+ U6JFDF\ SF\.
H CFlG GYLP
5Z\T] GLlTXF:+ cz[IXGL H[ jIFbIF SZ[ K[ T[DF\ T[ SNL 5}6" 56[ ;O/ YT]\
GYLP VFYL H GLlTXF:+DF\ cz[I; GL jIFbIF VF5TL H]NL H]NL lJRFZWFZFVM 5|Rl,T
CMI K[P D}Z H[JF 5|F`JFtI lJäFGM z[I;TtJ VjIFbI[I K[4 V[D 56 VFYL H SC[ K[P
V[S ZLT[ V[ ;FR]\ H K[P S[DS[ SM. 56 lJRFZWFZF z[I;GL ;\5]6"4 ;F\UM5F\U jIFbIF SZL
XS[ GlCP VFD4 cz[I;c GF :J~5 V\U[ 5|F`JFtI lJ7FGDF\ VG[S DTM 5|Rl,T AG[,F\ K[P
s!#f
SMgOI}lXI;4 .;]4 A]wW4 DCFJLZ4 X\SZ JP AWL lJE}lTVMV[ ;NFRFZ VG[ 5|[D
V[ ;JM"rR VFtDF ;F1FFtSFZGF\ H ~5M K[ V[D DFG[, K[P p5lGQFNMDF\ SC[ K[ T[D 5F5L
DF6;M 5MTFGF VFtDFG[ C6GFZF CMI K[P H[ cSFDc GM tIFU SZJFG]\ VF56G[ SC[JFDF\
VFJ[ K[ T[ ;J" .rKFVM GlC 56 lJQFIJF;GF S[ 5X]J'l¿GM tIFU SZJFG]\ SCI]\ K[P
DF6;GL SFDGF HM N[C;]B DF8[ CMI TM T[ jIlERFZL YFI4 ;]\NZ J:T]VM DF8[ CMI TM
T[ S,FSFZ YFI4 VG[ .`JZ DF8[ CMI TM T[ ;\T YFIP D]lST VG[ 7FG DF8[GL SFDGFVMG[
H J[NFgTDF\ :YFG D/[,]\ K[P T5GM VY" 56 VFtDA/GM lJSF; K[P c7FG VYJF lJRFZ
V[ H DGG]\ T5 K[Pc cC]\ H A|CD K]\c V[ JFSIGM 5MTFGF VFtDFDF\ ;F1FFtSFZ SZJM V[
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ÒJGGM 5ZD VFNX" K[ H]NF.GL ,FU6LG[ ;FJ DFZL GFBJL VG[ VGF;ST 5|[DGL
EFJGF BL,JJL VG[ ;J" HUT 5|tI[ 7FGDIL ãlQ8 NFBJL T[G[ A|ïDI HMJ]\ V[H 5ZD
5]~QFFY" K[P ;FRF WD"DF+G]\ V[ ;FZE}T TtJ K[P VFYL H J[NFgT DFG[ K[ S[ DF6; WFZ[
TM VF EJDF\ H VG[ HUTDF\ H DM1F D[/JL XS[ K[P A|ïGL H[ lGQ5|5\R S<5GFDF\
HUTG[ VFEF;~5 U^I]\ K[P T[ S<5GF HM0[ ÒJGD]lSTGM VF bIF, A\W A[;TM VFJ[ K[P
.X p5lGQFN[ cVCL\ SDM" SZTF\ SZTF\ H DF6;[ ;M JZ; ÒJJFGL .rKF ZFBJLP V[D
SCI]\ K[P J{ZFuI V[8,[ HUT KM0L N[JFGL S[ ;\gIF; U|C6 SZJFGL JFT GYL4 56
JLTZFU V[8,[ S[ ZFU S[ VF;lST H[DF\YL RF,L U. K[ T[ VJ:YF DF6;[ T[GL
VFwIFlTDS pgGlT .rKTM CMI TM z[I VG[ 5|[I JrR[GM E[N AZFAZ ;DÒ ,[JM
HM.V[P H[G[ VFtD5ZFI6 ÒJG UF/JFG]\ K[ T[6[ lJQFIEMUYL EZ[,F ÒJGGM tIFU SIM"
H K}8SM K[ VG[ VF 5|SFZGL TF,LD T[G[ c;\gIF;c 5|lT NMZL HFI K[P T[GF VFwIFltDS
VFZMC6DF\ VFJTL VF V[S lGlüT VJ:YF K[P s!$f
z[I; 5|tI[ SI]\ JT"G NMZL HFI K[P T[GF WMZ6M 56 GSSL SZ[ K[P JF:tJDF\ T[
VFRZ6 ;FY[ ;LWL ZLT[ ;\S0FI[,]\ GYL T[ JT"GGF\ WMZ6MGM ;{wWF\lTS VeIF; SZ[ K[P
:JFEFlJS ZLT[ H DF6;G[ DF+ G{lTS lGIDM 5F/JFDF\ H GlC 5Z\T] T[ S. ZLT[ 30FI
K[ T[ HF6JFDF\ 56 ~lR CMI K[ VF ãlQ8V[ HMTF ULTF V[S GLlTXF:+GM U|\Y 56 K[
lGQSFDEFJ[ SD"R6 SZLG[ T[GF £FZF D]lST S. ZLT[ 5|F%T YFI T[ ULTFDF\ NXF"JFI]\ K[P
z[I;GL AFATDF\ X\SZ 56 S\.S V\X[ VF H JFT SZ[ K[ DFGJ VFwIFltDS
pgGlT .rKTM CMI TM z[I VG[ 5|[I JrR[GM E[N AZFAZ ;DÒ ,[JM HM.V[P H[G[
VFtD5ZF5Z6 ÒJG UF/JFG]\ K[P T[6[ lJQFIEMUYL EZ[,F ÒJGGM tIFU SI[" H K}8SM
K[ VG[ VF 5|SFZGL TF,LD T[G[ c;\gIF;c 5|lT NMZL HFI K[P
!!P!_  p5IMlUTFJFN ov
36L JBT ;]BJFNL GLlTXF:+GF V[S EFUDF\ cp5IMlUTFJFNc ;FY[ T[GL T],GF
SZJFDF\ VFJ[ K[P cp5IMlUTFJFNc D]HA cVlWS ,MSMG]\ VlWS ;]Bc V[ DFGJLGL G{lTS
5|J'lTGM VFNX" CMJM HF[.V[ A[gYFD VG[ DL,GF ,BF6MDF\ VF lJRFZ 5|U8 YIM K[
ULTFGL I7EFJGF VG[ GLlTXF:+GF VF l;âF\TDF\ ;DFGTF K[ BZL ¦ I7EFJGF 56
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c;J"E}TlCTc GM ;DlQ8,1FL l;âF\T VF5[ K[ BZL4 5Z\T] p5IMlUTFJFNGM l;âF\T TM
cVlWS ,MSMGF VlWS ;]BGLc DIF"lNT JFT SZ[ K[¸ HIFZ[ ULTDF\ TM TDFD 5|F6LVMGF
lCTGL lCDFIT K[ ¦ VF ãlQ8V[ ULTFGL I7EFJGF p5IMlUTFJFN SZTF\ JWFZ[ lJXF/
K[P SFZ6 S[ T[DF\ DF+ DFGJ ;DFH GlC 56 TDFD VMG5|F6LVM ;]WL clCTGL lJRFZ6F
lJ:TFZDF\ VF5L K[P VFD KTF\4 ALÒ V[S ãlQ8V[ 56 VF A\G[DF\ TOFJT K[P c;]Bc VG[
clCTc V[ A\G[DF\ 36M AWM TOFJT K[ c36F DF8[ 36]\ ;]BN c V[J]\ 36]\4 C\D[XF lCTSFZL
CMT]\ GYLP VFYL H zL lT,S SC[ K[ S[ I7EFJGF VG[ p5IMlUTFJFNL VFNX" HF[ V[S
CMT TM ULTFDF\ 56 lJHI VY[" ELQDl5TFDCGL CtIF SZJFG]\ SC[JFI]\ CMT VG[ 5F\0JMGL
;FT V1FF{lC6L ;[GF ;FD[ SF{ZJMGL VlUIFZ V1FF{lC6L ;[GF CTLP SF{ZJMG[ lJHIL
AGFJJFDF\ H cVlWSG]\ ;]Bc ;DFI[,]\ CT]\P VFYL I]â G SZJFDF\ H VYJF TM VlUIFZ
V1F[lC6L SF{ZJ ;[GF BFTZ ;FT V1FF{lC6L 5F\0J ;[GFV[ 5ZFHI JCMZL ,[JFDF\ H
cVlWSG]\  VlWS ;]Bc CT]\P V[D TM V[YL 56 VFU/ JWL V[D H SCLV[ S[ I]â G
SZJFDF\ H AWFGL ÒJG ZÙF YJFGL CTL VG[ ;F{G]\ ÒJG H/JFI V[DF\ TM :JFEFlJS
ZLT[ H ;F{G[ ;]B D/[ T[YL I]â G SZJFDF\ H cVlWSG]\ VlWS ;]Bc CT]P VF56[ HF6LV[
KLV[ S[ ULTFV[ VFD SCI]\ GYLP A<S[ T[GFYL lJ~â4 ULTF I]â SZJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P
VCL\ c;]B VG[ clCTc GF VFNXM"DF\ ZC[,M TOFJT K[P ;]B DFGJLG[ l5|I K[ 56 T[ ;NF
lCTSFZL CMT]\ GYL4 clCTc C\D[XF ;]BN S[ l5|I CMT]\ GYL KTF\ T[ lCTSFZL TM CMI HP
p5IMlUTFJFN ;]BGL V[8,[ S[ c5|[IGLc VG[ ULTFGL I7EFJGF lCT S[ z[IGL lCDFIT SZ[
K[P
J/L DL,G]\ cp5IMlUTJFNc G]\ ;]5|l;â pNFCZ6 SC[ K[ S[ 0}ATF DF6;G[ OZH
;DÒG[ S[ SF\.S 5]Z:SFZ D[/JJF BFTZ 56 ARFJJM V[ IMuI K[ V[8,[ S[ V[
GLlTEFJGF SD"GF 5lZ6FDMG[ DCtJ VF5[ K[P C[T]\ G[ GlCP VFBZ[ TM C[T]\ H SD"GL
DCTFG]\ ;FR]\ CFN" K[P DCFG VG[ pDNF C[T]VM ;]\NZ 5lZ6FDM G ,FJL XS[ KTF\ DCFG H
U6FI K[P ULTF 5lZ6FDM SZTF\ C[T]G[ 5|FWFgI VF5[ K[4 V[ ãlQ8V[ 56 V[ p5IMlUTFJFN
SZTF\ JWFZ[ VFU/ HFI K[P
VFD ULTFGL I7EFJGF VG[ p5IMlUTFJFNDF\ H[ ;FdI N[BFI K[ T[ TNŸG
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p5ZK<,]\ K[P ULTFTtJGF ;DU| lJRFZGF 5FIFDF\ 50[,L I7EFJGF c5ZFY" DF\ H ;FRM
c:JFY"c ;DFIM K[ V[J]\ 5|lTJFNG SZ[ K[P s!5f
A|CDG[ lGQ5|5\R DFGGFZ Vä{T D]HA TM V[STFG[ lJlJWTF A\G[ ;ZBF\ V;TŸ
K[P KTF\ H[ 5/[ V[STFGM ;F1FFtSFZ YFI T[ 5/[ H 5F5 V,M5 Y. HFI K[P DF+
lJlJWTF S[ VG[STF H ;FRL K[4 V[JF EFGDF\YL 5F5 pt5gG YFI K[ VG[ V[ VG[STFGL
T/[ V[STF 50[,L K[P V[J]\ 7FG YFI tIFZ[ V[ 5F5 XDL HFI K[P N[JGL .rKFG]\ p<,\3G
SZJ]\ S[ I7IFUGF lJlWVMDF\ :B,G YJF N[J]\ V[ 5F5GL BZL S<5GF GYLP 5F5G[ NFX"lGS
l;wWF\T lJQF[GF E|DG]\ 5lZ6FD DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5|FP ClZIF^6FGF DT[ HUTDF\ S[J/
lJlJWTF H HMJL VG[ T[ p5ZF\T A|CDG]\ H[ V[StJ K[ T[ G HMJ]\ V[ NFX"lGS E|D K[ G[
T[ H 5F5G]\ D}/ K[P
8LSFSFZM SC[ K[ S[ DF6;GM D}/ :JEFJ N{JL K[ V[D DFGLV[ TM 5KL GLlTWD"GF
5F,G DF8[ jIlSTV[ SXM 5]~QFY" SZJFGL H~Z ZC[TL GYLP 5Z\T] VF DFgITF U[Z;DH
O[,FJGFZL K[P DF6; .`JZGM V\X K[ S[ .`JZGM DG]QIDF\ JF; K[ V[D DFGJFYL V[
5ZYL V[D Ol,T YT]\ GYL S[ DF6;G[ T[GF VFtDlJSF; DF8[ SXF 5]~QFFY"GL H~Z GYLP
.`JZ TM DF6;GF V\TZDF\ 5|YDYL H A[9[,M K[ T[G[ A/ VG[ SD" J0[ 5|S8FJJM T[G[
l5KFGJM T[ DF6;GL OZH K[P DF6; .`JZGM V\X K[ VG[ T[ V\X 5}6"~5 AGJFGL
h\BGF ;[J[ K[ GLlTWD"GM 5|` G DF6; DF8[ ;C[T]S TYF p5IMUL K[ SFZ6 S[ T[G]\ ÒJG
5lZlDT TYF V5lZlDT4 VF;]ZL T[DH N{JL TtJM JrR[GF\ ;\U|FD~5 K[P VF lJZMWG]\ T[G[
EFG G YFI tIF\ ;]WL T[G[ VFtDF H0TM GYLP
J[NFgTGF DT[ GLlTWD"GM VFNX" VFtD;F1FFtSFZ K[P G{lTS4 VFRZ6 V[8,[
VFtD;F1FFtSFZ TZO ,. HT]\ VFRZ6P VCL\ VFtDF XaNGM VY" ÒJFtDF GYLP T[ TM
ÒJFtDFGF V\TZ:T,DF\ 50[,]\ TtJ K[ VG[ T[ 5[,F :JFY" VG[ VC\EFJGL JF;GFVMJF/F
lGdG S1FFGF SFDFtDFG[ lGIDG T/[ ZFB[ K[ S[ H[YL VFtDlJSF; TZOGM DFU" B]<,M YFI
0MP ZFWFS'Q6 IMuI H SC[ K[ S[ GLlTDI ÒJG V[8,[ S[J/ .lgãIG[ ;CH :O}lT"G]\ GCL\
56 lJJ[S VG[ A]lwWG]\ ÒJG K[P H[ DF6;DF\ lJJ[S A]lwW GYLP H[ VlJRFZL K[ VG[
;NF VX]wW K[ T[G[ 5ZD 5NGL 5|Fl%T YTL GYLP VFYL Vä{T J[NFgTDF\ D]D]1F] DF8[ 5|YD
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VFRFZX]wW AGJFGL JFT SZL K[P G{lTS VFRZ6 TYF RFlZœIX]lwWGL T{IFZL CX[ TM H T[
VFwIFltDS DFU[" VFU/ JWL XSX[P JF;GFT'l%TYL prR V[JM SM. GLlTlGID G
:JLSFZLV[ TM 5KL DF6; VG[ 5X]DF\ SF\. E[N ZC[TM GYLP T[G[ GZ GlC 56 BZ SC[JM
50[P VFJM GZ DFU" E},TF\ JFGZ H[J]\ VFRZ6 SZTF\ VRSFI GlC VG[ 7FG YTF\
GZDF\YL T[ GFZFI6 56 AG[P VFYL H GLlTDI ÒJGG[ .`JZ5ZFI6 ÒJG SCI]\ K[P
5Z\T] V[S J:T] :5Q8 ;DÒ ,[JL H~ZL K[ S[ GLlTWD" V[ VF\TlZS J:T] K[4 ACFZGF
lGID5F,G SZTF V\TZGL lJX]lwW 5Z J[NFgT EFZ D]S[ K[P
J[NFgTGF VeIF; DF8[ J[N VG[ J[NF\UM4 BF; SZLG[ 5|FRLG VlUIFZ p5lGQFNM
TYF 5|:YFGœILDF\ ;DFJ[X 5FDTF\ A|CD;}+M T[D H EUJNULTF JP G]\ 7FG 5}J"E}lDSF
~5[ DFGL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 56 JWFZFGL S[8,LS H~lZIFTM H[JL S[ lGtIFlGtIJ:T]lJJ[S4
.CFD}+FY"4 O,EMU lJZFU T[DH QF8Ÿ ;FWG ;\5NŸ JP X\SZFRFI" U6FJ[ K[P VF
H~lZIFTMG[ ,LW[ J[NF\TLV[ prRTD G{lTS X]lwW 5|F%T SZJL 50[ T[D K[P G{lTS X]lwW lJGF
TFltJS VgTo:O}Z6 YJ]\ XSI GYLP 0MI;G VFGL 8LSF SZTF\ SC[ K[ S[ VFGF p5Z YL
éE]\ YT]\ TtJ7FGLG]\ lR+ VFW]lGS TtJ7FGGF bIF, SZTF\ TÛG lJ~wWG]\ K[P CF,DF\ TM
TtJ7 TLJ| ;\J[NGXL, VG[ p¿[HGXL, CMI4 VG[ ãxI HUT VG[ T[GL 38GFVMDF\ 5}6"
~lR WZFJTM CMJM HM.V[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 0MI;GGL VF 8LSFGM HJFA VF5L
XSFI K[P HM S[ VFW]lGS TtJ7FGGL 5|UlT J:T] VG]EJG[ VFWFZ[ Y. K[P KTF\ VFW]lGS
TtJ7FGGL 56 prRTD lJRFZ6F TM VgTo:O}Z6FG[ VFWFZ[ H D/L K[P T[ ãxI HUTGF
VeIF;DF\YL GlC 56 DGGL V\NZYL pNŸEJ[ K[P J/L G{lTS lGI\+6 VG[ G{lTS :J:YTF
lR\TGI]ST ÒJGGF J,6 DF8[ DNN~5 K[ T[GM .GSFZ Y. XS[ T[D GYLP S9 p5lGQFN
SC[ K[ S[ cH[ N]ZFRZ6YL V8SIM GYL4 H[GL .lgãIM XF\T Y. GYL VG[ H[T]\ lR¿ XF\T
GYL T[ DF6; 5ZDFtDFG[ 5|F%T SZL XSTM GYLcP
p5IMlUTFJFN VlWS ,MSGF VlWS ;]B GL JFT SC[ K[ HIFZ[ ULTF T[GF SZTF
56 VFU/GL JFT SC[ K[ H[D S[ ULTFGL I7EFJGF £FZF ;DlQ8,1FL S<IF6GL JFT SC[
K[P VFYL VF56[ ATFJL XSLV[ KLV[ S[ p5IMULTFJFN SZTF 56 TDFD ;J" DFGJ
S<IF6 H GCL\ 5Z\T] ;DU| ÒJ S<IF6GL JFT SC[ K[ VFYL VF56[ SCL XSLV[ KLV[ S[
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ULTF p5IMULTFJFN SZTF\ prR l;wWF\T VF5[ K[P
ULTF GL H[D X\SZGM p5IMlTJFN 56 prR S1FFGM K[ SFZ6 S[ T[ 56 SC[ K[ S[
GLlT lGIDG]=\ VFRZ6 VF56G[ 5}6"tJ TZO NMZL HFI K[ VG[ V[8,F DF8[ H T[GL lS\DT
K[ T[DF\ 56 SM. V[S A[ jIlST S[ VD]S JU"GL JFT SZJFDF\ VFJL GYLP ;DU| G[ DNN
SZJFGL EFJGF HMJF D/[ K[ VFYL T[ 56 prR S1FF ZH} SZ[ K[P T[D VF56[ ATFJL
XSLV[ KLV[P
!!P!!  SD" l;wwFF\T TYF ;\S<5 :JF\TÈ" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \
lJlWlGQF[WGL S<5GFDF H DFGJ :JFT\œI G]\ ALH 50[,]\ K[P X\SZFRFI" SC[ K[ S[
ST"jI 5]~QFFWLG K[ 5]Z]QF SD" SZJF4 G SZJF S[ VgIYF SZJF ;DY" K[P DF6;DF\
;FZF;FZGM lJJ[S 5FZBJFGL XlST K[ VG[ VFYL T[ A[DF\YL V[SGL 5;\NUL SZJF DF8[
5}ZL :JT\+TF WZFJ[ K[P X\SZFRFI" SC[ K[ S[ DF6; DF6; V[8,F DF8[ H K[ S[4 HIF\
;]WL T[G]\ VgToSZ6 ST"jI VG[ VST"jI JrR[ lJJ[S NFBJL XS[ K[P HIFZ[ V[ IMuITF
V[GFDF\ G ZC[ tIFZ[ T[ DF6;~5[ GQ85|FI H ;DHJMP SFZ6 S[ T[ 5]~QFFY" DF8[ IMuI
ZC[TM GYLP 8}\SDF\ J[NFgTDF\ ;\S<5 :JFT\œI V[ 5]~QFGM VlWSFZ K[P J[NFgTDF\ lGIlTJFN
O[,FI[,M K[P V[JM VFZM5 SZJFJF/F VF,MRSM SF{lQFTSL p5lGQFNG]\ VJTZ6 8F\S[ K[ S[
cVF ,MSDF\YL H[GM T[ pâFZ SZJF RFC[ K[ T[GL 5F;[ X]E SD" SZFJ[ K[ VG[ H[G[ 5lTT
SZJF RFC[ K[ T[GL 5F;[ VX]E SFI" SZFJ[ K[c T[DG]\ D\TjI V[J]\ K[ S[ .`JZGL ;¿FGM
:JLSFZ SZLV[ VG[ V[GL .rKFG[ H ;JM"5ZL DFGLV[ V[8,[ DF6;GL .rKF T[GL 5F;[ UF{6
AGL HX[4 SFZ6 S[ DF6;GL .rKF .`JZGL .rKFG]\ VlTÊD6 SZL XS[ GlCP AWF
;[` JZJFNL NX"GM ;\S<5:JFT\œI TYF N{J JrR[GF lJZMWGM 5lZCFZ SZJFGM 5|ItG SZ[ K[
5Z\T] X\SZFRFI"GM Vä{TJFN .`JZJFNGM 5MQFS GYL T[ T[GM D]bI l;wWF\T 56 GYLP T[GF
NX"GG\] T[ DCtJG]\ V\U 56 GYL VFRFI"zLV[ TM DF6;GF :JFT\œI 5Z TYF SD"GL
HJFANFZL 5Z EFZ D}SIM K[ VG[ DF6;GF SDM"DF\ .`JZL ;\S[T DFgIF JUZ 56 T[D6[
jIlSTtJGF ST"]tJG]\ ;DY"G SI]"\ K[P VF56F SD"O/ 5|NFTF .`JZ K[ V[JF bIF,GF D}/DF\
56 DFGJ :JFT\œI ZC[,]\ K[P 5]~QFGF SD"G[ wIFGDF\ G ,.V[ TM O/GM 5|` G VFWFZZlCT
AGL HFI K[4 VG[ :JFT\œI lJGF O/G]\ lJWFG lGZY"S AGL HFI K[P .`JZ ;'lQ8GL
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ZRGFSF/DF\ 56 VFlNSF/YL jIlSTGF SDF"G];FZ H ;'lQ8 ZR[ K[P DF6; HFT[ H 5MTFGM
DM1F ;FW[ K[ T[DF\ .`JZGM VG[ U]~GM VG]U|C K[4 56 :JT\+ 5|ItG TM jIlSTV[ H
SZJFGM K[P VFYL X\SZFRFI" ;\S<5 :JFT\œIGF 5]Z:STF" K[ V[D l;wW YFI K[P s!&f
p5lGQFNM SC[ K[ DGM JF ;\S<5o š DG V[8,[ ;\S<5P .`JZ lJQFIS
XF:+ SC[ K[ S[ DG V[ lGdG R[TGF K[ T[DGL lGdG R[TGFGL l:YlTG[ ;DÒ XSFI4 T[DF\
S\. VY" K[P T[ ,MSM SC[ K[ T[ BM8]\ GYLP 5Z\T] ã- DF6; SM6 m ;\S<5DF\ H[G[ ã-TF K[
T[P T[ ã-TF lGdG R[TGFDF\ GYLP DGGL ;\S<5vVYJF T[ VF l:YlTDF\ GYLP DGGL
;\S<5vVJ:YFDF\ S\.S 5}6" JFTM CMI T[ GÞL S[8,L CX[P T[ S\. E}, EZ[,L 56 CMI
;\S<5 BM8M 56 CMIP cDG[ 5{;F HF[.V[c VF DFZM ;\S<5 K[P 5{;FYL C]\ ;]BL Y.X
VFJL ZLTGL H[ DFgITF K[4 WFZ6F K[P T[ SNFR lJ5ZLT CX[ 56 W}\W/L GYLP ;\S<5 VG[
lJS<5 VF A[ l:YlT K[P ;\S<5DF\ X] \  K[ m DF6; ;\S<5 SIFZ[ SZX[ m DFZ[
5F9XF/FDF\ HJ]\ K[ V[8,[ T{IFZ YJ]\ K[ 5F9IXF/FDF\ H.G[ X]\ SZJFG]\ K[ m XF DF8[
HJFG]\ K[ m SNFR ;F\E/JF 56 HJFG]\ CX[ S[ SNFR D/JF HJFG]\ 56 CX[P T[ TDFZM
lGl`RT ;\S<5 K[P SF\. AWF H ;F\E/JF VFJTF CX[ VFJ]\ GYL ¦ ALÔ SM. SFZ6;Z
56 VFJTF CX[ 56 T[ ;\S<5 GÞL K[P 
H[DGM lG`RI 5FSM CMI K[P H[ ,MSM ã- lG`RI CMI T[DG[ SM. 56 5|SFZGF
5|,MEGM B;[0L XS[ GlCP ;]BGL 8MR p5Z ZFBLG[ EUJFG[ HF[I]\ VG[ N]oBGF BF0FDF\
5F0LG[ 56 HF[I] ¦ V[DGM lG`RI S\. AN,FI GlCP VF 5FSM4 ã- lG`RI K[P 
;gT]Q8o ;TT\ IMUL ITFtDF N-lG Io š
DwIFl5"TDGMA]lâIM" Dà¾To ; D[ l5|I šš !@P!$
EUJFG VFU/ SC[ K[ S[ T[GM lG6"I VG[ ;\S<5 VF AWF DFZF CFYDF\ CMI4
T[YL T[ H[ S\. X~ SZ[ T[ C]\ H X~ SZ]\ K]\ T[ ,MSM X~ SZTF H GYLP T[ ,MSMG[ H[ S\.
SZJFG]\4 HJFG]\ V[DF\ ;\S<5 DFZM VG[ lG6"I 56 DFZM K[P VFJL ZLTG]\ T[DGL S'lTDF\ 56
EUJFG N[BF0[ K[P 
X\SZ VlC\IF ;\S<5 :JFT\È AFAT[ SC[ K[ S[ DFGJ[ S[JF 5|SFZGF SFIM" SZJF
VG[ S[JF 5|SFZGF SFIM" G SZJF T[ AFAT[ DFGJ ;\5}6" :JFT\È WZFJ[ K[ DFGJ[ S[JF SDM"
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SZJF VG[ S[JF SDM" G SZJF T[ DFGJ 5MT[ H GSSL SZ[ K[ VG[ T[GF VFWFZ[ H DFGJGM
lJSF; YFI K[ HIFZ[ DFGJG[ T[JL lJJ[S A]lwW G ZC[ S[ SIF SDM" SZJF VG[ SIF\ SDM" G
SZJF V[8,[ S[ VFJF lJJ[SG]\ EFG U]DFJ[ K[ tIFZ[ DFGJ G]\ VWo5TG lGlüT AGL HFI
K[ T[D X\SZ EFZ £FZF H6FJ[ K[P
X\SZGL H[D ULTF 56 ;\S<5 :JFT\ÈGL AFAT H6FJ[ K[ VG[ SC[ K[ S[ SM.
56 SFI"DF\ ã- lGüI SZJM HM.V[ VG[ T[G[ ;\S<5DF\ O[ZJM HM.V[ VG[ ;FY[ V[ 56
ATFJ[ K[ S[ ã- lGüI SZTF\ 5C[,F lJJ[S 7FG YL lG6"I ,[JM HM.V[[P VFD ULTFDF\ 56
;\S<5 :JFT\ÈGL JFT SZJFDF\ VFJL K[ VG[ SD" AFAT[ TM ;DU| ULTF V[S SD"XF:+
CMI T[J]\ H DF,}D YFI K[ SD" AFAT[ ULTF lJX[QF EFZ D}S[ K[P
!!P!Z X]E TYF VX]E SFI"] ] "] ] "] ] "] ] "
;\S<5 v :JFT\œI V[ GLlTXF:+G]\ U'CLTtJ K[P :JFT\œIDF\ jIlSTGL 5;\NULGM
;JF, p5l:YT YFI K[ VG[ 5;\NUL DF8[ C\D[XF\ A[ S[ T[YL JW] lJS<5M HM.V[4 VG[
V[DF\YL UD[ T[ V[S lJS<5GL 5;\NUL SZJFGL CMI K[P HM lJS<5 H G CMI IF TM SM.
56 lJS<5G[ :JLSFZJFGL XSITF H G CMI TM SD" v :JFT\œIGL S<%FGF H lGZY"S GLJ0[
K[P X]E TYF VX]E SD" JrR[GM E[N GLlTXF:+GL VFWFZlX,F K[P 5Z\T] 8LSFSFZMG]\ SC[J]\
V[D K[ S[ J[NFgT VF 5|SFZGF E[NG[ 5FZDFlY"S DFGT]\ GlC CM. T[DF\ VF X]EFX]E SD"G[
:YFG GYLP VFtDFGM ;F1FFtSFZ V[ H J[NFgTG]\ ;JM"rR wI[I DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF
VFtDFDF\ X]E SDM"GF :JLSFZYL S[ VX]E SDM"GF V:JLSFZYL SF\. J'lwW S[ 38F0M YTM
GYLP D]STFtDFVM 5F;[YL X]EFX]E SD"GL V5[1FFGM 5|` G H ZC[TM GYL SFZ6 S[ T[D6[ TM
X]EFX]EYL 5Z V[JF VFtDFGL 5|Fl%T SZL ,LWL CMI K[P VFYL G{lTS E[NM DF8[ J[NFgTGF
5ZDFY"XF:+DF\ :YFG GlC CM. T[DF\ VFRFZXF:+G]\ SF\. 5ZD D}<I 56 ZC[T]\ GYLP
VF 5|SFZG] \ D\TjI VFRFZXF:+DF\ X]EFX]E SD"G[ ,UTM E[N TYF T[GF
:YFGlJQFIS E|FlgT EZ[,F bIF, 5Z VFWFlZT K[P DF6;GF\ ST"jIMGF VFRZ6GF
lJ`,[QF6GF ;\A\WDF\ J[NFgTDF\ X]EFX]EGM lGQF[W SZJFDF\ VFjIM GYLP é,8]\ X]E VFRZ6
SZJFJF/F X]E IMlGG[ VG[ VX]E VFRZ6 SZJFJF/F VX]E IMlGG[ 5|F%T SZ[ K[ V[D
SC[JFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] VF56M VFtDF S[ H[ AWF\ SDM"G]\ VFzI:YFG K[ T[ AWFYL prR
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TYF AWFYL 5Z K[P T[ X]EFX]EYL Vl,%T K[P X]EFX]E H HM VFtDFG]\ ,1F6 CMI TM
T[DF\ lJJ[SA]lwWYL X]E S[ VX]EGM lG6"I SM6 SZT m VFYL VFtDTtJ S[ X]EFX]EGM
lG6F"IS VG[ V[ E[NYL 5Z K[ T[GM :JLSFZ J[NFgT SZ[ K[P zL X\SZFRFI"GF lXQI
;]Z[` JZFRFI" T[DGL G{QSdI"l;lwWDF\ SC[ K[ T[D HM VFtDFG[ ;]B S[ N]oB ,FU] 50L XS[4 TM
T[ ;]B S[ N]oBGM ;F1FL SM6 m N]oBL ;F1FL G AGL XS[ V[H 5|DF6[ X]EFX]EGF AFZFDF\
56 SCL XSFIP X]E VG[ VX]E JrR[GM E[N V[D ;F5[1F bIF, K[P V[SGF lJZMWDF\ H
VF56[ ALHFG[ ;DÒ XSLV[P CJ[ HM X]EFX]E E[NG[ 5FZDFlY"S DFGLV[ TM A\G[ JrR[GM
lJZMW TYF T[GL ;F5[1FTF VFRFZXF:+DF\ K[J8 ;]WL 8SL ZC[X[P X]E ;FY[ lGZgTZ XF`JT
5|lTIMUL AGL VX]E éE] ZC[X[P VFYL H A|[0,L 56 SC[ K[ S[ cH[ VFRFZXF:+
X]EFX]EGF ;Z/ E[N 5Z VFlzT K[P T[ X]EGL HM0[ T[GF E[NS 5|lTIMULGF ~5DF\
VX]EG[ 56 XF`JT~5[ ;]Zl1FT ZFBJF DFU[ K[P J/L ALÒ ZLT[ HMTF\ X]EGM VX]E 5Z
lJHI V[H VFRFZ XF:+GM VFNX" K[P 5Z\T] p5ZGL S<5GF HMTF\ T[ ;];\UT GlC AG[4
SFZ6 S[ ä{T 8SL H ZC[X[ A|[0,L SC[ K[ S[ X]E VX]EGF lJHI £FZF V7FT56[ G{lTS
SMl8GL 5FZ HJF .rK[ K[P VF E|F\lTDF\YL ACFZ GLS/JFGM V[S H DFU" K[ VG[ T[ V[ S[
VFRFZXF:+G]\ X]EFX]EYL 5Z V[J]\ wI[I :JLSFZJ]\ VYJF TM V[D SCLV[ S[ G{lTSTFGM
VFNX" G{lTSTFYL 5Z VYJF VlTG{lTS K[P VFYL H 0MP ZFWFS'Q6GŸ 56 SC[ K[ S[ G{lTSTF
C\D[XF VFtDFTLT ;¿F 5|lT lGN["X SZ[ K[P 8}\SDF\ X]E 5}6" GYL 56 X]E V[ 5}6"G]\ V[S
V\U S[ 5F;]\ K[P X]E V[ 5}6" AGTF\ 5KL X]E ZC[T]\ GYLP VFRFZXF:+GL 5lZ6lT
VFwIFltDSTF Y. HFI K[P G{lTSTFG]\ D}<I 56 J[NFgT VG];FZ ÒJGDF\ VFwIFltDS
5}6"TFGL 5|Fl%T DF8[ ;FWG TZLS[GF\ jIFJCFlZS 5|IMHG 5}ZT]\ H K[P X]EFX]EGM lJJ[SSTF"
VFtDF TM A\G[YL 5Z K[P 5Z\T] V[S J:T] ;DÒ ,[JL HM.V[ S[ VX]E E,[ 5ZD ;tI
G CMI 56 T[ V;TŸ GYLP T[ V[S jIFJCFlZS ;tI K[4 DF+ S<5GF S[ 5|TLlT GYLP
J[NFgT VX]EG[ X]EG]\ SlGQ9 S[ lGdG :J~5 DFGT]\ GYLP X]EDF\YL rI]T YI[,]\ T[ VX]E
K[P VX]EGL ;¿FGM GSFZ SZL XSFI T[D GYLP T[GL ;¿FGM GSFZ V[8,[ ,F{lSS
jIJCFZDF\ H[ TyI K[ T[GM GSFZ K[P 5Z\T] VFtDF :J~5To X]wW CM. V\T[ T[GF 5Z
lJHI D[/JJF ;DY" K[P D]ST 5]~QF X]EFX]EYL V[ VY"DF\ 5Z K[ S[ T[ E[N T[GF
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jIJCFZDF\ ,FU] H 50TM GYLP D]ST 5]~QFM G{lTSTFYL p5Z é9L R}SIF CMI K[ VG[
T[D6[ VFwIFltDSTFG]\ V[S V[J]\ prR :TZ 5|F%T SI]" CMI K[ S[ H[DF\ G{lTSTFGL ;F5[1FTFG]\
5I"J;FG Y. R}SI]\ CMI K[P X]E VFRZ6 DF8[ T[VMG[ ;EFG AGL 5|ItG SZJFGM ZC[TM
GYL 56 5|FP lClZIF^6F SC[ K[ T[D T[DGFYL ;CH56[ H z[IXL, VFRZ6 YFI K[P
0MP ZFWFS'Q6GGF XaNMDF\ VF VFtD7FGGL D]ST 5]~QFM 5]Q5GL DFOS ;NŸ
jIJCFZGL ;F{ZE O[,FJ[ K[P VFwIFltDSTFDF\ G{lTSTFGL 5lZ;DFl%T Y. HFI K[P G{lTSTF
H[D 5}6" ;tI GYL T[D T[ lDyIF 56 GYLP ;tIG[ J[NFgTDF\ c;TŸc 56 SCI]\ K[4 H[GM
VY" ;tI TYF lXJ V[D AgG[ K[P VFD J[NFgTDF\ 5ZDFY"GL 5|Fl%T V[8,[ ;tI :J~5
VFtDFGM ;F1FFtSFZ VG[ VFtDF V[H 5ZDFtDF K[P VFYL 5ZD lXJGL 5|Fl%T YJL XF\SZ
J[NFgTNX"G 5|DF6[ cÒJ V[ H A|ï K[c TM 5KL V[S X\SF V[D p9FJL XSFI S[ SM.
DF6; jIJCFZDF\ VWD" TYF 5F5FRZ6 SZTM CMI TM T[ 56 X]\ 5ZA|ï K[ m X]\ 5ZA|ï
H T[GL 5F;[ VFJ]\ VG{lTS JT"G SZFJ[ K[ m
VF X\SFG]\ ;DFWFG V£{TJ[NFgTLVM AC] ;RM8 TYF :5Q8 ZLT[ SZ[ K[ T[VM
H6FJ[ K[ S[ X]wW 7FG:J~5 VFtDF SM. 56 lÊIF S[ SD" SZTM H GYLP 56 T[ DF+
.lgãIMG[4 DGG[4 A]lwWG[ TYF 5|S'lTG[ 5|SFlXT SZ[ K[ VG[ T[YL 5|S'lT T[ T[ lÊIF TYF SD"
SZFJ[ K[P CJ[ V7FGL 5]~QF VFtDFG]\ VF 5|SFZG]\ X]wW :J~5 HF6TM GYL VG[ T[YL H T[
5|S'lTGF SFI"G[ VwIF;YL 5MTFGF SFI" TZLS[ DFGL A[;[ K[P 56 TFltJS ãlQ8YL TDFD
SFIM"GL HJFANFZL 5|S'lTGL K[4 H[ ÒJGL VGFlN 5}J"HgDGL ;FZL GZ;L JF;GFG[ VFEFZL
K[4 VG[ T[G]\ D}/ DG TYF A]lwW K[ 56 VFtDF DG TYF A]lwWYL 5Z K[P V[8,[ X]wW
VFtDF SNL 56 SD" SZTM GYL4 TM 5KL 5F5GL HJFANFZL 5|S'lTGL TYF DFIFGL V[8,[
V7FGGL SZ[ K[P H[G[ J[NF\TDTDF\ VFtDFYL :JT\+TtJ TZLS[ DFGJFDF\ VFJTL GYLP V[8,[
XZLZ .lgãI4 DG TYF A]lwW H[ 5|S'lT TYF DFIFGF\ SFIM" K[P T[G[ H H[ 5]~QF V7FGYL
STF"4 EMSTF4 VFtDF TZLS[ DFG[ K[ T[G[ X]wW A|ï S[D SCL XSFI m V7FGL ;\;FZL ÒJ
T[ X]wW A|ï GYL SFZ6 S[ X]wW A|ï VSTF" TYF VEMSTF K[ VFYL V[D DFGJFDF\ E},
G SZJL S[ XF\SZDTDF\ VlJnFJF/F V7FGL ;\;FZL ÒJG[ A|ï DFGJFDF\ VFjIM K[P zLDNŸ
X\SZFRFI[" N[Cp5FlWJF/F ÒJG[ SNL 56 A|ï SCIM H GYLP 
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ULTFSFZ SC[ K[ S[ T[GF ~5GL H BAZ 50TL GYLP ;FDFgI DF6;GL A]lâ
D}\hF. HFI K[P T[DG[ ;\;FZ ;]B~5 56 ,FU[ VG[ N]oB~5 56 ,FU[ VF ;\;FZG[
;]B~5 SC[JFI S[ m S[D G SC[JFI m HUTDF\ VlTXI ;FZF DF6;M K[P ;FY[ ;FY[
S[8,LS JBT C,SF VG[ 1F]ã DF6;M 56 N[BFI tIFZ[ HUT N]Q8MYL EZ[,]\ ,FU[ HUTDF\
;FZF ,MSM K[P T[D N]Q8 ,MSM 56 K[P
H[GF\ p5Z TD[ VFtI\lTS 5|[D SIM" CMI T[VM TDFZF 5|[DGL 5F. lS\DT SZL
GFB[ ¦ T[ JBT[ DF6;G[ V[D ,FU[ S[ VF 1F]ã DFGJ 5Z 5|[D SZJM T[GF\ SZTF\ 5|[D H G
SZJM ;FZMP 5Z\T]4 H[GF p5Z 5|D SZL XSFI T[ H0TM GYL VG[ VF UDTM GYL¸ VFJL
l:YlTDF\ DF6; D}\hF. HFIP HIF\ ;]WL DF6; UD[4 tIF\ ;]WL EUJFGGL H~Z 50TL
GYLP 56 HIFZ[ DF6; V6UDTM YFI tIFZ[ 5|E] H0TM GYLP T[ JBT[ X]\ SZJ]\ m ;FD[
K[ T[ UDTM GYL VG[ 5|E] H0TM GYL tIFZ[ X]\ DZL HJFG]\ m X]\ ALHF[ S\. Z:TM GYL m
VF56[ DF6; p5Z 5|[D SZLV[ 56 DF6; 5|[D SZJF IMuI K[ S[ m H[ 5MTFGM
,FU[4 H[GL p5Z VF56[ 5|[D SZLV[ T[ DF6; VF8,M 1F]ã4 V[8,M S'TwGL GLS/[ S[ V[D
YFI S[4 EUJFG ¦ VF S\. ;'lQ8 K[ ¦ T[GF\ ~5GL V,F{lSSTF wIFGDF\ H VFJTL GYLP
HUTDF\ VF56F DF8[ ÒJ VF5JFJF/F ,MSM D/[ T[D VF56M ÒJ ,[JFJF/F ,MSM 56
D/[ ¦ HUT S[J]\ K[ m
SM. 9[SF6[ O8JF H.V[ TM VlTXI ;]\NZ I]JFG v I]JTLG]\ HF[0]\ N[BFIP HF[IF
5KL V[D ,FU[ S[ ,1DLGFZFI6G]\ :J~5 K[P 5Z\T]4 A[ 0U,F VFU/ RF,LV[ TM J'â N\5lT
N[BFI T[DG[ HF[IF 5KL V[D YFI S[ VF 5\NZ JQF" 5C[,F ;]\NZ CTF4 ZD6LI CTF ¦ HF[
VFJF CTF TM T[DG]\ ;F{\NI" VG[ ZD6LItJ SIF\ UI]\ m HF[ ;F{\NI" VG[ ZD6LItJ HJFG]\ H
CMI TM TGF GFNDF\ S[8,]\  50JFG]\ m VFJF lJRFZMGL U0A0 DF6;GF DUHDF\ RF,[ V[8,[
T[ YM0M lJRFZ SZJF ,FU[ S[ SM. HUTG[ ;]BSFZS SC[ K[4 SM. N]oBSFZS SC[ K[ VG[
N]oBSFZS K[ T[ 56 ;]B JWFZJFG[ DF8[ N]oB 56 ;FZ]\ K[4 ZD6LI K[ ¦ 5Z\T] C]\ HUTYL
;]BL YFp K]\ 56 C]\ VFG\NL YFp\ K]\ S[ m ;]B VG[ VFG\NDF\ OZS K[P
lJQFIJ:T] ;FY[ .lgãIMGM ;\A\W YIF 5KL H[ YFI T[G[ ;]B SC[JFI VG[
lJQFIJ:T] ZlCT V\NZ V[S hZ6]\ O}8[ T[G[ VFG\N SC[JFIP EUJFG ;lrRNFG\N ~5 K[
lJQFIM HUT HF[ ;]B~5 CMI TM N]oB~5 YJF H HF[.V[P V[G]\ SFZ6 H[ H[ ;]B~5 K[ T[
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T[ N]oB~5 YJ]\ H HF[.V[4 V[JM lGID K[P 
VF AFAT[ X\SZ GF lJRFZMYL DF,}D YFI K[ SM. 56 AFATGF ;\S<5 GM lG6"I
SZTF 5C[,F DFGJ V[ lJRFZ[ K[ S[ T[ X]E K[ S[ VX]E K[P H[ lJRFZ DFGJ G[ IMuI ,FU[
K[ T[ lJRFZ 5Z 5MTFGL lG6"I SC[ K[P VFD DFGJGL lJRFZJFGL 1FDTF £FZF T[ X]E S[
VX]E SFI"G]\ lJ`,[QF6 SZL G[ SM. V[S SFI"GL 5;\NUL SC[ K[P VFD X]E VG[ VX]E
lJS<5GGF VFWFZ[ H DFGJ V[S GL 5;\NUL SZTM CMI K[P
VH]"GGL 56 VFH ;D:IF K[ SI]" SFI" X]E S[ VX]E K[ T[GL l£wWFDF\ K[P I]wW
SZJ]\ S[ G SZJ]\ T[ T[GL ;DHDF\ VFJT]\ GYL VFYL ULTF GF ;FZ~5 VF lJS<5GL
5;\NUL ATFJL CMI T[J]\ ,FU[ K[ DFGJ G[ H[ SFI" VX]E ,FUT]\ SFI" JF:tJDF\ T[ VX]E
G CMIP V[8,[ X]E CMI T[J]\ AG[ ¦ V[8,[ S[ X]E VG[ VX]EGL 5;\NUL H DFGJG[ IMuI
ZFC ATFJ[ K[ T[D VF56G[ SCL XSLV[P
5|SZ6 v !!||||
;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
s!f zLDNŸEUJNULTF ;Z:JTL 5|SFXG VDNFJFNP VFJ'lT !4 !)&54 5[H 5(P
sZf zLDNŸEUJNULTF ;Z:JTL 5|SFXG VDNFJFNP VFJ'lT !4 !)&54 5[H !!P
s#f ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
!)*Z 5[H4 Z!!P
s$f zLDNŸ EUJNŸULTF VG]JFNS o JFDGZFJ 5|F6UMlJ\N 58[,4 lE1F] VB\0FG\NGL
5|;FNL4 ;:T] ;FlCtgI JW"S SFIF",I4 9[P o Eã5F;[4 VDNFJFN VG[ l5|g;[;
:8L84 D]\A.vZ4 VFJ'lTv54 !)(Z 5[HP !)Z
s5f zLDNŸ EUJNŸULTF VG]JFNS o JFDGZFJ 5|F6UMlJ\N 58[,4 lE1F] VB\0FG\NGL
5|;FNL4 ;:T] ;FlCtgI JW"S SFIF",I4 9[P o Eã5F;[4 VDNFJFN VG[ l5|g;[;
:8L84 D]\A.vZ4 VFJ'lTv54 !)(Z 5[HP !Z)
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s&f zLDNŸ EUJNŸULTF VG]JFNS o JFDGZFJ 5|F6UMlJ\N 58[,4 lE1F] VB\0FG\NGL
5|;FNL4 ;:T] ;FlCtgI JW"S SFIF",I4 9[P o Eã5F;[4 VDNFJFN VG[ l5|g;[;
:8L84 D]\A.vZ4 VFJ'lTv54 !)(Z 5[HP )5 VG[ )$
s*f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
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s!_f ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
!)*Z 5[H4 Z$Z
s!!f zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 5|SFXS H[P JLP ;\[l0,4 VwI1F4
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5[HP $!$
s!Zf zLDNŸ EUJNŸULTF VG]JFNS o JFDGZFJ 5|F6UMlJ\N 58[,4 lE1F] VB\0FG\NGL
5|;FNL4 ;:T] ;FlCtgI JW"S SFIF",I4 9[P o Eã5F;[4 VDNFJFN VG[ l5|g;[;
:8L84 D]\A.vZ4 VFJ'lTv54 !)(Z 5[HP !*_ v !*!
s!#f ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
!)*Z 5[H4 !5
s!$f zLDNŸ X\SZFRFI"G]\ TtJ7FG 5|FP ;LP JLP ZFJ/ 5|SFXS H[P JLP ;\[l0,4 VwI1F4
I]lGJl;"8L U\|Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI VDNFJFNv&4 5|YD VFJ'lT4 !)*$
5[HP 5_$v5_)
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s!5f ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
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s!*f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP $$*
s!(f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP 5_#
s!)f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP 5_#
sZ_f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP 5!&v5!)
sZ!f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
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TÀJ7FG V[8,[ ÒJ4 HUT VG[ .`JZ lJQFIS lR\TG SZT]\ VeIF; XF:+ K[P
V[JL ;J["DTF VG];FZ jIFbIF :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ lJlJW NFX"lGSMGF DT[
TtJ7FGGL jIFbIF VF5JFDF\ H]NF H]NF DTM K[ TtJ7FG V[ ;DU|,1FL VeIF; lJQFI K[P
SFZ6 S[ T[DF\ ,UEU AWF H lJQFIMGL ;DFJ[X Y. HFI K[P 5|YD ;DIDF\ AWF H
lJQFIM TtJ7FGDF\ ;DFlJQ9 CTF 5Z\T] ;DI HTF\ V,U V,U lJQFIDF\ 5'yYSZ6 YJF
5FdI]\ K[ T[JL H ZLT[ ;J" 5|YD ULTFGL ZRGF Y. VG[ tIFZAFN VG[S VFRFIM"V[ T[GF
5Z EFQI VG[ 8LSFVM VF5L K[P
!P! ;\XMWGG] \ :J~5 VG[ 1F[+ o\ ] \ [ [\ ] \ [ [\ ] \ [ [\ ] \ [ [
SM.56 lJQFIGF V{lTCFl;S ;DU| DF/BFG[ T5F;JFDF\ VFJ[ TM H[ T[ lJQFIGM
V{lTCFl;S lJSF; ÊD T[GF\ lGN["X ;\XMWGGM ;FZ TÀJG[ TFlS"S VG]ÊDDF\ VlE,1FLT SZ[
K[ T[YL 5|tI[S lJQFI 5MTFGF :J~5 VG[ SFI"1F[+ VG];FZ ;\XMWGG]\ V[S 5wWlTXF:+
ZR[ K[ H[ SM.56 DFGJ7FG 1F[+GF\ ;\XMWGGF\ :J~5 VG[ SFI"1F[+GF\ V[S IMuI AGL ZC[
K[P VFD TtJ7FG 56 V[S lJSF; 5FDTM lJQFI K[ T[YL T[DF\ 56 V[S jIJl:YT
5wWlTVM £FZF VG[ DFGJ 5|IF;MYL ;\XMWGM YJF VlGJFI" K[P
VFD HIFZ[ SM. jIlST S[ jIlST ;D]NFI VtIFZ ;]WL G CM. V[JL SM. GJL
ClSST l;wWF\T S[ ;\S<5GFVM XMW[ K[P tIFZ[ ;FDFgITo T[G[ A[ lJEFUDF\ lJEFlHT
SZJFDF\ VFJ[ K[ V[S XMWBM/M VG[ ALH] VFlJQSFZ SC[ K[P XMWBM/M ;FDFg5To V7FG4
TyI4 ClSST4 l;wWF\T S[ ;\S<5GFVMG[ XMW[ K[ S[ H[G]\ Vl:TtJ XMWBM/ 5C[,F CT]P
HIFZ[ VFlJQSFZ V[ V[J] :J~5 ,1FL S[ jIlST,1FL XMWG K[ S[ H[G] Vl:TtJ XMWBM/ GF
5|NŸTMGLGL H[D :YF5LT SZL XSFT]\ GYLP
!PZ TÀJ7FGDF\ ;\XMWGG]\ 5wWlTXF:+ o\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
TÀJ7FG SIFZ[I 5}6"To :J~5,1FL VlEUD V5GFJT] \ GYL :J~5,1FL
2AFATGL VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ TM 7FGGM TDFD D}/E}T lJSF; XMWBM/GF 5lZ5[15DF\
YFI K[ VF TS[ 5|tI[S p5,aW GJ]\ 7FG JF:TlJS K[ TtJ7FG £FZF ZH} YTF\ l;wWF\T
5wWlT S[ ;\S<5GFVM p5,aW ClSSTMGL DFGJHFT ;D1F D}S[ K[ T[G]\ ;H"G YT]\ GYLP
TtJ7FGL 7FGGL p5,aWL V[S TtJ DF8[ 7FGGL 1FLTLH GSSL SZ[ K[P EFZTLI NFX"lGS
;FlCtIDF\ 5|FZ\lES TASS[ VF lJSF;ÊD ;]+4 EFQI VG[ 8LSFGF :J~5DF\ p¿ZMTZ
VlEJ'lT 5FDTM N[BFI K[ VG[ T[JL H ZLT[ V[S T],GFtDS VeI;F TZLS[ YTM HMJF
D/[ K[ DF~ VF ;\XMWG SFI" zLDNŸEUJNŸULTFGF SD"4 7FG VG[ G{lTSGF Ol,TFYM"GF
;\NE"DF\ zL X\SZFRFI" VG[ zL DW];]NG ;Z:JTLGF 5lZ5|[1FDF\ T],GFtDS VeIF; K[P H[
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VFHGF VF CZLOF.GF I]UDF\ SM. 56 DFGJ S[ N[X[ lJSF; S[ prR ,1I ;]WL
5CM\RF0JM CX[ TM T[6[ ;BT 5lZzD SZJM H 50X[P 5Z\T] DF+ ;BT 5lZzDYL prR
,1I CF\;, SZL XSFT]\ GYLP V[8,[ S[ DF+ SD" S[ SFD SZJFYL lJSF; ;FWL XSFTM GYL
T[ SM. RMSS; ,1I ;FY[ SFD S[ SD" SZJ]\ VFJxIS K[ V[8,[ S[ 7FGGL ;DH JUZ
DF+ SD" lGY"S 5]ZJFZ AGT]\ CMI K[ 7FGG[ ;FY[ ZFBL SD" SZJFYL ;Z/TFYL lJSF;
;FWL XSFTM CMI K[ SD" VG[ 7FGGL ;FY[ G{lTSTF V[S ;F\S/G]\ SFD SZ[ K[P SFZ6 S[
DF+ V,U V,U S/LVMG]\ SM. D}<I CMT]\ GYL 5Z\T] T[ HM0F. TM JWFZ[ DHA]T VG[
D}<IJFG AGTL CMI K[ T[D DFZF VF ;\XMWGDF\ zLDNŸEUJNŸULTF £FZF ccSD" SZcc T[
AFATG[ lJX[QF ZLT[ ;DH VF5X[P HIFZ[ X\SZFRFI" SD"GM lJZMW SZTF GYL 5Z\T] SD"G[
;DÒG[ SZJ]\ HM.V[ T[VM bIF, T[DGF lR\TGDF\YL VFJ[ K[P V[8,[ S[ 7FG JUZG]\ SD"
lGY"S K[ T[J]\ 5]ZJFZ YT]\ CMI T[J]\ HMJF D/[ K[ HIFZ[ DW];]NG ;Z:JTL GM VlEUD
V[S jIJCFZ]\ lJRFZS CMI T[JM bIF, VFJ[ K[ V[8,[ S[8,LS HuIFV[ T[ ULTF VG[
X\SZFRFI"YL lJZMWL DTM WZFJTF 56 HMJF D/[ K[ V[8,[ S[ B\0GFtDS VlEUD 56
ATFJJFDF\ VFjIM K[P T[DH G{lTSTFGL ãlQ8V[ X]\ VUtIG]\ K[ T[ +6[IDF\ ;F{YL JWFZ[
D}<IJFG AGL HT]\ HMJF D/[ K[P VFD VFBZ[ G{lTSTF JUZ DFGJ N[X4 S[ ;DFH lJSF;
3;FWL XSTM CMTM GYLP VFYL DFGJ ;DFH VG[ N[XG[ V[S 5|[Z6F VF5GFZ]\ DFZ] VF
;\XMWG AGL ZC[X[ V[JL DG[ BF+L K[ T[YL DFZ]\ VF ;\XMWG B]A H 5|:T]TTF WZFJ[ K[P
!P$ ;\XMWG 5|S<5 ZRGF o\ |\ |\ |\ |
;\XMWG 5|S<5 ZRGFDF\ ;\ElJT D]N'FG[ wIFGDF\ ZFBL ;\XMWGG[ VFU/ JWFZ[ K[
T[DF\ SD"4 7FG VG[ G{lTSTFGF ;\NE"DF\ zLDNŸEFUJNŸULTF zL X\SZFRFI" VG[ DW];]NG
;Z:JTL VZ;5Z; 5]lQ8 ;FY[ K[ TM SM. SM. HuIFV[ B\0GFtDS AFATM 56 HMJF
D/[ K[P zLDNŸEUJNŸULTF SD"GF l;wWF\T p5Z JWFZ[ EFZ VF5[ K[P HIFZ[ X\SZFRFI"
7FGGF l;wWF\TG[ JWFZ[ DCtJ VF5[ K[P HIFZ[ DW];]NG ;Z:JTL V[S jIJCF~ VlEUD
WZFJTF CMI T[J]\ HMJF D/[ K[ DFZ]\ ;\XMWG SD"4 7FG VG[ G{lTSTF GF ;\NE"DF\ ULTF4
X\SZ VG[ DW];]NG ;Z:JTL B]A H 5|:T]TTF AGL ZC[X[P S[D S[ VFHGF ;DIDF\ SD"4
7FG VG[ G{lTSTFGL ;L0L JUZ lJSF;GL SM. ;L0L R0JL DFGJ DF8[ XSI K[ H GCL\P
!P5 ;\ElJT lGQSQF" o\ "\ "\ "\ "
zLDNŸEUJNŸULTF 5|FRLG K[ HIFZ[ zL X\SZFRFI" VG[ DW];]NG ;Z:JTL VFW]lGS
lJRFZSM K[ T[DGF 5Z ULTFGM lJX[QF 5|EFJ 50IM K[ DFZF VF ;\XMWGDF\ ;F{ 5|YD
ULTFGM SD"4 7FG4 G{lTSTFGF lJRFZM ATFJJFDF\ VFjIF K[ tIFZAFN zL X\SZFRFI"GF SD"4
7FG VG[ G{lTSTFGF lJRFZMGL K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P tIFZAFN zL DW];]NG
;Z:JTLGF SD"4 7FG VG[ G{lTSTFGF lJRFZM ATFjIF K[P tIFZ 5KLGF 5|SZ6MDF\ zLDNŸ
EUJNŸ ULTF VG[ X\SZFRFI"GF SD"4 7FG VG[ G{lTSTFGF lJRFZMGM T],GFtDS VeIF;
SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ tIFZAFN zLDNŸ EFUJN ULTF VG[ DW];]NG ;Z:JTLGF SD"4 7FG
VG[ G{lTSTFGM T],GFtDS VeIF; £FZF DFZF ;\XMWGG[ VFU/ JWFZJFDF\ VFjI]\ K[P H[
ElJQIDF\ ;DFHG[ DCtJ 5}6" IMUNFG VF5X[ V[JL DG[ VFXF K[ H[YL DFZ]\;\XMWG B]A
H 5|:T]TTF WZFJ[ K[P
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;F\bI[ A]lwWo G]\ V[8,[ S[ 7FGDFU"G]\ lG~56 SIF" AFN zLS'Q6 VH]"GG[ IMU[
A]lâo GM V[8,[ S[ SD"IMUGM p5N[X VF5[ K[ VCL\ IMU GM VY" 5FT\Hl, IMU GYLP
5T\Hl,V[ IMUGM VY" IMUlz¿J'l¿lGZM3o V[JM SIM" K[ VG[ DGG[ l:YZ SZJF DF8[
H]NF H]NF p5FIMG]\ lG~56 SI]" K[ V[G[ S[8,FS C9IMU 56 SC[ K[ VCL\ IMU XaNGM
VY" K[ H GlCP X\SFZFRFI"G[ DT[ ;F\bI V[8,[ 5ZDFY"J:T]lJJ[SlJQFI\ 7FGDŸ VG[
IMU V[8,[ Tt5|F^tI]5FI[ lGo;0]TIF âg£CF65}J"SDŸ ."`JZFZF3GFY[" SD" IMUo
VFD4 X\SZFRFI"G[ DT[ 7FG 5|F%T SZJFGF p5FI TZLS[ VGF;ST EFJ[ ;]BN]oB JU[Z[
âF\âMGM GFX SZL .`Z 5|Fl%TY[" SDM" SZJF\ T[ VF 5|SFZGF\ SDM" 7FG 5|Fl%T ;]WL H
SZJFGF CMI K[ V[D X\SZFRFI" H6FJ[ K[ VG[ 7FG 5|F%TM YIF 5KL ;3/F\ SDM" tIÒN.
;\gIF;U|C6 SZJFG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P DFGJGL V[S V[S lÊIF SD";\I]ST CMI K[ V[8,[
SDM"GM tIFU SM. 56 SF/[ XSI GYLP DF8[ O/FXFGM tIFU SZL lGQSFD EFJ[ SDM" SIM"
SZJF\ T[ H SD"iFMU VG[ T[ 7FG 5|Fl%T 5KL 56 VFRZJFGM ZC[ K[P
ULTFSFZ[ 5MT[ IMU XaNGM 5|:T'T VY" ULTFDF\ VF ZLT[ :5Q8 SIM" K[P ;DtJ\
IMU prIT[ š VG[ IMUo SD";] SF{X,DŸ š VYF"TŸ SD"IMUDF\ ;FWSGL A]lwW
;D YJL HM.V[P ;]BN]oB4 HI5ZFHI4 CQF"XMS JU[Z[ £\ãM DF6;G[ 5L0[ K[P VF ãgãMYL
p5Z p9LG[ DF6;[ lGQSFD EFJ[ SD" SZJF\ HM.V[P CQF"4 HI S[ ;]B DF6;G[ AC[SFJL G
D}S[ VG[ XMS4 5ZFHI S[ N]oB DF6;G[ pl£gU G AGFJ[4 DF6; ;]B S[ N]oBGL l:YlTDF\
;DFG EFJ VG]EJTM YFI V[G]\ GFD H IMU ;FZF\ S[ BM8F\ SDM" DG]QIG[ AF\W[ K[P ;FZF
SFD SZJFYL 5]^ I 5|F%T YFI VG[ BM8F SD" SZJFYL DF6;G[ 5F5 YFIP 5]^ I VG[ 5F5
O/ VF%IF lJGF ZC[ GlCP 5]^ IYL :JU" 5|F%T YFI HIFZ[ 5F5YL GZS D/[P :JU" S[ GZS
DM1F DFU"DF\ AF\WS GLJ0[ K[P SFZ6 S[ :JU"G]\ ;]B 56 lRZ\ÒJL CMT]\ GYLP 5]^ IGM 1FI
YTF\ DF6;[ OZL D'tI],MSDF\ VFJJ]\ 50[ K[P VFYL DM1FGL .rKF ZFBGFZ jIlSTV[ SD"GF\
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A\WGM GFX SZJM 38[ VF A\WGMGM GFX SZJF DF8[ DF6;[ O/xFFGM tIFU SZJM HM.V[P
O/GL VFXF ZFbIF lJGF VGFXST EFJ[ YI[,F\ SDM" DG]QIG[ AF\WTF\ GYLP V[8,[ SDM"
SZJF KTF\ V[ SD"GF\ A\WGMYL D]ST ZC[JFGL H[ S]X/TF V[G]\ GFD IMUP VFD4 ULTFSFZG[
DT[ IMU XaN VtI\T :5Q8 K[P ULTSFZ 5|FZ\EGL H SD"IMUG]\ DCtJ NXF"J[ K[P
SD"GF :J~5DF\ H V,UTF 50[,L K[P V[ lEgGTFG[ 5MQF[ K[ SD"YL STF" 5MTFG[
lÊIFHUTYL V,U ;DH[ K[P D}/E}T ZLT[ SD" N]oBN 56 K[ KTF\ SD"IMU V[D SC[ K[ S[
SDM" H D]lSTNFTF 56 K[P SD" ä{T EFJ ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[ HIFZ[ VF56]\ ,1I TM Vä{TG]\
K[P V[8,[ ä{T EFJGFGF 5MQFS SDM"G]\ V£{TGL VG]E}lTDF\ SM. :YFG GYL V[D ;DHJFDF\
VFJ[ K[P VFYL H zL lT,S SD"IMUGL RRF"G[ DF5F;'lQ8GF ä{T5ZS 5|N[XDF\ VFJJF ;DFG
U6FJ[ K[P
5|Rl,T bIF, V[JM K[ S[ VlTXI 5|J'lT S[ HaAZ lÊIFXL,TFG[ SD"IMUG]\ GFD
V5FI K[P VF E|FDS ;DH U[ZZ:T[ NMZGFZL K[P SD"IMU V[ VFJL 5|J'lT GYLP HaAZ
lÊIFXL,TF V[ ZHMU]6G]\ ,1F6 K[P T[DF\ RF\R<I CMI K[4 HIFZ[ SD"IMU V[ ;DtJ5}6"
5|J'l¿IMU K[P ZFH; 5|J'lT VF\W/L K[ HIFZ[ SD"IMU V[ DCFG VFwIFltDS ,1I 5|lT
,. HGFZ lJJ[SI]ST 5|J'lT K[P
J/L4 VlTXI jIJCFZJFNL J,6 WZFJT]\ VFW]lGS DFG; cclGQ9F5}J"S OZH5F,G
SZJ]\cc S[ cc;DlQ8lCTFY[" SM. 5|J'lT CFY WZJLcc T[G[ SD"IMUG]\ Zl/IFD6]\ GFD VF5[ K[P
;DFH;[JF VG[ DFGJlCTG[ ;JM"5ZL U6GFZ VF lJRFZ 56 ULTFGM SD"IMU GYL H
SFZ6 S[ EFZTGL 5|HFG]\ DFG; ;DlQ8 VY[" jIlSTGF lCTGM tIFU SZGFZ]\ S[ T[G[ UF{6
U6GFZ]\ ZCI]\ GYL V[8,[ S[ zL VZlJ\N H6FJ[ K[ T[D EFZTGL WFlD"S lJRFZ6F VG[
VFwIFltDS XMWGF pNŸ[XM pNFTŸ jIlSTtJ 5Z EFZ N[GFZF ZCIF K[P VF ãlQ8V[ SD"IMU
56 VFBZ[ TM jIlSTtJGF lJSF;GM H lGID CM. jIlSTJFNL l;wWF\T K[P V,AT4 T[DF\
;DlQ8lCT 56 H/JFI K[ BZ]\ KTF T[G]\ V\lTD ,1I jIlST VFwIFltDSTFGL 5|Fl%TG]\ K[P s!f
5|` GGF ÊDYL H lG6"I SZJF 5Z 5|` GSTF"GL VEL:8l;lâ Y. XS[ K[
VF VlE5|FIYL VF `,MSDF\ EUJFG[ +6 5|`GMGF ÊDXo lG6"I SIM" K[P VF
5|SFZ ALÔ `,MSDF\ 56 +6 5|` GMGF TYF +LHFDF\ V[S 5|` GGM lG6"I YIM K[P
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V[JM T[DGM lJEFU K[P VlC\IF A|ïXaNYL lG~5FlWS A|ï H lJJlÙT K[4
;M5FlWS GYLP VF ZLT[ 5C[,F 5|` GM HJFA VF5[ K[P VÙZ H[ 1FlZT slJGQ8f
G CMI VYF"TŸ VlJGFXL VYJF H[ AWFDF\ jIF%T CMI VYF"TŸ ;J"jIF5S z]lTG[
cC[ UlU" ¦ A|Fï6 ,MSM VF V1FZG[ V:Y}/ VG[ VU]6 ATFJ[ K[P VF ZLT[
VFZ\E SZLG[ JrRDF\ C[ UFlU" ¦ VF VÙZGF XF;GDF\ H ;}I" VG[ R\ãDF\
VFSFXDF\ 8SIF K[P T[DGFYL V,U ALHF[ SM. ãQ8F GYLP JU[Z[ lJRFZ SZLG[
V\TDF\ C[ UlU" ¦ RMÞ; VF V1FZDF\ H VFSFX VMTv5|MT K[P VFGFYL V,U
ALHF[ SM. ãQ8F GYLP VF ZLT[ p5;\CFZ SæM K[P H[ AWL p5FlWVMYL ZlCT4
;J"+ XF;G SZJF JF/F4 VjIFS'T VG[ VFSFX5I"gT ;\5}6" 5|5\rRG[ WFZ6 SZJF
JF/M TYF VF XZLZ VG[ .lgãI;\WFTDF\ T[DGM ;F1FL lG~5FlWS R{TgI K[P
T[DG[ VlC\IF A|ï ATFJJ]\ VELQ8 K[P T[DG]\ c5ZDDŸc VF XaNYL lJJZ6 SZ[ K[P
5ZD VYF"TŸ :J 5|SFX 5ZDFG\N :J~54 S[DS[ 5|XF;G VG[ ;\5}6" H0JU"G[
WFZ6 SZJF~5 ,L\U T[DF\ pt5gG Y. XS[ K[4 H[D S[ ‘V1FZFdAZFgTW'T[o˜ VF ;}+
gIFIYL l;â YFI K[P
!ZPZ 5\R DCFI7\\\\
A|ïI7 V[8,[ J[NZ1F6 VF HUTDF\ TDG[ SM6[ ;\EF?IF m J[NMV[ ;\EF?IF
lJRFZMGL VG[ ;NU]6MGL D}/L J[NMDF\YL D/L K[ VF56[ HZF ;DHTF YIF S[ ALHFG[
TS,LO VF5TF GYLP VF56G[ BAZ K[ S[ ALHF G ,}\8JM HF[.V[4 ALHFG]\ UHJ]\ G SF5J]\
HF[.V[P V[G]\ SFZ64 J[NM 5F;[YL VF56G[ J{RFlZS D}0L D/L K[P VCL\ AWF XF\lTYL A[9F
K[P lUZNL JWFZ[ CMI4 TM JWFZ[ 5F;[ A[;J]\ 50[ 5FK0GM DF6; DG[ KZL GlC DFZ[ V[JL
H[ zwWF lGDF"6 Y. K[ T[ H DFGJL ;\:S'lT K[P VF H[ J{RFlZS 5}\Ò D/L K[ T[ J[NMV[
VF5L K[P T[YL J[NZ1F6 VG[ lJRFZ Z1F6 V[ DM8FDF\ DM8L JFT K[P VFG[ A|ïI7 SC[JFIP
ALHF[ N[JI7 K[P N[JGF\ SFIM" SZJF\ V[8,[ N[JI74 N[JGF\ SFIM" SMG[ SC[JFI T[GL
,MSMG[ RMÞ; BAZ GYL 50TLP J[NMV[ N[JI7 SCIFP 56 N[JSFI" V[8,[ X]\ m ,MSMDF\
N[JtJ ,FJJ]\ V[ N[JSFI" K[P VF8,L AWL .lgãIXlST VF XZLZDF\ SFD SZ[ K[ V[G]\ SFZ6
N[JMG[ lJ`JF; K[ S[ VF ÒJ S\. pgGT YX[4 DM8M YX[4 DCFG YX[P VD[ T[GL V\NZ A[9F
KLV[ V[8,[ XME[ V[J]\ JT"G T[ SZX[P VDFZL XlST T[ BL,JX[P VD[ H[ S\. CJG SI\"] K[
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T[GL T[ SNZ SZX[P VFG[ DF8[ DFGJDF\ N[JtJ lGDF"6 SZJ]\ HF[.V[P
N[JI7DF\GM N[J XaN W' WFT]DF\YL VFjIM K[ W' V[8,[ W' S|L0FlJlHULQFF
jIJCFZ W'lT :T]lT DMN DN :JÃG SFlgT UlTQF] W]GF VF8,F VYM" K[P VG[
T[DF\YL H N[J XaN VFjIM K[P
N[JSFI"DF\ ÊL0F CMJL HF[.V[P ÒJG ZDT H[J]\ ,FUJ]\ HF[.V[P HIF\ ;]WL ,MSMG[
ÒJG ZDT ,FUT]\ GYL tIF\ ;]WL I7GL BFDL K[P
H[ DF6; TZLS[ HgdIM K[ T[DF\ lJHIGL .rKF VG[ VFSF\1FF CMJL HF[.V[P C]\
;'lQ8DF\ lJHIL Y.XP V7FGGL ;FD[ lJHIL Y.XP lJSFZMGL ;FD[ lJHIL Y.XP
D]D}QF]"J'lT ;DFHDF\ JWL CMI TM ;DÒ ,M S[ ;DFHDF\ I7 RF,TM GYLP lHÒlJQFF J'lT
,MSMDF\ lGDF"6 YJL HF[.V[P
V[8,[ DF6;MGM jIJCFZ4 A[ DF6;M JrR[GM H[ ;\A\W K[ T[G[ jICFZ SC[P ALHF
HF[0[ S[D ZC[J]\ V[ XLBJFG]\ K[ VFHGF 5}ZF VeIF;ÊDDF\ ALHF HF[0[ S[D ZC[J]\ T[
XLBJFDF\ VFJT]\4 5MTFGM VFtDF G DFZJM V[ V[S DM8L S,F K[P 36F ,MSM D0NFGL DFOS
ZC[ K[ V[G]\ SFZ64 T[VM jIJCFZ ;FRJTF\ ;FRJTF\ DZL HFI K[P VFJL ZLT[ DG DFZLG[ G
ZC[J]\ HF[.V[P H[ DG DFZLG[ ZC[ T[ 5C[,L CtIF 5MTFGL H SZ[ K[P IMuI ZLT[ ÒJG
HFJJFGL S,FG[ jIJCFZ SC[ K[P
V[8,[ 5|SFX4 ÒJGDF\ 5|SFX CMJM HF[.V[P VFH[ DF6;G[ X]\ SZJ]\ T[GL BAZ
GYLP ÒJGDF\ V\WSFZ GlC4 56 5|SFX HF[.V[P T[YL W]lT CMJL V[ DM8L JFT K[P
V[8,[ 5|X\;F ;DFHDF\ 5|X\;FG]\ X]â ~5 ZC[J]\ HF[.V[P SFD SZGFZ JWFZ[ SFD
SZ[ V[8,F DF8[ X]â 5|X\;F SZJFDF\ VFJ[ TM T[ I7 SC[JFIP
sZf NZ[S 5|F6L VgGYL pt5gG YFI K[ VG[ VgGGL pt5l¿ JZ;FNYL
YFI K[ VG[ JZ;FN I7YL YFI K[ VG[ I7YL pt5gG YFI K[P
N[JVFnL SD" G SZJFYL 5F5 5FD[ K[ VG[ I7YL 5F5 DF\YL D]lST
D[/JL XSFI K[P S[J/ 5MTFGF DF8[ H VgG 5SFJ[ K[P EMHG 5F5 CMI K[P
5|HF5lT V[ SC[ K[ S[ H[ VlWSFZL K[ T[G[ lGtISD"G]\ VG]Q9FG SZJ]\ HM.V[P
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DF+ 5|HF5lTGF JFSIYL H SD" SZJ]\ HM.V[ VF JFT GYLP 5Z\T]
;\;FZRÊGL 5|J'lTG]\ SFZ6 K[P T[DG[ G SZJFYL HUTRÊ RF,X[ GCLP VF DF8[
56 VF SD" VJxI OZH K[P
s!_f VgGYL 5|F6L YFI K[P VgGG]\ EMHG ,[JFYL lJI" pt5gG YFI K[P
JLI"YL 5|F6LVMGL pt5l¿ YFI K[P VFtDFGL pt5lT YTL GYLP T[ TM lGtI K[
VG[ JZ;FNYL VgGGL pt5l¿ YFI K[P
T[ TM SFdI SD" K[P T[GM ;DFJ[X lGtISDM"DF\ YTM GYL lGtISD"YL
JZ;FNGL pt5l¿ YFI K[P VF lJQFIDF\ 5|` G K[P
AZFAZ K[ V[ TM VF5 DFGM KM S[ SD"HgI V5}J"YL JZ;FNGL pt5l¿
YFI K[P VF gIFI VluGCM+FNL SD"DF\ 56 ,FUJMP A'CNFZ^I p5lGQFNDF\ &
VwIFIDF\ K 5|`GGF HJFA ZFHF HGS IF7J<SI DClQF"G[ 5|`GHJFAGF
;\JFNDF\ K 5|` G zLIF7J<SI G[ SZ[ K[P T[ AWFGF HJFA T[ DClQF"G[ VF5[ K[P
VF WDF"5ZIF"6 SDM"YL pt5gG I7 VlT ;}1D K[P
VluGDF\ XF:+MST ZLlTYL VF5[,L VFC]lT ;]I"G[ 5CM\R[ K[ ;}I"YL JZ;FN
YFI K[P JZ;FNYL VgG VG[ VgGYL 5|HF pt5gG YFI K[P
!ZP# ,MS;\U|C\ |\ |\ |\ |
,MS;\U|C V[8,[ X]\ m ,MSMG[ E[UF SZJF m V[D TM lJN}QFS 56 ,MSMG[ E[UF
SZ[P RM5F8L p5Z H; SM. lJN}QFS J[0F SZ[ TM 5F\R;M ;FT;M DF6;M O8 N. G[ E[UF
Y. HFI TM 5KL ,MS;\U|C V[8,[ X]\ 36F ,MSM E[UF SZJF m GF ,MSMGF TF,[GFRJF
,FULV[ TM 36F ,MSM E[UF YFI V[8,[ ,MS;\U|C V[8,[ ,MSMG[ E[UF SZJF V[D GlCPcc
,MSMGL pgGl¿ YFI VG[ T[DGM 5]~QFFY" l;â YFI V[JF\ S'tIM SZLG[ T[DGL 5F;[YL 56
V[JF S'tIM SZLG[ T[DGL 5F;[YL 56 V[JF S'tIM SZFJJF\4 V[G] GFD ,MS;\U|Ccc V\U|[ÒDF\
H[G[ Altruism SC[ K[ TM H AZFAZ VCL\ ;DHFjI]\ K[P ,MS ;\U|CDF\ TD[ S[8,F ,MSMG[[
SFI"5|J6 SIM" V[ D}/ 5|` G K[ S[8,F ,MSMG[ TD[ GRFjIF4 S[8,F ,MSM C:IF VG[ S[8,F
,MSM E[UF YIF4 V[GM S\. H VY" GYL DF6;DF\ HAZN:T jIlSTtJ CMI4 T[G]\ 5]^ I VG[
T5 CMI4 TM T[G[ 5lZ6FD[ ALHF DF6;M SFD SZJF DF8[ éEF YFIP
VF56[ k]lQFVMG[ 5}ÒV[ KLV[ V[G]\ SFZ64 k]lQFVMV[ ,MSMG[ SD"5|J'¿ SIF" CTF\P
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H[ DF6; :JI\ lGlQÊI CMI4 VG[ H[ ALHFG[ 56 SFD[ ,UF0L XSTM G CMI T[ DF6;
,MSM ;\U|C SZ[ K[ T[D G SCL XSFIP VFH[ TM ,MS;\U|CGM VY" ,MSMG[ E[UF SZJF V[ H
Y. UIM K[P T[YL VFH[ AWF H ZFHSLI G[TFVM ,MSMG[ ;FZ]\ ,FU[ V[J]\ AM,[ K[P T[DGL
VFH]AFH] ,MSM E[UF YFI K[ 56 V[G[ X]\ ,MS;\U|C SC[JFI m l;G[DFGL G8L 5FK/
S[8,FS ,MSM E[UF YFI K[ ¦ SM8 lJ:TFZDF\ V[SFN G8L S\. BZLN SZJF VFJ[ TM 5M,L;G[
jIJ:YF SZJL EFZ[ 50[ K[ T[VM SC[ K[ S[ cSM. ZFHSLI G[TF VFJJFGM CMI TM VD[ 0ZTF
GYL VD[ ,MSMGF 8M/F\G[ SFA]DF\ ZFBL XSLV[ KLV[P 56 E},[R]S[ HF[ V[SFN G8L VFJL R0[
TM VDG[ JFCGjIJCFZGL jIJ:YF HF/JJL 56 D]xS[, 50[ K[c VF S[8,M DM8M ,MS;\U|C
SC[JFI ¦ 56 ULTSFZ SC[ K[ S[ VF ,MS;\U|C GYLP 7FGL 5]~QF[ ;FRM ,MSM;\U|C SZJM
HF[.V[P s$f
s5f VFDF\ C]\ 56 ãQ8F\T K]\ T[D SC[ K[P C[ 5FY"4 5'YF5'T VH]"G DF8[
SF\. 56 ST"jI GYLP DF8[ SM. 56 SD"O/ D[/JJFGL .rKF GYL S[ VFJxISTF
GYL TM 56 C]\ SD"DF\ 5|J'¿ ZC]\ K]\P SD" SZJFDF\ T] DFZM ;\A\WL K[ V[8,F DF8[
DFZ]\ VG];Z6 SZP
IlN æC\ G JT["I\ HFT] SD"^ITlg£To š
DD JtDF"G]JT"gT[ DG]QIFo 5FY" ;J"Xo šš #P@#
s&f lGQO/ ,MS ;\U|CFY" VF5G[ SD" G SZJF HF[.V[P VF 5|`GGF
HJFADF\ SC[ K[ SD" DFZF DF8[ lGQO/ sO/ ZCLTf K[P TM 56 ALHF ,MSMGF
lCTFY"[ C]\ SD" SZ]\ K]\P VF5GF SD" SZJFYL ALHFG]\ lCT S[D YFI m HF[ C]\ VF/
X KM0LG[ SNL SD" G SZ]\ TM C[ 5FY" SDF"lWSFZLVM DG[ z[Q9 ;DHFG[ DFZF
VFRZ6G[ p¿D DFGLG[ T[VM AWL AFH]VMYL DG[ VG];ZX[P
!ZP$ ;F\bIF lGQ9F\\\ \
VFD TM ;DU| ULTFDF\ H]N[ H]N[ VG[S :Y/[ cA]lwIMUc XaN J5ZFIM K[ KTF\
ULTFGM ALHM VwIFI VFGL JWFZ[ RRF" SZ[ K[P zL DF\S0 VG];FZ ALHF VwIFIGF $*
YL 5# `,MSMDF\ VF l;wWF\T ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P V[ 5C[,F\ VF H VwIFIDF\
;F\bIlGQ9F 56 J6"JJFDF\ VFJL K[P T[GM 56 A]lwWIMU ;FY[ BF; ;\A\W K[P zL VZlJ\N
VG];FZ4 A]lwWGF\ A[ SFIM" K[P s!f 7FG VG[ sZf ;\S<5
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;F\bIlGQ9F V[ 7FG K[ VG[ IMUlGQ9F H[G[ VF56[ A]lwWIMU SCLV[ KLV[ T[
;\S<5 ;FY[ ;\S/FI[, K[P zL lJGMAF SC[ K[ T[D4 ;F\bI V[ XF:+ K[ VG[ IMU V[ S,F
K[P XF:+ VG[ S,F D/[ V[8,[ ÒJGDF\ ;]D[/ :Y5FI K[P
VH]"G[ I]wW~5L ST"jI5F,GGM .gSFZ SZLG[ A]lwWGF VlGüIGM H[ 5lZRI VF%IM
T[GF lGJFZ6 DF8[ DFGJHFlTGF DCFG G[TFV[ H[ 5|ItGM SIF" T[GL X~VFTDF\ TM
p5lGQFNMGF H lJRFZM HMJF D/[ K[P V[ H ;F\bIlGQ9F T[DF\ XZLZGL G`JZTF VG[
VFtDFG]\ VDZtJ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[P AF<IFJ:YF4 IF{JG4 J'wWFJ:YF JU[Z[GL H[D H
ALHF N[CGL 5|Fl%T 56 YFI K[P XZLZGFX V[ XMSGM lJQFI S[D AG[ K[ m H[ VF56]\
:J~5 K[ T[ VFtDF TM SNL GFX 5FDTM GYLP HgD VG[ D'tI] VFtDFG[ GYLP V[GF ;]WL
VF56F\ lC\;S X:+M 56 5CM\RL XSTF\ GYLP 5F6L H[G[ 5,F/L G XS[ 5JG H[G[ ;}SJL
G XS[4 VluG H[G[ AF/L G XS[ T[ VFtDF K[P Ò6" J:+M O[\SL H[D DG]QI GJF J:+M
WFZ6 SZ[ T[D VF VFtDF Ò6" XZLZMG[ KM0L GJF\ XZLZM WFZ6 SZ[ K[P V[DF\ XMS SZJFGM
SM. VY" GYLP J/L4 DFGL ,.V[ S[ VFtDF HgD[ K[ VG[ D'tI] 5FD[ K[P TM 56 T[GM XMS
SZJM jIFHAL GYLP SFZ6 S[ HgD[,M lGl`RT56[ D'tI] 5FD[ K[ VG[ DZ[,F lGl`RT 56[
HgD[ K[P ;D:T E}T;'lQ8 5|YD VjIST CMI K[P 5KL jIST YFI K[ VG[ V\T[ OZL
VjIST AG[ K[Pc VFDF S\.S V\X[ p5lGQFNMGF H lJRFZMG[ VFWFZ[ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[
S[ A\W]HGMGF ;\ElJT D'tI]GF EIYL XMS SZJM jIFHAL GYLP
J/L :JWD"GL ãlQ8V[ 56 I]wW SZJ]\ V[ VH]"G DF8[ H~ZL CT]\ HgD[ VG[ SD["
1Fl+I V[JM VH]"G H[ VFJF\ TM VG[S I]wWM VF 5C[,F\ ,0L R}SIM CTMP VG[ ClYIFZM
R,FJJF\ V[ H[G[ DF8[ ZDT ;DFG CT]\4 T[6[ TM VFJ]\ I]wW HM. CZBFJ]\ HM.V[P
EFuIXF/L 1Fl+IM H :JU"GF B]<,F £FZ~5 VFJ]\ I]wW D[/J[ K[P sULTF ZP#Zf 1Fl+I
TZLS[ T[G]\ ST"jI ,0L ,[JFG]\ K[P J/L4 V[S JLZ IMwWF TZLS[ VH]"GGL 5|lTQ9F VG[ I]wW G
SZJFGM T[GM lG6"I TM T[G[ ANGFDL VG[ GFDMXL H VF5[P VSLlT" V[ 5|lTlQ9TG[ D'tI]YL
56 EIFGS K[P sULTF ZP#$f VFD :JWD"G]\ EFG SZFJLG[ 56 VH]"GG[ I]wW DF8[ 5|[lZT
SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIMP 56 VFDF\G]\ SF\. H VH]"GG[ V;Z SZL XST]\ GYLP s*f
s(f 5Z\T] ,MSFIlTSMGM TM DT K[ S[ R{TgIvlJlXQ8 XZLZ H VFtDF K[P V[J]\
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CMJFYL H ccC]\ :Y}/ K]\4 UF[ZF K]\4 HFTF K]\4 JU[Z[ 5|tI1F 5|lTlTIMGL 5|FDFl6STF VAFlWT
ZCL XS[ K[P VF DF8[ N[C VG[ VFtDFGM 5FY"SI S[J]\ CM. XS[ K[P TYF 5FY"SI CMJFYL
56 T[DGL HgDvDZ6 CLGTF S[D l;wW Y. XS[ K[P S[D S[ ccN[JNT pt5gG YIM4
ccN[JNT DZL UIMcc V[ 5|TLlTIMYL N[CGM HgD VG[ GFXGL ;FY[ VFtDFGM HgD VG[ GFX
56 plRT H ZC[ K[P V[JL VH]"GGL JWFZ[ VFX\SF SZJFYL EUJFG SC[ K[P
lJ`J D\0,DF\ ZC[,F AWF E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG N[C VF VFtDFGM H K[P
V[8,F DF8[ V[ N[CL K[P lJE] CMJFG[ SFZ6[ V[S H VFtDFGM ;D:T N[CMYL ;\A\W CMJFYL
AWFGL R[Q8F Y. XS[ K[P V[8,F DF8[ 5|tI[S N[CDF\ VFtDFGL V,UTF CMJFDF\ SM. 5|DF6
GYLP V[ ;}lRT SZJFG[ DF8[ H ‘N[lCGo˜ VF 5NDF\ V[S JRG K[P ‘;J" JIDŸ˜  VlC\IF
H[ AC]JRG K[ T[ 5}JM"ST N[CE[NGL VG]J'lTYL K[P VFtDFE[NGF VlE5|FIYL GYLP V[8,F
DF8[ VFDF SM. NMQF GYLP
T[ N[CLGL4 V[S CMJFYL 564 H[ ZLT[ VF JT"DFG N[CDF\ H SF{DFZ4 IF{JG VG[
HZFvV[ 5Z:5Z lJ~wW +6 VJ:YFVM CMI K[P 5Z\T] T[DGL lJlEgGTF YL VFtDFVMGM
E[N YTM GYL4 S[D S[ H[ D[ AF/S VJ:YFDF\ DFTFvl5TFGL VG]EJ SIM" CTM T[ C]\ CJ[
J'wWFJ:YFDF\ 5F{+MGM VG]EJ S~ K]\P V[JL ;]N'- 5|tIlE7F CMI K[P TYF V[S jIlSTDF\
ZC[JFJF/M ;\:SFZ SM. ALHF jIlSTDF\ 5MTFGL :D'lT 5[NF GYL SZL XSTM V[JL ZLT[ lGtI
VlJSFZL H ZC[JFJF/M VFtDFGL N[CF\TZ 5|Fl%Tv VF XZLZ YL ;J"YF V,U N[CGL 5|Fl%T
CMI K[ S[D S[ :J%G VG[ IMUvl;lwWGF ;DI[ T[YL 5|F%T CMJFJF/F N[CE[NGL :D'lT
ZC[JFYL 56 ccC]\ T[ K]\cc V[JL H 5|tIlE7F YFI K[P V[JL l:YlTDF\ HM N[C H VFtDF CMI
TM SF{DFZ JU[Z[ VJ:YFVMGF E[NYL XZLZDF\ 56 lJlEgGTF Y. HJFG[ SFZ6[ VF ZLTGM
VG]EJ GYL Y. XSTMP VlC\IF SCM S[ ccHIF\ ;]WL 5|tIlE7F CMI K[4 tIF\ ;]WL V[S
J:T]GL l:YlT ZC[ K[Pcc VF gIFIYL SF{DFZ JU[Z[ VJ:YFVMGM VtI\T E[N ZC[JFYL 56
VJ:YFJFG N[CGL V[STF H ZC[ K[ TM T[ l:YlTDF\ 56 :J%T VG[ IMUl;lwWYL 5|F%T
CMJF JF/F N[C~5L WlD"IMGM V,U CMJFYL TM V[J]\ VG];gWFG YJ]\ H G HM.V[P VFYL
V[ A\G[ pNFCZ6 VF%IF K[P VFD D~DZLlRSF JU[Z[DF\ H,FNL A]lwWG[ ;DFG cc C]\ :Y}/
K]\cc V[JL A]lwWGL E|D~5TF 56 VJxI ;DHJL HM.V[P S[D S[ VF A\G[ H l:YlTVMDF\
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;DFG ~5YL VF A]lwWVMGM AFW Y. HFI K[ T[DGM lJX[QF lJ:TFZ ‘G HFIT[˜  JU[Z[
`,MSMGL 8LSFDF\ SZLX]\ VFYL ccVFtDF N[CYL lEgG K[4 5Z\T] T[ N[CGL ;FY[ H pt5gG VG[
GFX YFI K[Pc VF 51FG]\ 56 lGZFSZ6 SZL NLW]\P S[D S[ V[ l:YlTDF\ SF{DFZ VFlN
VJ:YFVMGM E[N CMJF KTF\ VFtDFGF V[StJG]\ VG];\WFG CMI XS[ KTF\ 56 WDL" N[CGM
E[N CMJF KTF\ TM T[DGL V[STFG]\ VG];\WFG Y. XST]\ GYLP
VYJF V[ ;DHJ]\ HM.V[ S[ H[ ZLT[ V[S H VlJSFZL VFtDFG[ SF{DFZ VFlN
VJ:YFVMDF\ 5|Fl%T YFI K[P T[ ZLT[ VF N[CYL ptÊD6 SZJFYL T[GL ALHF N[CGL 56
5|Fl%T Y. HFI K[ tIF\ ccC]\ T[ K]\cc V[JL 5|tIlE7F G CMJF KTF\ 56 pt5gG YFI H 5}J"
;\:SFZ HlGT CQF"4 XMS V[JM EI VFlNGL 5|Fl%T TM HMJF H D/[ K[P VgIYF T[DGL
:TGv5FG JU[Z[DF\ 5|J'lT CMI XSTL GYL4 S[D S[ T[ 5|J'lTGF .Q8 ;FWGTF JU[Z[GF
7FGYL TYF S[J/ VNQ8YL H pt5gG YI[,M DFGJDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZ 56 5C[,F VG[
5KLGF XZLZGF VFtDFGL V[STF H l;wW YFI K[ GCLTZ S'TGFX VG[ VS'TFeIFUDGL
5|Fl%TGM 5|;\U YX[P VF lJQFIGM lJX[QF lJ:TFZ EFQI EFZTL JU[Z[ U|\YMDF\ SIM" K[P
SZ[,F 5]^Iv5F5MG]\ EF[UjIF JUZ H GFX Y. HJM S'TGFX K[P TYF JUZ SZ[,F
5]^ Iv5F5MG]\ VS:DFT[ O/ VF5L N[J]\ ‘VS'TFeIFUD˜ š
VYJF H[ 5|SFZ T] V[S H N[CDF\4 lGtI CMJFG[ SFZ6[4 ÊDXo N[CGL VJ:YFVMGF
pt5lT VG[ GFXYL SM. E[N YTM GYLP VF ZLT[ lJE] CMJFG[ SFZ6[ T]\ V[S,F[ H V[S
;FY[ ;D:T N[CFgTZMGL 56 5|Fl%T K[ HM T]\ DwID sN[CGF AZFAZf 5lZ6FDJF/M DFG[ TM
;FJIJ CMJFG[ SFZ6[ TFZL lGtITF ;\EJ GYLP VG[ V6] DFG[ TM ;S, XZLZDF\ jIF%T
;]B JU[Z[GL p5,laW G CMJFGM 5|;\U p5l:YT YX[P VFD lJE]tJ lGüI CMJFYL ;J"+
TFZ]\ SFI" N[BFJFYL AWF XZLZMDF\ T] V[S H VFtDF K[ v VF lGlüT AFAT K[P
tIFZ[ V[JL l:YlTDF\ VWLZ CMJFG[ SFZ6[ DZ6 VG[ DFZJFJF/FGF E[NGL S<5GF
SZLG[ T]\ H DMCG[ 5|F%T YIM K[P SM. XF\T lJ£FG TM YTM GYL4 S[D S[ T[G[ ccC]\ T[DG[
DFZJFJF/M K]\ VG[ V[ DFZM JwI K[ V[JL E[N ãlQ8 CMTL GYLP VFD4 lJJFNGM lJQFIE}T
AWF N[C V[S H EMSTFJF/F K[P N[C CMJFG[ SFZ6[4 TFZF N[CG[ ;DFG4 z]lT 56 SC[ K[P
ccV[S H N[J AWF H E}TMDF\ K}5FI[,M K[P T[ ;J" jIF5L K[ VG[ AWF E}TMGM V\TZFtDF
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K[4 JU[Z[ VFYL RFJF"SMG]\ H[ SYG K[ S[ ccN[C H VFtDF K[cc RFJF"SMDF\ H V[S[N[XL H[ SC[
K[ S[ cc.lgãI DG VG[ 5|F6 VFtDF K[Pcc AF{wWMGM H[ DT K[ S[ 1Fl6S lJ7FG H VFtDF
K[P ccH{GMG]\ SYG K[ S[ ccN[CYL V,U4 l:YZ VG[ N[CGF H AZFAZ VFSFZJF/M VFtDF
K[4cc TYF T[DGM V[S N[lXIMGM H[ l;wWF\T K[ T[ ccDwID 5lZDF6 VFtDFG]\ lGtItJ VG[
lJE]tJGL l;lwW SZLG[ lGZFSZ6 SZL VF%I]\P
!ZP5 A]lwWIMU]]]]
c;F\bIlGQ9Fc ~5[ ZH} YI[,F lJRFZM VH]"GG[ SF\. V;Z SZL XSTF GYL KTF\
V[G[ ,LW[ V[ lJRFZMG]\ DCtJ VMK]\ YT]\ GYLP BF; SZLG[ VFtDFGF VDZtJGL lJRFZ6F
;DU| ULTFXF:+GF lJRFZDF\ 36]\ H DCtJ5}6" :YFG WZFJ[ K[P VF lJRFZ 5ZYL H
cA]lWIMUc GM lJRFZ pÛEJ[ K[P zLS'Q6 VFYL H ULTFDF\ VF TASS[ SC[ K[P ccVF TG[
;F\bIlGQ9FGL JFT SZL CJ[ A]lwWIMU ;F\E/P VF IMUG[ SFZ6[ SD" A\WG ZC[T]\ GYLPcc
ˆQFF T[0lElCTF ;F0ŸbI[ A]lâIF["U[ ltJDF\ z'6] š
A]âIF I]¾TM IIF 5FY" SD"AgW\ 5|CF:Il; šš @P#)
VG[S 5|SFZGF EI JrR[ hh}DTF DF6;G[ VG[ X\SFYL 5MTFGL l:YlT lJX[ lR\TF
;[JTF DF6;G[ tIFZ 5KL ;F\tJG VG[ 5|[Z6FGM V[S DCFD},M ;\N[X VF5JFDF\ VFjIM K[P
zL VZlJ\N VG];FZ VF JRGM V;FWFZ6 lC\DTEIF"P V6 VG[ S[J/ lGüIJF/L BFTZL
VF5GFZF\ K[P ULTF SC[ K[ ccVF IMUWD"DF\ VlEÊDGM GFX YTM GYL VG[ 5|tIJFI sNMQFf
56 GYLPcc VF WD"G]\ :J<I VFRZ6 56 DM8F EIYL ARFJ[ K[P
s)f H[ lGQSFD SDM"YL VFtD7FG ;\5FNG SZLG[ 5ZDFG\N 5|F%T SZJFDF\ VFJ[ K[P
TM VFtD7FGG]\ H ;\5FNG SZJM HM.V[P T[GF AlCZ\U ;FWGE}T SDM"YL4 H[G[ SZJFDF\
DM8M 5lZzD YFI K[P X]\ 5|IMHG K[ m V[JL VFX\SF SZLG[ EUJFG SC[ K[P
T] VX]wW V\ToSZ6JF/F VG[ TFltJS 7FGGL 5|Fl%TDF\ VIMuI KM4 VFD4 TFZF
V\ToSZ6GL X]lwW SZJFJF/F SD"DF\ H VlWSFZ VYF"TŸ ccDFZ]\ V[ ST"jI K[cc V[JM AMW YJM
HM.V[ 7FGlGQ9F~5 J[NF\T JFSIGM lJRFZ JU[Z[DF\ TDFZM VlWSFZ GYLP SD" SZJF 56
SNFlRT v SM.56 VJ:YFDF\ VYF"TŸ SDF"G]Q9FGGF 5C[,F4 5KL S[ T[ ;DI[ TFZM T[GF O/
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:JU" JU[Z[DF\ VlWSFZ VYF"TŸ ccDFZ[ V[ EMUJ]\ K[4cc V[JM AMW YJM HM.V[ GCL\P
HM X\SF K[ S[ ccDFZ[ V[ EMUJJM K[cc V[JL A]lwW G CMJF KTF\ 56 SD" 5MTFGF
;FDyI"YL H O/ TM pt5gG SZL H VF5X[4 TM SC[ K[4 GlCP T] SD" O/GM C[T] G AGMP
O/GL SFDGFYL SD" SZG[ 5Z H STF" O/GM C[T] pt5gG SZJFJF/L AG[ K[P VFD SC[J]\ V[
K[ S[ T]\ TM lGQSFD ZCLG[ SD"O/GF C[T] AG GCL4 S[D S[ lGQSFD EFJYL EUJN5"6 A]lwW
5}J"S SZ[,]\ SD" O/ N[JFDF\ ;DY" CMT\] GYLP O/ G ZC[JF KTF\ SD"YL H X]\ 5|IMHG K[ m
VF 5Z SC[ K[ v SD" G SZJFDF\ TFZL VFXlST CMJL HM.V[ GCL\P VYF"TŸ ccV[ O/ H S[
.rKF GYL TM N]oB~5 SD"YL H X]\ 5|IMHG K[Pcc V[J]\ ;DÒ SD" G SZJFDF\ TFZL 5|LlT
G CMJL HM.V[P
N}Z[6 æJZ\ SD" A]lâIMUFâGýI š
A]âF{ XZ6DlgJrK S'56Fo O,C[TJo šš @P$)
s!_f TM X]\ SD" SZJ]\ H SM. 5]~QFFY" K[ H[ V[JM p5N[X VF5JFGF\ VFJL ZCIM K[
S[ SZ[,F AWF\ O/CLG SD"G]\ H VG]Q9FG SZJ]\ HM.V[P tIFZ[ TM ccSM. 5|IMHG ;FD[ G
ZFBLG[ TM D]B" 56 5|J'T YTM GYLPcc VF gIFIL O/GL SFDGF5}J"S SD" SZJ]\ H ;FZ]\ K[cc
V[JL X\SF K[ TM EUJFG SC[ K[ ov
A]lwWIMU v VFtDA]lWGF ;FWGE}T lGQSFD SD"IMUYL SD"vO/ .rKFYL SZJFDF\
VFJ[,F HgDvDZ6G]\ C[T]E}T SD" N}ZvVtI\T lJ,U CMJFG[ SFZ6 VFYL GLRL SM8LG]\ K[P
VYJF 5ZDFtD A]lwWGL V5[1FF AWF SD" JWFZ[ GLRL SM8LGF K[P S[D S[ V[JL JFT K[ VF
DF8[ C[ 3GHHI ¦ ;\5}6" VGYM"GL lGJ'lT SZJFJF/L 5ZDFtDF A]lwWDF\ XZ6v5|lTA\W
1FIGF £FZF Z1FF SZJFJF/M lGQSFD SD" IMUG[ SZJFGL .rKF SZP H[ O/ C[T] v O/GL
SFDGF SZJFJF/M 5]-QF lGS'Q8 SD" SZ[ K[ T[ TM AWF S'56 K[P HgDvDZ6 JU[Z[ 38L
I\+DF\ W}DTF ZC[JFG[ SFZ6 5ZFWLG VYF"TŸ VtI\T NLG K[4 H[D S[ cc C[ UFlU" ¦ H[ 5]-QF
VF V1FZ A|ïG[ JUZ HF6I[ VF ,MSYL DZLG[ RF<IM HFI K[ T[ S'56 K[cc VF z]lTYL
l;wW YFI K[P VFD TFt5I" V[ K[ S[ T[DGF ;DFG T] 56 S'56 AG GCL\4 5Z\T] AWF
VGYM"GL lGJ'lT SZJFJF/L VFtD7FGGF pt5FNS lGQSFD SD"IMUG] H VG]Q9FG SZP H[
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ZLT[ S'56 ,MS JW] SQ8 ;CG SZL WG 5[NF SZJF KTF\ 56 YM0FYL ¹Q8 ;]BGF H
,MEYL NFG JU[Z[GF SFZ6 D/JFJF/L DCFG ;]BGM VG]EJ SZL XSTM GYL4 VFD T[
5MTFG[ H NUM VF5[ K[ VF ZLT[ JW] SQ8YL SD" SZJF KTF\ 56 1F]ã O/MGF H ,MEYL
V[ 5ZDFG\NGF VG]EJYL J\lRT ZCL HFI K[ CFI ¦ T[DG] DM8] H N]EF"uI VG[ D}-TF K[
v V[J] ccS'56cc 5NYL ;\E/FjI]\ K[P
s!!f 5Z\T] DG TM AFæ .lgãVMGL 5|S'lT £FZF H VGY"G]\ SFZ6 CMI K[P H[G[
AFæ .lgãIMG]\ lGU|C SZL ,LWM K[P T[GL TM NF\T SF-L GFB[,F ;5"GL H[D DGGF lGU'CLT
G CMJF KTF\ 564 SM. 1FlT CMI XSTL GYLP S[D S[ AFæ pnMUG]\ VEFJ CMJFYL H[ T[
TM S'TS'tI Y. HFI K[P VF DF8[ ccDGG]\ lGU|C SZG[ l:YT ZC[cc V[ TM jIY" H SC[ K[P
V[JL VFX\SF SZLG[ EUJFG A[ `,MSYL H[G[ AFæ .lgãVMG]\ lGU|C SZL ,LW]\ K[ T[ 5]-QFG[
56 DGMlGU|CGHF lJGF AWF VGYM"GL 5|Fl%T ATFJ[ K[P H[G[ AFæ .lgãIMG]\ lGU|C SZL
,LW]\ K[ T[ 5]-QFGF XaN JU[Z[ lJQFIMG]\ wIFG SZJFYL v DGYL JFZ\JFZ lR\TG SZJFYL T[
lJQFIDF\ T[G]\ ;\UvVF;lST VYF"TŸ V[ DFZF VtI\T ;]BG]\ SFZ6 K[P VF 5|SFZGL XMEG
VwIF;]-5 5|LlT lJX[QF pt5gG Y. HFI K[P T[ ;]B C[T]tJ 7FG~5 ;\UYL SFD ccV[
DFZM Y. HFIcc VF 5|SFZGL T'Q6F lJX[QF pt5gG YFI K[P T[ SFDYL HIFZ[ SM.GF £FZF
T[G]\ lJ3FT YFI K[ TM T[ lJ3FTSGF 5|lT H,G 5[NF SZJFJF/M ÊMW 5|U8 Y. HFI K[P
S|MWYL ST"jIF ST"jIGF lJJ[SG]\ VEFJ~5 ;\DMC YFI K[ VG[ ;\DMCYL :D'lTlJE|D :D'lT
VYF"TŸ XF:+ VG[ VFRFI" £FZF p5N[X SZ[,F VY"GF VG];gWFGG]\ lJE|D lJRl,T Y.
HJ]\ S[ 50L HJ]\ VG[ T[ :D'lT E|\XYL A]lwW VFtD{SIFSFZ DGMJ'lTGM GFX Y. HFI K[P
lJ5ZLT EFJGFYL JW[,F NMQFYL T[DF\ ZMS 50[ K[4 ZMS 50JFYL T[ J'lT pt5gG GYL CMTL
VG[ pt5gG G CMJFYL O/ N[JFDF\ ;DY" G CMJFG[ SFZ6 T[GM ,I Y. HFI K[ TYF A]lwW
GFXYL 5]~QF GQ8 Y. HFI K[P T[ O/E'TF J'lTGM ,MI CMJFYL T[ GQ8 VYF"TŸ ;\5}6"
5]~QFFY"GF VIMuI Y. HFI K[P H[ 5]~QF 5]~QFFY"GF IMuI ZC[TM GYL T[ DFZM H K[P V[JF
,MSDF\ jIJCFZ SZJF HFI K[P VF DF8[ T[ ccGQ8 Y. HFI K[Pcc V[J]\ SC[ K[P S[D S[ VF
ZLT[ DGG]\ lGU|C G CMJFYL AFCI 5|ItG SZLG[ DGGM lGU|C SZJM HM.V[P V[JM T[DGM
VlE5|FI K[P VFD ccT[ AWFGM lGU|C SZLG[ DGGF ;\ID 5}J"S l:YT ZC[cc V[ AZFAZ H
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SCI]\ K[P
!ZP& A]lwWIMUGL DIF"NF] "] "] "] "
A]lwWIMUGL DIF"NF V[ K[ S[ T[ J[NF\TGF ;J" :5XL" EFJ ;]WL 5CMRTM H GYLP
ULTFDF\ ;F\bIGF\ pDNF TtJM p5ZF\T cJ[NF\Tc GL EFJGFVM 56 IMuI ZLT[ ;DFJ[X 5FDL
K[P VF 5|SZ6GF 5|FZ\EDF\ VF56[ c7FGc lJX[ lJRFZL UIFP J[NF\TGL V[ 7FG EFJGF X]\
A]lwW £FZF H VG]EJJFGL K[ m VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ AïGL jIF5STFJF/]\ 7FG
A]lwWHgD GYL 56 VG]E}lTHgI K[P A]lwWIMUGL ;LDFVM V[ jIF5S 7FGNXFG[ 5MTFDF\
;DFJL XS[ T[D GYLP VFYL H VF 5|SZ6DF\ cA]lwWIMUc G[ 7FGIMUGF 5}JFÅU TZLS[
VF56[ lJRFZL KLV[P l:YZ5|7F £FZF 5ZD;TFGL jIF5S ;DTF VG[ ;J"UT V[STFGM
EFJ VG]EJJF VF56[ T{IFZ AGLV[ KLV[P
VF AWF SFZ6M;Z A]lwWIMU H ULTFGM D]BI 5|lT5FW DT K[ V[JM zL DF\S0GM
lJRFZ IMuI GYLP CF4 A]lwWYL 5Z ZC[,L XlSTG[ 56 HM T[VM A]lwW H ;DHTF CMI TM
T[DGM DT S\.S JWFZ[ jIF5S AG[ BZMP KTF\ ULTFGM ;DU| VFRFZWD" TM V[DF\ 56
lGlN"Q8 YTM GYLP VFYL zL DF\S0 ULTFGF V[S VtI\T DIF"lNT lJRFZG[ T[G]\ ;D:T U6L
,[ K[ V[D VF56[ SC[J]\ 50X[P
VFD KTF\4 ULTFGF ;DU| VFRFZWD"DF\ A]lwWIMUG]\ :YFG VtI\T DCtJG]\ K[P V[
JFT lGlJ"JFN K[P V[ DF8[GL ;F{YL DM8L BFTZL ULTFDF\ H 50[,L K[P l:YT5|7GF\ ,1F6M
VF5TF\ ULTF SC[ K[P cclJQFIMG]\ sSD"O/G]\f wIFG SZGFZF T[DF\ VF;É YFI K[4 VF
XlSTYL SFDGF VG[ SFDGFYL ÊMW S[ 1FME HgD[ K[P ÊMWYL lJJ[SCLGTF4 T[GFYL :D'lTGM
GFX VG[ :D'lTGFXYL A]lwWGM GFX TYF H[GL A]lwW GFX 5FD[ T[ DFGJL ;\5}6" GFX 5FD[
K[P
VFGM Ol,TFY" V[8,M H K[ S[ lGQSFD SDF"RZ6 DF6;GM VlWSFZ K[ 56 H[
lGQSFD ZC[TM GYL T[ GFX 5FD[ K[P ALÒ ZLT[4 A]lwWIMU V[ 5|tI[S DFGJLGM VlWSFZ K[
56 H[ V[ VlWSFZ GYL EMUJTM T[ GFX 5FD[ K[P VFYL JWFZ[ cA]lwWIMUcGL DC¿F ALÒ
XL CM. XS[ m s!Zf
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7FGGL EFJGF A]lwW £FZF H VG]EJL XSFI K[ m A|ïGL jIF5STFJF/]\ 7FG
A]lwWHgI GYL 56 VG]E}lT HgI K[P A]lwWIMUGL ;LDFVM V[ jIF5S 7FGNXFG[
5MTFGFDF\ ;DFJL XS[ T[D GYLP VFD A]lwWIMU £FZF V\To:O}Z6FtDS 7FG VG[ ;DFWL
VJ:YFG[ ;DHFJL XSFI T[D GYLP
!ZP* 7FG
ULTF VG];FZ SD" ;FWG VG[ 7FG ;FwI K[ v 5lZ6FD K[4 cAWF SDM"GL
5lZ6lT 7FGDF\ YFI K[Pc VCL\ :5Q8 HM. XSFI T[D K[ S[ H[ SD"GF\ 5lZ6FD~5 K[ T[
H ULTFGL ãlQ8DF\ 7FG K[P lGQSFD SDF"RZ6 lJGF DF+ A]lwWGF lJ,F;~5[ DF6; H[ ZLT[
XF:+MGF\ ZC:IM HF6[ K[ T[G[ p5lGQFNMGL H[D H ULTFDF\ 56 DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\
GYLP ;DU| jIlSTtJGF ;lCIFZF 5|IF;G]\ 5lZ6FD 7FG K[P DF+ A]lwWV[ 5|F%T SZ[,
;FDU|L 7FG GYL V[ GI]" 5F\l0tI K[P VFH AFAT JWFZ[ :5Q8 SZTF\ ULTF SC[ K[P
cc5|l6IFT4 5lZ5|`G VG[ ;[JF V[ +6 £FZF 7FG D/[ K[P VCL\ 5|l6IFT £FZF CNŸIGL
GD|TFG]\4 5lZ5|`G £FZF AF{lwWS lH7F;FG]\ VG[ ;[JF £FZF ;DU|TIF lÊIFXL,TFG]\ ;}RG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF +6[IG]\ ;\I]ST 5lZ6FD 7FG K[P VFW]lGS lX1F6v5|6Fl,SFDF\
lÊIFXL,TFGF TtJGM TM VEFJ H JTF"I K[P 5lZ6FD[ lX1FFYL" H[ D[/J[ K[ T[ TÛG
V5lZ5SJ4 V[SF\UL VG[ V5}6" CMI K[P VFG[ H ,LW[ VFHG]\ lX1F6 5|,MEGM ;FD[
jIlSTG]\ Z1F6 SZGFZ A/JFG X:+ AGL XST]\ GYLP V[ DMC pt5gG SZ[ K[P 56 DMCGM
5|lTSFZ SZJFGL XlST pt5gG SZT]\ GYLP ULTF TM SC[ K[4 cc7FG D[/jIF 5KL SNL DMC
pt5gG YTM GYLPcc V[8,]\ H GlC 56 DCF5F5L 56 7FG J0[ 5F5YL D]ST YFI K[P
VFGM VY" TM V[JM YFI S[ 5F5SDM" SIF" SZJF\ VG[ 7FGYL T[GM GFX SIF" SZJM ¦ X]\
5F5LVM DF8[ VFJL TÛG ;C[,L ZLT ULTF VF5[ K[ m V[J]\ GYL4 VF VlT;FC;EIF" XaNM
7FGGL DC¿F ;}RJ[ K[P 7FG V[ l:YZ NXF K[P 7FG VluG K[ 5|SFXGL CFHZLDF\ V\WSFZ
8SL XS[ GlCP VluGGL pQ6TF 5F;[ XLT 8SL XS[ GlCP V[JL H ZLT[ 7FGãlQ8GF pNI
;FY[ H ZFU4 £[QF4 DMC VFlN 5F5D},S J'lTVMGM TtSF/ GFX YFI K[P HIF\ 5lJ+TF K[
tIF\ Dl,GTF ;\EJ[ H GlCP VF lJ`JDF\ 7FG H[J]\ 5lJ+ ALH]\ SF\. H GYLP  zwWF
Tt5ZTF VG[ ;\ID J0[ 7FG D[/JL XF\lTGF VlWSFZL AGFI K[P
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s!#f VlC\IF AWF I7MG]\ VF ZLTG[ lGN["X SIM" K[P DFGM T[ ;DFG K[ VFYL SD"
VG[ 7FGGL ;DFGTF 5|F%T YJFYL SC[ K[P
C[ 5ZgT5 ¦ ;\;FZ~5 O/JF/M AWF H ãjIDI I7MYL VYF"TŸ T[YL p5,l1FT
7FG X}gI I7MYL 7FGI7 V[S 56 z[I:TZ VYF"T VlWS 5|X\;GLI K[P S[D S[ T[DG]\
O/ ;F1FFTŸ DM1F H K[P V[J]\ S[D K[ m S[D S[ ‘;J"DŸ˜ .lQ84 5X] VG[ ;MDRIG ~5
AWF zMT SD" TYF ‘VlB,DŸ˜ AWFG]\ AW] :DFT" p5F;GF JU[Z[ H[8,]\ 56 SD" K[ T[
ccT[ VF A|ïG[ A|Fï6 ,MSM J[\NMGF :JFwIFI4 I74 NFG4 T5 VG[ p5JF;GF £FZF HF6JF
HM.V[Pcc TYF ccWD"YL 5F5G[ N}Z SZ[ K[Pcc VF z]lTVM VG[ ‘;JF"5[1FF R I7FlN
z]T[Z`JITŸ˜  VF ;}+DF\ SC[,F gIFIYL A|ï V KP V[J]\ T[DG]\ TFt5I" K[P
s!$f V[JF 7FGGL 5|Fl%TDF\ VtI\T ;DLIJTL" p5FI SIM K[ m VF lJQFIDF\
EUJFG SC[ K[P
T[ AWF SDM"DF\ O/ :J~5 7FGG[ T] VFRFIM"GL 5F;[ H. T[G[ 5|l65F5 v
5|SQF"YL GLR[ 5TG SZJFG]\ GFD 5|l65FT v NLW" GD:SFZ K[P T[GF £FZF ccC]\ SM6 K]\ ¦ S[JL
ZLT[ A\WGDF\ 50L UIM K]\ m SIF p5FIYL T[GFYL D]ST Y.X mcc JU[Z[ 5lZ5|` G v VG[S
lJQFI ;\A\WL 5|`GGF £FZF4 TYF ;[JF v AWL ZLT[ T[DG[ VG]S}/ SFI" SZJFJF/M HF6M
VYF"TŸ 5|F%T SZP VF ZLT[ ElST VG[ zwWFGL AC],TF 5}J"S VJGlTlJX[QFYL VlED]B
YIM 7FGL5N4 JFSI VG[ gIFI JU[Z[ 5|DF6DF\ lG5]6" TYF tJNXL" A|CDGM ;F1FFtSFZ
SZJFJF/M VFRFI" TG[ ;F1FFTŸ DM1F~5 O/JF/M 5ZDFtD lJQFIS 7FGGM p5N[X SZX[P
VYF"TŸ p5N[XGF £FZF TG[ 7FG 5|F%T SZFJL VF5X[P ccA|CD;F1FFtSFZJFT VFRFIM"G] p5N'[X
SZ[,] 7FG H O/DF\ 5lZ6FD YJFJF/]\ CMI K[P T[YL ZlCT H[ 5NvJFSI JU[Z[ 5|F6MDF\
S]X, 56 K[P T[GM p5N[X SZ[,M GYLPcc VF EUJFGGM DT ‘Tlâ7FGFY " ;
U]~D[JHFlEUrK[TŸ ;lDtIFl6o zMl+I\ ACDlGQ9DŸ˜  VF z]lTYL D/T]\ VFJ[ K[ S[D
S[ VlC\IF 56 ‘z[l+I˜ GL ccH[G[ J[NMGM VeIF; SIM" K[Pcc VG[ ccA|CDlGQ9cc GL ccH[G[
A|CD GM ;F1FFtSFZ SIM" K[Pcc V[JL jIFbIF SZ[,L K[P VlC\IF HM AC]JRG VF%I]\ K[ T[
56 V[S H VFRFI"GF DF8[ T[DGF VtI\T UF{ZJGF DF8[ K[P VG[S VFRFI" SC[JFGF
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lJRFZYL GYLP SD[ S[ TtJ ;F1FFtSFZ I]ST V[S H VFRFI"YL TtJ7FGGM pNŸI Y. XSJ
KTF\ 56 T[GF DF8[ SM. ALHF VFRFI"5F;[ HJ]\ plRT GYLP V[ ;DÒ ,[J]\ HM.V[P
!ZP( ;DtJ
CJ[ ;DtJ V[ H 7FG CMI TM 5|YD ãlQ8V[ TM V[ 36]\ H ;Z/ ,FU[ K[P 5Z\T]
HZF ê0F6YL HMTF\ H6FX[ S[ ;DãlQ8 S[/JJL V[ V[8,L AWL ;C[,L JFT GYLP lJ`J
VFB]\ J{lJwI;EZ K[P H]NL H]NL J:T]VM VG[ jIlSTVM VF56G[ VG]S}/ S[ 5|lTS}/4
Z]lRSZ S[ VZ]lRSZ CMJFYL T[DGF TZO UDF S[ V6UDFGL 5|lTlÊIF VF56F :JEFJDF\
ã- ZLT[ H0FI[,L CMI K[P VF H VF56L ãlQ8 AG[ K[ VG[ VF HUTGF NZ[S DG]QIDF\
5MTFGF :JEFJG[ SFZ6[ J:T]VM VG[ jIlSTVM 5|tI[ VHF6TF 56 V;DFG 5|lTlÊIF
pÛEJTL H CMI K[P VFD CMJFYL H WD"XF:+M H[G[ 7FG SC[ K[ T[GL 5|Fl%TGM ;J"G[
VlWSFZ CMJF KTF\ V[ ;J"HG;],E GYLP AWF\ T[ 5|F%T SZL XSTF GYLP 7FG V[ N}gJIL
ãlQ8G]\ VFD}, 5lZJT"G K[P T[GL 5|Fl%TGL 5|lÊIF 56 36L H ,F\AL K[P
 ‘l:YT5|7:I SF EFQFF˜ JU[Z[ `,MSYL 5C[,F 5}KL R}SJF KTF\ 56 VG[
‘5|HCFlG INF SFDFGŸ˜  JU[Z[ U|\YYL T[GM HJFA VF5L N[JF KTF\ 56 VF ;DÒG[ S[
5|SFXFgTZYL HF6JFG[ DF8[ VH]"G 5|`G SZ[ K[ T[DGF ,1F6 JU[Z[G[ 5F\R `,MSM £FZF
5|SFXgTZYL sEUJFG SC[ K[f TFZM H[ 5|`G K[ S[ S[JF ,1F6MYL I]ST 5]~QF U]6FTLT
YFI K[P T[GM HJFA ;F\E/ 5|SFX ;tJU]6G]\ SFI" K[4 5|J'lT  ZHMU]6G]\ SFI" K[ VG[ DMC
TDMU]6G]\ SFI" K[ V[ T[DGF SFIM"GF p5,1F6 DF+ K[ V[D H 5|J'T[,F VYF"TŸ 5MTFGL
;FDU|LGF SFZ6[ HFU|T YI[,F U]6MGF AWF SFI" N]oB~5 56 K[4 TM 56 H[ N]oBA]lwWYL
T[YL £[QF SZTF GYLP TYF lJGFXGL ;FDU|LGF SFZ6[ lGJ'T Y. HJF KTF\ ;]B~5 CMJF
KTF\ 56 H[ ;]B A]lwWYL T[DGL .rKF GYL SZTF\4 S[D S[ T[DG[ 5MTFGF :J%GGF ;DFG
lDyIF DFGL ,LW]\ K[P VF 5|SFZGF £[QF VG[ ZFUYL H[ X}gI K[ TG[ U]6FTLT SC[JFI K[4 VF
5|SFZ T[DGF VF RMYF `,MSGF JFSIYL VgJI SZJM HM.V[P V[ 5MTFG[ H 5|tI1F
YJFJF/]\ ,1F6 5MTFGF H DF8[ K[P SM. ALHFGF DF8[ GYLP S[D S[ 5MTFGFDF\ ZC[JFJF/M
VG[ £{QFEFJ TYF ZFU VG[ ZFUFEFJG[ SM. ALHM HF6L XSTM GYLP
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 5C[,F SC[,L JFTG[ H :5Q8 SZ[ K[ C[ WGHHI ¦ T] IMUDF\ l:YT Y.
;\UvO/GL .rKF VYF"TŸ ST"tJG]\ VlEDFG SD" SZP VlC\IF ‘SDF"l6˜ 5NDF\ AC]JRGYL
‘SD"jI[JFlWSFZ:T[˜ VF `,MSDF\ ‘SD"l6˜ 5NDF\ HFlTDF\ V[SJRG ;DHJM HM.V[P
;\U tIFUGM p5FI ATFJ[ K[P l;wW VG[ Vl;wWDF\ ;DFG Y. VYF"TŸ O/GL l;lwW
CMJFDF\ CQF" VG[ O/GL l;lwW G YJFDF\ lJQFFN KM0LG[ S[J/ .`JZFZFWG A]lWWYL SD"
SZP
5Z\T] IMU XaNYL TM 5C[,F SD" SC[,]\ K[ VG[ VlC\IF ccIMUDF\ l:YT Y.G[ SD"
SZMcc V[J]\ SC[JFDF\ VFJL Zæ]\ K[P V[ H[ l;lwW VG[ Vl;lwWDF\ ;DG ZC[ K[ T[ ccIMU:Ycc
VF 5NDF\ cIMUc XaNYL SC[JFI]\ K[ SD" GYL4 VFD TFt5I" V[ K[ S[ VlC\IF SM. lJZMW
GYL VlC\IF pTZFY"GF £FZF 5}JF"W"GL jIFbIF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ 5]G~lST ;DHJL
HM.V[ GCL\4 V[ EFQISFZGL 5wWlT K[P ‘;]B[vN]B[ ;D[ S'tJF˜ VF :Y/DF\ I]wWG]\
5|SZ6 CMJFG[ SFZ6 HI VG[ 5ZFHIDF\ ;DTF ZFBLG[ S[J/ I]wWGL H ST"jITF SC[JFI
CTLP 5Z\T] VlC\IF TM V[lCS VG[ 5FZ,F{lSS AWF O/MGM 5lZtIFU SZLG[ AWF 5|SFZGF
SDM"GL ST"jITF ATFJL VF5L K[P V[8,L lJX[QFTF K[P
!ZP(P!  ;DtJGL +6 VJ:YFVM
;DtJGL 5|YD S1FF ÒJGYL 5,FIGJ'lT ;}RJ[ K[ V[G[ VGF;lST S[ J{ZFuI
56 SCL XSFIP zL VZlJ\N T[G[ cTFD; ;DTFc SC[ K[P ;\;FZDF\ N]oBM S[ NMQFMG]\ NX"G
DFGJDGDF\ H[ u,FlG S[ lGZFXF pt5gG SZ[ K[P T[ VF 5|SFZGM EFJ[ K[P CJ[ 7FGL HM
DF+ J{ZFuIJFG CMI TM ;D:T ;\;FZ 5|tI[ T[ ;DtJ WZFJL G H XS[P lJ,F;GF
VlTIMU S[ VlTEMUDF\YL VF J,6 éE]\ YFI K[ V[D zL VZlJ\N SC[ K[P KTF\ VF
J'lTGL p5IMlUTF VMKL YTL GYLP DFGJ:JEFJ V;TŸ S[ lDyIFDF\ H ;TŸ S[ BZFA56]\
H]V[ K[P VF56F\ VFSQF"6M4 ,ME VG[ ,F,R VFDF\YL H HgD[ K[P V[GL CFHZLDF\ 7FGNXF
;\EJ[ GlCP V[GM 5}6"To tIFU .rKGLI CM. ULTF ;DtJ 5|Fl%TGL 5|FYlDS XZT TZLS[
T[G[ :JLSFZ[ K[P ULTFGL 7FGNXF 5,FIGJFNL GYL KTF\ ;DtJ éwJ"E}lDSFGM U]6 CMJFYL
T[GL 5|Fl%T VY[" lGdG ;F\;FlZS lJQFIM TZOGL VGF;lST V[S H~ZL XZT K[P VFYL ULTF
VF 5|SFZGF ;DtJG[ 56 5MTFG[ IMuI :YFG[ :JLSFZ[ K[P
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DF+ VGF;lST 7FGLG[ V5[l1FT ;DtJ VF5L XS[ GlCP VFYL ALÒ VJ:YFV[
ULTF cT5:JLGL ;DA]lwWcGM VFNX" ZH} SZ[ K[P zL VZlJ\N V[G[ ZFHl;S ;DTF SC[ K[P
ULTF SC[ K[ cl:YZ A]lwWJF/M4 DMC lJGFGM VG[ A|ïDF\ ZC[,M 7FGL l5|I 5FDL CQF"
5FDTM GYL VG[ Vl5|I 5FDL p£[U 5FDTM GYLPc J/L4 cXZLZ K]8JF 5C[,F\ H[ DG]QI
SFD VG[ ÊMWGF J[UG[ VCL\ H ;CG SZJF ;DY" K[ T[ IMUL K[P VG[ T[ VCL\ ;DTFGF[
H VFNX" ZH} YIM K[P T[ lTlT1FFEFJ V[8,[ S[ ;]B N]oB4 l5|IvVl5|I VFlN £gNM 5|tI[
;DTF S[/JJFGM K[P VGF;lST CMI KTF\ DFGJ:JEFJ HF6[ VHF6[ RFCJFG]\ VG[
Vl5|IG[ lTZ:SFZG]\ KM0TM GYLP :JFEFlJS ZLT[ H VF ;DtJ G SC[JFI VG[ T[YL VG]S}/
VG[ 5|lTS}/ A\G[ 5|tI[ ;DFGTFG[ VF ALHM VFNX" ZH} YIM K[P
;DtJGF VF VFNX"DF\ 5,FIGJFN GYL 56 5|lTSFZ K[ 7FGL ;]BN]oB VFlN £\£M
TZO ;DTF S[/JL XS[4 56 T[DG[ VF5TF\ ZMSL XS[ GlCP SFZ6 S[ 5NFY"DF+ ;FY[ VF
EFJM ;\S/FI[,F H K[P 7FGL J:T]HUT VG[ ;DFH ÒJGYL Vl,%T TM ZCL XS[ GlCP
VFYL VFBZ[ T[6[ V[JM EFJ S[/JJM 50[ K[ H[DF\ ;3/F\GM ;\5S" CMJF KTF\ T[GFYL
pÛEJTF CQF"vXMS 7FGLGL ;DTFG[ Rl,T G SZ[P ;\;FZvEMuI 5NFYM" JrR[GL VF ;DTF
;}1D VG[ HZF D]xS[, K[P
+LÒ S1FFV[ ;DTF V[ VF\TZãlQ8 S[ ;DHGF 5lZ6FD~5 CMI K[P zL VZlJ\N
VG];FZ lJRFZS4 TtJãQ8F S[ klQFGL VF ãlQ8 ;FltJS ;DTF SC[JFI K[P VF S1FFV[
jIlST X~VFTYL H lGtI VG[ VlGtI 5NFYM"GM lJJ[S WZFJTL CMI K[P N]gIJL 5NFYM"
1Fl6S CM. ;FR]\ ;]B S[ XF`JT VFG\NGL 5|Fl%T SZFJL XSTF\ GYL VFJL ;DH WZFJGFZ
:JEFJYL H éwJ"DF\ 5|lTlQ9T CMJFYL X~VFTGL A[ S1FFVM V[GFDF\ 5C[,[YL H CMI K[P
AF{lwWS ;DH S[ SFDGFVM VG[ VFJ[UM 5Z A]lwWG]\ lGIDG VF ZLT[ ;FltJS ;DTF V5["
K[ VCL\ HM. XSFX[ S[ AF{lwWS 7FG 56 VFtD;F1FFtSFZ H[JF prR ,1I WZFJT]\ CMI TM
ULTF T[G[ DCtJ VF5[ K[P ULTF SC[ K[ cVFJM DF6; éwJ" J0[ lGdG GM pâFZ SZGFZM
CM. T[ lGdGG[ éwJ"GM lD+ AGFJ[ K[Pc T[ A]lwWDFG K[ S[DS[ .lgãIM VG[ lJQFIMGF
;\A\WYL p5HGFZF EMUM N]oBGF\ SFZ6~5 CMI K[P VG[ A]lwWDFG 5]~QF T[DF\ ZD6 SZTM
GYLP cA|ï lGNM"QF VG[ ;DFG CM. VFJM ;DNXL" DG]QI lJnF VG[ lJGII]ST A|Fï6DF\4
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UFIDF\4 CFYLDF\ VG[ R\0F,DF\ ;DFGEFJJF/M CMI K[P J/L4 clJSFZZlCT4 7FGlJ7FGYL
T'%T4 lHT[lgãI4 DF8LG]\ -[S]\4 5yYZ VG[ ;MGFG[ ;DFG U6GFZM T[ IMUFã- SC[JFI K[P
!ZP(PZP  ;DTFV[ ;D~5TF GYL[[[ [
V\U|[Ò EFQFFDF\ Equity VG[ Equality V[JF A[ XaNM 5|Rl,T K[P ;FDFlHS
ÒJGDF\ ;DFGTFGL lCDFIT SGFZFVM 56 5}6" ;DFGTFGL lCDFIT GYL SZTF\ Equity V[
5}6" ;DFGTF K[P ;D~5TF K[ v J{lJwIGF VEFJJF/L ;DFGTF K[ HIFZ[ Equality V[
J{lJwI5}6" ;DFGTF K[P ULTFDF\ 56 VF56[ ;DTF £FZF VF ALÒ AFATG[ H ;DHJFGL
K[P JF:TJDF\ 7FGIMU V[ VJ{Z S[ V£[QGM l;wWF\T K[ V[ VFBZ[ TM jIlSTUT ãlQ8 K[
VF ãlQ8 ;'lQ8G[ 5MTFGL H~ZT 5|DF6[ AN,JFGL OZH 5F0TL GYLP HUT H[ K[ T[ H
ZC[ KTF\ 7FGL T[DF\ CFN"~5[ ZC[,L V[STFGM ;TT VG]EJ SZ[ K[P H[GL ãlQ8DF\ V£{T
l:YZ YI]\ V[ SMGM £[QF SZ[ VG[ SMGFYL DMlCT YFI m ;J"DF\ c:Jc VG[ c:Jc DF\ ;J"G[
HMGFZ HM ZFU VG[ £[QF DMC VG[ W'6F 5FDTM CMI TM T[ 5MT[ H 5MTFGM £[QF SZGFZ S[
RFCGFZ U6FIP VF T[GF DF8[ XSI H GYLP VF ZLT[4 lGJ{IlSTS AGFJDF\ ;J"
jIlSTVMDF\ v VlEjIlSTVMDF\ 5MTFGF jIlSTtJGM v VFtDEFJGM lJ:TFZ SZJFGM CMI
K[P V[ VF\TZ;DH S[ jIlSTGL V\UT ãlQ8 CMI K[P VF H SFZ6YL ULTFGM ;DU|
VwIFtD WD" jIlST,1FL S[ jIlSTJFNL K[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ jIlSTDF\ H 7FGãlQ8GM
pNI YTF\ ;DlQ8 7FGDI AGX[ HUTGF AWF H ;FJ"l+S WDM" HIFZ[ 5}6"To jIlSTJFNL
AG[ tIFZ[ H T[ ;FRF VY"DF\ ;FJ"l+S WDM" AG[ K[P
J/L4 EF{ltFS lJ7FGM4 ;FDFlHS ;\A\WM 5Z E[NãlQ8 5Z VJ,\lAT GLlTXF:+4
;F{\NI"XF:+ VFlN lJnFVM 56 VF 5ZD7FGGF DFU"DF\ VJZMWS GYLP HIF\ VF 5ZD7FG
,1I~5 K[P V[JM EF{lTS lJnFGM4 GLlTGM S[ VgI SM. 56 lJQFIGM VeIF; GSFDM GYLP
H[D SM. lJXF/ KAL3ZDF\ H]NL H]NL B]ZXLVM V[JL ZLT[ UM9JJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[JL
50NF 5Z IMuI ZLT[ HM. XSFIP VgI TDFD lJnFVM KAL3ZGL B]ZXLVM H[JL K[ HM T[
50NF 5ZGF lR+G]\ IMuI ZLT[ NX"G SZFJL XS[ TM V[ p5IMUL K[P VFD H]NL H]NL
lJnFVMGF ;\NE"DF\ 56 VF ;DTF~5 7FGNXFG[ ;DHTF\ T[GM VY" J{lJwI ;lCTGL
;DTF V[JM YFI K[P
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 N[C5FTGL 5FK/ 7FGG]\ lJN[C S{J<5~5 SCLG[ 5|FZaW SD" JX XZLZGF
ZC[JF KTF\ 56 T[DG[ ÒJG D]lST ~5 O/ SC[ K[P
lJnF v J[NFY"G]\ 7FG VYJF A|CDlJnF4 TYF lJGI4 lGZC\SFZTF VYF"TŸ pwWFTM
VEFJ VF A\G[ U]6MYL ;\5gG A|ïJ[¿F VG[ lJGIXL, A|Fï6DF\ H[ ;FltJS VG[ AWFYL
z[Q9 K[ TYF UF{DF\ H[ ;\:SFZCLG ZHMU]6L VG[ DwID SM8LGL K[ V[D CFYL4 S]TZF VG[
RF\0F,DF\ 56 H[ VtI\T TDMU]6L VG[ AWFYL VWD CMI K[P H[DGM ;tJ JU[Z[ U]6 VG[
T[YL YJFJF/F ;\:SFZMYL V:5'Q8 ;D VYF"TŸ A|ïG[ HF[JFGM :JEFJ K[P T[ ;DNXL" 5\l0T
VYF"TŸ 7FGL,MS cH[ ZLT[ U\UFH/4 TF,FA4 DlNZF4 VYJF D}+DF\ 5|lTlAldAT YJFJF/F
;}I"[ T[DGM U]6 S[ NMQFMGM ;\A\W CMTM GYLP T[JL ZLT[ lRNFEF;GF £FZF 5|lTlAldAT
A|ïG[ 56 p5FlWUT U]6 v NMQFMGM ;\A\W GYLcc V[J] VG];\WFG SZLG[ AW[ ;DãlQ8
CMJFYL ZFUv£[QFYL ZlCT ZC[JFG[ SFZ6[ 5ZDFG\NGL :O}lTYL ÒJG D]lSTGM VG]JE SZ[
K[ V[JM T[DGM EFJ KM[P
!ZP(P#  7FG VG[ lÊIFXL,TF[[[ [
X\SZFRFI" H6FJ[ K[ S[ DM1F SF\. SD"HgI GYLP DM1F TM 7FG J0[ H 5|F%I K[P
7FGG[ VG[ SD"G[ 5}J" ;D]ãGF VG[ 5lüD ;D]ãGF DFUM"DF\ H[JM lJZMW K[ T[JM lJZMW
K[PPP VlJSFZL VFtD:J~5[ CMJFGF VG]EJG]\ V[S H lGlüIJF/]\ lR\TG SIF" SZJ]\ T[
7FGlGQ9FP 7FG VG[ lGJ'lTG[ V[SALHF ;FY[ HM0JFG]\ J,6 36F WDM"DF\ HMJF D/[ K[P
RLGGM TFvVM WD" ,M S[ AF{wWMGM CLGIFG ;\5|NFI ,M S[8,F\S p5lGQFNMGM 7FG DFU"
H]VM S[ zLDNŸ X\SZFRFI"GM ;\gIF; WD" H]VM V[ AWFDF\ VF56G[ V[SH JFT HMJF D/X[
S[ 7FG V[ H ÒJGG]\ ;J":J K[P VG[ 7FG D[/JGFZG[ SM. 56 5|SFZG]\ SD" ZC[T]\ GYLP
VF56[ V[ E},L H.V[ KLV[ S[ 7FG V[ 5|SFX K[P 5|SFX SNL 5|SFlXT SIF" lJGF ZCIM K[
BZM m HZF lJRFZ SZLX]\ TM H6FX[ S[ c5|SFX~5 CMJ]\c V[ 56 V[S lÊIF H K[P ULTFGL
lJX[QFTFV[ K[ S[ T[DF\ V[D EFZ5}J"S H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 7FGIMUL SNL ;lÊI AGTM
GYLP AGL XSTM GYLP VF V\U[ zL VZlJ\N H6FJ[ K[ S[ 5}6" IMUL SF\. 5MTFGF
VFwIFltDS V[SF\TGF V[SN\0L DC[,DF\ lJhGDF\ A[;LG[ VFtDF 5Z lR\TG SZGFZM V[SFSL
5]Z]QF GYLP 56 VG[S XFBFVMJF/F\ ;J" SDM"G[ SZJFJF/M HUTGF lCTG[ BFTZ4 HUTDF\
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5|E]G[ BFTZ SD" SZGFZM CMI K[P ULTF SC[ K[4 ccH[ SD"DF\ VSD"G[ VG[ VSD"DF\ SD"G[
H]V[ K[ T[ DG]QIMDF\ A]lwWDFG K[ T[ IMUL K[ VG[ T[ ;J" SD" SZGFZM CMI K[P VFGM VY"
V[ K[ S[ 7FG5}J"S SD" SZGFZG[ ST"'tJFlEDFG VFlN DIF"lNT J'l¿VM CMTL GYLP T[YL T[
;TT lGQSFDEFJ[ VG[ 5ZDFtDFGF V[S ;FWG TZLS[ SDM" SZTM CMJF KTF\ ccC]\ SF\. H
SZTM GYLcc V[D DFG[ K[P 7FGL SD"ZlCT CMTM GYL 56 STF"56FGF EFJ lJGFGM CMI K[P
 SD" VYF"TŸ VYF"TŸ N[C VG[ .lgãI JU[Z[GF lJlCT VG[ lGlQFwI jIF5FZMDF\
H[D GF{SFDF\ A[9[,F 5]Z]QFG[ l:YZ J'1FMDF\ C,RG, N[BFIF ;DFG ccC]\ SZ]\ K]\cc VF ZLT[
WSDL"GF VwIF;YL VFtDFDF\ VFZM5 SZL ,LWM K[ H[ VSTF" VFtDF :J~5GM lJRFZ
SZJFYL l:YZ J'1FMDF\ C,GR,G EFJGF ;DFG SD"EFJ N[BFI K[P TYF l+U]6DIL DFIFGF
5lZ6FD ~5YL C\D[XF jIF5FZI]ST N[C VG[ .lgãI JU[Z[DF\ ccC]\ lGjIF"5FZ R}5RF5
;]B5}J"S A[9M K]\c VF 5|SFZGF VlEDFGYL VFZMl5T VSD"DF\4 H[ N}Z 5Z N[BFJFJF/M
RF,[,F 5]~QFMDF\ VFZMl5T UDGEFJGF ;DFG K[P C\D[XF jIF5FZ I]É ZC[JF/M N[C VG[
.lgãI JU[Z[GF :J~5GM lJRFZ SZLG[ p5Z SC[,F 5]~QFMDF\ UDGGF ;DFG4 JF:TlJS
ãlQ8YL SD" lGJ'lTG[ 5|ItG~5 jIF5FZ H N[BFI K[ TYF pNF;LG VJ:YFDF\ 56 cC]\
pNF;LG K]\c V[J]\ VlEDFG 56 SD" H K[P VF ZLT[ H[ JF:TlJS J:T]G[ HMJFJF/M KJ[ T[
A]lwWDFG K[P VlC\IF ‘; A]lwWDFG˜ JU[Z[ pTZFW"YL A]lwWTtJ IMUI]ST VG[
;J"WD"S'tI VF +6 WDM"YL T[DGL :T]lT SZ[, K[P
!ZP(P$P  7FG IMU VG[ lGJ'lT[ '[ '[ '[ '
ALÒ ãlQ8V[ lJRFZTF\ 56 VF56[ VF H lG6"I 5Z 5CM\RLV[ KLV[P cc1F[+ VG[
1F[+7G]\ 7FG V[H 7FG K[P V[JL 7FGGL jIFbIF VF%IF AFN 7FGGF\ ,16M ;}RJTF\
ULTFDF\ S[8,F\S V[JF TtJM NXF"JFIF\ K[ S[ H[G[ ,LW[ 7FGIMU VG[ ;\gIF; V[S K[ V[J]\
VF56G[ ,FU[ H[DS[ V[SF\T 5|N[XG]\ ;[JG4 HG;D}CDF\ V5|LlT JU[Z[ AFATM 5ZYL
7FGNXF lGJ'lT 5ZFI6TFGM H lGN["X SZ[ K[ V[D H6FIP CSLSTDF\4 VF ,1F6M VlÊITF
NXF"JTF\ H GYLP 7FGL V[SF\Tl5|I CMJM HM.V[4 SFZ6S[ 5MTFGL EFJGFVMG]\ ;TT lR\TG
SZJF V[SF\T H~ZL K[ 56 HG;D}CDF\ V5|LlT v VZlT :5Q8 v 56[ V[D H ;}RJ[ K[
S[ 7FGL HG;DFHYL TÛG V,U ZC[TM GYL 56 HG;D]NFI DF8[ T[ pt;]S CMTM GYLP
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36F V[JF DF6;M 56 HMJF D/[ K[P H[VM 5MTFGL prR EFJGFVM VG[ 7FG
HG;DFHDF\ VtI\T 5|RFlZT SZJFGL ,F,;FJF/F CMI K[P VFJF ,MSM H[D JWFZ[ ;D]NFI
H]V[ T[D JWFZ[ 5|O ]l<,T AGTF CMI K[P :5Q8 K[S [ ;DFH S[ ;D]NFI DF8[GL
5|LlTvZlTJF/M VFJM DF6; BZF VY"DF\ 7FGL GYLP 5}6" VGF;lÉ S[ lGQSFDGFGM VY"
V[ H K[ S[ SXFGL SFDGF G CMJLP 56 HG;D}CDF\ V5|LlTJF/M HG;}DCYL V/UM H
ZC[ K[ V[J]\ ULTFDF\ SIF\I 56 SC]\ GYL ULTFGL ãlQ8DF\ 7FGL cc5|J'T YI[,FGM £[QF G
SZGFZ VG[ lGJ'¿ YI[,F\G[ G .rKGFZMcc CMI K[P VFD SFDGFDI 5|J'lT VG[ ;\5}6"
lGJ'lT V[ A\G[ K[0FVM JrR[ ULTFGM c7FGDI 5|J'lTc GM VFNX" 50[,M K[P
 ccl:YT5|7:I GL EFQFFcc JU[Z[ `,MSMYL 5C[,F 5]KL ,[JF KTF\ 56 VG[
‘5|HCFlT INF SFDFGŸ˜  JU[Z[ U|\YYL T[DGM HJFA VF5L N[JF KTF\ 56 VF ;DHLG[
T[ ATFJJF HF6JFG[ DF8[ VH]"G 5|`G SZL ZCIM K[ T[DGF ,1F6M JU[Z[G[P 5F\R `,MSM
£FZF ATFJJFYL szL EUJFG[ SCI]\f TFZM H[ 5|`G K[ S[ SIF\ ,1F6MYL I]É 5]Z]QF
U]6FTLT YFI K[ T[GM HJFA ;F\E/P 5|SFX ;tJU]6G]\ SFI" K[P 5|J'lT ZHHMU]6G]\ SFI" K[
VG[ DMC TDMU]6G]\ SFI" K[P T[ T[DGF SFIM"GF p5,1F6 DF+ K[P IYFJT 5|J'T Y. VYF"TŸ
5MTFGL ;FDU|LGF SFZ6[ HFU|T YIM4 U]6MGF AWF SIM" N]oB~5 56 K[ TM 56 H[ N]oB
A]lwWYL T[YL £[QF SZTM GYLP TYF lJGFXGL ;FDU|LG[ SFZ6[ lGJ'T Y. HJFYL4 ;]B~5
CMJFYL 56 H[ ;]BA]lwWYL T[DGL .rKF GYL SZTF4 S[D S[ T[D6[ T[G[ :J%G ;DFG lDyIF
DFgIM K[P VF ZLT[ T[ £[QF VG[ ZFUYL X}gI K[P cT[ U]6FTLT SC[JFI K[Pc VF ZLT[ V[DGF
VF RMYF `,MSG[ JFSIYL VgJI SZJM HM.V[P VF 5MTFG[ H 5|tI1F YJFJF/]\ ,1F64
5MTFG[ H DF8[ H K[P SM. ALHFG[ DF8[ GYL S[D S[ 5MTFGFDF\ ZC[JF JF/M £[QF VG[
£[QFFEFJ TYF ZFU VG[ ZFUMEFJGM SM. ALHF HF6L XSTF GYLP
!ZP) z[I;[[[[
DFGJ ÒJGGF V\lTD 5|F%tFjI S[ z[I;GL jIFbIF SZT]\ lJ7FG V[8,[ GLlTXF:+4
z[I; 5|tI[ SI]\ JT"G NMZL HFI K[ T[GF WMZ6M 56 GÞL SZ[ K[P JF:TJDF\ T[ VFRZ6
;FY[ ;LWL ZLT[ ;\S0FI[,]\ GYL T[ JT"GGF\ WMZ6GM  ;{âF\lTS VeIF; K[P J/L D}/E}T
ZLT[ T[ ;FDFlHS lJ7FG K[P ;DFHDF\ J;TF DFGJLGF JT"G V\U[ H ;FRFvBM8F56FGM
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lJRFZ éEM YFI K[P J/L4 GLlTGM VFNX" GLlTGF jIJCFZGF 1F[+GL ACFZ 56 CM. XS[P
A|[0,L H[JF GLlTXF:+GF 5FzFtI lJäFGM VFJM DT NXF"J[ K[P DF6; TM VD]S G{lTS
lGIDM 5F/[ K[¸  5Z\T] SIF\ WMZ6MG[ VFWFZ[ VG[ S. ZLT[ T[ lGIDM 30JF V[ GLlTXF:+G]\
SFI" K[ :JFEFlJS ZLT[ H DF6;G[ DF+ G{lTS lGIDM 5F/JFDF\ H GlC 5Z\T] T[ S. ZLT[
30FI K[ T[ HF6JFDF\ 56 ~lR CMI K[P
VF ãlQ8V[ HF[TF ULTF V[S GLlTXF:+GM U|\Y 56 K[ lGQSFD EFJ[ SDF"RZ6
SZLG[ T[GF äFZF D]lST S. ZLT[ 5|F%T YFI T[ ULTFDF\ NXF"JFI]\ K[P ULTFG[ J[NF\TGM U|\Y
DFGL J[NF\TDF\ GLlTG[ :YFG G CM. XS[ T[YL ULTFDF\ 56 GLlTXF:+ GYL V[D SC[JFDF\
VFJ[ K[ 5Z\T] zL lT,S H6FJ[ K[ S[ ULTF4 J[NF\T VG[ GLlTGM ;]D[/ S. ZLT[ YFI T[
ATFJ[ K[P
VFD4 J[NF\TG[ GLlT ;FY[ ,[JFN[JF GYL V[ lJRFZG]\ BM8F56]\ 56 ULTFGF p5N[ŸX
5ZYL :5Q8 AG[ K[4 GLlTGF 1F[+DF\ H GLlTG]\ ,1I G CM. XS[¸  GLlTGF 1F[+YL 5Z H T[
CM. XS[P VF lJRFZ GLlTGL SM. 56 ;];\UT lJRFZWFZFDF\ HF[JF D/[ K[ c5Z\T] GLlTYL
5Zc VGLlT H CMI VJL NC[XT VF56G[ GLlTGF JT"/GL ACFZ 5U D}SJF N[TL GYL4
cGLlTYL 5Zc V[8,[ G{lTSTFGF\ VtI\T prR lXBZM 5Z VF~- YJ]\¸  T[ VGLlT CM. XS[ H
GCL4 GLlT H[GM :JEFJ AGL HFI T[ VGLlTDFG GlC 5Z\T]] ;FRM GLlTDFG U6FI VFD
CMJFYL ULTFGL VFwIFltDS HFU'lT 5Z EFZ D}STL lJRFZWFZFG[ GLlT XF:+ U6JFDF\ SF\.
H CFlG GYLP
5Z\T] GLlTXF:+ cz[IXGL H[ jIFbIF SZ[ K[ T[DF\ T[ SNL 5}6" 56[ ;O/ YT]\
GYLP VFYL H GLlTXF:+DF\ cz[I; GL jIFbIF VF5TL H]NL H]NL lJRFZWFZFVM 5|Rl,T
CMI K[P D}Z H[JF 5|F`JFtI lJäFGM z[I;TtJ VjIFbI[I K[4 V[D 56 VFYL H SC[ K[P
V[S ZLT[ V[ ;FR]\ H K[P S[DS[ SM. 56 lJRFZWFZF z[I;GL ;\5]6"4 ;F\UM5F\U jIFbIF SZL
XS[ GlCP VFD4 cz[I;c GF :J~5 V\U[ 5|F`JFtI lJ7FGDF\ VG[S DTM 5|Rl,T AG[,F\ K[P 
 VF ZLT[ ;M5FWLS VFtDFG] \ J6"G SZL 1FZ VG[ V1FZ XaNMYL SCL
HFJFJF/L SFI" VG[ SFZ6~5 A\G[ 5|SFZGL p5FlWVMGF\ lGQF[W äFZF EUJFG VH]"G 5Z
S'5F SZLG[ +6 `,MSYL lG~5FlWS X]â VFtDFG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P
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,MSDF\ v ;\;FZDF\ 5]~QFGL p5FlWJF/M CMJFYL c5]~QFc XaN äFZF SC[JFJF/L
V,U v V,U ;D]NFI~5DF\ SC[,F VF A\G[ 5]~QF K[P T[ SM6 K[ m VF 5Z SC[ K[ 1FZ
VG[ V1FZ H[ 1FlZT K[ T[ 1FZ VYF"TŸ lJGFXL SFI"ZFlX V[S 5]~QF K[P TYF H[ 1FlZT GYL
YTM T[ V1FZ VYF"TŸ lJGFX ZlCT sALHF[ 5]~QF K[Pf 1FZ ;\7S H[ 5]~QF K[ EUJFGGL
DFIF XlST~5 ALHF sV1FZf 5]~QF T[DGL pt5l¿G]\ ALH K[P VF A\G[ 5]~QFMGL jIFbIF
EUJFG :JI\ H SZ[ K[P 1FZ ;\5}6" E}T VYF"TŸ S}8 K[ DFIF K[4 H[DGM ALHF[ VY" JRG
56 K[P T[ VFJZ6 VG[ lJ1F[5 A[ XlST~5YL l:YT S}8:Y v EUJFGGL DFIF XlST ~5
SFZ6 p5FlW ;\;FZGL ALH~5 CMJFYL VG\T CMJFG[ SFZ6 cVÙZc SC[JFI K[P
SM. ,MSM c1FZc XaNYL VR[TG JQF" ATFJLG[ ‘S}8:YM01FZ prIT[˜ VF
SYGYL ÒJGM p<,[B YIM ATFJ[ K[4 5Z\T] VF AZFAZ GYLP S[D S[ 5]~QFM¿D~5YL
1F[+7G[ H 5|lT5FNG SZJ]\ VELQ8 K[P VFD 1FZ VG[ V1FZ XaNMYL SDM"5FlW VG[
SFZ6M5FlW VF A\G[ H0MG]\ H J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DFGJ]\ plR¿ K[P
!ZP!_ p5IMULTFJFN
36L JBT ;]BJFNL GLlTXF:+GF V[S EFUDF\ cp5IMlUTFJFNc ;FY[ T[GL T],GF
SZJFDF\ VFJ[ K[P cp5IMlUTFJFNc D]HA cVlWS ,MSMG]\ VlWS ;]Bc V[ DFGJLGL G{lTS
5|J'lTGM VFNX" CMJM HF[.V[ A[gYFD VG[ DL,GF ,BF6MDF\ VF lJRFZ 5|U8 YIM K[
ULTFGL I7EFJGF VG[ GLlTXF:+GF VF l;âF\TDF\ ;DFGTF K[ BZL ¦ I7EFJGF 56
c;J"E}TlCTc GM ;DlQ8,1FL l;âF\T VF5[ K[ BZL4 5Z\T] p5IMlUTFJFNGM l;âF\T TM
cVlWS ,MSMGF VlWS ;]BGLc DIF"lNT JFT SZ[ K[¸ HIFZ[ ULTDF\ TM TDFD 5|F6LVMGF
lCTGL lCDFIT K[ ¦ VF ãlQ8V[ ULTFGL I7EFJGF p5IMlUTFJFN SZTF\ JWFZ[ lJXF/
K[P SFZ6 S[ T[DF\ DF+ DFGJ ;DFH GlC 56 TDFD VMG5|F6LVM ;]WL clCTGL lJRFZ6F
lJ:TFZDF\ VF5L K[P VFD KTF\4 ALÒ V[S ãlQ8V[ 56 VF A\G[DF\ TOFJT K[P c;]Bc VG[
clCTc V[ A\G[DF\ 36M AWM TOFJT K[ c36F DF8[ 36]\ ;]BN c V[J]\ 36]\4 C\D[XF lCTSFZL
CMT]\ GYLP VFYL H zL lT,S SC[ K[ S[ I7EFJGF VG[ p5IMlUTFJFNL VFNX" HF[ V[S
CMT TM ULTFDF\ 56 lJHI VY[" ELQDl5TFDCGL CtIF SZJFG]\ SC[JFI]\ CMT VG[ 5F\0JMGL
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;FT V1FF{lC6L ;[GF ;FD[ SF{ZJMGL VlUIFZ V1FF{lC6L ;[GF CTLP SF{ZJMG[ lJHIL
AGFJJFDF\ H cVlWSG]\ ;]Bc ;DFI[,]\ CT]\P VFYL I]â G SZJFDF\ H VYJF TM VlUIFZ
V1F[lC6L SF{ZJ ;[GF BFTZ ;FT V1FF{lC6L 5F\0J ;[GFV[ 5ZFHI JCMZL ,[JFDF\ H
cVlWSG]\  VlWS ;]Bc CT]\P V[D TM V[YL 56 VFU/ JWL V[D H SCLV[ S[ I]â G
SZJFDF\ H AWFGL ÒJG ZÙF YJFGL CTL VG[ ;F{G]\ ÒJG H/JFI V[DF\ TM :JFEFlJS
ZLT[ H ;F{G[ ;]B D/[ T[YL I]â G SZJFDF\ H cVlWSG]\ VlWS ;]Bc CT]P VF56[ HF6LV[
KLV[ S[ ULTFV[ VFD SCI]\ GYLP A<S[ T[GFYL lJ~â4 ULTF I]â SZJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P
VCL\ c;]B VG[ clCTc GF VFNXM"DF\ ZC[,M TOFJT K[P ;]B DFGJLG[ l5|I K[ 56 T[ ;NF
lCTSFZL CMT]\ GYL4 clCTc C\D[XF ;]BN S[ l5|I CMT]\ GYL KTF\ T[ lCTSFZL TM CMI HP
p5IMlUTFJFN ;]BGL V[8,[ S[ c5|[IGLc VG[ ULTFGL I7EFJGF lCT S[ z[IGL lCDFIT SZ[
K[P
J/L DL,G]\ cp5IMlUTJFNc G]\ ;]5|l;â pNFCZ6 SC[ K[ S[ 0}ATF DF6;G[ OZH
;DÒG[ S[ SF\.S 5]Z:SFZ D[/JJF BFTZ 56 ARFJJM V[ IMuI K[ V[8,[ S[ V[
GLlTEFJGF SD"GF 5lZ6FDMG[ DCtJ VF5[ K[P C[T]\ G[ GlCP VFBZ[ TM C[T]\ H SD"GL
DCTFG]\ ;FR]\ CFN" K[P DCFG VG[ pDNF C[T]VM ;]\NZ 5lZ6FDM G ,FJL XS[ KTF\ DCFG H
U6FI K[P ULTF 5lZ6FDM SZTF\ C[T]G[ 5|FWFgI VF5[ K[4 V[ ãlQ8V[ 56 V[ p5IMlUTFJFN
SZTF\ JWFZ[ VFU/ HFI K[P
VFD ULTFGL I7EFJGF VG[ p5IMlUTFJFNDF\ H[ ;FdI N[BFI K[ T[ TNŸG
p5ZK<,]\ K[P ULTFTtJGF ;DU| lJRFZGF 5FIFDF\ 50[,L I7EFJGF c5ZFY" DF\ H ;FRM
c:JFY"c ;DFIM K[ V[J]\ 5|lTJFNG SZ[ K[P 
 CJ[ +6 `,MSM äFZF ÊDXo 5|F%T +6 5|SFZGF I7 ATFJ[ K[P
VluGCM+4 NX"4 5}6"DF;4 RFT]DF";4 5X]A\W VG[ ßIMlTQ8MD JU[Z[ I7 SFdI
VG[ lGtI A[ 5|SFZGF K[ H[ I7GF O/G]\ lG`JI5}J"S lJWFG SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ SFdI
SC[JFI K[P T[DGF ;D:T V\UMG]\ p5;\CFZ 5}J"S 5|WFG lJlWGF VG];FZ H VG]Q9FG SZJF
HF[.V[P H[GF O/GF ;\IMUGF lJGF4 ÒJG JU[Z[GF ;\IMU~5 lGlD¿YL XF:+MST ;D:T
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V\UMGM p5;\CFZ ;\EJ G CMJFYL 5|lTlGlW JU[Z[G[ ,. UF{6 lJlWYL 56 VG]Q9FG SZL
XSFI T[ lGtI I7 K[P T[DF\ ;\5}6" V\UMGM p5;\CFZ ;\EJ G 56 CMI TM 56
c5|lTlGlWGM :JLSFZ SZLG[ VJxI IHG SZJ]\ H HF[.V[c VF ZLT[ 5|tIJFIMGL lGJ'l¿ VG[
VFJxIS 5|F6IF+F JU[Z[ lGlD¿YL XF:+ äFZF lJlCT YJFG[ SFZ6[ XF:+FG];FZ lGzI
SZ[,F I7 DGDF\ ;DFWFG lGl`RI SZLG[ H[ SFdI 5|IMUYL lJD]B O,FSF\1FF X]gI 5]~QFM
äFZF V\ToSZ6 X]lâGL VlE,F;FYL XF:+lJlWGF VG];FZ IHG v VG]Q9FG SZJFDF\ VFJ[
K[4 V\ToSZ6GL X]lâGF DF8[ XF:+FG];FZ VG]Q9FG SZJFDF\ VFJ[,F T[ lGtI 5|IMUG[
;FltJS ;DHJM HF[.V[P
 :JU" JU[Z[ SFdI O/MG[ ;FD[ ZFBLG[4 T[DG[ pN[ŸxI AGFJLG[4 V\ToSZ6GL
X]lâG[ GCL4 VG[ N\E H[ ,MSDF\ 5MTFGL WFlD"STF 5|S8 SZ[ K[ T[DG[ DF8[ 56 VlC\IF ‘T]˜
lGtI SD"GF 5|IMUYL lJ,1F6TF ;}lRT SZJFG[ DF8[ K[ TYF ‘R˜ VG[ ‘ˆJ˜ lJS<5
VG[ ;D]rRIGF äFZF T[DGL l+lJWTF ;}lRT SZJFG[ DF8[ K[P 5FZ,F{lSS O/GL H .rKF
ZFbIF lJGF N\EGF DF8[ TYF 5FZ,F{lSS O/GL .rKF G CMJFYL 56 S[J/ N\EGF H DF8[
VF ZLT[ A[ 51F TM lJS<5YL K[ VG[ 5FZ,F{LSS O/ VFD V[lCS N\E VF A\G[ H GF
DF8[ VF ZLT[ V[S 51F ;D]rRYL K[P VF ZLT[ ¹Q8 VG[ V¹Q8 O/GL .rKFYL TYF
V\ToSZ6X]lâG]\ pN[xI G ZFBJFYL H[ IHG SZJFDF\ VFJ[ K[ VYF"TŸ H[ I7G]\ XF:+FG];FZ
VG]Q9FG SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ I7G[ T] tIFUJFG[ DF8[ ZFH; ;DH cC[ EZT z[Q9 ¦c VF
;\AMWGYL IMuITF ;}lRT SZ[,L K[P
 H[D XF:+ V[ ATFjI]\ K[ T[YL lJ5ZLT4 VgGNFG JUZ4 :JZ VG[ J6" äFZF4
D\+ JUZ4 IYF IMuI NlÙ6F JUZ4 klQFGF U]:;M YJFG[ SFZ64 zâ ZlCT4 I7G[ lXQ8
5]~QF TFD; I7 ATFJ[ K[P lJlWCLGtJ JUZ V[S V[S lJX[QF6 I]ST YJFYL TFD; I7
5F\R 5|SFZGF K[P TYF AWF lJX[QF6M ;D]rRI SZJFYL T[ V[S 5|SFZGM K[P VF ZLT[ K
5|SFZGF TFD; I7 K[P TYF A[4 +6 S[ RFZ lJX[QF6MGM ;D]rRI SZJFYL TM TFD;
I7GF VG[S E[N ;DHJF HF[.V[P ZFHX I7DF\ V\ToSZ6GL X]lâ G YJFYL 56 T[GF
XF:+FG];FZ VG]Q9FG SZJF HJFG[ SFZ6 O/GL pt5l¿ SZJFJF/F V5}6" TM ZC[ H K[
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5Z\T] TFD; I7G]\ XF:+FG];FZ VG]Q9FG G YJFG[ SFZ6 T[DF\ SM. V5}J" ZC[T] GYLP
VF8,M T[DGM T[YL E[N K[P
 VG]ä[U SZL4 SM. G[ 56 N]oBL G SZJFJF/F4 ;tI4 5|DF6 D}<S VYF"TŸ
H[DG[ VY"GM AFW G CMI4 l5|I4 zMTFG[ TtSF/ zJ6;]B N[JFJF/M4 lCT v 5lZ6FDDF\
;]BSFZL4 ‘R˜ XaN lJX[QF6MGF ;D]rRGF DF8[ K[P VF VG]ä[USZtJ JU[Z[ RFZ
lJX[QF6MYL I]ST4 SM. V[S lJX[QF6GL 56 gI}GTFYL ZlCT H[ JFSI K[¸  H[D cA[8F ¦ XF\T
ZCM4 :JFwIFI VG[ IMUG]\ VG]Q9FG SZM4 VF ZLT[ TDFZ]\ S<IF6 YX[Pc JU[Z[ JFSI K[P VF
JF\uDI JFlRS T5 K[P XFZLlZS T5G[ ;DFG :JFwIFIGL VeIF;4 lJlWJTŸ J[NGM VeIF;
56 JF\uDI T5 SC[JFI K[P ‘ˆJ˜ XaNGL 5C[,F lJX[QF6MGF ;D]rRIG[ lG`RI SZJFDF\
jIFbIF SZL VF5L K[P
 DGGM 5|;FN v :JrKTF VYF"TŸ lJQFI lR\TFGL jIFS]/TFYL ZlCT YI]\4
;F{dItJ4 ;]\NZ DGJF/F YJ]\4 ;\5}6" ,MSMDF\ lCT{QFL YJ]\ VYF"TŸ lGlQFâ lJQFIMG]\ lR\TG G
SZJ]\P DF{G4 D]lGEFJ4 V[SFU|TF 5}J"S4 VFtDlR\TG SZJ]\4 H[G[ lGlNwIF;G SC[ K[P cJFSI
;\IDGM C[T]E}T DGGM lGU|C DF{G K[Pc VF EFQI K[P VFtD lJlGU|C4 VFtDF DGGF
lJX[QF~5YL ;D:T J'lTVMGM lGU|C4 lGZMW VYF"TŸ DGGF lJX[QF~5YL ;D:T J'lTVMGM
lGU|C4 lGZMW VYF"TŸ ;\5|7FT ;DFlW4 EFJ V[8,[ ìNIGL X]lâ4 SFD v ÊMW VFD ,ME
JU[Z[  D/MGL lGJ'l¿ T[  H[ ;DI OZLYL VX]lâGL pt5l¿YL ZlCT YJFG[ SFZ6
;dISTFYL I]ST YFI K[P T[ ;DI cEFJ;\X]lâ SC[JFI K[P ALHFGL ;FY[ jIJCFZ SZTF\
;DI[ S58 ZCLT YJ]\ EFJ;\X]lâ K[c VF EFQI K[P VF ZLT[ VF 5|SFZG]\ T5 DFG;
SC[JFI K[P
!ZP!! SD"l;wWF\T TYF ;\S<5 :JFT\È" \ \ \" \ \ \" \ \ \" \ \ \
p5lGQFNM SC[ K[ DGM JF ;\S<5o š DG V[8,[ ;\S<5P .`JZ lJQFIS
XF:+ SC[ K[ S[ DG V[ lGdG R[TGF K[ T[DGL lGdG R[TGFGL l:YlTG[ ;DÒ XSFI4 T[DF\
S\. VY" K[P T[ ,MSM SC[ K[ T[ BM8]\ GYLP 5Z\T] ã- DF6; SM6 m ;\S<5DF\ H[G[ ã-TF K[
T[P T[ ã-TF lGdG R[TGFDF\ GYLP DGGL ;\S<5vVYJF T[ VF l:YlTDF\ GYLP DGGL
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;\S<5vVJ:YFDF\ S\.S 5}6" JFTM CMI T[ GÞL S[8,L CX[P T[ S\. E}, EZ[,L 56 CMI
;\S<5 BM8M 56 CMIP cDG[ 5{;F HF[.V[c VF DFZM ;\S<5 K[P 5{;FYL C]\ ;]BL Y.X
VFJL ZLTGL H[ DFgITF K[4 WFZ6F K[P T[ SNFR lJ5ZLT CX[ 56 W}\W/L GYLP ;\S<5 VG[
lJS<5 VF A[ l:YlT K[P ;\S<5DF\ X] \  K[ m DF6; ;\S<5 SIFZ[ SZX[ m DFZ[
5F9XF/FDF\ HJ]\ K[ V[8,[ T{IFZ YJ]\ K[ 5F9IXF/FDF\ H.G[ X]\ SZJFG]\ K[ m XF DF8[
HJFG]\ K[ m SNFR ;F\E/JF 56 HJFG]\ CX[ S[ SNFR D/JF HJFG]\ 56 CX[P T[ TDFZM
lGl`RT ;\S<5 K[P SF\. AWF H ;F\E/JF VFJTF CX[ VFJ]\ GYL ¦ ALÔ SM. SFZ6;Z
56 VFJTF CX[ 56 T[ ;\S<5 GÞL K[P 
H[DGM lG`RI 5FSM CMI K[P H[ ,MSM ã- lG`RI CMI T[DG[ SM. 56 5|SFZGF
5|,MEGM B;[0L XS[ GlCP ;]BGL 8MR p5Z ZFBLG[ EUJFG[ HF[I]\ VG[ N]oBGF BF0FDF\
5F0LG[ 56 HF[I] ¦ V[DGM lG`RI S\. AN,FI GlCP VF 5FSM4 ã- lG`RI K[P 
EUJFG VFU/ SC[ K[ S[ T[GM lG6"I VG[ ;\S<5 VF AWF DFZF CFYDF\ CMI4
T[YL T[ H[ S\. X~ SZ[ T[ C]\ H X~ SZ]\ K]\ T[ ,MSM X~ SZTF H GYLP T[ ,MSMG[ H[ S\.
SZJFG]\4 HJFG]\ V[DF\ ;\S<5 DFZM VG[ lG6"I 56 DFZM K[P VFJL ZLTG]\ T[DGL S'lTDF\ 56
EUJFG N[BF0[ K[P 
 ;\5}6" ULTFGF VY"GM p5;\CFZ SZTF SC[ K[P VF ZLT[ ;J"7 VG[ 5ZD
VF%T D[\ VtI\T l5|I TG[ U'æYL U]CITZ ;\gIF;DF\ ;DF%T YJFJF/F 5ZD ZC:I SD"
IMUGL V5[1FF4 T[DGF O/E}T CMJFG[ SFZ64 VtI\T ZC:ITZ 7FG4 S[J/ VFtDFG[ lJQFI
SZJFJF/F DM1FG]\ ;FWG SC[ K[P VFDF DFZM p5N[X SZ[,L VF ULTF XF:+GF VX[QFTIF
5]ZL ZLT[ lJDX"4 5RF",MRG SZ4 VF AWFG[ V[SJFSITF 5}JS" ;DÒ 5MTFGF VlWSFZG[
VG]~5 T]\ H[J]\ .rK[ T[J]\ SZP TFt5I" V[ K[ S[ VFYL lJGF lJRFZ[ H DG v DFG[ -\UYL
H[ RFC[ T[D G SZP
VlC\IF V[8,L JFT SC[JFI K[P VX]â V\ToSZ6JF/F D]D]1F]G[ DM1FG]\ ;FWG
7FGGL pt5l¿GL IMuITFG]\ 5|lTA\WS 5F5GM 1FI SZJFG[ DF8[ O/FXFGF tIFU 5}J"S
EUJN5"6 A]lâYL J6F"zD WDM"G]\ VG]Q9FG SZJ]\ HF[.V[P 5KL V\ToSZ6 Xâ YJFYL
lH7F;F pt5gG YJFYL 7FGG]\ ;FWG J[NFgTJFSIMGF lJRFZSGF DF8[ U]~GF ;DL5 H.
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A|Fï6G[ AWF SDM"G[ ;\gIF; SZJM HF[.V[P tIFZ[ V[SDF+ EUJFGGL XZ6DF\ ZCL V[SF\T
;[JG JU[Z[ 7FGGF ;FWGMGM VeIF; SZJFYL zJ64 DGG VG[ lGlNwIF;GGF äFZF
VFtD;F7FtSFZGL pt5l¿ YJFYL DM1F YFI K[P 5Z\T] H[ ;\gIF;G]\ VGlWSFZL DM1FSFDL
Ùl+I JU[Z[ K[P T[G[ V\ToSZ6GL X]lâGF 5KL 56 EUJFGGL VF7FG]\ 5F,G VG[
,MS;\U|CGF DF8[ SM.G[ SM. ZLT[ SD" SZTF ZC[J]\ H V[SDF+ EUJFGGL XZ6 ,[JFYL4
VYJF 5}J" HgDDF\ SZ[,F ;\gIF; JU[Z[GF 5lZ5FSYL4 VYJF lCZ^IUE"GF ;DFG
;\gIF;GL V5[1FF G ZFBJFYL H EUJFGGF VG]U|CDF+YL VFYL TtJ7FGGL pt5l¿ Y.
HJFYL S[ VFU/GF HgDDF\ A|Fï6IMlG 5|F%T YJFYL4 ;\gIF; JU[Z[ 5}J"S 7FGGL pt5l¿
YJFYL DM1F 5|F%T YFI K[ V[JM lJRFZ SZJFYL DMCG[ DF8[ VJSFX GYL ZC[TMP V[JM
T[DGM EFJ K[P
.lgãIFl6 5ZF^IFC]lZlgãI[eIo 5Z\ DGo š
DG;:T] 5ZF A]lâIM" A]â[o 5ZT:T] ;o šš #P$@
 cHF[ SM. ZLT[ AFæ .lgãIMGM ;\ID ;\EJ 56 DFG[ TM 56 VF\TlZS
T'Q6FGM tIFU YJFYL TM JWFZ[ H Sl9G K[c V[J] \ HF[ SCM TM AZFAZ GYLP S[DS[
‘Z;M0^I:I 5Z\ NQ8JF lGJT"T[˜ VF `,MSYL Z;;\7S T'Q6FGL tIFUG]\ ;FWG
5C[,F ATFJL NLW]\ K[P VFD V[JL VFX\SF SZLG[ cTM 5KL T[YL X]\ K[4 H[DGF NX"GYL
T'Q6FGL lGJ'l¿ Y. HFI K[c ‘5Z˜ XaNJFrI X]wW VFtDFG[ N[C JU[Z[YL V,U SZLG[
ATFJ[ K[P
5\l0TM S[ z]lTIMG[ zM+ JU[Z[ 5F\R 7FG[lgãIMG[ ;]1D4 5|SFXS4 jIF5S VG[
V\To:Y YJFG[ SFZ6 :Y}/4 H/4 5lZlrKgG VG[ AFæ N[CGL V5[1FFYL z[Q9 ATFJ[ K[P
TYF .lgãIMGL V5[1FF4 T[DG] 5|[ZS CMJFG[ SFZ64 ;\S<5 v lJS<5FtDS DG z[Q9 K[P VG[
DGYL 56 z[Q9 VwIJ;FIltDS A]lâ K[P VwIJ;FI lG`RIG]\ GFD K[4 5C[,F T[DG]\
CMJFYL H ;\S<5 JU[Z[ DGGM WD" YFI K[P TYF H[ A]lâYL 56 T[DGM EFQFS~5YL
lJnDFG K[P H[ N[CG[ .lgãI JU[Z[ VFzIMYL I]ST SFD T[DGF 7FGG]\ VFJZ6 SZLG[
DMCDF\ GFBL N[ K[P V[J]\ SCI]\ K[ T[ A]lâGF ãQ8FYL VFtDF K[P HIFZ[ A]lâ VG[ VFtDFGL
JrRDF\ jIJWFG K[P TM 56 cT[ VF VFtDF VF N[CDF\ 5|lJQ8 K[P VF SYGGF VG];FZ
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T[DG]\ U|C6 Y. HFI K[P
VF lJQFIDF\ VF z]lT K[ c.lgãIMGL V5[1FF lJQFI 5Z K[P lJQFIMYL DG 5Z K[4
DGYL A]lâ 5Z K[P A]lâYL DCtJ 5Z K[4 DC¿tJYL VjIST 5Z K[P VG[ VjISTYL
5]~QF 5Z K[P 5]~QFYL 5Z SM. 56 GYLP T[ 5ZtJGL ;LDF VG[ 5ZFUlT K[P VlC\IF
JFSIG]\ TFt5I" VFtDFGL ptS'Q8TF ATFJJFDF\ H K[P VF DF8[ H SYGGF pN[ŸxIGM E[N
YJFYL EUJFGG[ c.lgãIMYL4 lJQFI 5Z K[c T[DGF :YFGDF\ lJQFIMYL .lgãI 5Z K[c V[J]\
SCI]\ K[ TM SM. lJZMW ;DHJM HF[.V[ GCL\P A]lâ VYF"TŸ VF56F ,MSMGL jIlQ8 A]lâGL
V5[1FF ;DlQ8 A]lâ~5 DC¿J z[Q9 K[P VF lJQFIDF\ cDG4 DCFG4 DlT4 A|ïF4 5]Z A]lâ4
bIFlT4 .`JZ V[ AWF V[S H VY"GF JFRS K[Pc VF JFI]5]ZF6G]\ JRG 5|DF6 K[P
DC¿tJ VYF"TŸ lCZ^IUE"GL A]lâYL VjIST v VjIFS'T VYF"TŸ DFIF;\7S ;\5}6" HUTG]\
ALH 5Z K[P H[D S[ cDFIFG[ TM 5|S'l¿ ;DHJL HF[.V[Pc VF z]lT SC[ K[P TYF V[J]\ H cT[
;DI VF HUT VjIFS'T CT]\c VF  z]lT 56 SC[ K[P VjISTGL V5[1FF ;\5}6" H0JU"G]\
5|SFXS 5]~QF 5}6" VFtDF 5Z K[P T[YL 56 5Z SM. ALHF[ CX[c V[JL VFSF\1FF Y. XSTL
CTL4 VF DF8[ z]lT SC[ K[ c5]~QFYL 5Z S\. 56 GCLc V[J]\ S[D K[P m S[D S[ T[ SFQ9F v
5ZtJGL ;DFl%T ALHF AWFG]\ VlWQ9FG YJFG]\ SFZ6 5ZF UlT K[ TFt5I" V[ K[ S[ cT[
;\;FZ DFU"GM V\T 5|F%T SZL ,[ K[ T[ lJQ6]\G]\ 5ZD 5N K[Pc JU[Z[ z]lTDF\ 5|l;â 5ZF
UlT 56 T[ K[P VF AWL JFTM ‘IM A]N'[o 5ZT:T] ;o˜ VF JFSIYL SC[JFI K[P
!ZP!Z X]E TYF VX]E SFI"] ] "] ] "] ] "] ] "
ULTFSFZ SC[ K[ S[ T[GF ~5GL H BAZ 50TL GYLP ;FDFgI DF6;GL A]lâ
D}\hF. HFI K[P T[DG[ ;\;FZ ;]B~5 56 ,FU[ VG[ N]oB~5 56 ,FU[ VF ;\;FZG[
;]B~5 SC[JFI S[ m S[D G SC[JFI m HUTDF\ VlTXI ;FZF DF6;M K[P ;FY[ ;FY[
S[8,LS JBT C,SF VG[ 1F]ã DF6;M 56 N[BFI tIFZ[ HUT N]Q8MYL EZ[,]\ ,FU[ HUTDF\
;FZF ,MSM K[P T[D N]Q8 ,MSM 56 K[P
H[GF\ p5Z TD[ VFtI\lTS 5|[D SIM" CMI T[VM TDFZF 5|[DGL 5F. lS\DT SZL
GFB[ ¦ T[ JBT[ DF6;G[ V[D ,FU[ S[ VF 1F]ã DFGJ 5Z 5|[D SZJM T[GF\ SZTF\ 5|[D H G
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SZJM ;FZMP 5Z\T]4 H[GF p5Z 5|D SZL XSFI T[ H0TM GYL VG[ VF UDTM GYL¸ VFJL
l:YlTDF\ DF6; D}\hF. HFIP HIF\ ;]WL DF6; UD[4 tIF\ ;]WL EUJFGGL H~Z 50TL
GYLP 56 HIFZ[ DF6; V6UDTM YFI tIFZ[ 5|E] H0TM GYLP T[ JBT[ X]\ SZJ]\ m ;FD[
K[ T[ UDTM GYL VG[ 5|E] H0TM GYL tIFZ[ X]\ DZL HJFG]\ m X]\ ALHF[ S\. Z:TM GYL m
VF56[ DF6; p5Z 5|[D SZLV[ 56 DF6; 5|[D SZJF IMuI K[ S[ m H[ 5MTFGM
,FU[4 H[GL p5Z VF56[ 5|[D SZLV[ T[ DF6; VF8,M 1F]ã4 V[8,M S'TwGL GLS/[ S[ V[D
YFI S[4 EUJFG ¦ VF S\. ;'lQ8 K[ ¦ T[GF\ ~5GL V,F{lSSTF wIFGDF\ H VFJTL GYLP
HUTDF\ VF56F DF8[ ÒJ VF5JFJF/F ,MSM D/[ T[D VF56M ÒJ ,[JFJF/F ,MSM 56
D/[ ¦ HUT S[J]\ K[ m
SM. 9[SF6[ O8JF H.V[ TM VlTXI ;]\NZ I]JFG v I]JTLG]\ HF[0]\ N[BFIP HF[IF
5KL V[D ,FU[ S[ ,1DLGFZFI6G]\ :J~5 K[P 5Z\T]4 A[ 0U,F VFU/ RF,LV[ TM J'â N\5lT
N[BFI T[DG[ HF[IF 5KL V[D YFI S[ VF 5\NZ JQF" 5C[,F ;]\NZ CTF4 ZD6LI CTF ¦ HF[
VFJF CTF TM T[DG]\ ;F{\NI" VG[ ZD6LItJ SIF\ UI]\ m HF[ ;F{\NI" VG[ ZD6LItJ HJFG]\ H
CMI TM TGF GFNDF\ S[8,]\  50JFG]\ m VFJF lJRFZMGL U0A0 DF6;GF DUHDF\ RF,[ V[8,[
T[ YM0M lJRFZ SZJF ,FU[ S[ SM. HUTG[ ;]BSFZS SC[ K[4 SM. N]oBSFZS SC[ K[ VG[
N]oBSFZS K[ T[ 56 ;]B JWFZJFG[ DF8[ N]oB 56 ;FZ]\ K[4 ZD6LI K[ ¦ 5Z\T] C]\ HUTYL
;]BL YFp K]\ 56 C]\ VFG\NL YFp\ K]\ S[ m ;]B VG[ VFG\NDF\ OZS K[P
lJQFIJ:T] ;FY[ .lgãIMGM ;\A\W YIF 5KL H[ YFI T[G[ ;]B SC[JFI VG[
lJQFIJ:T] ZlCT V\NZ V[S hZ6]\ O}8[ T[G[ VFG\N SC[JFIP EUJFG ;lrRNFG\N ~5 K[
lJQFIM HUT HF[ ;]B~5 CMI TM N]oB~5 YJF H HF[.V[P V[G]\ SFZ6 H[ H[ ;]B~5 K[ T[
T[ N]oB~5 YJ]\ H HF[.V[4 V[JM lGID K[P 
 cX]\ SD"GF lJQFIDF\ SM. YM0MS 56 ;\N[C K[ H[ TD[ ‘5}J{"o 5}J"TZ\ S'TDŸ˜
V[J] S\.G[ JWFZ[ VFU|C SZL ZC[ K[ m H[DGF p¿ZDF\ SC[ K[P CF4 K[ H H[JL ZLT[ GF{SFDF\
A[9[,F 5]~QFG[ lÊIFX]gI J'1FDF\ 56 R,GGM E|D TYF N}ZYL N[BFJFJF/F RF,[,F 5]~QFDF\
56 G RF,JFGM E|D YTM N[BFI K[ T[YL H 5ZDFY"To X]\ SD" K[ VYJF X]\ VSD" K[ VF
lJQFIDF\ SlJ4 D[3FJL 5]~QF 56 DMlCT4 DMC VYF"TŸ lG6"I SZJFDF\ V;DY"TFG[ 5|F%T
YTM N[BFI K[P S[DS[ T[DGM lGN["X SZJM JWFZ[ H Sl9G K[P V[J]\ T[DG]\ TFt5I" K[P VF DF8[
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C]\ TG[ SD" VG[ ‘T¿[0SD"˜ VF ZLT[ VSFZGM IMU SZ[,F 5NrK[N SZLG[ VSD" 56
5|SQF"YL ;\XIM prK[N SZ[,M ATFJLXP H[ SD" VG[ VS"TF :J~5G[ HF6LG[ T]\ VX]E VYF"TŸ
;\;FZGL D]ST Y. H.X[P
 VF ZLT[ VGFIF;[ H YJFJF/F ;\5}6" SDM"GF ;D5"6~5 DFZF EHGG[
SZJFYL4 H[D6[ X]E VG[ VX]E4 .Q8 VG[ VlGQ8 O/ K[ T[ SDM"A\WGMYL A\WG ~5
SDM"YL T] D]ST Y. H.X4 DG[ ;Dl5"T YJFG[ SFZ6 TFZM T[DGM ;\A\W CMJF[ ;\EJ
GYLP VFD SD" VG[ T[DGF O/MYL TFZM ;\;U" GCL YFIP VG[ 5KL ;\gIF; IMU
I]STFtDF4 ;\gIF; VYF"TŸ AWF SDM"G]\ EUJG[ ;D5"6 SZJ]4 T[ K[P IMUGF ;DFG lR¿GL
X]lâ SZJFJF/F YJFYL IMU T[YL I]ST4 XMlWT K[ VFtDF4 V\ToSZ6 H[DG]\ T[4 VYJF
H[D6[ ;\5}6" SDM"GM tIFU SZL ,LWM K[ V[JM T] ÒlJT ZC[,M H AWF SDM" A\WGMYL D]ST
Y. ;dIS 7FGYL V7FG ~5 VFJZ6GL lGJ'l¿ Y. HJFYL DG[ 5|F%T YX[P cC]\ A|ï K]\c
VF ZLT[ 5MTFGM ;F1FtSFZ SZX[P 5KL 5|FZaWSD"GM 1FI YJFYL VF XZLZG]\ 5TG YJFYL
lJN[CS{J<I~5 D]lSTG[ 5|F%T Y. HX[P TYF VF ;DI 56 ;ã5 CMJFG[ SFZ6 AWL
p5FlWVMGL lGJ'lT Y. HJFYL DFlIS E[N jIJCFZGM lJQFI GCL CMIP V[JM T[DGM
VlE5|FI K[P
 H[ VF/; JU[Z[GF SFZ6[ XF:+LI lJlWG[ tIFU SZL zâF 5}J"S H J'â
jIJCFZDF+YL I7 T5 VG[ NFG JU[Z[ SZJFJF/FGF SD"DF\ gI}GTF VF5JFYL T[DGL ‘›
Tt;TŸ˜ VF A|ïGF GFDYL lGJ'l¿ Y. XS[ K[ TM VzâF/]\ YJFYL XF:+LI lJlWGM
5lZtIFU SZL :J[rKFYL SM. HF[ I7 JU[Z[ SD" SZJFJF/F VF;]ZL 5]~QFGF SD"GL
gI}GTFGM 56 T[YL 5lZCFZ Y. HX[P VFD ;FltJStJGL C[T]E}TF zâFGL SM. VFxISTF
GYLc V[J]\ HF[ SM. SC[ TM SC[ K[P
VzâFYL H[ C]T VYF"TŸ VluGDF\ CJG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ SM.S A|ï6MG[
VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ H[ T5 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DGF l;JFI H[ SM. :T]lTGD:SFZ JU[Z[
ALHF SD" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ AWF VzâFYL S[8,F V;TŸ VYF"TŸ V;FW] SC[JFI K[P VF
DF8[ ‘› TT;TŸ˜ VF lGN["XYL T[DGL ;FW]TF SZL XSFTL GYL4 S[DS[ 5yYZYL V\S]Z
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YJFGF ;DFG T[ C\D[XF ;FW] YJFG[ VIMuI K[P
T[ cV;TŸc S[D SC[JFI K[4 HF[ C[ 5FY" ¦ VF ‘R˜ XaN C[T] VY"DF\ K[P S[DS[ T[
VzâFYL SZ[,M CMI K[ VF DF8[ SD" J{U]^ IG[ SFZ6 V5}J"GM HGS G CMJFYL T[ DZJFYL
5Z,MSDF\ O/ VF5TF GYL VG[ ;FW]VMYL lGlgNT YJFG[ SFZ6 VF ,MSDF\ 56 IX
VF5TF GYLP VFD VzâF5}J"S SZ[,F SD" ,F{lÞ VG[ 5FZ,F{lÞYL ZlCT YJFG[ SFZ6 I7
JU[Z[ ;FltJS SDM"G[ V\ToSZ6GL X]lâGF DF8[ ;FltJSGL zâFYL ;\5gG Y.G[ H SZJF
HF[.V[P V[JF zâF 5}J"S SZ[,F ;FltJS I7 JU[Z[GL H4 T[DF\ J{U]^IGL VFX\SF YJFYL4
A|ïDGF GFD lGN["X äFZF ;FW]TF ;\5FNG SZJL HF[.V[P VF T[DG]\ JF:TlJS RZD TFt5I"
K[P czâF5}J"S SZ[,F V;FltSJ VG[ gI}GTFI]ST I7 JU[Z[ 56 A|ïGF A|ïGF GFD lGN["X
äFZF ;FltJS VG[ ;U]6 SZL N[JFDF\ VFJ[ K[Pc VF EFQI K[P
VF ZLT[ H[ 5]~QF VF/; JU[Z[G[ SFZ6 XF:+MGM VGFNZ SZJFJF/M VFD
zâF5}J"S J'wW jIJCFZ DF+YL SD"DF\ 5|J'T YJFJF/M K[ TYF XF:+GF VFNZ~5 VF;]ZL
WD"GL ;DFGTF VG[ zâF 5}J"S SDF"G]Q9FG ~5 N[J WD"GL ;DFGTFYL I]ST YJFG[ SFZ6
‘I[ V;]Z C{ IF N[J˜ VF ZLT[ VH]"GGL X\SFGM lJQFI AG[, K[ T[DGF lJQFIDF\ VF
VwIFIDF\ EUJFG[ zâFGL l+lJWTFGF 5|NX"G äFZF VFCFZ JU[Z[DF\ l+lJWTFG]\ 5|NX"G
SC[,M VF lG6"I SZ[ K[ S [ ZH;4 TD; zâ 5}J"S ZH; v TD; I7 JU[Z[
SZJFJF/L TM V;]Z K[P T[ XF:+LI 7FGGF ;FWGGM VlWSFZL GYL VG[ H[ ;FltJSGL zâF
5}J"S ;FltJS I7MGF VlWSFZL K[P T[ N[J K[P T[DG[ XF:+LI 7FGGF ;FWGMGM 56
VlWSFZ K[ VF VFYL l;â YFI K[Pc
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5|SZ6 v !Z||||
;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
s!f ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
!)*Z 5[H4 Z!!
sZf zLDNŸ EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTL v lJZlRT ccU'-FY"NLl5SFcc
V[DPV[DPCZLCZ S'5F,]  lãJ[NL 5|SFXG X[9zL lJGMNS]DFZ D]ZFZSF S,STF4 ALÒ
VFJ'lT !)*5 v 5[H G\P #&$
s#f zLDNŸ EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTL v lJZlRT ccU'-FY"NLl5SFcc
V[DPV[DPCZLCZ S'5F,]  lãJ[NL 5|SFXG X[9zL lJGMNS]DFZ D]ZFZSF S,STF4 ALÒ
VFJ'lT !)*5 v 5[H G\P #&5
s$f zLDNŸ EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTL v lJZlRT ccU'-FY"NLl5SFcc
V[DPV[DPCZLCZ S'5F,]  lãJ[NL 5|SFXG X[9zL lJGMNS]DFZ D]ZFZSF S,STF4 ALÒ
VFJ'lT !)*5 v 5[H G\P #5) v #&!
s5f zLDNŸ EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTL v lJZlRT ccU'-FY"NLl5SFcc
V[DPV[DPCZLCZ S'5F,]  lãJ[NL 5|SFXG X[9zL lJGMNS]DFZ D]ZFZSF S,STF4 ALÒ
VFJ'lT !)*5 v 5[H G\P #(!
s&f zLDNŸ EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTL v lJZlRT ccU'-FY"NLl5SFcc
V[DPV[DPCZLCZ S'5F,]  lãJ[NL 5|SFXG X[9zL lJGMNS]DFZ D]ZFZSF S,STF4 ALÒ
VFJ'lT !)*5 v 5[H G\P #(! v #(Z
s*f ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
!)*Z 5[H4 Z#&
s(f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP &_v&$
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s)f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP !$Z v !$#
s!_f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP  !$$ v !$5
s!!f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP !5* v !5(
s!Zf ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
!)*Z 5[H4 Z$Z
s!#f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP Z5! v Z5Z
s!$f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP Z5ZvZ5#
s!5f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP 5(! v 5(Z
s!&f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP !$# v !$$
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s!*f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP Z*)
s!(f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP ZZ*vZ#_
s!)f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP 5(!v5(Z
sZ_f ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
!)*Z 5[H4 !5P
sZ!f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP &_$
sZZf ULTFTtJlJRFZ lSXMZEF. NJ[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4
!)*Z 5[H4 Z_(
sZ#f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP &$_ v &$!
sZ$f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP &$!
sZ5f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP &$Z
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sZ&f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP &$#
sZ*f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP &$# v &$$
sZ(f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP $$*
sZ)f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP 5_#
s#_f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP 5_#
s#!f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP *#! v *#Z
s#Zf cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP Z_( v Z!_
s##f cULTFD'TDŸ v zL 5F\0]Z\U XF:+L VF9J[,GF 5|JRGM 5|SFXS zL J<,ENF; H[P
hJ[ZL cc;NŸlJRFZ NX"Gcc lGD", lGS[TG4 Z 0MP EF\H[SZ ,[G D]\A. !& DL
VFJ'lT !))* 5[HP 5)!
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s#$f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP ZZ&
s#5f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF
;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L RMYL VFJ'lT4 Z__5 5[HP $5* v $5(
s#&f zLDN EUJNŸULTF zL DW];}NG ;Z:JTLS'T cU}-FY" NLl5SFc :JFDL zL
;GFTGN[JÒ DCFZFH TYF :JFDL zL IMULgãGgNÒ XF:+L4 5|SFX o RF{BdEF






DFZF VF ;\XMWG SFI"GF ULTFDF\ SD" GFDGF 5|SZ6DF\ SD"GF H]NF H]NF 5|SFZM
5\R DCFI7M4 DG]QII74 ,MS;\U|C H[JF VG[S D]N'FVMGL RRF"VM SZJFDF\ VFJL K[P T[YL
VF56[ V[ GSSL SZL XSLV[ S[ 5|J'lT DCtJGL K[ S[ lGJ'lT m lGX\S ZLT[ VF56[ ATFJL
XSLV[ KLV[ S[ 5|J'lT JWFZ[ DCtJ WZFJ[ K[P
ULTFDF\ 7FGIMU £FZF A]lwWIMU VG[ ;F\bIlGQ9F £FZF 7FG SD"GF 5lZ6FD ~5[
5|F%T YFI K[ X]wWA]lwWGF lG6"IGF V:JLSFZDF\ H GA/F. ZC[,L K[ T[J]\ VF5G[ VG[S
D]N'FVMGL RRF" 5ZYL Ol,T YFI K[P VFYL ULTF DF+ SD"G[ H DCtJ VF5[ K[ VG[
7FGG[ DCtJ VF5T]\ H GYL T[J]\ DFGJ]\ E}, EZ[,]\ K[ T[D VF56[ ATFJL XSLV[ KLV[P
ULTFDF\ lGlTXF:+ £FZF ;]B V[8,[ X]\ m ;]BL SM. Y. XS[ m ;]B N]oBDF\
;ZBL J'lT VG[ ;\T]Q8 T[DH p5IMULTF JFN H[JF VG[S 5|`GMGL RRF" VlC\IF SZJFDF\
VFJL K[P T[YL H[ VF56[ z[I; VF5[ K[ T[H VF56[ V\lTD ;]B VF5L XSX[ T[J]\
VF56G[ Ol,T YFI K[P
X\SZFRFI" VG[ SD" £FZF SD"GL jIFbIF SD"GF 5|SFZM4 ,MS;\U|C VG[ I7EFJGF
H[JF VG[S D]N'FVMGL RRF" SZL K[P X\SZ56 DF+ lGJ'lTG[ DCtJ VF5[ K[ VG[ 5|J'lTG[
DCtJ VF5TF H GYL T[JM VF56M bIF, E}, EZ[,M K[ T[ VF5G[ :5Q8 YFI K[P
X\SZFRFI" VG[ 7FGDF\ 5|D[I4 5|DF4 5|DF6 J'lT~5 7FG4 :J~57FT4 z'lT4 TS"4
VG]EJ VG[ VwIF;M GF VG[S D]N'FVMGL RRF"YL 7FGGL lJX[QF  ;DH VF56L ;D1F
D]SL K[P 7FG 5MT[ SIFZ[I lDyIF CM. XS[ H GCL\P lDyIF CMI K[ T[ VF5GL ;DH VG[
;DH6 CMI K[ T[J]\ VY"38G VF5G[ VlC\IF 38FJL XSLV[ KLV[P
X\SZFRFI" VG[ GLlT £FZF J[NFgTDF\ GLlT4 SD"l;wWF\T4 ;\S<5 :JFT\È4 J[NFgTDF\
;\S<5 :JFT\ÈG]\ :YFG VG[ X]E TYF VX]E SFIM" H[JF VG[S D]N'FVMGL RRF" £FZF X\SZ
5MTFGL GLlT :5Q8 SZTF\ CMI T[ AFAT VlC\IF HM. XSFI K[P
DW];]NG ;Z:JTL VG[ SD" £FZF SD"4 SD"GF 5|SFZM4 5\RDCFI7M VG[ ,MS;\U|C
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H[JL AFATMYL SD"G]\ S[8,]\ IMUNFG ZC[,]\ K[ T[ VlC\IF ATFJJFDF\ VFjI]\ K[ VFD DW];]NG
;Z:JTL 56 SD"G[ VG[S pNFCZ6M £FZF lJX[QF ;DH VF5JFGM 5|IF; VlC\IF SZJFDF\
VFjIM K[P
DW];]NG ;Z:JTL VG[ 7FGDF\ ;F\bI lGQ9F4 A]lwWIMU4 7FG4 ;DtJ4 7FGIMU
VG[ lGJ'lT H[JF VG[S D]N'FVMGL K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P VF RRF"VM VG[ JFTF",F5 YL
7FG S[8,]\ jIJCFZ]\ CMJ]\ HM.V[ T[GL 56 VlC\IF RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
DW];]NG ;Z:JTL VG[ G{lTSTFDF\ z[I;4 ;]BN]oBDF\ ;ZBL J'lT p5IMlUTFJFN4
X]E TYF VX]E SFI" H[JF VG[S D]N'FVM £FZF RRF" SZL G{lTSTF H jIJCFZ] AGL XS[
T[J]\ Ol,T YT]\ HMJF D/[ K[P
SD"4 7FG VG[ G{lTSTFGF ;\NE"DF\ ULTF VG[ X\SZFRFI"DF\ ULTF SD"G[ lJX[QF
DCtJ VF5[ K[ VG[ SD" SZJF 5Z EFZ VF5[ K[ T[DH ,MS ;\U|CFY[" 56 DFGJ[ SD"
SZJ]\ 50[ K[P ULTF S'Q6 VH]"G G[ SC[ K[ S[ DFZ[ SXF H SD" SZJFGL H~Z GYL KTF\ 56
,MS;\U|FCFY[" SD" SZJ]\ H~ZL K[P VFD ULTFDF\ SD"GL l;wWF\T 7FG VG[ G{lTSTF SZTF\
lJX[QF DCtJ VF5TM CMI T[J]\ HMJF D/[ K[ HIFZ[ X\SZFRFI"GF lR\TGDF\ SD"G[ V[8,]\ BF;
DCtJ VF5JFDF\ VFJT]\ GYL X\SZFRFI" 7FGG[ lJX[QF DCtJ VF5[ K[ jIlST DF8[ 7FG
VG[ 5FIFGL H~ZLIFT K[ jIlSTG[ 7FG YX[ V[8,[ T[ SD" 56 SZX[ T[J]\ SC[JFGM EFJFY"
Ol,T SZL XSFI K[P X\SZFRFI" cC]\ H A|CD K]\c V[ SC[JFGM VY" 56 V[D SCL XSFI S[
DFZL V\NZ ZC[,M VFtDF V[ .`JZ K[P HIFZ[ jIlSTG[ VFJF 5|SFZG]\ 7FG YFI tIFZ[
.`JZ VG[ DFGJ JrR[G]\ H[ V\TZ K[ T[ 38L HFI K[ VG[ NZ[S jIlSTDF\ .`JZGF NX"G
YJF ,FUX[P VFD X\SZFRFI" 7FGG[ JWFZ[ DCtJ VF5[ K[ T[D SCL XSFI K[P
SD"4 7FG VG[ G{lTSTFDF\ ULTF VG[ DW];]NG ;Z:JTLDF\ SD"4 5\RDCFI74
,MS;\U|C ;F\bIlGQ9F4 ;DtJ4 z[I; p5IMULTFJFN VG[ X]E TYF VX]E SFI" H[JF VG[S
D]N'FVMGL RRF" £FZF ULTF SD"G[ 5|FWFgI VF5[ K[ T[ :5Q8 YFI K[P HIFZ[ DW];]NG
;Z:JTL VF AWF D]N'FVMYL V[ :5Q8 SZ[ K[ S[ SD"4 7FG4 G{lTSTFDF\ jIFJCFZLS
p5IMULTF V[ JWFZ[ DCtJGL CMI T[J]\ T[GF lR\TG DF\YL Ol,T YT]\ CMI T[J]\ HM. XSFI
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K[ V[8,[ S[ ,MS;\U|C VG[ G{lTSTFG[ JWFZ[ DCtJ VF5[ K[ T[J]\ VF5G[ HMJF D/[ K[P
VFD K[<,[ VF56[ SC[J]\ CMI TM SCL XSLV[ KLV[ S[ ULTF SD"G[ X\SZFRFI" 7FGG[
VG[ DW];]NG ;Z:JTL G{lTSTF p5Z lJX[QF wIFG S[gãLT SZTF CMI T[J]\ ATFJL XSFI K[P
5|SZ6 v !$||||
;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
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5|SZ6 v !$||||
;\NE"U| |Y ;}lR\ " | | }\ " | | }\ " | | }\ " | | }
s!f EFZTLI NX"GM4 ,[BS o ;FW] A|ïNX"GNF;4 ;CIMUo ;FW] l5|IJ|TNF; 5|YD
VFJ'l¿4 H}G4 !))&4 5|SFXS o zL V1FZ 5]~QFMTD4 s:JFDLGFZFI6f D\lNZ4
;FZ\U5]Z4 EFU v !4 Z4 #4 $
sZf EFZTLI NX"GM V[S ~5Z[BF4 ,[BS o ;FW] A|ïNX"GNF;4 EFU !vZ4 5|YD
VFJ'l¿ D[4 Z__*4 5|SFXS o :JFP V1FZ5L94 XFlCAFU ZM04 VDNFJFNP
s#f EFZTLI NX"GM VG[ 5|:YFG+IL4 ,[BS o ÒT[gã N[;F.4 VFJ'l¿ Z__$4 5|SFXS
o 5F`J" 5la,S[XG4 hJ[ZLJF04 ZL,LO ZM04 VDNFJFN
s$f 5}J" DLDF\;F NX"G4 ,[BS o 5|MP ;LP JLP ZFJ/4 5|YD VFJ'lT4 !)(54 5|SFXS o
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP
s5f gIFI J{X[lQFS4 ,[BS o GULG Ò XFC4 QF0NX"G l£TLI B\04 5|YD VFJ'lT
!)*$4 5|SFXS o I]lGJl;"8L U|\Y4 lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP
s&f IMU SM:T]E4 ,[BS o GY]ZFD XDF"4 5|SFXS o VFG\N VFzD4 AL,BF4 VFJ'lT v
!ZqZ__#
s*f ;F\bI IMU4 ,[BS o GULG Ò XFC4 VFJ'lT ALÒ4 !))54 5|SFXS o I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP
s(f EFZTLI NX"GM4 ,[BS o J;\T 5ZLB4 VnTG VFJ'lT Z__&v_*4 5|SFXS o
;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 ZTG5M/4 VDNFJFNP
s)f ;F\bI TtJ SF{D]NL4 ,[P JFR:5lT DLz4 VG]JFNS o 0MP J;\T 5ZLB4 5|YD
VFJ'lT v !))5 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 UF\WLGUZ4 U]HZFT ZFHI
s!_f JRGFD'T RMJL;DL VFJ'lT4 D[vZ__*4 5|SFXS :JFlDGFZFI6 V1FZ5L9
XFCLAFU4 VDNFJFNP
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s!!f lX1FF5+LEFQIlJJ[RG4 JSTF o 5}HI CZLS[XJNF; XF:+LÒ4 5|SFXS o
:JFlDGFZFI6 D\lNZ4 SF/]5]Z4 VDNFJFNP T'TLI 5|SFXG lTlY Z$4 H}G !))_
s!Zf A|ïlJnFG]\ NX"G4 :JFlDGFZFI6LI TtJ7FG4 ,[P ;FW] A|ïNX"GNF;4 5|YD VFJ'lT
H],F. Z__(4 5|SFXS :JFDLGFZFI6 V1FZ5L94 XFCLAFU ZM04 VDNFJFNP
s!#f zL :JFlDGFZFI6 NX"G4 ;GFTG WD"U| \YMS[ 5lZ5| [1I D[ \ ,[P
z ] lT5 |SFXNF;4 5 |YD ; \:SZ6o H ]G @__%4 5 |SFXS o
:JFDLGFZFI6 V1FZ5L94 XFCLAFU ZM04 VDNFJFNP
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Eli Form : "Perception, knowledge and disbelief", MLBD. 1992, (Introduction)
Samghavi & Parikha, "Tattvopaplavasimha" GOS, Baroda, 1940, Introduction
gIFINX"GDŸ4 
This Philosophical System is the best representative of Indian Naire realism -
Dr. N. V. Joshi, Indian Philosophy, Page - 47, Somaiya Publications, Bombay.
1977
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